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  السنة الجامعية:










بءِهءِ اعءِلْنْ ٌ افهَلْءِ هَ ا  هَ تُمْ نْا فءِ يمهَ   هَ ا أَ نْ تُمْ نْ ا هَ تُمْ لاءِ ا هَ اهَ نْ تُمْ نْا﴿
يم هَ ا  هَ نْ هَ ا هَ تُمْ نْ ابءِهءِ اعءِلْنٌْا
وهَ اللَّه تُمْ اي هَعنْ لْهَ تُمْ اوهَ أَ نْ تُمْ نْ ا ا  تُمْ هَ اجُّ وهَ افءِ
  ﴾ هَعنْ هَ تُمْ وهَا
] 66/آل عمران[
  :شكر وعرفان
بعد الحمد لله تبارك وتعالى وامشكر له على توفيقه وعوهه على ا  تمام هذا امبحث، أ تقدم 
. بشكري الجزيل وامتناني الخامص مكل من أ عاهني على ا  تمامه من قريب أ و بعيد
 المشرف على هذا "بوقاسم دفه"أ خص شكري وجنائي الجميل مل  س تاذ الدكتور 
امبحث، والذي لم يبخل بتوجيهاته وهصائحه امّثرة، فصّحح وقّوم، وأ رشد وأ ضاف، فكان 
. بـحـّق ِهعم المشرف المعين، وسأ ل الله تعالى أ ن يجعله في ميزان حس ناته
كما أ تقدم بشكري ومـحّبتي امعميقة مواَلدي امكريمين، انلذين لم تنقطع دعواتهما لي أ ناء 
. انويل وأ طراف اهنهار، أ طال الله في عمرهما
 ، والذين لم يدّرسوني،ولا أ وسى زوجتي وا  خوتي وكل أ ساتذتي امكرام الذين دّرسوني
.  بسكرة امعامرة، ومكل من أ عاهني ومو بامكلمة امطيبةمحمد خيضر ببجامعة 












 :  الحمد لله والصلبة والسلبـ على رسوؿ الله، وعلى آلو وصحبو ومن اتّبع ىداه، أما بعد
 فإف أيّة دراسة أكاديػمية جاّدة في لراؿ العلـو الإنسانية عامة، ولراؿ اللغويات والنصوص 
خاصة تقتضي من الباحث ألا ّيقف عند حدود الاعتياد الدعرفي، بل الأجدر بو أف يستنطق كّل 
استشكاؿ ما يحيط بمجاؿ الدعرفة . التمّثلبت الدعرفية التي تقف بداءة على عتبة التساؤؿ والاستشكاؿ
البشرية، خصوصا ونحن اليـو نشهد تحّولات غير مسبوقة في الدسار الإنساني؛ حيث تتزاحم الدعارؼ 
والدعطيات، في ظّل اّمػحاء الحدود الثقافية والجغرافية بين الشعوب والأمم، بفعل الانفجار الدعلوماتي 
 .الرىيب
 ومع ذلك فقد كاف لذذا الانفجار آثاره البالغة على آفاؽ التواصل الإنساني اللغوي، لأف كثيرا 
أصبحت ُتُزُئ عن اللغة والخطاب التقليدي، مما أكَسب الأجياؿ " الدوازية"من أنظمة التواصل 
، تختلف "التوّحد التواصلي"الدتأخرة سمات نفسية وخلقية واجتماعية خاصة، أشبو ما تكوف بسمات 
 .عن الأجياؿ السابقة، إْف من جهة علبقة الإنساف بذاتو، وإْف من جهة علبقتو بالآخر
 وكاف من نتائج ذلك أف ضاقت حدود الحوار والجدؿ والػمحاججة والإقناع، في عالم تغلب 
عليو قيم الإنجاز والحضور، ليكثر العنف اللغوي نظرا لغلبة الدؤثرات الخارجية إعلبميا وسلوكيا وقيِميا، 
" عالم الدوجود"بامتياز، وإف شئنا أف نقوؿ " الصورة"فكما ىو معلـو بالضرورة أف عالدنا اليـو ىو عالم 
 .أو الػمحسوس
 من ىنا تشّكلت الإشكالات التي انطلقت منها ىذه الدراسة، لتبحث جزئية ىامة من 
جزئيات أنظمة التواصل اللغوي، ىي الخطاب القائم على الحجاج والإقناع، باعتباره عملب عقليا 
يتوّسل بأداتية اللغة والبلبغة والتداولية والفلسفة، ويرتبط بمجاؿ التواصل الإنساني، وتبادؿ الخطاب، 
-فهو لراؿ لالتقاء وجهات النظر الدتعارضة، تأييدا أو تفنيدا، تأثيرا أو إقناعا، والغاية من ذلك 




الْأ َسْأ وَ اءوَ   وَ وَ لَّمَ وَ   آ وَ وَ ﴿" لغوية الإنساف"التأصيل لصفات الكائن البشري الحوارية، والتدليل على - حسبنا
 . ، باعتبارىا صفات أصيلة في الإنساف يكاد يػحيد عنها في عالدنا اليـو]13/البقرة[ ﴾كُل لَّمَهوَا
ما الخطاب :  انطلبقا من ىذا الوصف، ألح ّىذا البحث على استنطاؽ إشكالات من قبيل
الحجاجي؟ وما آلياتو؟ وكيفيات استخدامو مع مراعاة السياؽ الخطابي وملببساتو؟ وكيف يدكن 
الاستفادة من التفاعل الحجاجي في الخطاب بين الأطراؼ الدختلفة لبناء أرضية قابلة لأف يقف عليها 
أصحاب اليمين وأصحاب الشِّ ماؿ؟ وما أبعاد ىذا الصنف الخطابي ضمن البناء اللغوي للغة العربية؟ 
 .وىل يدكن إنتاج حقوؿ معرفية ىامة، بناء على تحليل الدلفوظ الحجاجي للّنصوص؟
 لكن كاف ىناؾ تروٍّ في انتقاء مدّونة  لُتطّبَق عليها الدراسة البحثية، حتى تساعد الباحث في 
واستيعابو واستثماره في بناء العقل الجدلي، خصوصا وأف " الخطاب الحجاجي"الاقتًاب من فهم 
مضموف الحجاج والخطاب ىو الذي يحّدد جدليتو في الفضاء اللغوي أو الفلسفي أو الأنطولوجي أو 
 . التاريخي
حسب – وقد جاءت الددونة من الحديث النبوي الشريف، من خزانة الصحاح السّتة، وىي 
للئماـ أبي عبد الله " صحيح البخاري"أميزىا من حيث الدّقة والصّحة، مدّونة - ما أجمع عليو العلماء
 .محمد بن إسماعيل البخاري الجُعفي
تحديدا تأصيل الخطاب كمفهـو لغوي تواصلي في اَلخطابة " صحيح البخاري" والغاية من 
ما إذا كاف الحديث النبوي نّصا حواريا إقناعيا، أـ ُمكتفيا بصفاتو : النبوية، وكذا الإجابة عن سؤاؿ
 . التعاليمية الإلزامية؟
 وقد اقتضت الإشكالية تناوؿ التًاكيب الحجاجية، ومكّوناتها البنوية، وأدواتها، وسياقاتها التي 
 . َترد فيها




الخطاب الحجاجي [:  من خلبؿ الإشكالات التي ُعرضت آنفا، جاء عنواف البحث موسوما بػ
 . ، وصيغْت لو منهجية تحّددت فيها وحداتو ومراحلو ونتائجو]دراسة تداولية- في صحيح البخاري
 وبما أف الدوضوع الددروس متعّلق بالخطاب والحجاج، فقد كاف موضوعيا أف يقّسم إلى مقّدمة 
 . ومدخل وأربعة فصوؿ وخاتدة
، "أحكاـ الحديث" ُوطِّئ البحث بمدخل مفاىيمي، َشَل مفاىيم الخطاب وقوانينو التي ُتسّمى 
 .وكذلك الخطاب الحجاجي من حيث طبيعتو وميزاتو
 فتناوؿ الحجاج من )الوجوه، الوظيفة، الأصناف: الحجاج( بػالفصل الأول فقد تعّلق 
وذلك لتأسيس رؤية شاملة لأنماط الحجاج، وصوره، ومعرفة نُظُمو . مفاىيمو وأنواعو وآلياتو: حيث
ودلالاتو، لأجل استثمار ىذه الدفاىيم في تحليل نصوص البخاري؛ فقد توزّع الفصل على ثلبثة 
أُفرَد الأوؿ منها لبسط ماىية الحجاج لغة واصطلبحا، وكذا وجوىو الدلالية والوظيفية، كما : مباحث
وانتهى . ُخصَّ ثانيها بأنواع الحجاج وأصنافو، سواء من حيث حالات الخطاب أـ من حيث الّصفة
 . ثالث مباحث الفصل بآليات الحجاج اطّرادا وشيوعا
:  وتفرّع إلى مبحثين،)قيمة الحجاج وتاريـخيتو( على بسط الوصف لػوانعقد الفصل الثاني 
 .حوى الأوؿ قيمة الحجاج ومفاصلو البرىانية ومنزلتو في الدرس التداولي
وعَرَض الدبحث الثاني منو للمسار التاريخي للحجاج في الدراسات القديدة بدءا بفلبسفة اليوناف، 
تحديدا، وانتهاء " كانط"و" ديكارت"ومرورا بالبلبغة العربية القديدة والعصر الوسيط من منظور 
 . بالدراسات الحديثة الغربية منها والعربية
 فكاف تحليليا تطبيقيا في لحظ الخطاب الحجاجي؛ حيث أُنيطْت بو أما الفصل الثالث 
، فُمّهد ِبمهاٍد مفاىيمي حوؿ طبيعة الددّونة )الـُمحاججة البلاغية والتداولية في صحيح البخاري(
 . الددروسة من حيث التعريف بصاحبها، وتأليفها وشروط تصنيفها




 وقد انعقد الفصل على مبحثين، تعّلق الأوؿ منهما بآليات الحجاج البلبغية في صحيح 
البخاري، باعتبارىا أدوات فنية تعتمد الاستمالة والتأثير بالصور البيانية والأساليب الجمالية، فكاف 
 .)الإحالة، التكرار، التمثيل، الاستعارة الحجاجية، الكناية الحجاجية، الطباؽ الحجاجي(التًكيز على 
  وُختم الفصل الثاني بمبحث ثاٍف ُخّصص للآليات الحجاجية التداولية في صحيح البخاري، 
ىذه الآليات التي تغلب عليها الصفة شبو الدنطقية، كونها تتعالق كثيرا مع مناىج الطرح العقلي 
السلبلم الحجاجية، الروابط الحجاجية، الأفعاؿ (ومبادئ الدنطق، فتّم إبراز بعض الأدوات التداولية كػ
 .وتأثيراتها في مسار الإقناع )الإنجازية
الآليات العقلية والوسائل الفاعلة للحجاج في صحيح (فقد َشَل أما الفصل الرابع،  و
، وتوزّع على ثلبثة مباحث؛ أُفرد الأوؿ منها لآليات الحجاج الفلسفية التي تتوّسل إنتاج )البخاري
وفاعليتها في التأثير  )القياس، الاستقراء، الاستنتاج(النصوص وتلّقيها وفق براىين العقل والدنطق، مثل 
 .  على الذىن لصرفو أو جذبو أو إقناعو
 وتخصص الدبحث الثاني في أصناؼ البراىين في صحيح البخاري، فخلص إلى تحديد ثلبثة 
، وقد دفعنا إلى الخوض في )برىاف التعريف، البرىاف بالػَمثل، البرىاف الدنطقي العقلي(: أصناؼ ىي
آلية البرىاف في الصحيح عمق الطروحات البرىانية وتعّدد الدقدمات والنتائج التي تعود عليها في كثير 
 .من الأحاديث النبوية، ممّا أفرز دلالات ومعاني لا يدكن إغفالذا بػحاؿ
، ونحسب أف )الوسائل الحجاجية الفاعلة في البخاري( ُختم الفصل بمبحث ثالث قاـ على 
: بعضها يناسب نصوص الحديث أكثر من غيرىا، من حيث الآلية والنمط والغاية، نُػجملها في الآتي
 . )الحجاج بالارتباط الشرطي، الحجاج بالكلمة الدفردة، الحوار الجدلي(
 كما أف دراسة النصوص الحديثية اعتمدت الاستشهاد بداية بمحّل الشاىد منها، ثم ّإرداؼ 
ذلك بالأحاديث كاملة لتسهيل معرفة سياؽ النص للقارئ، وتبياف دلالاتها الدستشّفة منها، ومع ذلك 
 . فقد كّنا نستغني عن إيراد بعض الأحاديث كاملة، كونها من الأحاديث الّطواؿ




 يضاؼ إلى ذلك أف الدراسة والتحليل شَلب الأحاديث الدرفوعة التي اّتصل إسنادىا بالنّبي عليو 
-، لأنها -رضواف الله عليهم–الصلبة والسلبـ، والأحاديث الدوقوفة التي ُرويت على لساف الصحابة 
، "الحديث النبوي"تدخل ضمن ما يطلق عليو في علم مصطلح الحديث بػ- حسب علماء الحديث
لذلك لم يقم البحث من فراغ، فقد اعتمد على مصادر ومراجع متنوعة، منها ما تعّلق بالددونة، ومنها 
 . ما تعّلق بطبيعة الدراسة
للئماـ البخاري؛ حيث اعتمدنا طبعًة منّقحة " صحيح البخاري" أولى ىذه الدصادر كتاب 
وُمشّكلة وملّونة، لرموعٌة أحاديُثها في لرّلد واحد كبير بفهرس موّحد، لزّققة ومضبوطة الأرقاـ، قليلة 
 . الإحالات إلا ّما كاف مهّما، ُجمعت فيها كّل أحاديث البخاري، بتحقيق طو عبد الرؤوؼ سعد
 : كما اعتمد البحث في جوانبو الدفاىيمية النظرية على مراجع في الحجاج والخطاب، مثل
 .الحجاج في القرآف الكريم، عبد الله صولة -
 .الخطاب والحجاج، أبوبكر العزّاوي -
 .استًاتيجيات الخطاب، ابن ظافر الّشهري -
 .الدصطلحات الدفاتيح لتحليل الخطاب، دومينيك مونقانو، بتًجمة محمد يحياتن -
أما أىم الدراجع الدعتمدة في جانب الوصف والتحليل للحجاج في الددونة، فقد تعّددت، يُذكر 
 : منها على سبيل الدثاؿ
 . اللغة والحجاج، أبوبكر العزاوي -
 .عندما نتواصل نغّير، عبد السلبـ عشير -
 .        في بلبغة الخطاب الإقناعي، محمد الُعمري -
وفيما يتعلق بالشُّروح الػُمعينة على تأصيل الدفاىيم والنصوص، فقد ّتم الاعتماد أكثر على كتاب 
 . لابن حجر العسقلبني )فتح الباري بشرح صحيح البخاري(




كما لم يػخُل البحث من مراجع أجنبية كانت ُمعينة على تأصيل كثير من الدفاىيم الحجاجية 
والتداولية والبرىانية من مظاّنها الغربية، وإيراد مصطلحات فن الحجاج والإقناع من أدبياتها الحديثة، 
 : ومن ىذه الدراجع نذكر
 ).noitatnemugrA’l ed étiarT ,namelreP/ بيرلداف، دراسة في الحجاج( -
 ).   sfitatnemugra sellehcE seL ,torcuD/ ديكرو، السلبلم الحجاجية( -
اعتمد البحث منهجا وصفيا ممزوجا بالتحليل، القائم على استقراء الدقدمات من النتائج،     
أو استنتاج الأفكار انطلبقا من الدقّدمات الكلية، خاصة في الفصلين الثالث والرابع؛ حيث ّتم وصف 
الددونة والخطابات الحجاجية وبنياتها الداخلية، ولم يكتف البحث بالوصف فحسب، بل استنبط من 
التحليل بعض الدلالات الحجاجية وأصولذا في كتب البلبغة والدنطق وأصوؿ الفقو، إضافة إلى مظاّف 
 .  علم الحديث
 وأخيرا َعَرضْت خاتدة البحث نتائَجو الدتوّصل إليها من خلبؿ الوصف والتحليل؛ مع الّدعم 
 . والتأكيد في بعض النتائج نظرا لأهمّيتها
 لقد واجو البحث صعوبات موضوعية قبل إتدامو، لعّل أبرزىا توزّع مفاىيم الحجاج بين البلبغة 
والدنطق والتداولية، ناىيك عن الدراسات النحوية والدلالية، ممّا أكسَبو زخما كبيرا، يتطّلب معو أف 
يكوف الباحث موسوعَي القراءة والفهم، وذلكم ما كاف عسيرا مع كثرة الدراجع والدظاّف لذذه الدعارؼ 
وتنّوعها وتعّددىا، كما أف عملية البحث ذاتها تحليلب واستقراًء واستنتاًجا تتطّلب تنوَّع الدقاربات 
للنمط الحجاجي الواحد، ىذه الدقاربات تنتمي لحقوؿ معرفية قليلة الدراجع، مثل الأنطولوجيا وعلم 
 . الجماؿ على سبيل الدثاؿ لا الحصر
 ومع كّل ذلك فقد ُعمل على تذليل الَعقبات لإتداـ البحث، بفضل من الله أولا، وبعوف غير 
لزدود من الأستاذ الدشرؼ الدكتور بلقاسم دّفو، الذي وّجو وأرشد، وأضاؼ وقّعد، فكاف نِعم الػُمعين 
 .الذي لم يبخل بتوجيهاتو ونصائحو الثرّة، فلو كامل الشكر والثناء




 وفي الأخير نرجو أف يكوف ىذا البحث إضافة علمية جاّدة لدسار البحث الأكاديدي في لراؿ 
اللغويات والتواصل والخطاب، وأف يكوف قد استوفى الإجابة عن إشكالاتو، والّشكر موصوؿ للؤستاذ 
 .الدشرؼ ولكّل من أعاف على إتداـ ىذا العمل ولو بكلمة طّيبة
 والله من وراء القصد
 وىو الهادي إلى سواء السبيل





مداخل مفهومية  :مدخل
  ب الحجاجيللخطاب والخطا
 




 : مفاهيم الخطاب- أولا
: ، حيث يقوؿ)ىػ117ت( "لابن منظور"" لساف العرب"في معجم " خطاب" كرد مصطلح :لغة.1
الخطاب كالدخاطبة مراجعة الكلاـ، كقد خاطبو بالكلاـ لساطبة كخطابا، كهما يتخاطباف كالخيطبة «
الكلاـ الدنثور الدسٌجع، كفي : ، كذىب أبو إسحاؽ أف الخطبة عند العرب]...[مصدر الخطيب، 
 .)1( »الخطبة مثل الرسالة التي لذا أكؿ كآخر: التهذيب
كل كلاـ بذاكز الجملة الواحدة سواء أكاف مكتوبا أـ « الخطاب في الأدبيات الغربية :اصطلاحا.2
 من "ecirGغرايس "ملفوظا، غتَ أف الاستعماؿ بذاكز ذلك إلى مفهـو أكثر برديدا يتصل بدا لحظو 
، كقد ابذو ...أف للكلاـ دلالات غتَ ملفوظة، يدركها الدتحدث كالسامع دكف علامة معلنة أك كاضحة
البحث فيما يعرؼ بتحليل الخطاب إلى استنباط القواعد التي بركم مثل ىذه الاستدلالات         
 . فقد ربط الخطاب بالظركؼ الخارجية اجتماعية كسياسية كثقافية كغتَىا)2 (»أك التوقعات الدلالية
الخطاب اتصاؿ لغوم يعتبر صفقة بتُ « ":trawetS leahciM مايكل ستورت"كيقوؿ 
»الدتكلم كالدستمع، كىي نشاط متبادؿ بينهما، كمتوقف صيغةن على غرضو الاجتماعي
فالخطاب . )3 (
: بذربة ديناميكية تيسهم فيها أطراؼ عدة عن طريق التفاعل، من أجل برديد الأدكار، كمن ذلك
، ىذا الأختَ الذم يسعى إلى برليل الخطاب من أجل الوصوؿ إلى )مستمع(قارئ - خطاب- مؤلف
أقصى حد لشكن من الدقركئية كالاستيعاب، ككقوفا على الرؤل كالبتٌ التي أسهمت في ىذا النتاج 
فنجد . )الخ...قضايا دينية، اجتماعية، مذاىب، معتقدات، مبادئ، تراث(التواصلي، الدتنوع /الفكرم
من حيث معناه العاـ الدتداكؿ في برليل الخطابات، يصل إلى نوع من التناكؿ للغة " خطاب"مصطلح 
أكثر لشا يصل إلى حقل بحثي لزدد، فاللغة في الخطاب لا تعٌد بنية اعتباطية بل نشاطا لأفراد 
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مندرجتُ في سياقات معينة، ككما أنو يفتًض بسفصل اللغة عن معايتَ غتَ لغوية، فإف الخطاب يدكن 
 .أف يكوف مادة لسانية بحتة
كينوء بعض الباحثتُ إلى المجالات اللسانية كعنها أحيانا في برديد مفاىيم الخطاب، مثل 
 :حيث ينتهي إلى أف" uaenugniaM .Dدومينيك مونقانو "
" erussuaS ed dnanidreFفرديناند دي سوسير "الخطاب مرادؼ للكلاـ عند  .1
 . كىو الدعتٌ الجارم في اللسانيات البنوية،)م3191ت(
 .ىو الوحدة اللسانية التي تتعدد الجملة فيها كتصبح مرسلة كلية أك ملفوظا .2
 الخطاب ملفوظ طويل أك ىو متتالية من الجمل، تكٌوف لرموعة منغلقة يدكن من خلالذا  .3
معاينة بنية سلسلة من العناصر بوساطة الدنهجية التوزيعية، كبشكل يجعلنا ننظر في لراؿ لساني 
 . )1(لزض
 كفي مقابل ىذا التعريف الذم يحصر الخطاب كموضوع لساني صرؼ في الجملة، يأتي تعريف 
تلٌفظ، يفتًض كجود / الذم يحدد مفهـو الخطاب من حيث ىو كلاـ "etsinevneBبنفينيست "
 أم إف الخطاب دائما ىو  ،)2(متكلم كلساطب، كأف للؤكؿ نية التأثتَ على الثاني بشكل من الأشكاؿ
 . الدرسل، الدرسل إليو، الرسالة: عملية تفاعلية تواصلية كتداكلية، برضر فيها أطراؼ ثلاثة
؛ إذ يكوف الدرسل ىو النبي عليو )صحيح البخارم( كىذا ما يتوافر في مدكنة ىذا البحث 
الصلاة كالسلاـ، كالدرسل إليو جموع الدؤمنتُ من الصحابة كعامة الناس إلى يـو القيامة، فهو خالد 
خلود الإسلاـ، كالرسالة التي تتمثل في نص الحديث الدركم سندا متصلا في مدكنة صحيح البخارم 
 .أك موقوفا
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 تتفاعل الأطراؼ الثلاثة الدذكورة فيما بينها، إذ يػحمل الػميرًسل لرموعة من النوايا كالرغبات 
الدعتًض في قالب لغوم كتعابتَ  )السامع(كالدقاصد الدباشرة كغتَ الدباشرة لإيصالذا إلى الػميرسىل إليو 
يختارىا، كمن ثم ٌفإف الكلاـ تبادؿ الإرساليات، ككل قوؿ ىو ًحِله، خاصة إذا كانت الإرساليات في 
شكل جمل استثنائية كحوارية استلزامية أك أفعاؿ كلامية، كبالتالي ىناؾ من ربط النص بالخطاب، 
النٌص خطاب ذك معتٌ مثبت «كجعل لذما تعريفا موٌحدا برت لواء تدريسية النصوص، مفاده أف 
بالكتابة؛ أم مثبت بدلفوظات متًابطة كمتًاٌصة تتضمن رموزا دلالية على القارئ أف يتعرؼ عليها 
إٌف النص لرموعة من الدلفوظات تشكل بصفة عامة خطابا مستًسلا، : كيدرؾ معناىا، أك بتعبتَ آخر
، كىذا يعتٍ أف الخطاب يأخذ صفتو التفاعلية دائما حتى )1 (»كما تشكل بنية قابلة للفهم كالتحليل
 . داخل النصوص
 )sruocsid ud sioL(: قوانين الخطاب في العملية الحجاجية- ثانيا
، تؤدم قوانتُ الخطاب دكرا )ellennoitasrevnoc semixaM( كتسمى أحكاـ الحديث 
فاعلا كأساسيا في دلالة الأقواؿ الدستعملة في الحجاج، كبخاصة قوانتُ الإفادة كالشمولية كالإخبارية، 
كماداـ الأمر متعلقا بالتأثتَ في الدستمع، فإف الػمحاجج يسعى قدر الإمكاف أف يلتـز في خطابو بكل 
ما يعرؼ حوؿ موضوع الحجاج، كما يوجهو من حجج كأدلة إلى الدستمع في حدكد اىتماماتو كقدرتو 
على الفهم كالاستنتاج كالفائدة التي يرجوىا من الخطاب؛ فنجاح الخطاب مرتبط بالقوانتُ الحوارية بتُ 
الدتكلمتُ الذين يدخلوف في حوار بٌناء، كما تعٌد من الأسس التي تنظم العلاقات الحوارية، كمن ىذه 
 : القوانتُ
 ىو رغبة طرفيى الكلاـ في تنمية العملية :)2 ()noitarépooC ed ioL( قانون مبدأ التعاون  .1
الحجاجية كلصاحها، حيث يتم التعبتَ بطريقة بذعل الدتحاكرين كل يفهم الآخر، فيستخدـ عبارات 
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مناسبة لدقاـ التخاطب، بذعل الدخاطب يلتـز بدوضوع الحوار، فاستمرارية الخطاب يقتضي من المحاًجج 
شد انتباه الدستمع إلى كل ما يطرحو، سواء على مستول الدقدمات أـ التبريرات أـ الأدلة كالحجج، 
ليصل إلى النتيجة الدرجوة تصريحا أك تلميحا من خلاؿ التعاكف القائم بينهما أثناء الحوار بعيدا عن لغة 
يتعتُ «:  مبدأ التعاكف بدا يلي" ecirG luaPبول غرايس"الفرض كالإجبار كالإلزامية، كقد عٌرؼ 
على مساهمتكم في المحادثة أف تتطابق في الدرحلة التي بلغتها مع ما يقتضيو الغرض كالوجهة اللذاف 
، بدعتٌ أف يكوف الدشارؾ في الخطاب متعاكنا )1 (»ارتضيتموهما في عملية التخاطب التي شرعتم فيها
 .عقلانيا فيسهل تأكيل الأقواؿ كمن ثم ٌتيدرىؾ الدقاصد كينجح الخطاب
إف مبدأ التعاكف لا يستلـز تناغما تاما بتُ الدتفاعلتُ، ذلك أف كل تفاعل يسرم في التوترات،  
غتَ أنو حتى في حاؿ التفاعل الأكثر سجالا، يجب توفر حد أدنى من التعاكف كإرادة مشتًكة في 
 .)2(احتًاـ بعض القواعد
الدقصود بو  )3("العلاقة"كيسمى أيضا قانوف ): ecnenitreP ed ioL(قانون الدلاءمة  .2
التحدث بدا يلاءـ الدتخاطبتُ، كألا تستخدـ عبارات خارج نطاؽ الدوضوع من شأنها أف برٌرؼ فهم 
ليكن الكلاـ : الدخاطب أك بذعلو يخرج عن بؤرتو الأساسية، ليحشر فيها أفكارا أخرل خارجو، أم
 .مناسبا للغرض
أف يكوف الكلاـ الذم يدكر بتُ : )noitamrofni’d ioL(قانون الإخبار والاستيفاء  .3
الدتحاكرين ذا دلالة برتاج إلى بلورة بهدؼ الوصوؿ إلى نتيجة، كيفتًض في الحوار أف ينقل خبرا ما، 
 .فإذا حاد عن ذلك صار ىيتامات، كالحرص على دقة الدعلومة
  يشكل الإخبار القصد كالغرض من التخاطب بصفة عامة، كىو من الأسس التي يتجٌسد من 
خلالذا الفكر، أـ يتنٌقل إلى الدتلٌقي؛ فالدخاطب ضمن ىذا الأساس يعتمد على إعطاء عدد من 
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الدعلومات، من الضركرة أف تكوف شاملة كعامة، بدعتٌ عدـ احتكار الدعلومات لإخبار الدتلٌقي 
على «: "torcuDديكرو "، كتزكيده بدعارؼ لم يسبق لو معرفتها من قبل، يقوؿ )الػميخاطىب(
 .)1(»الدخاطب تقدنً الدعلومات اللازمة، التي يدلكها عن موضوع الخطاب، كغرضها إفادة الدخاطىب
فكثتَا ما يتفادل الدخاطب الإكثار من الكلاـ، لأف ذلك يؤٌدم بو إلى الشرح كالتحليل، كالإتياف 
 .، فهو يٌتجو إلى التأثتَ على الػمخاطىب بالتحايل عليو، بدحاصرتو كلاميا..بالحجج كالبراىتُ
لقدرة الدتكٌلم كمعارفو كاىتماماتو، ككذا إلى  )الإخبار كالاستيفاء(  يخضع برقيق ىاذين الغرضتُ 
طبيعة الدوضوع الدتحٌدث عنو، فيصبح الإطناب طريقا لزيادة الفائدة، فأغلب الكلمات تعاد أكثر من 
إعادة الكلمات : فالإطناب يعٌد سلوكا في الكتابة تنتج عنو ظاىرتاف«ثلاث مرٌات لاستيفاء الغرض، 
يعتٍ التخفيض من عدد الدعلومات، كما أف تضاعفو يػخضع الدتلٌقي إلى الدخوؿ شيئا فشيئا في 
 .)2(»الدوضوع
  لقد برٌكمت في العملية التواصلية التي عمد إليها الدخاطب قواعد كقوانتُ، تستمد لشا للمتلٌقي 
من قدرات على التحليل كالاستنتاج، فهو يقـو بدكر تأكيل الدلفوظات، كىو ما يصطلح  )الجمهور(
كبسٌكن من صياغة أفعاؿ تلٌفظية  euqitamgarP ecnetépmoCعليو بالكفاءة أك القدرة التداكلية 
 . غتَ تلك التي كيضعت لأجلها
ىو الدبدأ الدفركض توٌفره في كلا الدتخاطبتُ ضمانا لنجاح ): xueirés ed ioL(قانون الجدية  .4
الحوار، أم يجب أف يلتـز كلاهما الجدية في تناكؿ الدوضوع من سائر جوانبو، فإذا تسٌرب الشك من 
 .قبل أحدهما إلى جٌدية الحوار ًانهار كفشل
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كالدقصود بو الإحاطة الشاملة كالكاملة بالدوضوع ): étivituahxE’d ioL( قانون الشمولية  .5
ضمانا لنجاح المحاكرين الدتخاطبتُ، كلا يعٌد الخطاب ناجحا إلا إذا أحاط بكل أطراؼ الدوضوع، 
كأعطى الدخاطب كل ما بوسعنا كبحوزتنا من معلومات، كيكوف خرؽي ىذا القانوف إما بالضمنية أك 
 .بإخفاء قدر من الدعلومات
، )الرقابة(يكوف باحتًاـ كمراعاة الدقاـ ): ecneuqolé’d ioL(قانون الوجاهة والفصاحة  .6
كتكييف السياؽ بحسب فكر الدتلقي كرعايتو، كأف يكوف الخطاب كاصفا كلستصرا في تقدنً الدعلومة 
 .بشكل مباشر
يكوف بتقدنً الكم الكافي من الدعلومات حتى يكوف ىناؾ ): étitnauq ed ioL( قانون الكم  .7
 .تفاعل بتُ الدتكلم كالدستمع، مع كضوح الدعلومة كصدؽ الخبر كموضوعيتو
 بدعتٌ أف الكلاـ يشتًط فيو أف يكوف مفيدا، ):noitamrofni’L ed ioL( قانون الإفادة  .8
 . فالدشركعية الخطابية لقوؿ ما، تقاس أساسا بددل إفادتو كليس بقدرتو على الإخبار
  يعتبر ىذا القانوف الدركز الذم تدكر حولو القوانتُ الأخرل، ذلك أف الخطاب يتوقف على 
إننا نقٌرر أف كل الأحكاـ «: "nosliWولسن "مدل استفادة الدتلٌقي من كلاـ الدخاًطب، يقوؿ 
 . )1(»تدكر حوؿ حكم الإفادة، كىو أكثر صحة كدٌقة من الأحكاـ الأخرل
    كيكوف الدتلقي حتُ تطبيق قانوف الإفادة في حالة إثراءو لدعلوماتو، كمدركا لذا، كما يستنتج 
من ىذا القانوف أف الخطاب الدفيد ىو ذلك الذم تنجٌر عنو نتائج علمية يستفيد منها الدتلٌقي، كىذا 
ما أراده الدخاطب في خوضو موضوع كتابة التاريخ مثلا؛ إذ يفتًض أف يحقق فائدة بدعرفة الدتلٌقي أف 
ذلك أمر يتطلب مقاييس كموازين، فالدتلٌقي يفتًض شركط الاستزادة القصول بالأخبار الددعومة 
بالحجج التي بذيب عن أسئلتو، فتحقق انتظاراتو، خاصة كأنو يرغب في معرفة ىؤلاء الأشخاص الذين 
كلا أشٌك أف الكثتَ لشن حاكلوا الإدلاء بشهاداتهم ما كانوا «: يتحدث عنهم الدخاطب في قولو
يقصدكف بها تشويو التاريخ، كلا ما ىو أخطر الدساس بكرامة الرجاؿ، كخاصة منهم الشهداء، كلىكم 
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يؤسفتٍ أف ألاحظ مرة بعد أخرل أف ىناؾ اجتهادات حتى كإف كانت صادقة في مقصدىا، فأقل ما 
ففي ىذه الحالة يستند الدتلٌقي على قدراتو الاستنتاجية، . )1(»يقاؿ عنها أنها لم تكن صائبة في مرماىا
 . كعلى ما توٌفره لو عناصر السياؽ
؛ )2("شرطية الصدؽ: " كيسمى أيضا):étilannoitidnociréV ed ioL(  قانون الصدق .9
فصٌحة الدعلومات كصدؽ الخبر شرط أساس في عملية الخطاب؛ فمن خصائص الكلاـ البشرم قدرة 
، كيكوف الصدؽ رىنا )الغموض، الدغالطة، الكذب(الإنساف على التلاعب بو، بحيث يستعمل 
 .)3(بدطابقة القوؿ لحالة الأشياء في الكوف أك عدـ مطابقتو إياىا
 في كضعو لذذا الدبدأ على ميزة الصدؽ التي يتحٌلى بها الدخاطب، سواء أكانت "غرايس"  يركز 
الرئيس في . متعلقة بالأكامر أـ بالاستفهامات، ذلك أف من يسأؿ يرغب دائما في معرفة الإجابة
تساؤلاتو لا يهدؼ إلى معرفة الإجابة، كلكن التأثتَ على الدتلٌقي، كإجابة ىذا التأثتَ مفتًضة كمؤسسة 
 .)4(على بعض العلامات ذات طبيعة متنوعة
  يتمثل الصدؽ في قوؿ الحقيقة كما ىي موجودة في الواقع، ككما يعتقدىا الدتكلم بإدراكو 
من الأسهل أف نقوؿ الحقيقة «: "غرايس"للواقع، كتعتبر ىذه الصفة أصلا كعيرفا في الخطاب، يقوؿ 
 كإف اعتبر الكذب أصعب شيء في عملية التخاطب، فيتعذر على اللغة الاستغناء ،»من أف نكذب
أركيوني "عنو، فهو لا يكوف أقل من سلوؾ خطابي مصٌتَ في علاقتو بالكذب، تقوؿ 
 .)5(»لا يدكننا تصور عكس ىذه القاعدة«: "inoihccerO
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 .  402 الدرجع نفسو، ص )5(




  إنو يبقى على السياؽ الكشف عن ميزة الصدؽ، كتبياف ذلك عن طريق أفعاؿ دالٌة على 
 . التوكيد، الإقرار، الإثبات، القسم
 يعتبر العمود الفقرم "غرايس" ىذا الدبدأ عند ):noitapicitraP ed ioL(قانون الدشاركة  .01
في النشاط الكلامي، إذ يضمن عدـ انقطاع التواصل، كىذا يرتكز على الاعتًاؼ الدتبادؿ بتُ الطرفتُ 
 .كالتناكب في الكلاـ
   بناء على ىذه العناصر فإف تشكيل الخطاب كتواصلو كنشاط كلامي كلصاحو يقتضي بناءه 
على أساس ىذه القوانتُ، كخرقها يؤدم إلى فشل القصد من الخطاب، لذلك تعٌد ىذه القوانتُ التي 
كقد كقع التًكيز على .  أساسية في كل حوار بٌناء بتُ الدتحاكرين في المجتمع)1("بول غرايس"صاغها 
 .ىذا الكلاـ لأف أٌم كلاـ ىو حقيقة ذك بعد حوارم بالأساس
   يعد الخطاب الحجاجي قرينا للتدليل كالاستدلاؿ، كىي معطيات كليدة العقل يشارؾ فيو 
الدعتمدة بين الحوار عنصراف على الأقل الباٌث كالدتلقي، كهما طرؽ الحجاج، كما تتأرجح طريقتو 
 كعليو الإقناعي الدباشر وبين استمالة الطرف الآخر كتابيا من طريق حشد الشواهد والبراهين،
إف الخطاب الحجاجي قد يكوف شفويا أك كتابيا، كفيما يخٌص كجو الخطاب فيكوف : يدكن القوؿ
موضوعيا، بحيث يسعى كٌل طرؼ في الحجاج إلى إثبات الدوضوع لزٌل الجدؿ كتفنيده، للتأثتَ في 
الآخر كتغيتَ سلوكو كفكره إزاء معتقد أك قضية أك موقف ما، كٌل حسب موقفو في الخطاب كاستدراج 
 .الخصم كتقٌبل رأيو
                                                           
 آخر عشرين سنة من حياتو قضى، كاف فيلسوؼ لغة بريطانينا )8891-3191 (ecirG luaP رايسغبوؿ ىربرت  )1(
كتعد نظريتو حوؿ . من الدنظور الفلسفي على دراسة علم الدعاني  عن طبيعة الدعتٌقأثرت مؤلفات، الدهنية في الولايات الدتحدة
 . الاستلزاـ من أىم الدساهمات تأثتَنا في علم التداكليات




   إف الكلاـ الحجاجي ىو في الحقيقة أحد الوظائف التي تؤٌديها اللغة الطبيعية التي ىي نقيض 
اللغة العلمية الدصنوعة، كالتي غتَ مفيدة الاستعماؿ العلمي أك التقتٍ، لأف ىذا الأختَ تنتفي معو 
 .)1(ضركرة الحجاج، طالدا أف الأمور تكوف لزسوسة بالقبوؿ أك الرفض
   كالرابط الدشتًؾ بتُ الخطاب كالحجاج ييستشٌف من خلاؿ ماىية الخطاب في كونو بنية 
علاقات الشرط كالسببية كالاستلزاـ (منطقية طبيعية تتحكم فيها لرموعة من العلاقات الدنطقية 
، كما أنو ليس بنية خطابية فقط كلكٌنو بنية خارجية أيضا، إذ يدكن الحديث )كالاستنتاج كالتعارض
من كظيفة حجاجية عامة للخطاب برٌمتو، من خلاؿ ربطو بالدتكلم كالدخاطب كملابسات كظركؼ «
الدقصدية «ثم إف الحجاج في الدستول الخارجي يوجد في . )2 (»سياؽ التخاطب الاجتماعي العاـ
فينطلق الباحث ىنا من . )3 (»كمقتضيات الحاؿ كالشركط التواصلية كالتفاعلية كالدقاـ التخاطبي العاـ
بناء تصوره من اللسانيات الحجاجية أك من نظرية الحجاج في اللغة، فالحجاج ىنا ظاىرة لغوية لصدىا 
 . )4(الخ..في كل قوؿ كفي كل خطاب سواء أكاف الخطاب فلسفيا أـ دينيا أـ اقتصاديا أـ سياسيا
 :)الطبيعة والـميزات(الخطاب الحجاجي - ثالثا
فعالية تداكلية جدلية، كيرتبط أشد «يتعالق الخطاب ىنا بالحجاج كالػمحاججة الذم ىو 
الارتباط بعناصر الدقاـ، فكلما كقفنا على لفظ الحجاج تسارعت إلى أذىاننا دلالتو على معتٌ 
، كمعتٌ ىذا أف الخطاب الحجاجي تفاعلي )5(»التفاعل، فهو أصل في كٌل تفاعل بتُ طرفي الخطاب
 .بالدرجة الأكلى
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 .06 الدرجع نفسو، ص )3(
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أبػحاث في اللغة (، بلقاسم دفة، مػجلة الػمىخبر )دراسة تداكلية في الإرسالية الإشهارية العربية(استًاتيجيات الخطاب الحجاجي  )5(
 . 794ـ، ص4102، 01الجزائر، العدد -، جامعة بسكرة)كالأدب الجزائرم




لا تفوتنا عند الحديث عن الخطاب الحجاجي كآلياتو العملية في صحيح البخارم، الإشارة إلى 
أنو ليس بالضركرة أف يكوف كل خطاب فيو ىو ذات طبيعة حجاجية، فقد تكوف نهاية خطاب ما 
ذاتية، أم لا برمل غاية إقناعية، كىذا ما ينطبق على سائر الخطابات بكل أصنافها، يؤٌكد ذلك 
من التسرٌع الاعتقاد أف الخطاب يكوف لغاية حجاجية فقط، فهناؾ «: في قولو "nitalPبلاتين "
 .)1 (»..الكثتَ من الأقواؿ نستعملها في شكل عمليات غتَ حجاجية
كونو خطابا مبنٌيا كموٌجها كىادفا، «فيتم التمييز بتُ الخطاب الحجاجي كالخطابات الأخرل بػ 
مبنٌيا بناءى استدلاؿ، يتم اللجوء فيو إلى الحٌجة كالاستدلاؿ كالدنطق كالعقل، كموٌجها مسبقا بظركؼ 
تداكلية تدعو إلى إكراىات قولية أك اجتماعية ثقافية أك ًعلمية أك عملية أك سياسية، تتطٌلب الدفاع 
عن الرأم كالانتصار لفكرة، كتتطلب نقاشا حجاجيا يلامس الحياة الاجتماعية أك الدؤسساتية، لذدؼ 
 .)2(»تعديل فكرة أك نقل أطركحة أك جلب اعتقاد أك دفع انتقاد
كمنو نػميز الخطاب الحجاجي من غتَه، فليس كل خطاب يينشىأ يكوف حجاجيا، لأنو لابد 
من أف ييقنع السامع حتى يكوف كذلك، كيكوف مبنيا على الحجة كالاستدلاؿ بالإضافة إلى كونو 
 . ميسبقا بظركؼ تساعد الدقاـ كالسياؽ الذم يكوف فيهما
كبناء على ذلك، فحتى يتم التفريق بتُ الخطاب الحجاجي كالخطابات الأخرل، يجدر ذكر بعض 
 . فوارقو التي تفرٌقو عن باقي الخطابات
 فليس ىناؾ حجاج زاىر أك معطى منذ بنائية ودنامية،إف آليات الحجاج ذات طبيعة 
البداية؛ بل ىو عملية يتم بناؤىا تدريجيا، كتتطلب تكييفا مستديدا إلى عناصرىا لنهاية إبساـ الحجاج، 
سواء أكاف على شكل خطاب أـ عرض خطبة أـ جداؿ، كمن ثم ٌفإف فعالية الخطاب الحجاجي تأتي 
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من طريقة بناءه كتفاعل عناصره كدينامية مكوناتو، فالاقتصاد في الأدلة الحجاجية مثلا يكوف لو أثر 
بالغ في عملية الإقناع؛ إذ الدبالغة في سرد الحجج في غتَ مناسبة ييفقد الحجاج فعاليتو كقوتو، لأف 
الذىن البشرم لا يقول على معالجة سول عدد لزدكد من عناصر القوؿ، فالسامع لا يستطيع 
، )1( في الدائة لشٌا يسمع، لذلك ينبغي التًكيز على الأىم كالأساس في الحجاج01الحصوؿ إلا على 
 .  كىذا ما سنعمل على برقيقو حتُ برليلنا لنصوص من مدكنة صحيح البخارم
فتعمل ىذه الخاصية في أف الحجاج لا يكوف في الخطاب جاىزا كمعطى، بل الدخاطب ىو 
الذم يكٌونو تدريجيا عن طريق بناءه كتفاعل عناصره، فيقـو مثلا بالبحث عن الحجج التي تهدؼ إلى 
 .إقناع الدخاطب
مبدأ الاٌدعاء كمبدأ الاعتًاض، :  ينبتٍ على أساستُ، هماتفاعلي كما أف الخطاب الحجاجي 
ىذاف الدبدآف يؤٌدياف إلى اختلاؼ في الرأم أك في الدعول، كيدفعاف إلى الالطراط في لشارسة الدفاع أك 
، كقد ينشأ )2(الانتصار للدعول، كىو ما يؤٌدم إلى نوع من التزاكج الدفتًض بتُ الدتكلم كالدخاطب
 .عنو ازدكاج في لستلف أركاف العملية الحجاجية
كللتفاعل الدباشر كغتَ الدباشر بتُ الدتكلم كالدستمع أهمية كبتَة، تكمن في ضركرة الالتزاـ بطبيعة 
معلومات مضمونية، (الأرضية الدشتًكة بينهما، كىي أرضية تضٌم كل الإمكانات الخطابية بدقاـ ما، 
 . )3(تراعي اعتقادات الدتكلم كالػمخاطب كردكد أفعالذا )...كسائل ترتيبية كاستدلالية
 كمنو فإف التفاعل ىو تزاكج يحدث بتُ الدتكلم كالدتلٌقي، كتكمن أهميتو بأف يكوف تفاعلا 
 .مباشرا بتُ الدتكلم كالدستمع، بضركرة الالتزاـ بطبيعة الأرضية الدشتًكة بينهما
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، فإذا كانت اللغة الطبيعة أصلا لكل غموض دلالي، ِالتباسي كما أف الخطاب الحجاجي 
كمػجالا لكل انزياح، كلرازا لسانيا، فهذا الأمر سيكوف معٌقدا كعستَ الفهم في العملية الحجاجية،  
أك قل إف الحجاج ىو عمق الالتباس؛ فالالتباس في الحجاج يأتي من طريق التقيد بالآليات كالأدكات 
: أك بالأحرل من طريق المجاز الذم ىو. )1(كالتقنيات التي يتعٌمدىا الحجاج لتشكيل القوؿ
الاستدلاؿ بعبارة الدعول على إشارتها، كيكوف جامعا بتُ معنيتُ متقابلتُ، هما العبارة «
 .)2(»كالإشارة
كلا تتم ىذه العبارة فقط عن طريق الصور البلاغية التي تتيحها اللغة بوساطة المجاز، بل تتم 
بصفة عامة عن طريق العلاقات الرمزية التي تدخل فيها كٌل الدلائل اللسانية، كىذا ما يجعل الحجاج 
يحٌرؾ آليات الفهم كالتأكيل لدل الدخاطب، كتدفعو لضو اعتقاد ما، فيكوف فيو نوع الغموض، أم أف 
 .يكوف فيو لبس بالنسبة إلى الدتلٌقي، حتى يجعل الدتلٌقي يقـو بتأكيل كل قوؿ ييطرح لو
؛ كىذه الخاصية تقـو بتقييم القوؿ الحجاجي خاصية تأويلية كما أف الخطاب الحجاج ذك 
مستول أكؿ يعتمد على استقباؿ القوؿ كعلامات لغوية : تقييما سلبيا أك إيجابيا عن طريق مستويتُ
بروؿ فيها الرسالة من الٌسنن إلى الخطاب، كفي مستول ثاف تأكيل لدعتٌ القوؿ، كىنا تدخل لرموعة 
من العوامل الخارجية لتحديد البعد التأكيلي، لأف طبيعة الحجاج لا تقـو على كصف ظاىرم للقوؿ، 
 موشلير"يقوؿ . )3(، لكنها تقـو على التدليل على بعض النتائج التي تكوف نتاجا)زيد ذكي(: مثل
إف الدتكلم لا يقٌدـ قولو كما لو كاف كصفا عاديا، لكٌنو بالأحرل «:  في ىذا الصدد"relehseoM
 . )4(»، كىو مقتضى كصف القوؿ بالفعل الحجاجي)إيجابيا أك سلبيا(يقدـ تقييما 
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كعليو فإف النظرية التأكيلية تعتمد على السياؽ في تأكيل الخطاب، لأٌف الدعاني التي ينتجها 
أما  )تركيب، بلاغة، تضمتُ(الخطاب ىي معاني ضمنية تنتج الإيحاءات، التي يفرزىا السياؽ اللساني 
إلى السياؽ اللساني ليعٌزز ىذه التضمينات  )سياؽ غتَ لساني(النظرية التداكلية فتضيف الدقاـ 
 .كالإيحاءات
، التي خاصية الاعتقاد ينوء الخطاب الحجاجي إلى استهداؼ اعتقادات الإنساف، كىذه ىي 
بسثل إحدل الجوانب الأساسية في العملية التخاطبية، كيشٌكل رىانا صعبا في كٌل حجاج، 
فالاعتقادات بصفة عامة ىي ملتقى الأخلاؽ الدقبولة في لرتمع ما، لأنها لا بزضع للتحليل العلمي، 
كالتمحيص الدقيق، فهي  تقـو على أنساؽ فكرية، كعلل بسزج فيها الأقواؿ بالأفعاؿ كالدبادئ 
 .)1(، كلها تتفاعل لتؤسس أعماؿ القيمة..بالدسٌلمات، كالأقواؿ السياقية الظرفية
 إلا أف ىذه الاعتقادات الجماعية لا تفرض نفسها فرضا، بل لذا معتٌ بالنسبة إلى كل فاعل، 
كىذا الدعتٌ بدكره لا ينشأ من فراغ، بل ىو نتاج لعمليات تواصلية إقناعية، يقـو فيها الحجاج بأثر 
مثلما يحدث في بعض . )2(مركزم عن طريق صدمات نفسية كمؤثرات لا شعورية بسٌس دكاخل الإنساف
الجماعات الأيديولوجية من انتحار جماعي، أك تقتيل همجي، أك إقصاء مطلق للآخرين، كما في 
يز العنصرم، كل ذلك يتٌم برت تأثتَ اعتقادات مطلقة ككثوقية، تتغلف بالدين أك 
ى
بعض جماعات الد
 .. الجنس الخالص أك الايديولوجيا أيا كانت
فغالبا ما تؤدم ىذه الاعتقادات إلى إصدار أحكاـ نابعة من الذات، فتصبح بعض الأفعاؿ 
 . حٌتى الإجرامية منها كاجبة كمشركعة
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رد فعل معٌتُ؛ قد يكوف عملا أك كٌفا عن عمل - غالبا- يؤثٌر القوؿ الحجاجي تأثتَا يحدث 
، ىذا العمل ىو الذم )1(الانتهاض إلى العملأك عدكلا عنو أك برويلا لػمساره، كىذه تسمى خاصية 
يؤٌكد تأكيدا ملموسا حصوؿ إقناع معتُ، لكن الاقتناع لدل الدستمع لا يكوف إلا بدطابقة القوؿ 
كىي ما يسميها طو عبد الرحِاف . )2(الحجاجي لفعل صاحبو، باعتبار الدطابقة دليلا كحٌجة مادية
ىي الدليل الذم يجب اعتماده للعمل بو بعد أف يكوف «: ، كيعرٌفها بقولو"الانتهاض إلى العمل"مبدأ 
، كىذا ما يجعل القوؿ الحجاجي مرىونا بالاقتناع كالعمل، كفي حالة انتفاء )3(»الاعتقاد قد حصل
العمل يصبح الدليل على القوؿ حٌجة ضٌد الدتكلم، فالرجل مثلا الذم يٌدعي الليبرالية حتُ لا تتوافق 
كأين أنت من الليبرالية؟ كأنت بسارس الإقطاعية كالعبودية : أعمالو كمبادئو، يعتًض عليو الدستمع بقولو
 . في حياتك العملية، فيكوف ذلك حٌجة عليك لا لكى 
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  الأول: الفصل
  الحجاج:  -مفاهيم نظرية 
 الوجوه، الوظيفة، الأصناف




 : مفاهيم الحجاج- الدبحث الأول
 :ضبـــطـــه- العنصر الأول
" لساف العرب"بذمع ابؼعاجم اللغوية الأساسية في تعريفها للحجاج على ما جاء في : الحجاج لغة
وابغجة  )...(يقاؿ حاججتو أحاجو حجاجا وبؿجة وحججتو أي غلبتو بابغجج التي أدليت بها  «
ابغجة الوجو الذي يكوف بو الظفر عند : البرىاف وقيل ابغجة ما دفع بو ابػصم، وقاؿ الأزىري
 .)1 (»ابػصومة، وىو رجل بؿاجج أي جدؿ، وحجو يحجو حجا، غلبو على حجتو
 وىي التي برمل معاني )2("noitatnemugrA" ويقابل ىذه اللفظة في اللغة الفرنسية لفظة
 : بدعتٌ  )trebor dnarg eL(   "treboRروبير "متقاربة، جاءت في قاموس
 .القياـ باستعماؿ ابغجج- 
 )3 (.بؾموعة من ابغجج التي تستهدؼ برقيق نتيجة واحدة- 
التي تشتَ إلى وجود اختلبؼ بتُ طرفتُ، أين يحاوؿ " eugrA" وجاء في اللغة الابقليزية بلفظة 
كل واحد منهما إقناع الطرؼ الآخر بوجهة نظره، وىذا بإعطاء الأسباب وتقدنً العلل، التي تكوف 
 وإذا ما نظرنا إلى ىذه . )4 (في النهاية ابغجة، إما مع فكرة أو رأي أو سلوؾ معتُ أو ضّده
يأخذ دلالة ومعتٌ مستمدا من طبيعة سياقية أو شرطو " حجاج"التحديدات ابؼعجمية فإننا بقد لفظ 
 .)5 (؛  أي بدعناه الفكري والتواصلي)...(التخاطبي وىو التخاصم، التنازع، ابعدؿ، الغلبة 
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 تشكل ابػطاب ابغجاجي بتُ نظرية البياف ونظرية البرىاف، ىاجر مدقن، بؾلة جامعية بؿكمة تصدر عن جامعة آليات  )3(
 .271، ص6002، مارس5، العددالأثرقاصدي مرباح، ورقلة، ابعزائر، دار 
 .271ابؼرجع نفسو، ص) 4(
 .371 تشكل ابػطاب ابغجاجي بتُ نظرية البياف ونظرية البرىاف، صآليات-  5




 نشاط إقناعي واستدلالي، على شكل خطاب يوظف تقنيات لغوية وتنظيمية، :الحجاج اصطلاحا
تسعى إلى التأثتَ في ابؼتلقي، لكسب تأييده، وقد تعددت بؾالات استعماؿ ابغجاج بتُ ابػطب 
 .)1 (وابؼناظرات وابؼرافعات القضائية وابؼقالات
 .)2 (»نشاط ثقافي في الإنتاج والتلقي إف ابغجاج «: "yaB yduRروني باي "يقوؿ
نشاط أو عملية للتفكتَ في كل شيء يقبل النقاش والتأمل، مثل الآراء،  « وىذا يدؿ على أنو
الأفكار، ابؼواضيع، والأطروحات، يتحقق في الواقع وفق معطيات معينة من السياؽ، فعندما نتحدث 
ليغازؿ  في حياتنا اليومية، نسعى من خلبؿ حديثنا إلى التأثتَ في أفكار ومعتقدات ابؼستمع، وقد ينزؿ
 .)3(»الغرائز ليتحوؿ إلى جداؿ عقيم وسفسطة، كما أنو يأتي عقليا ينحو بكو العمل والقيم
 عندما يتحوؿ ابغجاج إلى يقتُ، فإنو يعلو إلى مرتبة ابغقيقة، وىنا لا يعد موضوعا للتواصل 
حتُ يتفق ابعميع فلب مبرر بؼا يقاؿ، وحتُ «: "relhcoMموشلر "وابغجاج، وىذا استنادا إلى قوؿ
 .) 4 (»يكوف القوؿ ابغجاجي مغلقا فلب يشكل قولا حجاجيا
 فابغجاج عائم، يصعب حصره وبرديده، داخل ركاـ ىائل من الكتابات وابؼرجعيات النظرية، 
إذ بقده متواترا في الأدبيات الفلسفية وابؼنطقية والبلبغية التقليدية، في الدراسات القانونية، وابؼقاربات 
اللسانية والنفسية وابػطابية ابؼعاصرة، فابغجاج بقدر ما ىو مألوؼ كممارسة، وحاضر في كل 
إذ نصادفو في ابغوارات بتُ . أنشطتنا اليومية، فهو منفلت ومستعص على الإحاطة والتعريف
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الأشخاص، وعلى صفحات ابعرائد، وفي البرامج وابؼواد الإذاعية والتلفزيونية، ونلتمسو في النصوص 
 .)1(والعروض الإشهارية أو في الػمجلبت واليوميات ابؼتخصصة
 يضاؼ إلى ىذا أف ابغجاج يعد شكلب من أشكاؿ التواصل والتخاطب، وحتى النقاش 
وابغوار، تعد موضوعاتو قضايا تشمل كل ابؼعارؼ الإنسانية فهو بهذا لا يتبع أي منطق، وفيما يخص 
 .موضوعاتو فهي ليست بؿددة
 أف ابغجاج متدرج الأدلة وابغجج من درجة الشك "onignA kraMمارك أنـجينو " ويؤكد 
إلى درجة الاحتماؿ، وغرضو الاختزاؿ والتقليص من دائرة الشك، والتغلب على مقومات التًدد، 
 .)2(وتذويب ابؼسبقات الفكرية ابعاىزة
 ىذا القوؿ يشتَ إلى أف ابؼتكلم يحاوؿ إقناع ابؼستمع بجملة من الأدلة التي قد تكوف في ذىن 
ابؼتلقي مشكوكا فيها، فيحوبؽا إلى بؿتملة أو حتى يقينية بطريقة حجاجية مقنعة، فهو بقدر ما يوظف 
 .ما يلبءـ حجتو بقدر ما يقتًب من غايتو
 ينبغي مقارنتو بدفهـو البرىنة noitatnemugrA"ابغجاج" ولأخذ فكرة واضحة عن مفهـو 
 أو الاستدلاؿ ابؼنطقي في ابػطاب الطبيعي، فهو ليس خطابا برىانيا للمقارنة noitartsnoméD
بابؼعتٌ الدقيق للكلمة، فهو لا يقّدـ براىتُ وأدلة منطقية، ولا يقـو على مبادئ الاستنتاج ابؼنطقي، 
لاستدلاؿ edilav لا تعتٍ البرىنة على صدؽ إثبات ما، أو إظهار الطابع الصحيح " ابغجاج"فلفظة 
 . )3(ما من وجهة نظر منطقية
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 فابغجاج إذا نشاط قولي، وإذا ما تأملناه من زاوية نظر الفاعل الػمػحاجج وجدناه يتعلق 
 )1 (.ببحث مزدوج عن ابغقيقة
يتمثل ىذا النوع في التعامل مع ابغجاج في بذليو العقلي فلب نبحث فيو إلا : بحث ذو طابع عقلي-أ
 .عن منطق البرىنة في صوره ابؼختلفة
و ىذا النوع يتمثل في اعتبار أف ابؼشكل الوحيد للتواصل الإنساني، يتجسد في : بحث تأثيري- ب
إدخاؿ طرؼ آخر في الكوف ابػاص بخطابو، لذلك فلب يقع تسختَ خطط قائمة على الإغراء 
 .)2 (والإقناع اللذين قد يتجهاف بكو الامتزاج
 ولذلك يتضح لنا أف ابغجاج لم يكن وليد العصر ابغديث، أو القضايا ابعديدة لكن جذوره 
فمن الزاوية التاريخية تعود جذور ىذا البحث إلى الفتًة اليونانية، وخصوصا ، كانت ضاربة منذ القدـ
 الذي تناوؿ كثتَا من الظواىر ابؼرتبطة بابؼمارسة ابغجاجية بدرجة "etotsirAأرسطو "مع الفيلسوؼ 
وىو ابؼنطق (عالية من الدقة والشموؿ، ويظهر ذلك واضحا في الأجزاء ابؼتعلقة بالتدليل اللبصوري 
" ابعدؿ" خاصة في كتاب "nonagrO الأورغانون"من مدونتو ابؼنطقية  )الطبيعي أو منطق ابغوار
 ".فن الشعر"وكتاب " السفسطة"و" ابػطابة"و
 وقد عانى الدرس ابغجاجي في السياؽ الغربي حالة من الركود على امتداد ما يقارب بطسة 
من حوالي القرف الثاني ميلبدي إلى حدود عصر ( الرومانياف "شيشرون" و"كونتيليان"عشر قرنا منذ 
إلى دراسة ابعوانب البلبغية - خلبؿ ىذه الفتًة-، وقد كاف اىتماـ الباحثتُ منصرفا )النهضة
والأسلوبية، مع إهماؿ واضح للفعالية ابغجاجية الاستدلالية، لأف الاعتقاد الذي كاف سائدا في ىذه 
الفتًة إف النموذج الأمثل للبستدلاؿ ىو البرىاف القائم على مبادئ ابؼنطق وأسس الرياضيات، وليس 
، وقد أسهم في ىذه النظرة )...(ابغجاج ابؼلتبس بتقنيات اللغة وطرقها التعبتَية الغامضة وابؼلتبسة 
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للحجاج شيوع النزعة العقلية في الفلسفة الغربية، نتيجة القراءة ابػاصة للتًاث اليوناني، وخصوصا 
غتَ أف - آنذاؾ-الأرسطي في الأدبيات ابؼسيحية، التي كانت بسثل الصوت الأعلى في الفكر الغربي، 
ىذا ابػفوت للدرس ابغجاجي في الفكر الغربي كاف يوازيو ازدىار كبتَ في الػمجاؿ العربي الإسلبمي، 
 في ىذا الباب "أرسطو"الذي احتضن ىذا الدرس في سياؽ انفتاح الثقافة اليونانية، وتربصت كتب 
، وشرحت شروحا وافية من طرؼ ابؼناطقة )فن الشعر(وكتاب  )ابعدؿ، ابػطابة، السفسطة(
والفلبسفة ابؼسلمتُ، وخصوصا الفارابي، وابن سينا، وابن رشد، بفا أسهم في شيوع الأساليب 
ابغجاجية في ابؼدارس الإسلبمية، بدختلف توجهاتها واختصاصاتها، فسارع ابؼسلموف إلى الإفادة من 
ىذه الأساليب في ضبط كثتَ من العلـو ، كعلم الكلبـ والفقو، والأصوؿ، بل إف الدرس ابغجاجي 
سيتوج بقياـ علم خاص يدرس الفعالية ابغوارية وابغجاجية الذي بظي بعلم ابؼناظرة، وآداب البحث 
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 :الحجاج ووجوهه الدلالية والوظيفية- العنصر الثاني
ىناؾ بؾموعة من ابؼصطلحات تتقاطع ومصطلح ابغجاج وتتداخل معو، ولكنها قد بزالفو سياقيا 
 :بحسب الوظيفة الدلالية، فنجد منها
 ): esrevortnoc al(الحجاج والجدل  .1
ابعدؿ مقابلة ابغجة بابغجة، «، كما أف )1( ابعدؿ لغة امتداد ابػصومة ومراجعة الكلبـ
 .)2 (»ابؼناظرة وابؼخاصمة: والمجادلة
إخبار كل واحد من ابؼختلفتُ بحجتو «ىو  )ىػ654ت(" ابن حزم"  أما اصطلبحا فحسب 
وبدا يقّدر أنو حّجتو، قد يكوف كلبهما ُمبطلب وقد يكوف أحدهما مبطلب والآخر ُبؿّقا إما في لفظو وإما 
، كما بقد من )3 (»في مراده أو في كليهما، ولا سبيل أف يكونا معا ُبؿّقتُ في ألفاظهما ومعنييهما
 .)4 (»أف ابعدؿ عبارة عن قدرة كلبمية وبراعة حجاجية«ضَبطَو بػ 
ىو النػزاع وابػصاـ - حسب ابن منظور–     يقتًب ترادؼ ابعدؿ وابغجاج كثتَا، لأف ابغجاج 
مقابلة ابغّجة «- حسبو-بوساطة الأدلّة والبراىتُ وابغجج، فهو بذلك مرادؼ للجدؿ، لأف ابعدؿ 
الفرؽ بتُ ابعدؿ وابغجاج «": الفروؽ"وجاء في معجم . )5 (»بابغجة، وىو رجٌل ِبؿجاٌج أي َجِدؿ ٌ
أف ابؼطلوب بابغجاج ىو ظهور ابغجة، وأف ابؼطلوب بابعداؿ الرجوع عن ابؼذىب، فإف أصلو من 
 . )6 (»ابعدؿ وىو شّدة القتل، ومنو الأجدؿ لشّدة قوتو بتُ ابعوارح
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  لكن بسوضع اللفظتُ في القرآف الكرنً يُظهر أف ابغجاج أوسع من ابعدؿ، كما أف ابعدؿ 
ألصق بالصناعة ابؼنطقية، والنص القرآني لا يستجيب لفكرة مرادفة ابغجاج للجداؿ أو للمذىب 
 . )1(الكلبمي
 الذي شّق طريقا خاصا  )ـ6041-ىػ808ت ( "ابن خلدون" يتحدد مفهـو ابعدؿ أكثر مع 
وأما ابعدؿ فهو معرفة «: في النظر الػمصطلحي؛ إذ كاف دقيقا في بسط ماىيتو، فعرّفو وظيفيا بقولو
آداب ابؼناظرة التي تػجري بتُ أىل ابؼذاىب الفقهية وغتَىم، فإنو لػّما كاف باب ابؼناظرة في الرّد 
والقبوؿ مّتسعا، وكل الواحد من ابؼتناظرين في الاستدلاؿ وابعواب يرسل َعَنانو في الاحتجاج، ومنو ما 
يكوف صوابا ومنو ما يكوف خطأ، فاحتاج الأئمة إلى أف يضعوا آدابا وأحكاما يقف ابؼتناظراف عند 
، فاعتبره القاعدة التي يستند )2 (»..حدودىا في الرّد والقبوؿ، وكيف يكوف حاؿ ابؼستدّؿ والػُمجيب
إليها لتهيئة أصوؿ ابؼناظرة والاستدلاؿ وآدابهما وأحواؿ ابؼتناظرين، والأحكاـ التي يجب أف يراعوىا في 
 .احتجاجاتهم وأخذىم ورّدىم
ولذلك قيل إنو معرفة بالقواعد من «:  وخّط ابن خلدوف تعريفا آخر للجدؿ لا يقّل دّقة بقولو
ابغدود والآداب في الاستدلاؿ، التي يُتوّصل بها إلى حفظ رأي وىدمو، كاف ذلك الرأي من الفقو أو 
وىو «، كما جعل ابغجاج من تقنيات علم الكلبـ، ذكر ذلك في برديد ماىية ىذا العلم )3(»غتَه
 .)4(»يتضمن ابغجاج عن العقائد الإيدانية بالأدلة العقلية
 وإذا سّلمنا بأف ابغجاج أوسع من ابعدؿ فإف كّل جدؿ حجاج وليس كّل حجاج جدؿ، 
ولذلك كاف ابغجاج القاسم ابؼشتًؾ بتُ ابعدؿ وابػطابة، باعتبارهما قوتتُ لإنتاج ابغجج، إلا أف 
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نوعية ابغجج بزتلف بينها، وإذا كانت ا﵀اّجة ىي الطريقة التي تطرح بها الأدلّة، فهذا يعتٍ بأف أدلّتها 
كثتَة، كالاستقراء والقياس الظاىر، وىذا بؾالو ابعدؿ وابؼثل والضمتَ وبؾالو ابػطابة، ومن ثم ّيدكن 
القوؿ إنو يوجد على الأقل حجاجاف، حجاج جدلي وحجاج خطابي؛ فابعدلي بسثّلو في التًاث 
الإسلبمي مناظرات علم الكلبـ أو ابؼذىب الكلبمي في القرآف أو الاحتجاج النظري في القرآف، 
، وىو "ابػطابة" في كتاب "أرسطو"اجتهدت فيو كتب علـو القرآف، أما ابػطابي فهو ما عرض لو 
حجاج موجو إلى ابعمهور ذوي أوضاع خاصة، وىو يتعدى ىذا التأثتَ العقلي إلى ما ىو عاطفي 
لإثارة ابؼشاىد والانفعالات وإرضاء ابعمهور واستمالتو، ولو كاف بدغالطتو وخداعو وإيهامو بصحة ما 
 .  يُقاؿ
 : )noisausreP( الحجاج والإقناع  .2
ىو العدؿ من الشهود، أي رضا يقنع بو ويرضى  )بفتح ابؼيم(والػَمقنع «الإقناع لغة الرضا،   
قانع عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يقاؿ فلبف ُمقنع في العلم وغتَه أي : وفي ابغديث.  برأيو وقضائو
ُ
كاف ابؼ
أما اصطلبحا فقد خاض في مفاىيمو بصاعة من الأصوليتُ وعلماء الكلبـ والفلبسفة، . )1(»رًضا
ىو بضل النفوس على فعل شيء أو اعتقاده أو التخّلي عن فعلو «:  إذ يقوؿ"حازم القرطاججنّي "منهم 
، ومعناه أنو عملية طرح ابغجج وبؿاولة بضل ابؼخاطب على الإقرار بقبوؿ ما يطرحو )2 (»واعتقاده
 . ابؼتكلم
، معتٌ ىذا أف الإقناع فعٌل لغوي )3(كما يعرؼ الإقناع أنو بؿاولة واعية للتأثتَ في السلوؾ
مشحوف بأنشطة فكرية تنتج عنها آثار سلوكية تتجّسد في شكل مواقف، بؾالو ابػطاب، يرتكز على 
الذي " الإقناع بالشيء"وىناؾ . ابؼنطق وابغّجة، ويتطّلب درجة عالية جّدا من الثقافة والدراية بالآخر
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يطلق على اعتًاؼ ابػصم بالشيء عند إقامة ابغجة عليو، وىو على العمـو إذا كاف بؼا يجده ابؼرء من 
 .)1(أدلّة تسمح لو بالرجحاف والاحتماؿ كاٍؼ لتوجيو سلوكو، إلا أنّو دوف اليقتُ من دقّتو
 إّنّا الوجو noisausrepإف غاية ابؼتكلم ابغجاج، والإبداع يأتي في درجة ثانية، والإقناع 
أي بتُ الإقناع : القائم للحجاج ومرادفو الآخر، وقد حاوؿ العديد من الدارستُ وضع الفروؽ بينهما 
و ابغجاج، وذلك أّف الإقناع ىو ما بو يحاوؿ الإنساف إقناع نفسو، في حتُ أّف ابغجاج ىو ما  يحاوؿ 
بو إقناع الطرؼ الآخر، وذلك بوسائط متنافرة منها ما يعود للغة و ما توفره من ُبتٌ وأساليب و 
بؽذا يفصل بتُ ابغجاج و الإقناع الّنص ابػطابي . )2(مفردات و تركيب، و روابط مؤثرة  حجاجيا 
 . نص إقناعي، ولكنو نّص حجاجي
        ومن ىنا يطغى ابغجاج الذي صورتو الإقناع في كل موضع، ويدكن فصل ابغجاج والإقناع 
لأّف ابغجاج عملية اتصالية تُعتمد ابغجة ابؼنطقية بالأساس وسيلة «بالّنظر إلى ابغجج ابؼعتمدة، ذلك 
 . ، إضافة إلى وظيفة التأثتَ في ىذه ابغجج)3(»لإقناع الآخرين و التأثتَ فيهم
   وبالّنظر إلى طبيعة ابؼتلقي، فإّف كاف ابؼتكلم يخبره بكلبـ جديد فهو يقنع، أّما إف كاف ابؼتلقي 
فيتحوؿ ابػطاب من إقناعي إلى حجاجي، لأّف  ابؼتلقي في استخدامو بغجج . رافضا أو منكرا للكلبـ
ويتوقف الإقناع على التأثتَات التي ُيحدثها الكلبـ بفضل . قد تعيق حجج ابؼتكلم في بلوغ ىدفو
ابؼتكلم سواء تعلق الأمر بالفتنة أو الانفصاؿ أو إحداث بؾرد تقدـ، وىو يتم من ىذا الوجو عن ذكاء 
صاحبو و بشيء بدعرفتو الّدقيقة بنفسية ابؼتلقي وقدراتو و آفاقو، لذلك نراه يعلن أمرا يذكر آخر، 
يسأؿ و يجيب، بل قد يأتي بالفكرة الواحدة على أبكاء بـتلفة . يختزؿ فكرة ويؤثر في برليل أخرى
 .فيتجلى في خطابو سحر البياف وتتأكد فتنة الكلبـ
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  إف الغاية بفا ذُكر ىي إحداث أثر ما في ابؼتلقي أي إقناعو بفكرة معينة، وىو ما يعّبر عنو 
اللسانيوف بالوظيفة الإيحائية للكلبـ، وىو وضع لإقناع ابؼتلقي بفكرة ما أو بحقيقة معينة عن طريق 
تقنيات بـصوصة، ويظهر ذلك أكثر في ابػطاب الإشهاري حيث يحاوؿ الإشهار بدنتوج معتُ إقناع 
ابؼتفرج واستمالتو كزبوف، ويشتًط في الإقناع البنية التي تكوف فيو بدنزلة الدليل الذي بلغ درجة 
الوضوح، فيصتَ معها ابؼتوسل بو قادرا على الظهور على خصمو، كما لو كاف ىذا الدليل الظاىر 
مستغنيا بظهوره عن جانب الاستدلاؿ فيو، وىنا يتداخل الاستدلاؿ و الإقناع، لأّف الدليل الذي ىو 
 .جزء من عملية الاستدلاؿ يوصف بأنّو مقنع أو غتَ ذلك
     يتمثل ىدؼ ابغجاج في ابعمهور، وابؼعيار الأوؿ الذي نقيس بو خطابا معينا ىو بقاعتو، بيد 
أنو ليس معيارا كافيا لأنو، لا يدكن أف نهمل نوعية ابعمهور الذي يتوجو ابػطاب إليو، إننا نستطيع 
والفيلسوؼ، لا  )نسبة إلى علم الكلبـ(التمييز بتُ خطابات رجل السياسة و ا﵀امي و العالم ابؼتكلم 
وفي الواقع، فإّف .فقط بدواضيعها بل نّيزىا أيضا وخاصة بابعمهور الذي تتوجو إليو تلك ابػطابات
 سامع بـصوص فلئقناعوبحسب التقنيات ابؼستعملة، ، متو للجمهورءبقاعة ابغجاج تكوف بحسب ملب
.  تستعمل آليات لا تصلح لإقناع بصهور كوني 
 )epicnirp ed noititép( فهو ابؼصادرة على ابؼطلوب ابغجاج،أّما ابػطأ الذي لا يُغتفر في   
 .)1(ميل إليهاػي  ولكن السامع لا،ابغجاج بأطروحة تظن أّنها صابغة ربطك وىو
  وابعدير بالذكر أّف ابغجاج لا يُعتٌ بالغرض ابؼنشود، ذلك لأنّو لم يتم الارتكاز على ابؼسلمات 
 .الصحيحة التي بذدي نفعا في إقناع ابؼستمع و التأثتَ فيو
  نلحظ أّف ارتباط ابغجاج بالإقناع أمر حاصل، إذ إنّو يُػَعدُّ الوجو الآخر للحجاج، فهدؼ 
استخداـ ابغجاج في ابػطاب ىو إقناع ابؼتلقي بفحوى ذلك ابػطاب، و جعلو يذعن بؼا يطلبو 
ابؼتكلم، فمفهـو الإقناع يقتًب من مفهـو ابغجاج الذي ىو طرح ابغجج و البراىتُ التي بذعل ابؼتلقي 
 .يذعن بدوف إكراه أو قسر
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  وعليو فالإقناع وابغجاج يقتًباف من بعضهما بعضا، وذلك أّف أحدهما ىو غاية الآخر والآخر 
وعلى الرغم من ىذا التداخل بتُ ابؼصطلحتُ، إلا ّأّف ىناؾ حدا . ىو وسيلة الأوؿ في بلوغ غايتو
أّف ابغجاج  "yleerF nitsuAأوستين فريلي"فاصلب بينهما يتمثل في درجة التوكيد حيث يرى 
؛ فابغجاج يولي sisahpmE((والإقناع جزء من عملية واحدة ولا اختلبؼ بينهما إلا في التوكيد 
الدعاوى ابؼنطقية أهمية خاصة، ولكّنو يجعل من اختصاصو أيضا الّدعاوي الأخلبقية والعاطفية، أّما 
 .الإقناع فإنّو ينعكس على الّتوكيد الّذي يبطل ضّده
       إّف قضية الإقناع لا تتحدد في ذاتها، لأنها مرىونة بددى بقاعة ابغجاج، فنجاعة ابغجاج  
تكمن في إقناع الطرؼ الثاني بدا يطرحو الطرؼ الأّوؿ في العملية ابغجاجية، وبقاعة الإقناع تكمن في 
 .مدى وصوؿ ابػطاب إلى ذىن ابؼتلقي وإذعانو بؼا يطلبو ابؼتكلم أو الػمحتج
  وىكذا بقد أّف الإقناع يدثل قاعدة ابغجاج التي يسعى إليها، وبذلك يكوف ىو بؿور الّدراسة 
الوجو العائم للحجاج، ومرادفو الآخر عبر ابؼواضع ابؼنطقية، وبذلك : في ابغجاج، و لذلك ُعدَّ الإقناع
نستنج أّف الإقناع يحمل معتٌ ابغجاج، وابغجاج يحمل معتٌ الإقناع أي إّف ابغجاج ىو مطية الإقناع 
 .)1(و الإقناع ىو ىدؼ ابغجاج
من خلبؿ ما تقّدـ نستخلص أف ارتباط ابغجاج بالإقناع لا ريب فيو، إذ الإقناع وجو آخر 
من ابغجاج، فاستعماؿ ابغجاج في ابػطاب ىو إقناع ابؼتلقي بفحوى ذلك ابػطاب وجعلو يذعن بؼا 
يدليو ابؼلقي ويطلبو، فمفهـو الإقناع يقتًب من مفهـو ابغجاج الذي ىو طرح ابغجج والبراىتُ التي 
بذعل ابؼتلّقي يذعن دوف إكراه ولا إرغاـ، وعليو فإف أحدهما ىو غاية الآخر، والآخر ىو وسيلة الأوؿ 
 .في بلوغ غايتو
  فالإقناع مرىوف بنجاعة ابغجاج، أي مدى وصوؿ ابػطاب إلى ذىن ابؼتلّقي، وبالتالي يكوف 
 .الإقناع قاعدة للحجاج الذي يسعى إليها
 : ومن ىنا فإف العلبقة بتُ ابغجاج والإقناع تكمن في
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 .أي نّص خطابي حجاجي ىو نص إقناعي بالضرورة -
 .ليس كل نص إقناعي نّصا حجاجيا -
ابغجاج والإقناع جزآف لعملية واحدة، يرتبط الإقناع بابغجاج ارتباط النص بوظيفتو ابعوىرية  -
 .ابؼلبزمة في بؿيط أنواع نصية أخرى
  يدكن القوؿ إف ابغجاج فعالية تداولية جدلية، ويرتبط أشّد الارتباط بعناصر ابؼقاـ، فكلما 
وقفنا إلى لفظ ابغجاج تسارعت على أذىاننا دلالتو على معتٌ التفاعل، فهو أصل في كل تفاعل بتُ 
 .طرفي ابػطاب
  وقد يّدؿ ابغجاج بدعناه العادي على طريقة عرض ابغجج و تقديدها، و يستهدؼ ا﵀اجج 
 .التأثتَ في ابؼتلقي، فإف ّتم لو ذلك، كاف ابػطاب ناجحا فّعالا
ا﵀جوج أو (ليس ىدفو الإفهاـ فحسب، بل يدتّد ىدفو ليشمل التأثتَ في ابؼتلقي  )الػمحاجج(وابؼتكلم 
، قصد توجيو موقفو وجهة بؿّددة، حيث ينبغي إقناعو بأمر ما أو تغيتَ قناعتو ابذاه سلوؾ )الػمحاجج
 .)1(أو موقف معّتُ 
  والإقناع ُيجعل منزلة لإطار البرىنة الإقناعي، الذي يفتًض أف يُنشئ ىذا الاختيار أو ذاؾ، 
سواء أكاف دحضا أـ تبريرا أـ موازنة، فمن داخل ىذا الإطار يُنشئ الفاعل : ابؼتعلق بإطار الإشكالية
بالالتجاء إلى أساليب بـتلفة، دلالية وقولية وذات صلة بالبناء وذلك  )ابؼناظرة(ما يػمكن تسميتو بػ 
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 :   )1(ورغم ىذا التداخل بينهما إلا أف ىناؾ حّدا يفصلهما، نوّضحو فيما يلي
 noitcivnoCالإقناع  noitatnemugrAابغجاج 
 . فن الإيعاذ وابؼناورة - .مسار حواري يستخدـ أحكاـ القيمة -
 .ىدفو الإقناع بكل الوسائل حتى غتَ العقلية - .ىدفو الإقناع على أسس عقلية -
بصهور خاص لكن ابؼقصود منو بصهور  -
 .عاـ
 .بصهور خاص، بصهور مستهدؼ -
 .كل نص إقناعي ليس حجاجيا بالضرورة - .كل نص حجاجي إقناعي بالضرورة -
 .كل تواصل يهدؼ إلى الإقناع - .ليس كل تواصل يهدؼ إلى ابغجاج -
تفكتَ شخصي تؤدي فيو صورة الذات  - . إنو بؾاؿ الرأي وابؼمكن والاحتماؿ -
 .ابؼقنعة دورا أساسيا
 
 :)noitartsnoméD aL(الحجاج والبرهنة  .3
   يقع اللفظاف في كثتَ من ابؼواضع متًادفتُ، حيث ينوب أحدهما عن الآخر، غالبا ما 
 .يستعملبف بصفتهما مصطلحا واحدا
، ..ىو نّط استدلالي ينفرد بدميزات خاصة، كاليقتُ والقطيعة والدّقة والتقنتُ: برديد البرىاف -
برىَن يبرىُن برىنًة، إذا جاء : يقاؿ- البّينة-البرىاف ابغجة الفاصلة «: وىذا ما أثبتو ابن منظور في قولو
 .)2 (»بحجة قاطعة للخصم
 يصنف البرىاف كصنف من ابغجاج في بفيزات "ابن منظور"  نفهم من ىذا التحديد أف 
، )3 (»ابغجة ىي الدليل إذا كاف برىانا أو إقناعا أو شغبا«: "ابن حزم"خاصة بو، ويقوؿ في ذلك 
                                                           
 .13، ص2102- 1ابغجاج في ابػطابة النبوية، عبد ابعليل العشراوي، عالم الكتب ابغديث، الأردف، ط: ينظر )1(
 .172/4لساف العرب،  )2(
 .93الإحكاـ في أصوؿ الأحكاـ، ابن حـز ، مرجع سابق، ص )3(




، فكل حجاج استدلاؿ، وليس كل استدلاؿ "الاستدلاؿ"وابؼصطلح ابعامع الذي يشملهما ىو 
 .حجاجا، وكل برىنة أو استنباط أو قياس يعّد استدلالا، والعكس صحيح
 لْكَ ا قُ لْكَ قُ لْكَ ا مَ اتِ تِ مَا﴿: وفي قولو تعالى
إِ
ىاتوا برىانكم، ىلّموا : ، أي]111/البقرة[ ﴾اتِ لْكَ مَ ا أَ مَ اتِ يُّهُ قُ لْكَ ا قُ لْكَ ا مَ اقُ وا قُ لْكَ مَ امَ قُ لْكَ او
 .بحّجتكم على اختصاصكم بدخوؿ ابعنة إف كنتم صادقتُ في دعواكم
  وبالرغم من تداخل مصطلحي ابغجاج والبرىاف إلا أف ىناؾ فروقا بينهما، يدكن تلخيصها في 
 :)1(ابعدوؿ التالي
 
 noitartsnoméDالاستدلاؿ البرىاني  noitatnemugrAابغجاج 
  )برىنة برليلية(منطق صوري لا يحمل الّلبس  - مسار حواري يستخدـ أحكاـ القيمة -
 مساره كوني يخاطب الإدراؾ - ىدفو الإقناع على أسس عقلية -
موجهة إلى (البرىنة ليست شخصية  -
 وىي ليست ملزِمة )ما(طرؼ 
 برىنة لا شخصية وىي ملزِمة -
 بؾالو اليقينيات - )الُعرؼ(بؾالو الرأي وابؼمكن  -
 حجة واحدة يدكن أف تكوف قاطعة - ابغجج فيو تكوف كثتَة نسبيا -
بصهور خاص لكن يُقصد بو بصهورا  -
 كونيا
 بصهوره كوني ّ -
 
يعّد القياس من و ،إف التقنيات ابغجاجية سواء ابؼنطقية منها أو البلبغية تقـو على القياس 
ضمن التقنيات ابؼستمدة من البرىاف، على اعتبار أف ابعامع بتُ ابغجاج و البرىاف ىو برقيق 
ماٍه بتُ ابػطاب ابغجاجي و ابػطاب البرىاني، إذ ػالاقتناع، غتَ أف ىذا لا ينبغي أف يوهمنا بوجود ت
العزاوي في إطار مقارنتو بتُ أبوبكر إليها أشار ىناؾ حدود فاصلة بتُ ىذين النمطتُ ابػطابيتُ، 
                                                           
 .13ابغجاج في القرآف الكرنً، عبد الله صولة، ص )1(




 : إف ابغجاج"انسكومبر" و "كرويد"مفهـو ابغجاج ومفهـو البرىنة بقولو تأسيسا على ما ورد عند 
لا يقدـ براىتُ و أدلة منطقية و لا يقـو على مبادئ الاستنتاج ابؼنطقي، فلفظة ابغجاج لا تعتٍ «
 .)1(»ما الطابع الصحيح لاستدلاؿ البرىنة على صدؽ إثبات ما أو إظهار
 على أف ابغجاج مغاير للبرىاف، من حيث كونو مؤسسا على بنية الأقواؿ ذاتها "رويكد"يؤكد  
إف ابغجاج ذو بعد لغوي دلالي . وتسلسلها واشتغابؽا داخل ابػطاب، فهو موجود في ابػطاب فقط
بركمو بصلة من التعالقات القائمة بتُ الأقواؿ، على خلبؼ البرىاف الذي يتأسس من أقواؿ مستقلة 
يعبر كل قوؿ منها عن قضية، وبالتالي فتسلسل الأقواؿ في البرىاف يقـو على اعتقاد ابؼتكلم بحالة 
بعبارة أخرى إف ترابط الأحداث والوقائع في البرىاف ليس مؤسسا على الأقواؿ نفسها، وإنّا و ،الأشياء
على القضايا ابؼتضمنة والتعالقات القائمة بينها، لذلك بقده يخضع بؼعيار الصدؽ والكذب على 
. )2(خلبؼ ابغجاج
، "namlereP mïahC يرلدانشاييم ب"إف ىذا التمييز بتُ ابغجاج والبرىاف وارد أيضا عند  
الذي يؤكد على أف ما يديز ابػطاب ابغجاجي ىو أنو خطاب غتَ برىاني، وبالتالي فإف الاستدلالات 
التي يوظفها لا تتماىى مع ابغساب الآلي أو الاستدلالات الصورية التي يدكن ملبحظتها في ابػطاب 
 وىو بذلك يضع فصلب بتُ ،البرىاني، من ثم بقده يبتٍ نظريتو في ابغجاج على ابػطاب غتَ البرىاني
 بتُ البرىاف "أرسطو"وقديدا ميز . بؾاؿ ابغجاج الذي ىو البلبغة وبؾاؿ البرىاف الذي ىو ابؼنطق
  يتميز ىذا الأختَ بتوفره على مقدمات،)euqitcelaid tnemennosiaR(والاستدلاؿ ابعدلي 
تشكل مقدمات منطقية، في حتُ أف " أولى" أو " صحيحة" ىي عبارة عن معارؼ )sessimérP(
.  وليس على حقائق مبرىن عليها" الآراء ابؼقبولة"الاستدلاؿ مؤسس على 
                                                           
 .81اللغة وابغجاج، أبوبكر العزاوي، مرجع سابق، ص )1(
 .91ابؼرجع نفسو، ص: ينظر) 2(




 إلى أف ابغجاج يقتضي تفاعل الذوات، في حتُ أف البرىاف ينفي ايعود جوىر الاختلبؼ إذ 
 بدنأى عن ظروؼ أنو لكونو بدنأى عن بصيع تأثتَات اللغة والعواطف، كما ،الذات، لذا فهو صاـر
. ما يستعمل فيولَذيناؿ ابؼكاف والزماف
 إلى أف البرىاف ينبتٍ على الانطلبؽ من مقدمات لاستنباط نتائج تفضي إليها اخلص إذػف 
 "acetyT-sthcerblO تتيكا" و "namlerep  بيرلدان"تلك ابؼقدمات بالضرورة، لذلك يعتبر 
 فالنتيجة فيو noiséhdaأنو يصبو إلى ابغقيقة، أما ابغجاج فيصبو إلى التأييد و ابؼوافقة  )8591(
إف ابغجاج لا يدعي أبدا اليقتُ، و إنّا يغلب عليو الطابع . ليست ضرورية و لا مضمونو و لا واحدة
: )1(النسبي و الذاتي، و ذلك لكوف ابغجج اللغوية متسمة بابؼميزات التالية
. إنها سياقية بحكم أف السياؽ ىو الذي يجعلها حجة- 
.  إنها نسبية بحكم أف لكل حجة قوة حجاجية معينة- 
. إنها قابلة للئبطاؿ و الدحض- 
وىي بفيزات بذعل من ابغجاج مرنا و تدريجيا واحتماليا، بخلبؼ البرىاف الذي يتميز بكونو صارما و 
أف البرىنة ابؼعنية ىنا ىي البرىنة  )3991 ("norlA ألرون"في الابذاه نفسو يوضح . مطلقا و حتميا
. )2(الصورية ابػاصة بالرياضيات و ابؼنطق
من أف  )3991( "reyeM مايير"غتَ أف ىذا التمايز القائم بتُ ابغجاج و ابؼنطق لم يدنع  
يحاوؿ الربط بتُ ابغجاج و ابؼنطق في اعتباره للحجاج بأنو ليس قياسا ضعيفا مفتقرا إلى ابؼقدمات 
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 يدكن أف تنتقل من الاستعارة إلى ابؼنطق مرورا بابغجاج و من ابعواب "اللوغوس"إف سلسلة . ابؼنطقية
. )1(السريع و السهل إلى ابعواب ابؼؤسس
 الذي أبصل نقاط الاختلبؼ القائمة بتُ "العمريمحمد " بؽذه النقطة بدا أورده طرحناختم ػف 
:  )2(ابغجاج و البرىنة فيما يلي
يقتًف ابغجاج بدستمع معتُ خاص أو متخصص و ىذا ما يجعل ابؼقدمات ابغجاجية غتَ بديهية - 
.  و لا منطقية و لا مبرىن عليها و إنّا ىي قضايا مقبولة و متفق عليها
 وىذا يفتح المجاؿ واسعا لتعدد ،استعماؿ اللغة الطبيعية في ابغجاج وىي لغة ملبسة ألفاظها- 
. الدلالات و القراءات ا﵀تملة
. مسار ابغجاج لا يأخذ طريق الصرامة البرىانية إلا في ابذاه السلب أي إثبات ما ليس بفكنا- 
.  إف ابغجاج سجاؿ من حيث كونو يعارض على الدواـ و لو ضمنيا- 
  ):eugolaiD eL(الحجاج والحوار . 4
 ﴾ أَنَمَ ا أَ لْكَثَمَ قُ ا تِ نكمَ ا مَ لًا ا مَ أَعمَ زيُّهُ ان مَفمَ ا وا مَ مَ امَ ا تِ مَ اتِ تِ تِ ا مَ قُ مَ ا قُ مَ  تِ قُ قُا﴿:   جاء ابغوار في القرآف في قولو تعالى
 ].43الكهف، [
  وأوّد ىنا أف أعرض إلى معتٌ ابغوار لغة واصطلبحا، فأصل ابغوار في اللغة الرجوع عن الشيء 
رجع إليو، ومنو استعاذة النبي عليو الصلبة : أو إلى الشيء، حاَر إلى الشيء وعنو َحْورًا وَبؿَارًا وَبؿارة ً
، أما من الناحية )3(الػُمراَددة في الكلبـ: من ابغََوِر بعد الَكَوِر، فا﵀اورة ىي: والسلبـ في ابغديث
فلب يخرج عن معناه اللغوي، وىو ابؼراجعة في الكلبـ، ومنو التحاور أي التجاوب، وىي : الاصطلبحية
                                                           
 .33ابغجاج في القرآف، عبد الله صولة، مرجع سابق، ص:  ينظر )1(
 . 72ابؼغرب، ص-، أفريقيا الشرؽ2002-2في بلبغة ابػطاب الإقناعي، محمد العمري، ط:  ينظر )2(
، 1، طبتَوت-  الفكر ابؼعاصردارمحمد رضواف، : ، برقيقمحمد عبد الرؤوؼ ابؼناوي، التوقيف على َمَهّمات التعاريف :ينظر  )3(
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ضرب من الأدب الرفيع وأسلوب من أساليبو، وقد ورد لفظ ابعدؿ وا﵀اورة في موضع واحد في القرآف 
 للَّهُ اواللَّهُ مَ ا مَ تِ يعٌ ا مَ تِ عٌا﴿: في قولو تعالى
إِ
 مَ اواللَّهُ تِ ا مَ واللَّهُ قُ ا  مَ لْكَ مَ يقُ ا مَ مَ  قُ مَ قُ مَ او
إِ
مَ ا مَ  مَ شْلْكَ مَ تِ او
 ﴾ مَ لْكَ ا مَ تِ يمَ اواللَّهُ قُ ا مَ لْكَ امَ او  للَّهُ تِ ا قُ مَ اتِ قُ مَ ا تِ ا مَ لْكَ تِ
. ، وقريب من ذلك ابؼناقشة والػمباحثة وىي أف يستخرج كل اثنتُ ما عنده من كلبـ]10/المجادلة[
 . )1 (»ابؼناقشة الاستقصاء في ابغساب حّق لا ُيتًؾ منو شيء«و
  وبدا أف ابغوار وابعداؿ يجتمعاف في كونهما كلبما بتُ اثنتُ، فهذا يربطهما أيضا بابغجاج، إلا 
 .أف ابعداؿ خصومة وشّدة، خلبفا للمحاورة التي بسيل إلى ابؽدوء والتجاوب
  وقد اشتهر من ابغوار ما يعرؼ با﵀اورات العقلية في الفلسفة الإغريقية، وذلك عند 
، فكانت بحق نّوذجا للتفاعل ابؼعرفي والعقلي "سقراط" الذي أجراىا مع أستاذه "أفلاطون"
واشتهرت  )الأنطولوجيا، ابؼيتافيزيقا، الأخلبؽ، ابؼنطق(والفلسفي، وذلك في أنساؽ الفلسفة ابؼعروفة 
 .  التي كتبها أفلبطوف" بؿاورة فيدوف"منها خصوصا 
 أعّمها بصيعا، وكلها تدخل فيو الحوار  والفرؽ بتُ ابغجاج وابغوار وابؼناظرة وابعداؿ أف 
لاشتًاكها معو في أنها مراجعة الكلبـ ومداولتو بتُ طرفتُ، فهي تدخل في معتٌ ابغوار من ىذا الوجو، 
ثم بزرج ابؼناظرة عن دلالتها على الفكر والّنظر، ويخرج ابعداؿ وا﵀اجة في دلالتهما على ابؼخاصمة 
 .وابؼنازعة
 ):  noissucsiD aL(الحجاج والدناقشة . 5
نقش الّشوكَة ينقشها نقًشا «تعتبر ابؼناقشة لونا حواريا كذلك، وىي في أصلها اللغوي 
استقصاه، : أخرجها من رجلو، وبو بظي الػِمنقاش الذي يُنَقُش بو، وناقشو ابغساَب مناقشة: وانتقَشها
                                                           
 .222/5 النهاية في غريب ابغديث، ابن الأثتَ،  )1(




من اسُتقِصَي في بؿاسبة ُحوِقَق، وأصل ابؼناقشة :  أي) 1(]َمْن نُوِقَش اِبغَساَب ُعذِّب َ[: وفي ابغديث
، فابؼناقشة بدعتٌ الاستخراج وابؼراد ىنا ابؼبالغة في )2 (»من نفس الشوكة استخرجها من جسمو
، والاستيفاء خصيصة )3(الاستيفاء والتحّري، وابؼعتٌ أف بررير ابغساب يؤّدي إلى استحقاؽ العذاب
 .حجاجية سنبّينها لاحقا في ىذا البحث
  لقد بظيت ابؼناقشات العلمية بهذا الاسم بؼا فيها من صرامة في الاستقصاء وا﵀اسبة للؤعماؿ 
البحثية ابؼقدمة من قبل الطلبب والباحثتُ؛ ففي ابؼناقشة إظهار ابغساب بتُ شخصتُ وفيها إيراد 
الأخطاء وتبيانها بابغوار الذي يتجاوز اثنتُ أو أكثر حوؿ قضية ما، يطرحوف فيها أفكارا ويناقشونها 
فيما بينهم للوصوؿ إلى أىم النقاط، ولتّتضح لديهم الأفكار أكثر، شرط أف تكوف في انتظاـ وىدوء 
  .لتفضي إلى النتيجة ابؼرجوة
  أما من الناحية الاصطلبحية فقد صارت ابؼناقشة لونا حواريا ذا طبيعة خاصة؛ حيث بذتمع 
موقف بـطط يشتًؾ فيو بؾموعة «بصاعة من الناس لُتدير حوارا حوؿ مسألة متفق عليها سلفا، وىي 
من الأفراد برت إشراؼ قيادة معينة وتوجيهها لبحث مشكلة أو موضوع بؿدد بطريقة منظمة، 
 . )4 (»ويعرؼ كل فرد فيها دوَره، بهدؼ الوصوؿ إلى حل تلك ابؼشكلة
  لقد أخذ ىذا النمط طريقو بثبات في شتى صور التعليم ابؼعاصر، فكاف طريقا بغّل ابؼشاكل 
الاجتماعية، والوسيلة الناجعة لنجاح العملية التعليمية والتًبوية، ومناقشة قضية ما، تكوف بالسؤاؿ 
 .وابعواب الذي يعتبر لونا حواريا حّثت عليو كثتَ من الشرائع وابغكم والفلسفات
                                                           
طو : ، برقيق6365: صحيح البخاري، أبو عبد الله البخاري، كتاب الرِّقاؽ، باب من نوقش ابغساب ُعّذب، حديث رقم )1(
 مَ مَ لْكَ فمَ ا قُ مَ سمَ بقُ ا﴿: أليس يقوؿ الله تعالى: قلت: قالت عائشة. 5231، ص 1102-ابعزائر، دط- عبد الرءوؼ سعد، دار الرشيد
 .5231ابؼرجع نفسو، ص: ينظر. ذلك الَعرض ُ:  قاؿ﴾اتِ مَ بًا ا  مَ تِ ا و
 . 933/41، ]َف َؽ ش َ[لساف العرب، مادة  )2(
-، عبد القادر شيبة ابغمد، دار الكتب العلمية:فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلبني، برقيق:  ينظر )3(
 .271/2ـ، 4002، 1لبناف، ط-بتَوت
 تنمية مهارة ابؼناقشة لدى تلبميذ ابؼرحلة الثانوية بالبحرين، رسالة ماجستتَ، عباس محمد أمتُ، كلية التًبية، جامعة عتُ  )4(
 .71ـ، ص7891مصر، - شمس




  ):tabéD eL(الحجاج والدناظرة . 6
تقليب البصر لإدراؾ الشيء ورؤيتو، وقد يراد بو التأمل والفحص، وقد يراد بو «  النظر ىو 
، فالنظر يقع في ا﵀سوسات وابؼعاني، فما كاف بؿسوسا )1 (»ابؼعرفة ابغاصلة بعد الفحص، وىو الرؤية
 أَ مَ  مَ لْكَ ا ﴿: فالنظر إليو بالبصر، وما كاف معًتٌ فالنظر إليو بالبصتَة والعقل والتفّكر والتدبّر، قاؿ تعالى
 ]. 581/الأعراؼ[ ﴾مَ لْكَ ءٍا  تِ لْكَا  مَ مَ قُ وتِ او  للَّهُ مَ  مَ ووتِ ا مَ والْكَ أَ لْكَ تِ ا مَ مَ ا مَ مَ مَ او للَّهُ قُا  تِ ا ي مَ لْكَظقُ قُ و
  أما من ابعوانب الاصطلبحية فابؼناظرة ترّدد الكلبـ بتُ شخصتُ يقصد منهما إبطاؿ قوؿ 
، ولأف ابؼناظرة تهدؼ إلى إظهار ابغق وإقامة البرىاف على )2(صاحبو مع رغبة كّل منهما ظهور ابغق ّ
 أَ لْكَ ا  مَ لًمَ ا قُ مَ اتِ قُ و﴿: صّحتو، فقد حّث القرآف الكرنً على جداؿ أىل الكتاب بالتي ىي أحسن، فقاؿ
لًللَّهُا و لْكَ تِتمَ ب
إِ
لًللَّهُ اواللَّهُ تِ  مَ ا مَ مَ قُ وا تِ لْكَ قُ لْكَا بًتِ مَ  للَّهُ تِ اهِتِ مَ ا أَالْكَ مَ  و
إِ
، ومن ىذا ابؼفهـو للمناظرة كاف ابعداؿ ]64/العنكبوت[﴾ و
بالتي ىي أحسن الوارد ذكره في القرآف مناظرًة، لأنها الطريقة التي يشتمل عليها جدؿ القرآف في ىداية 
، لذلك كاف الفرؽ بتُ ابعداؿ وابؼناظرة؛ فابؼناظرة يكوف الغرض منها )3(الكافرين وإلزاـ ابؼعاندين
الوصوؿ إلى الصواب في ابؼوضع الذي اختلفت فيو أنظار ابؼتناقشتُ، أما ابعدؿ فيكوف الغرض منو 
إلزاـ ابػصم، والتغلب عليو في مقاـ الاستدلاؿ، لأف ابؼناظرة شكل من الأشكاؿ ابغوارية داخل 
السياقات ابؼختلفة، فهي تهدؼ إلى إحداث نوع من الاشتًاؾ مع الطرؼ الآخر في إنشاء ابػطاب 
 . وتوسيع آفاقو بطريقة ابغجاج، ولذلك تعتبر ابؼناظرة آلية من الآليات التي تؤدي إلى ابغجاج
  ومن تداعيات ابؼناظرة صقل مواىب ابؼتعّلم وتدريبو على إتقاف فنوف القوؿ وابعدؿ الرامي إلى 
بلورة الرأي في إطار احتًاـ الرأي الآخر ولو بـالفا، من أجل بناء صدٍح تواصلي خطابي صالح، قابل 
 .)4(للمناقشة وابغوار في ظروؼ ىادئة تكوف فيو الغلبة لصاحب ابغجة الدامغة
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  :الحجاج والـِمراء. 7
جتِ ئلْكَ مَ كمَ ا تِ مَ اكَمَ ن قُ وا تِ ي تِ ا   مَ لْكَا  مَ  قُ و ﴿:   اشتهر لفظ ابؼراء في القرآف في آيات عديدة، مثل قولو تعالى
، وتتعلق دلالتو اللغوية بابعداؿ والتماري وابؼماراة بدعتٌ المجادلة على مذىب ]36/ ابغجر[ ﴾ي مَ لْكَ مَ قُ  مَا
 . )2 (»َجاَدْلُتو ُ: َماَريْػُتُو أَُمارِيِو وِمرَاء ً«، وكذلك )1(الشك والريبة
  كما تنعقد دلالتو الاصطلبحية على كثرة ابؼشاحنة للشخص لبياف َغَلطو وإفحامو، والباعث 
ابؼِراء طعٌن في كلبـ الغتَ لإظهار خلل فيو من غتَ أف «: "الشريف الجرجاني"على دفع التًّفع، قاؿ 
 .)3 (»يرتبط بو غرٌض سوى برقتَ الغتَ
  فمّما لا ريب فيو أف ابؼِراء يلج في ابغقل الدلالي للحجاج، وىذا ما بغظناه في التعريفات، 
 . وذلك في بؿاولة إقناع الغتَ وإفهامو بأف رأيو ابػاص خاطئ، ولكن تبقى الشمولية للحجاج
  كما يكمن الاختلبؼ في أف ابؼِراء يتعدى الإقناع والّدحض بابغجة القوية إلى أكثر من ذلك 
أي بالإفحاـ وبرقتَ الآخرين، وىذا ما نهى عنو القرآف الكرنً، فابعداؿ وابؼراء قد يؤدياف إلى تكفتَ 
الآخرين أو تسفيههم، والتشّفي فيهم وإطلبؽ اللساف فيما لا يستحّب من ألفاظ، وإنكار ابغق، وقد 
: يؤدي إلى الكذب ويوّرث الضعف والشقاؽ والعداوة بتُ أفراد المجتمع على حد قوؿ أحد ابغكماء
 . )4 (»لا ُبساِر حكيما ولا سفيها، فإف ابغكيم يغلبك والسفيو يؤذيك َ«
 :  )tilfnoC eL( الحجاج والننّيزاع. 8
 مَ وا مَ تِ لْكَ قُ لْكَ ا مَ امَ مَ  مَعلْكَ قُ لْكَا﴿:   ورد لفظ ابؼنازعة في القرآف الكرنً في قولو تعالى
إِ
آؿ [ ﴾والْكَ أَ لْكَ تِا  تِ ا و
فنجد من بتُ . ]64/ الأنفاؿ[﴾مَ أَطتِ عقُ واواللَّهُ مَ ا مَ مَ سقُ لَمَ قُ ا مَ لًمَ اامَ مَ  مَعقُ وا مَتمَفلْكَ مَ قُ و﴿: ، وقولو أيضا]251/عمراف
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نزع الشيَء نزعا، «ألفاظ ابغجاج الذي يدّؿ على ابؼخاصمة والشقاؽ لفظ النزاع؛ إذ يتعلق لغة بػ 
 .)1 (»وابؼنازعة في ابػصومة، بؾاذبة ابغجج، فيها يتنازع ابػصماف، والنزاع التخاصم
  وينشأ لفظ النزاع من ابعانب الاصطلبحي من اختلبؼ الآراء وىو أمر قارٌّ بالفطرة، لأف 
التنازع يفضي إلى التفّرؽ، وىو يهّوف أمر ابعماعة ويضعف شوكتها، ويسبب بؽا الفشل وذىاب القوة 
ومنو فالنزاع ليس أداة لتنمية مهارات العقل والتفكتَ في الاختلبؼ، بقدر ما ىو آفة . والوحدة
 . نفسية واجتماعية لا يحصل بها ارتقاء الأّمة)uaélf(
 ): étilaviR aL(اِلحجاج والـِخصام . 9
خصَم ابػصومة خصاما وبـاصمة «  لا شّك أف لفظ اِبػصاـ يقتًب كثتَا من لفظ ابعدؿ، فػ
، فقد ُحصرت )2 (»، ورجل خصيٌم جدؿ ٌ...بابغجة وابػصومة، الاسم من التخاصم والاختصاـ.. 
اَبػْصُم «: في الغلبة بابغجة، وأنو مرادؼ للجدؿ، ويعرّفو بعضهم بقولو- في ىذا السياؽ–ابػصومة 
، وأصل ابؼخاصمة أف يتعلق كل ..خصمُتُو مػُخاصمًة وِخصاًما: مصدر خصمتو نازعتو، خصًما، يقاؿ
، فالغالب على معتٌ ابػصاـ يعتٍ ابعدؿ والنزاع الذي عادة ما )3 (»واحد بخصم الآخر أي جانبو
بكل ما أمكن من ابغجج  )َخصمو(يكوف بتُ الطرفتُ، إذ إف كلب ّمنهما يحاوؿ إفحاـ الآخر 
 ﴾ مَ قُ مَ ا أَ مَ يُّهُ او لْكَ تِ مَ  تِا﴿: وقد ورد اللفظ في القرآف في آٍي كثتَة، من ذلك قولو تعالى. والبراىتُ
" ألد ّ"شديد ابعداؿ والعداوة للمؤمنتُ، إضافة إلى لفظ : ، ومعتٌ ألّد ابػصاـ، أي]402/البقرة[
 .  للدلالة على ابؼبالغة في ابػلبؼ وابػصومة
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 : أنواع الحجاج وأصنافه-الدبحث الثاني
وتعدد استعمالاتو وتباين « يُعتقد أف تشعب مصطلح ابغجاج يعود إلى تعدد بؾالاتو، 
ويستمد معناه وحدوده ووظائفو من مرجعية  )...(مرجعياتو، ابػطاب، ابػطابة، القضاء، الفلسفة 
ولا غرابة وابغالة ىذه  )...(خطابية بؿددة ومن خصوصية ابغقل التواصلي الذي يندمج مع استًابذيتو 
، )1 (»، وآخر قضائيا أو سياسيا أو فلسفيا)بلبغيا(، وحجاجا )لسانيا(أف ىناؾ حجاجا، خطابيا 
 . لذلك بكاوؿ استعراض ىذه الأنواع باختلبؼ حقوبؽا ابؼفهومية
 :أنواع الحجاج من حيث حالات الخطاب- العنصر الأول
 : ـ الحجاج التوجيهي1
   يقصد بو إقامة دليل على الدعوة، بناء على فعل توجيو الذي يستدؿ بو ابؼستدؿ مع العلم أف 
التوجيو ابؼقصود ىنا ىو فعل إيصاؿ ابؼستدؿ بغجتو إلى غتَه، فهو من ىذه ابعهة ينشغل بأقوابؽم من 
حيث إلقاؤىا، و لا ينشغل بها من حيث تلقيها من طرؼ ابؼخاطب و رده عليها، فهو ىنا يولي 
 .)2(أقصى عنايتو بؼقاصده و أفعالو ابؼصاحبة لأقوالو ابػاصة
 :ـ الحجاج التقويـمي2
 :يقـو على مراعاة ابؼتكلم في خطابو ابغجاجي لشيئتُ، هما
، وابغجج التي يدكن أف يعارضو بها ابؼخاطب ىي التي يضعها في )الإقناع(ابؽدؼ ابؼراد برقيقو -
ابغسباف أثناء بناء خطابو، ويستحضرىا في حججو، فيقـو بتفنيدىا بحجج معارضة قبل أف يطرحها 
 .عليو ابؼخاطب أو يتوقع أف يعارضو بها
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          وىناؾ تقسيم آخر يقـو على النظر في العملية ابغجاجية و عناصرىا، ويقسم ابغجاج إلى 
، الذي يضع ثلبثة نّاذج أو أقساـ للحجاج "طه عبد الرحمن"ثلبثة أقساـ، وىو ما بقده عند 
 : )1(ىي
 :النموذج الوصلي. 1 
 يػجّرد ابغجاج من الفعالية ابػطابية بدحو أثارىا ابؼتكلم، وإظهار ابؼضمرات ابػطابية مع 
ابعمود على ابػصائص التًتيبية و الصورية للحجاج، مستنًدا في ذلك إلى نظرية الأعلبـ، فتكوف 
 .نتيجة التجريد برويل للحجاج إلى بنية دالة بؾردة
 :النموذج الإيصالي. 2 
 يشتغل بدور ابؼتكلم في الفعالية ابػطابية فتَكز على القصدية من جهة ارتباطها باللغة، و من 
جهة تكونها من طبقات قصدية متفاوتة، مستنًدا في ذلك إلى نظرية الأفعاؿ اللغوية، فتكوف نتيجة 
 .ىذا الاشتغاؿ الواقف عند ابؼتكلم جعل ابغجاج بنية دلالية موجهة
 ويكوف ابغجاج ىذا مركزا على دور ابؼتكلم في العملية ابغجاجية، ويهتم بدقاصده وما يوفره 
 .من طرؽ تػمّكنو من إقناع ابؼتلقي
 :ـ النموذج الاتصالي3
 ىذا النموذج يجمع النوعتُ السابقتُ؛ فهو يشتغل بدور ابؼتكلم وابؼستمع معا في الفعالية 
ابػطابية، فتَكز على علبقة التفاعل ابػطابي مبرزًا أهمية التزاوج القصدي والوظيفي والسياقي، ودور 
ابؼساهمة ابغية التي تتبتٌ على الأخذ بابؼعاني المجازية والقيم الأخلبقية، مستنًدا في ذلك إلى نظرية ابغوار 
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مع تطويرىا، فتكوف بشرة ىذا الاىتماـ ابؼزدوج بابؼتكلم وابؼستمع وإحياء ابغجاج وجعلو بنية تداولية، 
 . يجتمع فيها التوجيو ابؼقتًف بالأفعاؿ والتقونً ابؼقتًف بالأخلبؽ
ابؼتكلم وابؼستمع (         إف ىذا النوع من ابغجاج يركز على الاىتماـ بعناصر العملية ابغجاجية 
 .)1(فيجعل ابغجاج أشمل وأوسع يصب في مػجاؿ التداولية )وابػطاب
 : أنواع الحجاج بحسب الصفة- العنصر الثاني
 يدكن للحجاج أف يكوف من أىم وسائل الدفاع عن رأي معتُ بشتى السبل، لأنو أصبح في 
عصرنا أداة بؼناقشة الأفكار والدفاع عنها، فهو سبيل العقل وابغوار، يسعى إلى تنمية عملية التواصل 
 .إذ أصبح يوظف في شتى الػمجالات منها، السياسية والاجتماعية والثقافية والأدبية
 واشتهر ابغجاج على ثلبثة أنواع من حيث الآليات ابغجاجية، تتمثل في ابػطاب ابغجاجي 
البلبغي، الفلسفي، والتداولي، وبزتلف ىذه ابػطابات باختلبؼ أصوبؽا وامتداداتها ابؼعرفية وابؼنهجية، 
 : لكن ذلك لا يدنع من تداخلها فيما يلي
 : الخطاب الحجاجي البلاغي-أولا
 تعّد البلبغة مطّية من مطايا ابغجاج وذلك لاعتمادىا الاستمالة والتأثتَ من طريق ابغجج 
إنو لا يوجد أدب دوف « ":namelrePبيرلدان "بالصور البيانية، والأساليب ابعمالية، فكما قاؿ 
، أي إقناع ابؼتلقي عن طريق إشباع فكره ومشاعره معا، حتى يتقّبل القضية أو السلوؾ )2 (»بلبغة
: "etotsirAأرسطو "الذي يسعى ا﵀اجج إلى برقيقو وبالتالي برقيق ابؽدؼ من وراء ابػطاب، يقوؿ 
ويحصل الإقناع حتُ يتهّيأ ابؼستمعوف ويستميلهم القوؿ ابػطابي، حتى يشعروا بانفعاؿ ما، لأننا لا «
، وابػطاب ىو الذي ..نصدر الأحكاـ على بكو واحد حسبما بكّس بالّلذة أو الألم، وابغب والكراىية
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فلقد . )1 (»ينتج الإقناع حينما نستخرج الصحيح والراجح من كل موضوع يحتمل أف يقع فيو الإقناع
ُعدت ابػطابة نوعا من «صاغت الدراسات العربية القديدة، فرقا واضحا بتُ البلبغة وابػطابة؛ حيث 
القوؿ والتخاطب، أما البلبغة فهي بعد أسلوبي في ىذا القوؿ، لذلك جاز ابغديث عن بلبغة 
 .)2(»ابػطاب واستحاؿ العكس
 فابػطابة مشاركة في فعل ذي شأف بـاطبة خطب، إذ ابؼفاعلة تفيد الاشتًاؾ، وىو تعريف 
في إصلبح ذات البتُ، وإطفاء نار - حسب ابن وىب–يتجو بكو وظيفة ابػطابة التي تستعمل 
ابغرب، وحقن الدماء، والتشييد للملك، والتأكيد للعهد، وفي عقد الأملبؾ، وفي الدعاء ﵁، والإشادة 
 )3 (.بابؼناقب، ولكل ما أريد ذكره ونشره وشهرتو في الناس
 وىذا لغرض إقناع ابؼتلقي من طريق إشباع فكره ومشاعره معا حتى يتقبل القضية أو فعل 
فالبلبغة ىدفها الوضوح و التأثتَ بصورىا البلبغية ابؼختلفة وأساليب الإقناع، . )4 (موضوع ابػطاب
 .ولقد بصع ابغجاج البلبغي بتُ مضموف ابغجة العقلي إلى جانب صورىا البيانية
       لكن ليس ابغجاج ىنا علما أو فّنا يوازي البلبغة، بل ترسانة من الأساليب والأدوات يتم 
، ولذلك من البديهي ابغديث عن اندماج ..اقتًاضها من البلبغة، ومن غتَىا كابؼنطق واللغة العادية
لػّما كاف بؾاؿ ابغجاج ىو ا﵀تمل وغتَ ابؼؤّكد وابؼتوّقع، «ابغجاج مع البلبغة في كثتَ من الأساليب، و
فقد كاف من مصلحة ابػطاب ابغجاجي أف يقّوي طرحو بالاعتماد على الأساليب البلبغية والبيانية 
 .)5 (»التي تظهر ابؼعتٌ بطريقة أجلى وأوقع في النفس
                                                           
 .32-22نظريات ابغجاج، بصيل بضداوي، شبكة الألوكة، ص )1(
 .801، صابغجاج والاستدلاؿ ابغجاجي )2(
لبناف، - الشرؽ، بتَوتإفريقيافي بلبغة ابػطاب الإقناعي، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة ابػطابة العربية، محمد العمري، : ينظر )3(
 .81-71، ص2002، 2ط
 .271 تشكل ابػطاب ابغجاجي بتُ نظرية البياف ونظرية البرىاف، صآليات: ينظر )4(
 .05ـ، ص8002- 1دمشق، ط- مداخل ونصوص، صابر ابغباشة، دار صفحات للدراسات والنشر- التداولية وابغجاج )5(




 يشار إلى أف الأساليب البلبغية قد يتم عزبؽا عن سياقها البلبغي، لتؤّدي وظيفة غتَ بصالية 
كما ىو مطلوب -بل تؤدي وظيفة إقناعية استدلالية - كما ىو مطلوب في سياؽ البلبغة-إنشائية، 
، وعليو فكثتَ من الأساليب البلبغية تتوفر على ديناميكية التحوؿ، لأداء أغراض -في ابغجاج
 .)1(تواصلية ومقاصد حجاجية لأبعاد تداولية
 وعن ابػصائص الأسلوبية للخطاب ابغجاجي البلبغي، فهي تتمثل في ابػصائص والصور 
البلبغية ا﵀ورية التي تبناىا ابػطاب ابغجاجي، خاصة الأدبي منو، لأنها تنشط ابػطاب وذات وظيفة 
 )2 (.إقناعية
 : ويدكن أف نوسع من ىذه الدائرة إلى ابػصائص الآتية
 .التأثتَ في ابؼتلقي، ودفعو إلى تقاسم اعتقاد وإقناع ابؼخاطب معو-
 .اندماج ابغجاج البلبغي عضويا بابػطابة في شكلها ابؼكتوب وابؼنطوؽ- 
 .يشتًط رغبتتُ هما إرادة ابؼتكلم الذي يؤثر ويقنع، وإرادة ابؼتلقي للبقتناع والتأثر-
 .خضوع حججو للتًاتيبية والتنظتَ، من قوة وضعف، البدء، ابػتم، الإبطاؿ، الإثبات-
، وىذا حتى يكسب تأييده إما ضمنيا )عاطفة/ذىن(استمالة ابؼتلقي وإغرائو باعتباره ثنائية - 
 .أو تصريحيا
 وأختَا اشتمالو ابغجج على البعد الاستدلالي والبعد الإمتاعي أو ابعمع بتُ البياف والبديع، 
فهذه ابػصائص والأىداؼ بذعل من ابغجاج في نوعو البلبغي بؿتفظا دوما بقدر معتُ من البلبغة 
 )3 (.وابػطابة؛ لاستقائو ذلك من اللغة الطبيعية ومن ىاجس الإقناع والتأثتَ معا
                                                           
 .05ابؼرجع السابق، التداولية وابغجاج، ص: ينظر )1(
 .271، صآليات تشكل ابػطاب ابغجاجي: ينظر )2(
 .65 وخصائصو، دراسة تطبيقية في كتاب ابؼساكتُ للرافعي، صأنواعوابػطاب ابغجاجي : ينظر )3(




 وفيما يخص الأشكاؿ البلبغية، فهي متنوعة وتتجسد في فنوف خطابية كبتَة، منها ابغجاجية 
ودوره في الأبنية البرىانية  "eigolana’l القياس"، وىي تنحدر بفا يسمى "الاستعارة"وعلى رأسها 
التي تهدؼ " الاستعارة ابغجاجية" الذي صنفها برت تسمية "أرسطو"وىي بستد عكسيا إلى  )...(
 .إلى الإقناع وإحداث تغيتَ في ابؼوقف العاطفي أو الفكري للمتلقي
 الاستعارة أماـ البلبغتتُ القديدة وابعديدة؛ جعلها تفتح أحضانها، لتشمل "أرسطو" جعل 
الكناية، المجاز ابؼرسل، التشبيو، ابؼبالغة، التمثيل، التعريض، السخرية، : عددا من الوجوه البلبغية مثل
إلى درجة جعلتو يرجع بصيع الصور . الطبقات والألغاز، الرموز، الأمثاؿ، وغتَىا من الوجوه البلبغية
 .)1 (إلى الاستعارة
  وابؼثل امتداد للبستعارة التمثيلية وىو صيغة لا تتغتَ أبدا رغم تغتَ السياقات التي يرد فيها 
ابؼثل ابعدلي وغتَ ابعدلي، نص سردي، سرد حواري، : باعتباره حجة ودليلب، ويأتي في مظاىر عدة
  .)2(أمثولة
  : الخطاب الحجاجي الفلسفي- ثانيا
، ويعّد ابغجاج )3 ( ابغجاج بعد جوىري في الفلسفة، وىي آلية وإجرائية من إجرائياتها
الفلسفي شرطا حابظا بؽا، لأف الفلسفة خطاب للعقل وابؼعقولية، وىذا الوصف يجر عددا من 
 .الاستشهادات التي تقضي بأف ىذا ابػطاب خطاُب الّدليل والبرىاف لا خطاب ابغجة والبّينة
 وابؽدؼ برّقق غاية الفلبسفة العقلبنيتُ، وإرساء ابغقيقة، وتفكتَ ابغقيقة بذلك ىو تفكتَ 
        )البرىاف(الدليل والبرىاف لا تفكتَ ابغجاج والتعليل، لذا وجب علينا وضع تفريق حاسم بتُ 
                                                           
 .85-75صابػطاب ابغجاجي، ، ابؼرجع السابق )1(
 .271 تشكل ابػطاب ابغجاجي بتُ نظرية البياف ونظرية البرىاف، صآليات: ينظر )2(
 .371ابؼرجع نفسو، ص : ينظر )3(




؛ فالبرىاف في أبسط صوره ابغسم والإثبات، وفي ابؼقابل السطحية والثانوية كرؤية للحجاج )ابغجاج(و
 .)1 (من منظور خاص
 إف نظرية ابغجاج في اللغة تتعارض مع كثتَ من النظريات والتصورات ابغجاجية الكلبسيكية 
، "تيتيكا" و"بيرلدان" ، أو البلبغة ابعديدة"أرسطو" التي تعد ابغجاج منتميا إلى البلبغة الكلبسيكية
، ولأخذ فكرة واضحة عن مفهـو ابغجاج ينبغي مقارنتو )2("جانبليز عزيز" أو إلى ابؼنطق الطبيعي
 .)3(بدفهـو البرىنة أو الاستدلاؿ ابؼنطقي
 إّف الفلسفة عبارة عن تساؤلات مستمرة وستَورة حوار جدلي، فممارسة ابغوار وابعداؿ تلـز 
 .)4(الفلسفة بأف تبحث عن تأسيس موقف ضد مواقف أخرى
 أما فيما يخص نوع ابغجاج ابؼتبع في الفلسفة، فوجب اعتبار ابغجاج الفلسفي شرطا حابظا بؽا، 
فهي بزاطب العقل وابؼعقولية، فهذا الوصف يجيز عددا من الاستشهادات التي تقتضي بأّف ىذا 
ابػطاب ىو خطاب الدليل والبرىاف، لا خطاب ابغجة والبّينة، وذلك من أجل إرساء ابغقيقة وبرقيق 
وبؽذا . غاية العقلبنيتُ والفلبسفة فتفكتَ ابغقيقة ىو تفكتَ الدليل والبرىاف لا تفكتَ ابغجاج والتعليل
 .وجب ابغسم والتفريق بتُ البرىاف وابغجاج
 .ىو إثبات قضية أو أمر بوساطة أمور أخرى بحسب قواعد ابؼنطق الصوري: ػ البرىاف1
ىو إثبات قضية من خلبؿ الّدفاع عنها بحجج لغرض التأثتَ على ابؼتلقي واستمالتو : ػ ابغجاج2
 .إلى رأي معتُ
                                                           
 .74ص  وخصائصو،أنواعوابػطاب ابغجاجي : ينظر )1(
 .41اللغة و ابغجاج، أبوبكر العزاوي، ص : ينظر )2(
الدار البيضاء، - 1، ّبضو النقاوي، كلية الآداب و العلـو الإنسانية، ط)طبيعتو، بؾالاتو، وظائفو و ضوابطو(التحاجج : ينظر )3(
 .55ابؼغرب، ص
ابؼغرب، - ، الدار البيضاء7991 ػ1الأسلوب البرىاني ابغجاجي في تدريس الفلسفة، عبد المجيد الانتصار، ط : ينظر )4(
 .52ص




          إّف الفلسفة بوصفها نصوصا، تستّدؿ بابغّجة لا بالبرىاف لاختلبؼ معايتَىا باحتماؿ 
  .)1(البرىاف للّصحة وابػطأ في حتُ أف ابغجاج ليس غايتو الّصحة أو ابػطأ، إّنّا التأثتَ والتأثر والتقّبل
 : )2(وىذا ابعدوؿ يبتُ الفرؽ ابعوىري بتُ ابغجاج والبرىاف
           البرىاف            ابغجاج        النموذج
          الرياضيات           الفلسفة       ابؼوضوع
كل ما يتعلق بالإنساف في        ابؼقدمات
وجوده الفردي وابعماعي 
مقدمات مشهورة، برضى بنوع 
 .من القبوؿ
الأعداد والأشكاؿ، مواضيع 
صورية، مقدمات تتمتع 
بالإبصاع لكونها تعريفات أو 
 .مسلمات أو بديهيات 
        يقينية        احتمالية       النتائج
ذو طبيعة تداولية، تراعي   العلبقة مع ابؼتلقي
 .خصوصيات ابؼتلقي
ذو طبيعة غتَ تداولية 
والشخصية يخاطب الإنساف 
 .بغض النظر عن بؿدداتو
 
إلى مصطلحي البرىاف وابغجاج، حيث " السلبلم ابغجاجية"في كتابو " أوزفالد ديكرو"أشار   
" ابؼنطق"إف البرىنة وابغجاج بالنسبة إّلي يتصلبف بنظامتُ بـتلفتُ بساما، نظاـ ما نسميو عادة «: قاؿ
 .)3 (»"ابػطاب"ونظاـ ما نسميها 
 فالبرىاف ىو أف نثبت قضية بوساطة قضايا أخرى، وىذا استنادا إلى قواعد ابؼنطق الصوري؛ 
حيث إف ىذه الأختَة تقـو بدورىا على بعض ابؼبادئ البديهية التي برتاج إلى البرىاف، وا﵀اّجة عملية 
                                                           
 .62ابؼرجع السابق، الأسلوب البرىاني ابغجاجي في تدريس الفلسفة، ص : ينظر )1(
. moC.topsgolb ,olihpordauq//  :ptth:   موقع الكتًوني)2(
صابر ابغباشة، : ىرماف باري، تربصة فصوؿ بـتارة من اللسانيات والعلـو الدلالية وابؼعرفية والتداولية وابغجاج، : تلوين ابػطاب)3(
 .402ص، 7002، 1الدار ابؼتوسطية للنشر، تونس، ط




عقلية، يتداوبؽا السائل وابؼعلل، أي النافي وابؼثبت حوؿ معاف ىي في آف واحد معطيات نفسية 
واجتماعية، أي تبادؿ ابغجج بغرض إثبات الرأي الشخصي، وتفنيد رأي ابػصم، والغرض ابعوىري 
وتقاس صلبحية ابغجاج الفلسفي بدعايتَ . )1(من كل ىذا ىو الإقناع وحصوؿ عملية الاقتناع
 .)2 (خارجية، الضعف، القوة، الكفاءة، وعدمها، النجاح أو الفشل في الإقناع وغايتو التأثتَ والتقبل
أف ابغوارية وابعدؿ من متطلبات ابغجاج الفلسفي، وابؼناظرة ىي :  أما خصائصو فتتمثل في
ابػاصية ابعدلية وابغوارية للحجاج، وىي بنية معرفية ﵀اور كمنهج حجاجي؛  وتظهر كيفية اشتغاؿ 
 :)3(آلية الاعتًاض، وتتجلى في
ىي بنية معرفية لإحدى ابؼراتب ابغوارية وىي ا﵀اورة القريبة، تقتضي عارضا ومعتًضا، : ابؼناظرة-1
 .وبستاز عن ابغوار بإقامة تقابل يتواجهاف فيو
 : ىو ا﵀اورة البعيدة، يتم بطريقتتُ: التناص- 2
النقل، التضمتُ، ابغكاية، : شواىد من أقواؿ الغتَ مثل )ا﵀اور(يعرض فيها  : الطريقة الظاىرة-
 ...العنعنة، الشرح، الاقتباس، التعليق
ينشأ بها ا﵀اور نّصو عبر نصوص سابقة بفاثلة، أو متباينة، ويفتح بها آفاؽ : الطريقة الباطنة- 
 .)4 (نصوص أخرى مكملة أو مبدلة
 : الخطاب الحجاجي التداولي-ثالثا
. ، التي تعد غرضا رئيسيا للتداولية"نظرية أفعاؿ الكلبـ" يػحيل لفظ التداولية إلى استحضار
ورصدىا بتنوعها وعلى اختلبؼ الأبعاد التداولية ابؼتعددة للمستويات، التي يتيح برققها إمكانية 
                                                           
 .84 وخصائصو، صأنواعوابػطاب ابغجاجي : ينظر )1(
 .371 تشكل ابػطاب ابغجاجي بتُ نظرية البياف ونظرية البرىاف، صآليات: ينظر )2(
 .371 ابؼرجع نفسو، ص)3(
 . 471، صابؼرجع نفسو )4(




معرفة توجو ابػطاب ابغجاجي التداولي، وللئجابة عن الإشكاليات ابعوىرية والأسئلة ابؼهمة بريط 
 : ، بدا فيو ابػطاب ابغجاجي الذي يػحوي بعدا تداوليا متعدد ابؼستويات)1(بعملية التخاطب
العرضية، ابغكمية، التمرسية، : ابؼتداولة في ابغجاج، ابؼتضمن للؤفعاؿ: مستوى أفعاؿ اللغة-1
 .التي صنفها أوستتُ  ...التكليفية، 
الذي يعطي السمة ابغجاجية للتخاطب، وىذا باستعماؿ أدوات وتعابتَ : مستوى السياؽ-2
 esioçnarFفرانسواز أرمينكو "حيث أشارت . )2 (وصيغ بذعلو أما ضمنيا أو تصريحيا
، )أجيب، أستنبط، أعتًض(: إلى وجود تعابتَ مثل" ابؼقاربة التداولية: " في كتابها"duagnimrA
 .)3 (وجاءت ىذه التعابتَ لربط قوؿ ما بأقواؿ أخرى سابقة كانت أو لاحقة
يعتبر خاصية مهمة في ابغجاج التداولي، حيث يعد من أىم مستويات : ابؼستوى ابغواري-3
بذلي البعد التداولي للخطاب ابغجاجي، وىي العلبقة التخاطبية بتُ ابؼخاِطب وابؼخاَطب، وتتغتَ 
 : وتتنوع؛ تتغتَ فيها الأداءات في ظاىرتي
 ىي خاصية تلفظية تتميز بحدة العلبقة ابػطابية مع الشريك أكاف حقيقيا أـ متخيلب، :التشخيص-أ
ىو بذريد ذات ثانية ينزبؽا ابؼخاطب من نفسو منزلة ابؼعتًض على دعواه وىو : فرديا أـ بصاعيا، أي
 .)4 (صريح وضمتٍ: نوعاف
 ىو مفهـو بذريدي يدؿ على ابؼوقف التواصلي، وتلتقي فيو بصيع العناصر ابغجاجية من :الدقام-ب
مقدرات برىانية وحقائق فعلية وقرائن بلبغية وقيم بشتى أقسامها، وعلبقة ىذه القيم بدراتب الكائنات 
 .والأشخاص ابؼعنيتُ بخطاب ما
                                                           
 .471 تشكل ابػطاب ابغجاجي بتُ نظرية البياف ونظرية البرىاف، صآليات: ينظر )1(
 .45 وخصائصو، صأنواعوابػطاب ابغجاجي : ينظر  )2(
 .56دت، ص-ابؼغرب، دط-الرباط- سعيد علوش، مركز الإىاء القومي: ، فرانسواز أرمينكو، تربصةابؼقاربة التداولية: ينظر )3(
 . 471 تشكل ابػطاب ابغجاجي بتُ نظرية البياف ونظرية البرىاف، صآليات: ينظر )4(




وبهذا يكوف ابؼقاـ شرطا تداوليا بلبغيا في آف معا، لعنايتو بشرط موافقة أفعاؿ القوؿ بؼقتضى 
 .)1 (ابغاؿ وابؼوقف ابػاص بو
أف نستحضر نظرية أفعاؿ الكلبـ كوف الأفعاؿ الكلبمية عرضا - كما ذكرنا آنفا–لكن لابد 
، إذ قبل ابػوض في ابغجاج التداولي لا مناص من الدراية بالنقاط ابؼفصلية )2(رئيسا للدرس التداولي
 .بؽذه النظرية
 وكذلك "nitsuAأوستن " ترتبط ىذه النظرية مع فيلسوؼ اللغة البريطاني :نظرية أفعال الكلام
 اللذين وضعا ىذه النظرية التي تأتي أهميتها في كونها غّتَت "elraeS سيرل "الفيلسوؼ اللغوي 
النظرية التقليدية للكلبـ، التي كانت تتجاوز بشّدة الاستعماؿ ابؼعرفي والوصفي لو، ونظرت إلى اللغة 
في بعدىا الدينامكي، أي كقوة فاعلة في الواقع ومؤثرة فيو، حيث إنها ألغت ابغدود القائمة بتُ 
الكلبـ والفعل؛ فأية معلومة تقّدـ لشخص، ما ىي إلا إشارة بوساطة شيء ما، وتسعى لبلوغ ىدؼ 
ما، أو بعبارة أخرى ىي حلقة ضمن سلسلة التبادؿ الكلبمي الدائر في ذلك الواقع الإنساني أو ابغياة 
 .الاعتيادية
 ابعملة ابػبرية وصفية "أوستين"وقد قّعدا بؽا عن طريق بؿاولتهما لتقسيم ابعمل، فلقد قّسم 
كم  معتٌ ىناؾ على أساليبو يكوف قوؿ شيء ىو «وإنشائية، ثم قاـ بتعديلو انطلبقا من تساؤلو 
نفسو فعل شيء، أو يكوف متضمنا في قولنا شيئا فعلنا لشيء معتُ، أو يكوف بواسطة قولنا شيئا 
 .)3(»فعلنا لشيء ما؟
فعل القوؿ، فعل متضمن في القوؿ، :  بتُ ثلبثة أفعاؿ ترتبط بالقوؿ وىي"أوستين"       وىكذا مّيز 
 .الفعل الناتج عن القوؿ أو الفعل بواسطة القوؿ
                                                           
 .471 تشكل ابػطاب ابغجاجي بتُ نظرية البياف ونظرية البرىاف، صابؼرجع السابق، آليات )1(
ـ، 0002، مارس 20مفهـو ابغجاج وفنونو في البلبغة ابؼعاصرة، محمد سالم ولد محمد أمتُ، بؾلة عالم الفكر، العدد : ينظر )2(
 .16ص
 .05ابػطاب ابغجاجي أنواعو وخصائصو، ص  )3(




 : الأفعاؿ الكلبمية إلى"سيرل" و"أوستين" وقد صّنف كّل من 
  :)1("أوستين"تصنيف - 1
 :قّسمها من حيث معناىا إلى بؾموعات وظيفية، لأنها كثتَة يستحيل إحصاؤىا عدديا
أفعاؿ تثبت بعض القضايا بناء على سلطة معتًؼ بها ربظيا أو : الأفعال الدالة على الحكم-أ
سلطة أخلبقية لا تشتًط أف تكوف دائما إلزامية، فهي تقويدية، حكم، تقدير، برليل، إصدار مرسـو ، 
 .  فعل ابغكم بالفعل القانوني"أوستين"وقد شّبو 
 تتجّلى في بفارسة ابغق، بؽا ابغق في فرض واقع جديد، التعيتُ، الاستشارة، :أفعال الدمارسة-ب
 .الانتخاب، التًشيح، وىو بركيم أكثر منو تقديرا وقرارا وأكثر منو حكما
 ىي الأفعاؿ الكلبمية التي تؤسس لدى ابؼتكلم إلزامية القياـ بعمل ما معتًؼ :أفعال الوعد- جـ
 ...بو من قبل ابؼخاطب على الاعتًاؼ بهذه الإلزامية؛ كالقسم، الّرىاف، التعّهد، النذر، الضماف
 مرتبطة بالسلوؾ الاجتماعي للمتكلم، وىي التي برمل ابؼتكلم على ابزاذ :أفعال السلوك- د
 ...الاعتذار، التهنئة، الشكر، التعزية: ابؼوقف ابؼنصوص على فهم القوؿ إزاء ابؼخاطب؛ مثل
  :)2("سيرل"تصنيف -2
 :إلى- خلبفا لأستاذه– الأفعاؿ الكلبمية "سيرل"يصنف 
 ىي الأفعاؿ التي تلـز ابؼتكلم بصدؽ التعبتَ عنها، ومن أمثلتها أفعاؿ التقرير :أفعال تمثيلية - أ
 .والاستنتاج
                                                           
سيف الدين دغفوس، دار الطليعة للطباعة : جاؾ موشلتَ، تربصة-التداولية اليـو علم جديد في التواصل، آف روبوؿ: ينظر )1(
 . 82، ص3002-1لبناف، ط-والنشر، بتَوت
 . 33ابؼرجع نفسو، التداولية اليـو علم جديد في التواصل، ص: ينظر )2(




 بسثل بؿاولات ابؼتكلم لتوجيو ابؼستمع للقياـ بعمل ما، ومن أمثلتها أفعاؿ :أفعال توجيهية-ب
 .الطلب والسؤاؿ
الشكر، الاعتذار، التًحيب، :  تعّبر عن حالة نفسية ابؼتكلم، ومن نّاذجها:الأفعال التعبيرية- ج
 ...التهنئة
أفعاؿ :  تلـز ابؼتكلم بالنهوض بسلسلة من الأفعاؿ ابؼستقبلية، ومن نّاذجها:أفعال إلزامية- د
 ... العرض، الوعد والوعيد
 ىي أفعاؿ بردث تغّتَات فورية في نّط الأحداث العرفية التي غالبا ما تعتمد :أفعال إعلانية-هـ















  آليات الحجاج اطنّيرادا :الدبحث الثالث
 أشرنا سابقا إلى أف ابغجاج ىو تقدنً ابغجج والأدلة ابؼؤدية إلى نتيجة معينة، وىو إبقاز 
تسلسلبت استنتاجية داخل ابػطاب، وبعبارة أخرى يتمثل ابغجاج في إبقاز متواليات من الأقواؿ 
 .) 1 (بعضها ىو بدثابة ابغجج اللغوية، وبعضها الآخر ىو بدثابة النتائج التي تستنتج منها
 وبؽذا يخضع ابغجاج للآليات ابؼنطقية وغتَ ابؼنطقية، والتي تعتُ على حصوؿ التفاعل بتُ 
ابعنس البشري حتى يتم بينهم التواصل، فكلما أفلح الفرد في اختيار ما يناسب من ىذه الآليات كاف 
بػطابو وقعا على بـاطبيو، إما استمالة، أو إقناعا، أو إمتاعا، التي تعمل على تسريع عملية تعديل 
موقف أو تغيتَ سلوؾ، أو الدفع إلى عمل أو تغيتَ نظره ابذاه موضوع أو حدث أو شخص         
 .، نذكر أىم الأدوات لعملية ابغجاج)2(أو فكرة
 : القياس- العنصر الأول
 آلية أساسية من آليات الذىن البشري، تقـو بالربط بتُ شيئتُ على أساس بصلة من 
 . )3 (ابػصائص ابؼشتًكة بينهما، للوصوؿ الى استنتاج ما بألفاظ فيها شيء من الالتباس والاشتًاؾ
فهو أكثر ملبئمة للبستدلاؿ اللغوي، إذ بو يتماسك ابػطاب وتتًكب القضايا فيما بينها لتنشئ قطعا 
 .)4 (خطابية موحدة
 بزتلف البنية الاستدلالية التي يستعملها ابؼتكلم عن بنية القياس الصوري، وىذا راجع الى أف 
مستعملي اللغة لا يستدلوف بابؼعتٌ الشكلي، وإنّا بدقدمات يختاروف إظهارىا حسب ابؼقاـ والسياؽ، 
أو عدـ إظهارىا، وىذا حسب ذكاء القارئ أو لاعتبارات تداولية أخرى، فمنهم من يسخر ويهزئ 
                                                           
 .61، ص6002بضدية للنشر، الأ، 1بكر العزاوي، طأبواللغة وابغجاج، : ينظر )1(
 .88، مرجع سابق، ص التواصل وابغجاجلآليات تداولية معرفية ،  مقاربةعندما نتواصل نغتَ: ينظر )2(
 .19ابؼرجع نفسو، ص: ينظر )3(
 .29ابؼرجع نفسو ص: ينظر )4(




دوف أف - في كثتَ من الأحياف- ولا يأبو لبعض ابؼقدمات أو النتائج، ويستدلوف بصفة سليمة
يستعملوا بؽذه الغاية قواعد ابؼنطق الشكلي، لانطلبقهم مثلب، من مقدمات احتمالية مقبولة كما ىي؛ 
وإما لأنها قبل أف تكوف مقبولة كانت موضوع حجاج، فمثلب عندما - و ىي قليلة–إما لأنها واضحة 
يستحضر مقدمتتُ وقياسا، لأف ذلك بفا ىو معلـو كنتيجة  فهو لا )الإنساف فاف ٍ(: يقوؿ ابؼتكلم
 .)1 (للتجربة
 : البنيات والوقائع الخارجية في الحجاج-العنصر الثاني
 ىي بنيات مستمدة من الواقع ابؼاضي، أي بدا يختزنو من بذارب إنسانية وأحداث تاريخية أو 
شخصية تتًبصها ابغكم والأمثاؿ وابغكايات والكنايات وغتَىا تكوف معروفة من قبل، وذات قيم 
بؾتمعية، برظى باحتًاـ الأفراد وابعماعات واىتمامهم، تستخدـ داخل القوؿ ابغجاجي للئقناع، بدا 
تقدمو من تصور وبذريد للؤشياء والأحداث، وما تتضمنو من مشابهة يستدعيها سياؽ القوؿ 
 .)2 (ابغجاجي
 : elpmexE: الدثل-1
 يعّد ابؼثل من الوسائل الناجعة للتعبتَ عن القيم وابغقائق التي بزتزؿ التجارب الإنسانية، حيث 
يقـو ىذا النوع من الاستدلاؿ بنقلة نوعية، وىذا بجمعو بتُ الاستقراء وابؼشابهة عن طريق ابغدس، 
أين يستعمل ابؼثل كقيمة رمزية أو بدثابة مسلمات قيمية أو العكس، بهدؼ التدليل على قضية ما    
أو ابؼساهمة في تأسيس قاعدة خاصة تكوف بدثابة حالة بؾردة، بذعل ابؼستمع يستند خلببؽا إلى أطروحة 
 .)3 (معينة
                                                           
 . 39 ص عندما نتواصل نغتَ،،السابقابؼرجع : ينظر )1(
 .49ابؼرجع نفسو، ص: ينظر )2(
 .49، ص التواصل وابغجاجلآليات تداولية معرفية ،  مقاربةعندما نتواصل نغتَ: ينظر )3(




 ابؼثاؿ على وحدات قوليو تشتًؾ في قيامها علبقات ابؼشابهة، بقصد "أرسطو" فقد أجرى 
الإخبار عن الأحداث التي وقعت لتأكيد موضوع القوؿ، أما البعض الآخر فقد أرجع أساس ابؼثل إلى 
 .)1(كونو ماثل في خاطر الإنساف، أبدا وشاخص، وأعوف شيء على البياف
زيادة في الكشف وتتميما «أف الأمثاؿ ىي  ) ىػ835ت( "الزمخشري" وفي السياؽ نفسو يؤكد 
للبياف، تضرب العرب الأمثاؿ لإبراز جليات ابؼعاني، ورفع الأستار عن ابغقائق، حتى تريك ابؼتخيل في 
تبكتُ للخصم، وقمع لصورة  صورة ا﵀قق، وابؼتوىم في صورة ابؼتيقن، والغائب كأنو مشاىد، وفيو
 .)2(»ابعامع الأدبي
 والغرض منو تصور ابؼعاني بصورة الأشخاص، لأنها تعتبر تثبيت في الأذىاف، التي تستعتُ 
 .)3 (بابغواس، ومن ىنا أصبح غرضو تشبيو ابػفي بابعلي والغائب بابؼشاىد
 ledoM( )ledom itnA te : والنموذج الدضاد النموذج- 2
 وسيلة تعبتَية مؤسسة على حجة السلوؾ، لأف السلوؾ قدوة تستوحى من الأشخاص       
أو ابعماعات أو الأفكار أو ابؼذاىب، تؤكدىا قيمة الأفعاؿ، لأف الناس بطبعهم يديلوف إلى الاقتداء 
مقدمات يتم استخلبص النتائج منها، تؤدي إلى امتداح -في القوؿ ابغجاجي-بنماذج معينة، وتعتبر
 .)4 (سلوؾ معتُ، يدتلك خاصية التميز عن غتَه، باعتبار انو لا يدكن الاقتداء بأّي كاف
وإنّا - مثلما ىو ابغاؿ في ابؼثاؿ أو الشاىد– فهو لا يصلح فقط لتأسيس قاعدة أو بلورتها 
يدفع إلى فعل شيء مستوحى من النموذج، لوجود سلوكات عفوية، للبقتداء بالإنساف، وىذا ما 
                                                           
 .39، صعندما نتواصل نغتَ: ينظر )1(
 .59، صنفسوابؼرجع : ينظر )2(
 .ف- ص ابؼرجع نفسو، )3(
 .69ابؼرجع نفسو، ص: ينظر )4(




يجعل النماذج ابعيدة وراء تشكيل سلوؾ الأفراد أو ابعماعات أو ثقافتهم، وحتى الأوساط وابغقب، 
 .)1 (بالاعتماد على الطريقة التي نتصور بها ىذه النماذج والكيفية التي تضمن فيها قيمتها
  أما عن النموذج ابؼضاد، فهو تقنية تستعمل كذلك في ابػطاب ابغجاجي وىو أكثر فعالية، 
إلى - في بؾالات مقامية معينة-لأنو يفقد النموذج الأصلي قيمتو ويسقط عليو فعاليتو، ثم يحولو
في مثل :  قاؿ الأب لابنو الكسوؿ"برلدان"السخرية وابؽزؿ، وىذا ما سيظهر في ابؼثاؿ الذي أورده 
 .سنك كاف نابليوف على رأس الفصل الذي يدرس فيو
 .وفي مثل سنك كاف نابليوف إمبراطورا: ثم رد الابن
 .)2 (و بقد النموذج في بعض الأحياف من أقصى اليمتُ إلى أقصى اليسار
كاف في ابعاىلية متطرفا إلى درجة وأده لبناتو وىن - رضي الله عنه-"عمر بن الخطاب" وأبرز مثاؿ بقد 
إلى أشرؼ ابؼراتب واعتبر من العشر الأوائل - و ىو مسلم–أحياء، وىو لا يبالي بهن، ثم بروؿ 
 .ابؼبشرين بابعنة، وىذا لإيدانو وصدقو وحسن سلوكو
 : )noitarsullI(الشاهد - 3
 طريقة يتخذىا ابؼتكلم لتقوية خطابو وتأكيده، وىذا بإعطائو مظهرا حيا وملموسا، فهو يعمل 
على برريك ابؼخيلة، وىي طريقة لا ترتبط بالضرورة بحقيقة الشاىد، فهو يتجاوز شكلها ابغجاجي 
الإطار اللغوي، لتَتبط بابؼقتضيات التداولية، ويقـو استعماؿ الشاىد على بذسيد الفكرة، 
باستحضارىا في صورة شاخصة، وتشتًؾ غايتو مع ابؼثل والتمثيل، في أنو يعوض الػمجرد بابؼلموس، 
 .ويبدؿ وينقل الأطروحات من بؾاؿ لآخر
                                                           
 .69-59،  ص) التواصل وابغجاجلآليات تداولية معرفية مقاربة( عندما نتواصل نغتَ: ينظر )1(
 .69، صنفسو ابؼرجع )2(




واختيار الشاىد . )1 ( أما غايتو الأساسية، فتكمن في تقوية الفكر وتأكيد حضوره في الذىن
بؼعايتَ تقتضيها الشروط ابؼقامية التي بذد بؽا صدى شعوريا وعاطفيا لدى ابؼخاطب، فتقـو ىذه 
 .الشروط بدور ا﵀رؾ بػيالو، وتفرض عليو الانتباه وتسهل عليو عملية الفهم
:  والقاعدة العامة التي بركم الشاىد ىي الإضمار؛ أي إف إحدى مقدمات القوؿ مضمرة مثل
  .)2(»إف الدوؿ الغربية متقدمة ككل الدوؿ التي برـتً حقوؽ الإنساف وقواعد الديدقراطية«
 .وىنا يُقصد أف الدوؿ التي لا برـتً حقوؽ الإنساف وقواعد الديدقراطية لن برقق تقدمها
 يفتًض في ىذا ابؼقاـ أف ابؼتكلم والسامع يكوناف على دراية سابقة بالشاىد ابؼقصود، 
 .وقدرتهما على تصوره بيسر، ومعرفتو بوجود أثره في بؾاؿ التداولية
ىو استشهاد على شيء «و.  يقر أف الشاىد يستمد طاقتو من العياف وابؼشاىدة"الجاحظ" فػ
ما، بالقرآف، أو ابغديث، أو الشعر، أو ابؼثل، أو حتى خبر مروي، بهدؼ إثباتو أو إنكاره أو 
 .)3 (»الاحتجاج لو أو بطلبنو ا بكو ذلك
 eigolanA: التمثيل- 4
 طريقة حجاجية تعلو قيمتها على مفهـو ابؼشابهة؛ حيث لا يرتبط التمثيل بعلبقة ابؼشابهة 
 .)4 (دائما، وإنّا يرتبط بتشابو العلبقة بتُ أشياء ما كاف بؽا أف تكوف متًابطة أبدا
 ومن ىنا اعتبر التمثيل عاملب أساسا في عملية الإبداع، يستعمل في ابغجاج دوف أف تكوف لو 
علبقة بابؼنطق الصوري، حيث لا يطرح معادلة صورية خالصة، ولكن ينطلق من التجربة بهدؼ إفهاـ 
                                                           
 .79-69ابؼرجع السابق، عندما نتواصل نغتَ،  : ينظر )1(
 .79 ابؼرجع نفسو، ص )2(
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الفكرة، كأف يعمل على أف تكوف الفكرة مفهومة في ذىن السامع ومقبولة، وىذا عن طريق نقلها من 
 )1 (.بؾاؿ إلى بؾاؿ مغاير، بوساطة مبدأ الاستعارة
 :  بؾموعة من ابػصائص العامة للتمثيل وىي كالآتي"روبير"وضع 
 .يستند التمثيل إلى صورة بركي أحداثا، من أجل نقل أفكار مرجعية ذات قيمة رمزية- أ
 .تقـو العلبقة فيو على بفاثلة تتحقق بتُ عناصر أو بنيات تنتمي إلى بؾالات بـتلفة- ب
يتجو بكو بـيلة الإبداع، ويتجاوز اللغة وحدود الواقع، ويفهم عن طريق برريك الذىن، - جػ
 .وىذا ما يتطلب معابعة دينامية وإبداعية
 .)2(وتوتر العلبقة بينهما )وجو الشبو(أساس التمثيل يكمن في العلبقة بتُ ابؼوضوع وابغامل - د
، وىو بسثيل بصفة عامة يعتبر منبع الإبداع والأفكار )ابعزائر اليـو ليست ىي جزائر الأمس(: مثل
 .ابعديدة، وىو أصل الصور التخيلية
 وفي الوقت نفسو قد يكوف ىذا التمثيل خاطئا أو مرفوضا أو غتَ مفهـو في الواقع، وىذا إذا 
ما خرج عن نطاقو التداولي، ويتم ذلك عن طريق تفكيك الأجزاء الدقيقة بؼكوني التمثيل وهما 
  .)3(واستعماؿ ابػياؿ للربط بينهما، كوضع مشابهة بتُ الأطفاؿ والبراءة )ابؼوضوع وابغامل(
 : الروابط الحجاجية- العنصر الثالث
 ىي أدوات تقـو بوظيفة الربط بتُ مكونات التًكيب ابغجاجي في النص، وتعمل على تقوية 
 أو ابؼخاطب أفعاؿ لردود ابؼرسل أو ابؼتكلم تقدير ابغجج والبراىتُ وتعضيد ابػطاب الإقناعي، لأف ّ
 ىذا ابغجاجي خطابو ولأف التقدير، ذلك على افتًاضية بناء حججا يستنبط يػجعلو إليو، ابؼرسل
                                                           
 .79، ص التواصل وابغجاجلآليات تداولية معرفية ،  مقاربةعندما نتواصل نغتَ: ينظر )1(
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 مرفوض، بالتالي وىو طرحا واقعا أكاف سواء( تقديري أو حقيقي ضد ّ بػطاب واجهة من دوما يكوف
 الّنشاط الّتواصلي برقيق في يسهم فإنو ،)ابؼتلقي ذىن في وجوده ويفتًض ابؼتكلم يتوّقعو مقدار أـ
 طريق الّروابط عن مباشرة بطريقة يتعتُ وقد الّنصي، الّسياؽ أو ذاتها، الّلغوية البنية تفرضو قد الذي
 توجيو في وتتدّخل ،)1(بالاستنتاج ابؼقّدمة تصل  التي)sfitatnemugrA sruetcennoC(ابغجاجية 
 لكن، الفاء، الواو،(الاستئناؼ  أدوات مثل نػحوية عناصر شكل في وتكوف دلالة الػمحاججة،
 .)2()إذف
خضع لتجاذبات كثتَة، تصنيفية وتقسيمية بحسب " الربط ابغجاجي" ومن الواضح أف مفهـو 
إذا كاف ابؼظاف اللغوية أو الفكرية أو الفلسفية للذين يشتغلوف بنظرية ابغجاج وابػطاب ابغجاجي، ؼ
 وينظر إليو في علبقتو بالتقنيات التي تفرضها ،حاوؿ أف يربط ابغجاج بابؼنطقػي )5991( "ككليون"
جو في إطار التداولية ػ قد ات،)0891 – 3791 ( حتُ اشتغالو بابغجاج"كرويد" فإف ،قواعد القياس
 وفي القواعد الداخلية ابؼرتبطة بدستوياتها ابؼتنوعة ،جة إلى البحث عن ابغجاج في بنية اللغةػابؼدـ
. لصرفية والتًكيبية وابؼعجمية والدلاليةاالصوتية منها و
– إف منطق اللغة . إف ىذه القواعد ىي التي بزلق منطقا خاصا باللغة منبثقا من داخلها
يدكن تلمسو من خلبؿ أوساـ لغوية يفعلها ابؼتكلم لتوجيو خطابو وجهة ما، وذلك في - حسب رأيو
تقسم ىذه الأوساـ اللغوية التي برقق التًابط بتُ عناصر النص . أفق برقيق الوظيفة ابغجاجية
 :ابغجاجي إلى قسمتُ
و ىي عناصر بكوية من حيث طبيعتها تربط بتُ القوؿ الأوؿ و القوؿ الثاني، من : روابط حجاجية -
 ..).إذف- لكن- الفاء- الواو(بكو أدوات الاستئناؼ 
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 كأسلوب النفي و ابغصر اللذين ،مثلو الأقواؿ ذاتها من أساليبػ تتجسد فيما ت:عوامل حجاجية -
 أو مكونات معجمية تتميز في غالب الأحياف بإحالة ،)...لم- إلا( مثل ،يعبر عنهما بدكونات معينة
 ..منذ الظرفية وتقريبا وأبدا:  مثل،غتَ مباشرة
 باعتبار أف للغة وظيفة حجاجية، وكانت التسلسلبت ابػطابية بؿددة بواسطة بنية الأقواؿ 
اللغوية وبواسطة العناصر وابؼواد التي تم تشغيلها، فقد اشتملت اللغات الطبيعية على مؤشرات لغوية 
خاصة بابغجاج، فاللغة العربية مثلب تشمل على عدد كبتَ من الروابط والعوامل ابغجاجية التي لا 
 .)1 (يدكن تعريفها إلا بالإحالة إلى قيمتها ابغجاجية
 وتعرؼ الروابط ابغجاجية على أنها بؾموعة من ابغروؼ والأدوات تتدخل في تغيتَ دلالات 
لأف، (:  وابؼتًادفات التالية )أف، إذا كاف، مع أف...لكن، إلا(:  ابغجاج في الكلبـ وتوجيهها، مثل
أختَا، (و )بدا أف، لكوف، أف، بحيث، إذا، إف، ابغالة ىذه، بناء عليو، حينئذ، آنذاؾ، كذا، كذلك
 )2 (.)علة أية حاؿ، زد على، من جهة أخرى
 والروابط لا تتعلق باستعماؿ نظاـ اللغة في ابػطاب والتواصل فقط، ولكنها تتعلق 
باستعمالات أخرى، ذلك لأف مضموف ابػطاب لا يحدد باعتباره مضمونا ثابتا، ولكن باعتباره 
متغتَا، فهذه الروابط تفرض قيودا دلالية على التأويل التداولي، ويعتبر قيدا ذا طبيعة استدلالية، ومن 
ىنا ُيحقق الوصف اللساني بنية دلالية عامة، في حتُ يقتًح الوصف التداولي تأويلبت تقتًف بطبيعة 
، وىذا التعريف الذي حدد بو التداوليوف الروابط يتجاوز التحديد )القيود الاستدلالية(ىذه الروابط 
ابؼنطقي الذي يحصر دور الروابط في اللغة الصورية، وفي برديد قيم صدؽ القضية وشروطها، وىو ما 
أثار رد فعل فلبسفة اللغة وابؼناطقة التداوليتُ حوؿ التعاريف التقليدية، ذلك لأف الرابط في اللغة 
الطبيعية لا تكوف وظيفتو واضحة وشفافة في الاستعماؿ، كالوصل والفصل في ابؼنطق، والأمثلة التالية 
 :تبّتُ غتٌ الروابط في اللغة العربية
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 .زيد ذكي ومشاغب -1
 .زيد مشاغب وذكي -2
 .زيد ذكي لكنو مشاغب -3
 .زيد مشاغب ولكنو ذكي -4
لا يديز الاختلبفات الدلالية ابؼوجود بتُ الأقواؿ  )1()∧( ففي التحليل ابؼنطقي بقد رابط الوصل
 . )زيد ذكي ومشاغب(الأربعة، لأف الوصل في ابؼنطق تبادلي  
 .  ذكي∧مشاغب = مشاغب  ∧ زيد ذكي : أي
 غتَ أف التحليل التداولي للرابط يبرز الفروؽ ابؼوجودة بتُ الأقواؿ، وخصوصا مع الرابط 
زيد مشاغب (يختلف ويتمايز منطقيا عن  )زيد ذكي ولكّنو مشاغب(في القولتُ الأختَين، فػ ]لكن[
 .)لكنو ذكي
يقدـ كل  )4(و )3(حيث يفيد الرابط في القولتُ الأختَين الاستدراؾ والتعارض التداولي، والقولاف 
واحد منهما معطيات بـتلفة عن الآخر، تستوجب وصفا لا ينتمي إلى بؾاؿ الصدؽ والكذب بل 
 :يتعلق بوصف تداولي مقيد بقيدين
 .قيد يتعلق بابغجج ابؼقدمة - أ
 .قيد مرتبط بالسياؽ ابؼتعلق بالأقواؿ - ب
 ): 4(و )3(وانطلبقا من ذلك بكلل القولتُ 
 .َزْيٌد ذَِكٌي، َلِكنَُّو ُمَشاِغب ٌ-
 . َزْيٌد ُمَشاِغٌب َلِكنَُّو ذَِكي ٌ-
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، بفا يعتٍ أف لا أحد ينفي صفة الذكاء )زيد ذكي(يبدو أف ىناؾ إقرارا بأف  )3( ففي القوؿ 
غتَ ذي  )زيد ذكي(يجعل الإقرار الأوؿ أي  )القيد ب(وىو  )لكّنو مشاغب(، و)وىو القيد أ(عنو 
يعتبر ضعيفا، أما ابؼوقع ابغجاجي  )ذكي(أهمية أو يجعلو منفيا تداوليا، لذلك فابؼوقع ابغجاجي 
 :إلى ابذاىتُ )3(فيعتبر قويا، وبذلك يقود السياؽ القولي في القوؿ  )مشاغب(
، فإف ذكاء زيد يكوف مؤّكدا ومدّعما كحجة "الشغب"إذا كاف السياؽ يتطلب : الابذاه الأوؿ
 .في السياؽ ابؼطلوب
، فسيكوف الشغب ضعيفا كحّجة في القوؿ "الذكاء"إذا كاف السياؽ يتطّلب : الابذاه الثاني
 .وبـالفا للسياؽ ابؼطلوب
، وبزتلف معانيو عن )3(فتتبادؿ مواقع ابغجج والقيود بالنسبة إلى القوؿ  )4( أما في القوؿ 
 ).4(معاني القوؿ 
 ينطلق التحليل ابغجاجي للرابط من تػحليل بؾموعة من الظواىر الدلالية والتداولية في اللغة 
، ويعتٍ ذلك أف القوؿ يقتضي وجود علبقات ضمنية بتُ مكوناتو، )1(انطلبقا من خصائصها الكمية
، لذلك )مكّممات، روابط، تراتب(بفا يتطلب وصف ىذه العلبقات التي بسثّلها بعض العناصر الرابطة 
 أساسا بدفهـو السلم ابغجاجي الذي تشكل الروابط ابؼنطقية أو "ديكرو"ارتبطت فكرة ابغجاج لدى 
درجاتو، وىذه العلبمات ىي عبارة عن مداخل معجمية بؽا خصائص جوىرية  )العلبمات اللسانية(
في القوؿ، تربط بتُ سّلم حجاجي موجو بكو كّم معتُ، وبتُ سّلم موجو بكو أنواع النتائج ابؼطلوبة، 
 . )2(فالسّلم الأوؿ يوافق ما ىو كّمي، والثاني يوافق ما ىو حجاجي
 فئة حجاجية موجهة، فهي أولا بسّثل السّلم ابغجاجي "ديكرو" إف السلم ابغجاجي لدى 
، وىي ثانيا تعمل على تناسب القوة ابغجاجية للقوؿ، )ؾ(و  )ـ(وابغجج  )ف(الػمحدد بنتيجة 
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، وىي )حجاجيتُ(الذي يجمع بتُ فعلتُ كلبميتُ  )الرابط ابغجاجي(انطلبقا من العلبمة اللسانية أو 
 : على الشكل التالي
 نتيجة_    ف 
 2 أي فعل كلبمي 2حجة _    ؾ 
 1 أي فعل كلبمي 1حجة _    ـ
 تعتبر الروابط ابغجاجية عناصر لغوية فعالة في ابغجاج، وتسهم إسهاما بالغا في انسجاـ 
ىناؾ بعض الأدوات اللغوية التي يكوف دورىا ىو الربط ابغجاجي بتُ «ابػطاب وبساسكو، إذ إّف 
غتٍ عن : قضيتتُ، وترتيب درجاتها بوصف ىذه القضايا حججا في ابػطاب، ومن ىذه الروابط
 .)1(»، وغتَىا..القوؿ، لكن، حّتى، فضلب عن
:  ومن أجود الأمثلة على تراتب الروابط وتناسقها وانسجامها داخل ابػطاب، قولو تعالى
 مَ وا مَ تِ لْكَ قُ ا مَ قُ مَ ا  مَ لْكَ فتِ تِا .يقُ لْكَ عتِ قُ تِ ا مَ  مَ لْكَ تِ تِا  قُ مَا  مَ واللَّهُ تِ ي﴿
إِ
، ]18-08-97/ الشعراء[﴾ يقُ تِ يقُ تِ ا قُ للَّهُا قُ لْكَ تِ تِا  مَ واللَّهُ تِ ي . مَ و
ثم في الثاني  )الواو(نلحظ كيف جاءت حروؼ العطف الرابطة بـتلفة، حيث استعملت في الأوؿ 
، ولػّما كانت وظيفة الواو ىي ابعمع بتُ قضيتتُ، فإنها في ىذا ابؼثاؿ بصعت )ثػم ّ(ثم في الثالث  )الفاء(
ولػّما كانت أيضا وظيفة . بتُ الإطعاـ والإسقاء، حيث بدأت بالإطعاـ أولا لأنو الأسبق من الإسقاء
الفاء ىي ابعمع بتُ قضيتتُ غتَ متباعدتتُ، جاءت بتُ ابؼرض والشفاء، ذلك أف الشفاء يأتي بعد 
، فقد )التًاخي(فلػّما كانت وظيفتها ىي ابعمع بتُ قضيتتُ متباعدتتُ  )ثم ّ(أّما . ابؼرض مباشرة
 .   جاءت بتُ ابؼوت والإحياء، لأف الإحياء لا يكوف إلا بزمن طويل بعد ابؼوت
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 :قيمة الحجاج وَمفاصلو البرىانية- المبحث الـأول
 : منزلة الحجاج في الدراسات التداولية: العنصر الأول
 يػجمل ىذا الػمبحث منزلة الحجاج في التداولية، بوصفو أحد أىم أركاف التداولية إلذ جانب 
إف الاىتماـ بالحجاج في الدراسات التداولية ىي ميزة للسنوات الثمانتُ من . نظرية أفعاؿ الكلبـ
 . )1( بتُ الدنطق والحجاج"ecirGغرايز "القرف العشرين؛ إذ لغمع 
 كما حدث تفاعل كبتَ بتُ البحث التداولر والبحث البلبغي فيما يتعلق بالحجاج، ما يفرض 
 . عرض الابذاىات الأساسية لدراسة الحجاج في البحوث التداولية
 ولا لؽكن الحديث عن الحجاج ضمن التداولية دوف الدرور بدفاىيم التداولية الػمدمػجة 
نظرية «بكونها - حسب الدعجم الدوسوعي للتداولية–، إذ تعّرؼ )2 ()eérgétni euqitamgarP(
» عند دي سوستَ)eugnal(دلالية ُتدمج مظاىر التلّفظ في السُّّنة اللسانية، بدعتٌ اللساف 
، وليست )3(
مظاىر التلفظ في بعض وجوىها سوى عوامل حجاجية تندرج في الأقواؿ، فتكّيف تأويلها وفق غاية 
 .الدتكّلم
 ألفاظا وكلمات لسصوصة لذا قيمة حجاجية، ولكن قبل الانتقاؿ إلذ "ديكرو" وقد درس 
 . التحليل الحجاجي
                                                           
 عن الدنطق الطبيعي، وحاوؿ أف يُنشئ منطقا خاصا بالخطاب، يتم من خلبلو  )ezirG esialB-naeJ(برّدث غرايز   )1(
عدـ إلعاؿ الاختلبفات التكوينية بتُ اللغة والدنطق الرياضي، وتقتًح ىذه النظرية لظذجة الاستًاتيجيات الحجاجية والعمليات 
التداولية : ينظر. )noitasitaméhcS(الخطابية الدنطقية التي لػقق الدتخاطبوف بفضلها ويعّدلوف ما يرسمونو من بسّثلبت 
 .  61والحجاج، صابر الحباشة، ص
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الدعتٌ العادي، والدعتٌ الفتٍ، : )noitatnemugrA( بتُ معنيتُ للفظ الحجاج "ديكرو" يفّرؽ 
 . والحجاج مػحّل النظر في التداولية الػمدمػجة ىو بالدعتٌ الثاني
يعتٍ طريقة عرض الحجج وتقدلؽها، ويستهدؼ - حسب ديكرو– فالحجاج بدعناه العادي 
التأثتَ في السامع، فيكوف بذلك الخطاب ناجعا فّعالا، وىذا معيار أوؿ لتحّقق السمة الحجاجية، غتَ 
الدستهدؼ، فنجاح الخطاب  )أو الدتقّبل(أنو ليس معيارا كافيا، إذ يػجب ألا تهمل طبيعة السامع 
يكمن في مدى مناسبتو للسامع، ومدى قدرة التقنيات الحجاجية الدستخدمة على إقناعو، فضلب على 
 . استثمار الناحية النفسية في السامع من أجل برقيق التأثتَ الدطلوب فيو
 ىذا ما يؤدي إلذ نتيجة معينة وبإنػجاز تسلسلبت استنتاجية داخل الخطاب، بعضها بدثابة 
الحجج اللغوية وبعضها بدثابة النتائج التي نستخلص منها، وذلك بتقديم حجج وأدلة ناجحة، وبالتالر 
لظارسها ضد الآخرين دفاعا عن أفكارنا ومعتقداتنا، حيث يكوف لزاما عليها تبّتٍ موقف معتُ، 
معارضا أو مفّندا لزاورا أو مقنعا، والحجاج بوصفو لظطا من ألظاط الخطاب، لؽكن تسميتو بالخطاب 
نشاط إنساني يتخذ أوضاعا « بػأنو "noterB eppilihPفيليب بروتون "الإقناعي الذي يعرّفو 
تواصلية متعددة، ووسائل متنوعة، ويهدؼ إلذ إقناع شخص أو مستمع أو بصهور ما، بتبّتٍ موقف 
 .)1(»ما، أو مشاركة في رأي ما
فيدّؿ على صنف لسصوص من العلبقات - عند ديكرو دوما- وأما الحجاج بدعناه الفتٍ 
الدودعة في الخطاب والددرجة في اللساف، ضمن ا﵀تويات الدلالية، والخاصية الأساسية للعلبقات 
أو قابلة للقياس بالدرجات، أي أف تكوف واصلة بتُ  )erialacS(الحجاجية أف تكوف َدَرجية 
 . )2(سلبلػم َ
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 لذلك يعّد الحجاج سمة في الخطاب وطابعا فيو ووظيفة لو، ووسيلة لتحقيق ىدفو، وىذا ما 
فيمكن أف تكوف قيمة الحجاج بهذا الدعتٌ من خلبؿ علبقة . أدى بالبلبغة الجديدة للبىتماـ بالحجاج
تػخاطبية بتُ الدتكلم والدستمع حوؿ قضية ما،  ىذه العلبقة قائمة على التفاعل الدتبادؿ، لأف التفاعل 
، ويتحقق )1(»وسيلة الدتكلم في جعل الدتلّقي يتقّبل آراءه وابذاىاتو وانتقاداتو وتوجيهاتو«الحجاجي 
ذلك بانتهاج طريقة معينة في الاتصاؿ، وتػحديد الغاية من ذلك في استمالة عقل الدخاطب والتأثتَ 
فيو وإقناعو بدقصد معّتُ، فلب يهّم في الحّجة أف تفيد البرىاف أو الإقناع، لأف الدطلوب  ىو إفحاـ 
 .السامع، ولأف الحجة بحّد ذاتها لا يراد منها ما أفاد معتٌ قاطعا
الحجة الإقناعية ىي التي تفيد القانعتُ القاصرين عن برصيل الدطلب بالبراىتُ القطعية « و
 .)2(»العقلية، وربدا تقضي إلذ اليقتُ بالاستكثار
 إف من خصائص النمط الحجاجي أنو نػمط خطاب يرمي إلذ تغيتَ رأي شخص باعتماد قوة 
العقل، أو التأثتَ في الوجداف بوساطة اللغة، فالدوضوع في الحجاج قابل للنقاش واختلبؼ الآراء، 
لذلك ىو يرمي إلذ تدعيم أطروحة أخرى بزالفها، وذلك من خلبؿ منظومة مػحكمة من الحجج، 
شرطها التنوع والتنسيق والإحكاـ، كما أف الحجاج عادة ما يكوف قائما على الحوار، لزكوما بسياؽ 
 . معرفي واجتماعي
 فالدتكلم أثناء العملية التخاطبية ينقل تصوراتو ومدركاتو الدوجودة في واقعو إلذ الدستمع، قاصدا 
بذلك التبليغ أو الإخبار أو التأثتَ في ىذا الدستمع، وبالتالر يعتمد الدتكلم على إقناع الطرؼ الآخر 
أو التغيتَ في بعض معارفو وأفكاره، وبخاصة لػِما يظهر فيها من اختلبؼ بينهما، فيستعمل خطابا 
                                                           
، جامعة تيزي )دورية أكادلؽية في اللغة والأدب(الحجاج في رسائل ابن عباد الرندي، يػمينة ثابتي، مػجلة لسبر برليل الخطاب   )1(
   . 482، ص7002، ماي 20الجزائر، العدد -وّزو
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الحجاج لا ينحصر في استعمالات خطابية ظرفية، وإلظا ىو بُعد ملبـز لكل «حجاجيا، لتلك الغاية، فػ
 . )1(»خطاب على وجو الإطلبؽ
 ىناؾ خاصية أخرى للحجاج تتمثل في الصعوبة الحاصلة لتحديده بدقة متناىية، وذلك 
الحجاج في الدراسات الحجاجية على «لتشعب مػجالات استعمالو؛ إذ إننا نػجد بعضهم يرى أف 
ضربتُ، أحدلعا أتت فيو لا بزرج من مػجاؿ الدنطق، وبذلك يكوف مرادفا للبرىاف والاستدلاؿ، 
ىو واسع الػمجاؿ لانعقاد الأمر فيو على دراسة لرمل التقنيات البيانية الباعثة على : والضرب الآخر
 . )2(»إذعاف السامع أو القارئ
 فيقـو الحجاج بتقديم الحجج والأدلة الدؤّدية إلذ نتيجة معينة، وىو يتمثل في إنػجاز تسلسلبت 
استنتاجية داخل الخطاب أو في إنتاج متواليات من الأقواؿ، بعضها يػمثل حججا لغوية، وبعضها 
الآخر يشكل نتائج منبثقة عن تلك الحجج، وبدا أف اللغة لذا وظيفة حجاجية فهذا يعتٍ أف 
التسلسلبت الخطابية لزّددة بوساطة الوقائع الدعّبر عنها داخل الأقواؿ فقط، ولكّنها لزّددة أيضا 
 .   وأساسا عن طريق بنية ىذه الأقواؿ، وبوساطة الدواد اللغوية التي يتم توظيفها وتشغيلها
 إف مفاىيم السلم الحجاجي والتوجيو الحجاجي لؼتّصاف بالعلبقة الحجاجية، سواء أحّددت 
ىذه العلبقة لسانيا أـ اندرجت تداوليا، إنو ضمن الحجاج بدعناه الفّتٍ، وعليو تكوف أولوية الحجاج 
، ومثاؿ )3()lannoitidnociréV(عن الإخبار، لأنو من زاوية النظر الإخبارية الدستوفية شروط الحقيقة 
، لا تستدعي موضعا )ق(تقريبا : ، والحاؿ أف بصلة لذا شكل)4 ()ؽ-لا(تستلـز  ])ؽ(تقريبا [: ذلك
، بل ىي تستدعي موضعا لؽكن اعتماده مع )ؽ-لا(لؽكن أف تستعملو بصلة لذا شكل  )sopoT(
 : ، ولؽكن ضرب مثاؿ لتّتضح الدسألة)ؽ(بصلة لذا شكل 
                                                           
 . 13/3، 0102-1دراسة نظرية وتطبيقية في البلبغة الجديدة، حافظ إسماعيلي علوي، ط-الحجاج مفهومو ولرالاتو  )1(
 .  80ص، 7002-2لبناف، ط-عبد الله صولة، دار الفرابي، بتَوتالحجاج في القرآف من خلبؿ أىم خصائصو الأسلوبية،   )2(
 . 03الػمرجع نفسو، ص: ينظر  )3(
ىو تقريبا جاىز، فالجواب يسلتـز أنو غتَ : ىل العشاء جاىز؟ فتجيبو: يسأؿ الزوج زوجتو: لؽكن ضرب مثاؿ على ذلك  )4(
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 .العشاء تقريبا جاىز -
 فهذه الجملة تعتٍ أف العشاء ليس جاىزا عند التلّفظ بها، فلو كاف جاىزا لػما احتيج إلذ 
 . ولكانت الدعوة إلذ الأكل أولذ من الإخبار عن الجاىزية، إذ الدقاـ مقاـ ضيافة )تقريبا(الدعدِّؿ 
. )ؽ-لا(فإف الجملة الدذكورة تدّؿ على  )ؽ-لا(وسمّينا عدـ جاىزيتو  )ؽ(فإذا سمّينا جاىزية العشاء 
 : ولكن لنمعن النظر في الدثاؿ التالر
 .تقريبا أنهيُت قراءة الكتاب -
عدـ إنهاء قراءة (: أي )ؽ-لا(تؤّدي معتٌ  )تقريبا( إف سامع ىذه الجملة لا يتهّم بأف كلمة 
، بل يهتم بأف مسألة الإنهاء في حكم الػمحسومة، وإف لد تتحوؿ إلذ واقع، وىذا ىو معتٌ )الكتاب
-لا( لؽكن أف تستعملو بصلة لذا شكل sopoTلا تستدعي موضعا  )ؽ(تقريبا : أف بصلة لذا شكل
، وذلك أف الُعرؼ الجاري في )ؽ(، بل ىي تستدعي موضعا لؽكن اعتماده مع بصلة لذا شكل )ؽ
 . الػمحادثات يرّكز على تفويت في القيمة الدنطقية للقوؿ لصالح قيمة تداولية تواصلية
برديدا السلم الحجاجي الذي ينبغي أف يوضع عليو الفعل الذي يػحدده ( إف القيمة الحجاجية 
 . )1(ىي الأولذ إذف بالنظر إلذ القيمة الإخبارية )الدلفوظ
تعتبر أف القيمة الإخبارية للملفوظ قيمة  )eérgétni euqitamgarP( إف التداولية الػُمدمػجة 
الػمجاؿ التداولر ىو قاعدة «ومن ىذا الدنظور فإف . )2(ثانوية بالنظر إلذ قيمة الدلفوظ الحجاجية
التًكيبة الجامعية، حيث الإعراب والدلالية لا يػحتّلبف إلا مواضع التجريد دوف توافق منطقي نظري، 
 .)3(»ما لد يرتبطا بقاعدتهما الدؤسسة
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تعّد « يتجّلى البعد التداولر للخطاب الحجاجي انطلبقا من تػجّذر ظاىرة التخاطب والحوار، فػ
الحوارية مكّونا لكّل كلبـ وتعرؼ كتوزيع لكّل خطاب إلذ لحظتتُ توجداف في علبقة حالية، ويقدـ 
لابد أف ينتج بطريقة ثنائية، " كل تلّفظ يوضع في لرتمع معتُ"الدبدأ الحواري من خلبؿ الحدود التالية 
، وعليو فالحوار أساس )1(»تتوزّع بتُ الدتلّفظتُ الذين يتمّرسوف على ثنائية الإصاتة وثنائية العرض
العملية التواصلية، ما يعّدد ابذاىات الدناقشة والػمحاججة، لذا ُوضعت قواعد ومسّلمات لذلك، مثل 
، ولؽكن إبصاؿ ىذه )2 ()مبادئ الدناقشة القائمة على التعاوف(وسمّاىا  "ecirGغرايس "التي وضعها 
 : )3(الدبادئ في
وىو اشتماؿ مسالعة الدناقش على كمية من الدعلومات الدطلوبة، لا زيادة فيها ولا :  مبدأ الػكم ّ .1
 . نقصاف
الدسالعة في النقاش تكوف حقيقية، لا تؤّكد ما يعتمده صاحبها أنو خطأ، ولا تؤّكد :  مبدأ الكيف .2
 . ما ىو في حاجة إلذ الحجج
 . التكّلم في صميم الدوضوع، وعند الضرورة:  مبدأ العلبقة .3
الوضوح في الكلبـ، وبذّنب الالتباس في الحديث، وكذا بذّنب الكلبـ الغامض، مع : مبدأ الطريقة .4
 . توّخي الاختصار والدنهجية
  إف ىذه الدبادئ لا تكوف لذا قيمة حجاجية إلا في نطاؽ النشاط الخطابي باعتباره نشاطا 
، ودليل ذلك أف كل مناقشة أو تفكتَ )الُعرؼ(عقليا، وىذا النشاط ليس في معزؿ عن الدواضعة 
ومادامت الحوارية ىي العلبقة . )4(حجاجي أو غتَ حجاجي ىو تفكتَ مع الآخر وتواصل معو
                                                           
 . 301-201 الحجاج والاستدلاؿ الحجاجي، حبيب أعراب، ص )1(
 . 46أنواعو وخصائصو ، مرجع سابق، ص-  الخطاب الحجاجي )2(
 .  46الدرجع نفسو، ص:  ينظر )3(
 .  58سعيد علوش، مرجع سابق، ص: الدقاربة التداولية، فرانسواز أرمينيكو، تربصة:  ينظر )4(




التخاطبية بتُ لساِطب ولساَطب، فإنو لؽكن أف تتنوع الأداءات ىنا، وتتغاير العلبقات التخاطبية، 
 : )1(ولاسيما في الخطابات التداولية، ومن بتُ ىذه التباينات أو الظواىر
والتشخيص خاصية تلّفظية، حيث إف التلّفظ يتمّيز بحدة : )noitacifinnosreP aL(التشخيص -
العلبقة الخطابية مع الشريك، سواء أكاف شريكا حقيقيا أـ متخّيلب، فرديا أـ بصاعيا، وىذه الخاصية 
: ، وىذا التلّفظ كبنية حوارية يتخذ صورتتُ ضروريتتُ"الإطار التشخيصي للتلّفظ"تطرح ما يسّمى بػ
 .)2(مصدر التلّفظ وىدؼ التلّفظ
الحجاج " ىذه الظاىرة كنوع من أنواع الحجاج سمّاه "طو عبد الرحمان"  بينما يدرج 
؛ وىو إثبات الدعوى بالاستناد إلذ قدرة الدستدّؿ على أف لغّرد من نفسو ذاتا ثانية ينّزلذا "التقويػمي
 .منزلة الػُمحاجج الدقابل
 :مفاصل الحجاج وخصائصو البرىانية- العنصر الثاني
 :على)3(ينبتٍ النص الحجاجي وفق مكونات أساسية
بسّثل نتيجة الحجاج، وىي مراد الدتكّلم ومقصده من خطابو الحجاجي، والغاية منها : الدعوى 
 .تهيئة الدستمع واستمالتو لقبوؿ التصورات والددركات، سواء بطريقة صحيحة أـ ضمنية تلميحية
بسثل معطيات الحجاج، وىي لرموعة الدسّلمات والبديهيات التي يؤّسس الدتكّلم على : الػمقّدمات 
 . منوالذا حجاجيتو، وترتبط بنتيجة الحجاج ارتباطا منطقيا
 .لؽّثل بياف البرىنة على صلبحية الدقّدمات للنتيجة الدقصودة وتطابقها: التبرير 
بسّثل مػجموع الأدلّة والشواىد التي يستعملها الدتكلم الػمحاجج، قصد تقوية النتيجة : الّدعامة 
 . عند الدستمع، بهدؼ تقّبلها
                                                           
 . 56أنواعو وخصائصو، ص- الخطاب الحجاجي: ينظر )1(
 . 401الحجاج والاستدلاؿ الحجاجي، حبيب أعراب، ص )2(
-981، ص5002-1مصر، ط-النص والخطاب والاتصاؿ، محمد العيد، الأكادلؽية الحديثة للكتاب الجامعي، القاىرة: ينظر )3(
 . 091




من : لؽّثل لرموع التعبتَات اللغوية التي ُتظهر مدى قابلية النتيجة للتطبيق، نػحو: مؤّشر الحاؿ 
 . الخ..الدمكن، من الػمػحتمل، يُرّجح
ىي التي يضعها الػمحاِجج في حسبانو مسبقا لردود أفعاؿ الدستمع : التحّفظات والاحتياطات 
 .    )1(بذاه النتيجة، الربط الدنطقي
  وتكوف العلبقة بتُ أجزاء النص الحجاجي علبقة منطقية استنباطية، تعتمد القياس الدنطقي في 
الحكم على الدقّدمات والّدعامة، بددى صلبحيتها للمحاججة، أكثر من الحكم على النتيجة بالصحة 
أو الخطأ، والصدؽ والدغالاة، فهي منطقية أكثر من كونها تصّورية، كما ىو الحاؿ في النّص غتَ 
 . )2(الحجاجي
  إف ىذه الدفاصل والدكونات تشّكل بنية النص الحجاجي، فهي تأتلف فيما بينها، ويعُضد 
 . بعضها بعضا آف العملية الإقناعية، ولا لؽكن أف يسلم عنصر منها إذا لد تسلم بقية العناصر
  بناء على ما سبق لؽكن أف ينفرد الحجاج بخصائص بسّيزه عن بقية الخطابات ذات الطابع 
 : )3(الإنشائي أو الوصفي أو العاطفي أو الإخباري، ولؽكن إيرادىا فيما يلي
يعتبر الحجاج ظاىرة اجتماعية، فهو يضّم أشخاصا عّدة منتجتُ لو أولا ومتلّقتُ لو ثانيا، ما داموا  -
 .يغرفوف من وعاء البرىنة
يعّد الحجاج وجودا فكريا يّتجو نػحو الدمارسة الآلية، وتتحّكم فيو معطيات المجابهة والددافعة قدر  -
 . الإمكاف، لأنو عملية تسعى إلذ خلق التأثتَ في الآخرين
                                                           
عادة ما تكوف ىذه الاحتياطات لغرض استكماؿ العملية الحجاجية، حتى يكوف الإقناع مكتملب ولا لػدث شرٌخ في الحجج  )1(
 .   والبراىتُ، فيؤّدي ذلك إلذ تهّدـ الدقدمات بتهّدـ النتائج
 . 191النص والخطاب والاتصاؿ، ص: ينظر )2(
- مناىج ولظاذج، عيسى أزاييط، كلية الآداب والعلـو الإنسانية، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس: مداخلبت لسانية: ينظر )3(
 . 08-97، ص8002، 82الدغرب، سلسلة دراسات وأبحاث، العدد




إف الحجاج ذو خاصية اجتماعية يتّم بالطابع التأثتَي، تتنازعو الأفعاؿ العقلية واللسانية، وتسود  -
 .  )1(فيو الحركة والّنشاط الذىتٍ والبيولوجي، فهو حقيقة يؤّسس مػجالا تداوليا
  باعتبار الحجاج آلية لغوية فيمكن التعامل بو في لستلف لرالات التثاقف العامة، التي تسّهل 
وتيّسر عملية التواصل الإنساني، كما يؤّدي إلذ الإقناع الذي يستوجب التشارؾ والتعامل بتُ 
شخصتُ أو طرفتُ متحاورين دوف إكراه، فالخطاب الحجاجي يعتمد على مبدأ برفيز الدتلّقي وجعلو 
ينجذب إلذ عالد الدتلّفظ وبدشاركة اعتقاداتو وأفكاره وإدخالو أو استدراجو شيئا فشيئا إلذ لعبة 
الخطاب وجدليتو من أجل أف يبلغ التأثتَ والإقناع، وتغيتَ مواقف وسلوؾ لساطبتُ أو بصهور، بػحيث 
يػجعلو يتقّبل نتيجة معّينة بالارتكاز على ملفوظ أو ملفوظات معطاة من قبل الدخاطب كالأسباب، 
 .البراىتُ، الأدلّة
 والشكل النموذجي القاعدي للحجاج يتمثل في الربط بتُ الدعطيات والنتيجة، وقد يكوف ىذا الربط 
مؤسسا ضمنيا بوساطة ضامن أو سند، وتكوف الدعطيات ىي الظاىرة والسند، وىو الدضمر في غالب 
 .الأحياف، وقد يكوف صريػحا
  أما العناصر الأخرى الدكّونة للمقطع الحجاجي فهي تتأرجح بتُ الظهور والإضمار، وإذا كاف 
تغّتَ الأحواؿ النفسية والفكرية ىو غاية الأقواؿ الحجاجية، فإف للحجاج وظائف صغرى تؤّدي في 
 :لرموعها تلك الغاية الكبرى، فالحجاج أداة تسعى إلذ برقيق الوظائف والأدوار التالية
 .إفحاـ الخصم وإقناعو بدشروعية وصلبحية الدوقف-
يهدؼ الحجاج إلذ تأسيس موقف ما، ومن ىنا يتوجو إلذ متلّق، فيحاوؿ برقيق قبوؿ ذلك الدتلّقي -
 . وموافقتو
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يعتمد الحجاج على تقديم أكبر عدد من الحجج لستارة اختيارا حسنا، ومرتّبة ترتيبا لزكما، وتأتي -
 . بالتدرّج من الأىم لتتًؾ آثارىا في الدتلّقي، وىذه الخاصية تػجعلو يتمّيز عن البرىنة
 .يتعلق الحجاج بالخطاب الطبيعي من جهتي الاستعماؿ والدضموف، وذو فاعلية تداولية جدلية-
يهدؼ الحجاج إلذ جعل عقل الدتلّقي ينخرط في الأطروحة أو الدعوى بالحجة البالغة، ومدى يقينية -
 . الدعطيات ومنطقيتها، وثبوت مصدرىا
  تتبلور الخصائص البرىانية للحجاج من خلبؿ الاستنتاجات السلبية أو الإلغابية في بنية 
 : )sécnonE(الدلفوظ الحجاجي؛ فيمكن لنا بسط الشرح في ذلك من خلبؿ ىذين الدلفوظتُ
 .لَػْم يَػْقرَْأ ُكلَّ ُكُتِب الجَاِحظ )أ(  -
 . قَػرَأ َبَػْعَض ُكُتِب الجَاِحظ )ب(  -
موجو بالضرورة نػحو استنتاج سلبي من جنس الشخص الدتحّدث  )أ(  نعتبر أف الدلفوظ الأوؿ 
أنو  "  torcuDديكرو "فعلى العكس من ذلك؛ إذ يرى  )ب(عنو لزدود الدعرفة، أما الدلفوظ الثاني 
 . )1(موجو لضو استنتاج إلغابي من جنس الشخص الدتحّدث عنو يعرؼ الجاحظ
باحث في علم النفس فيضع اختبارا يفحص ىذا -  ذلك"ديكرو"كما يفتًض –  وقد يتدخل 
أردتػم معلومة من [: الاعتبار، ويطرح ىذا الباحث على طلبتو الدختصتُ في اللسانيات السؤاؿ التالر
في كتاب الجاحظ، وأنتم مػخّتَوف في الحصوؿ على " البياف والتبيتُ"الدعلومات حوؿ قسم من أقساـ 
 )ب(وجواب عمرو ىو  )أ(زيد أو عمرو، فجواب زيد ىو : الدعلومة بتُ أف تتوّجهوا إلذ أحد الدخبرَْين
، ودوف ترّدد اختار الطلبة زيدا، وىذا مفهـو ، فالذي يقوؿ إنو لد يقرأ كّل ]فأّي الدخبرَْين تػختاروف؟
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كتب الجاحظ، ينبغي أف يكوف قرأ على الأقل عددا مهّما منها، أما الآخر الذي يقوؿ إنو قرأ بعض 
 .)1(الروايات، فلب لؽكنو أف يكوف قرأ كثتَا منها
 على أساس كونو نتيجة لسانية، أما "ديكرو"  فمفاىيم علم النفس بهذا الحاؿ بزالف ما قّدمو 
ىو الدوّجو وجهة استنتاج إلغابي بالقياس إلذ الدعارؼ  )ب(بالنسبة إلذ ىذا الأختَ، فإنو يرى أف 
فهو الدوّجو لضو استنتاج عدـ الدعرفة، فتوجد طريقتاف  )أ(أما : الجاحظية التي لؽتلكها الشخص الدعتٍ
على الأقل للئجابة على مثل ىذا الاعتًاض الذي نستشّفو من الأثر النفسي للملفوظات، وتتمثل 
 في اعتبار الطلبة الدستوجبتُ غتَ مدركتُ لسانيا للتمّيز "ديكرو"أضعف الطريقتتُ من وجهة نظر 
 . الضروري بتُ الدعتٌ الحرفي للملفوظ وقيمة التلّفظ بو في سياؽ ُمعطى
، فليس ذلك "البياف والتبيتُ"يفهم مّنا أّف زيدا قد قرأ قسما ىاّما من كتاب  )أ(  إذا كنا بقولنا 
، ولنفتًض أف زيدا قرأ كتابا واحدا أو أنو لد يقرأ أّي كتاب للجاحظ، فإنو يكوف )أ(بسبب ما يقولو 
، لا يوّفر لنا أّي سبب لنفّكر في أف )أي حسب معناه الحرفي(صحيحا حتى في ىذه الحالة الأختَة 
عمرا، حيث  )في الاختبار الدعروض سابقا(زيدا ىو قارئ للجاحظ، فاللساني الجّيد ىو الذي يػختار 
يضمن أنو قرأ على الأقل كتابتُ دوف أف نقضي أنو قرأ كثتَا، وربدا يكوف قرأ كتب  )ب(القوؿ 
 .  الجاحظ بصيعها
  ولا ريب أف ىذا الحديث يقودنا إلذ الحديث عن أصناؼ البراىتُ والحجج؛ فالبرىاف ىو 
الدليل وىو الأفكار والآراء والسندات الدختلفة، التي يتوّسلها الدخاطب أو الكاتب لإقناع الآخرين 
بوجهة نظره في موضوع ما، أو يستعملها لدحض وجهة النظر الدخالفة،  )الطّرؼ الآخر الدعارض(
ومن عوامل لصاح عملية الإقناع والدحض، حسن انتقاء الحجج حسب ما يلبءـ الأطروحة، وحسب 
، بدعتٌ العلبقة بتُ الدستقِبل )حالة الدتلّقي(الوظيفة التي ينهض بها الحجاج، وحسب تلبؤمها مع الدقاـ 
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والدخاِطب، ناىيك عن انتقاء الصيغ والأساليب التعبتَية التي تسهم في تقوية الحجة، والسعي إلذ 
 : )1(إحكاـ الرابط بتُ وحدات النص الحجاجي، ونذكر من أنواع البراىتُ ما يلي
 ىو الذي يبتٌ على أساس الربط بتُ السبب والنتيجة، أو على القياس، فيتم :البرىان المنطقي.1
 .فيها الربط بتُ الدقدمات والنتائج، ويقـو أساسا على العقل والدنطق في الإقناع
 ىو الذي يكوف عادة منتقى من نصوص معتًؼ بددى ألعيتها، وفعاليتها :برىان الشاىد القولي.2
في التأثتَ والإثبات، بل إف قوة النص في ىذا البرىاف ىي التي بردد قوة البرىنة، ومن أمثلة النصوص 
 . الخ.. في ىذه الحجة؛ النص القرآني، السنة النبوية الصحيحة، الحكم الدأثورة
يكوف استعراضا لمجموعة من العلبقات، أو الأعماؿ التي بسيز واقعا اجتماعيا أو : البرىان الواقعي.3
حضاريا أو دينيا أو سياسيا ما، أي يتحّقق في الواقع برّققا فعليا، وقد يعتمد الػمحاجج في إيراد ىذه 
 : البراىتُ على لظط السرد أو الوصف، كأف
 .يروي أحداثا ما-  
 .يرشم ملبمح صورة معينة  -
 .يسرد وقائع طرأت في وقت ما وفي حضارة ما  -
 .يتحّدث عن حدث سياسي وقع خلبؿ فتًة حضارة ما  -
يقـو على التمثيل بدثل مسرود مشهور، عادة ما يكوف استطرادا، أو يقـو على ذكر : برىان الـَمَثل.4 
 . مثل سائد من الأمثاؿ شائعة الاستعماؿ
 يقـو على العدد الكّمي الذي يوّظف للّدحض والإثبات، فيسعى الػمحاجج :البرىان الإحصائي.5
 . بجمع إحصاءات وعّينات دقيقة وصادقة لإثبات صّحة طَرحو، بالدليل القطعي الدباشر
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يقـو فيو الػمحاجج بالتعريف اللغوي والاصطلبحي للموضوع الذي يريد الخوض : برىان التعريف.6 
فيو أو الأمر الذي يريد إثباتو، مع ذكر صفاتو ولشيزاتو وخصائصو، فيتفاعل الدتلّقي مع الخطاب      
أو النص بفعل مصداقية تلك الدعرفة الدعطاة، ومن اكتساب قدرة معرفية جديدة واضحة، فهم 
 . )1(الدوضوع ليبدأ بالتعريف الدقيق والشامل
  إف ىذه الأصناؼ البرىانية معينة على الخطاب الحجاجي، ّأيا كاف نوعو فلسفيا أو تداوليا   
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 تاريـخية الحجاج: المبحث الثاني
 :الحجاج في الدراسات القديـمة- العنصر الأول
من النمط ( اّتسم الحجاج في مراحلو التارلؼية بصيعها بفكرة معارضة الاستدلاؿ الصاـر 
بالحجاج الذي يقتًب من الديالكتيك والبلبغة، أي إلذ  )الرياضي أو الدقتبس من الدنطق الصوري
 ". الخطاب"
 وقد عانػى الحجاج من تقابلو للبرىنة التي تستفيد من الديزة العلمية، الدقتًنة بدعالجة ما لو صلة 
لأف ىذه الدقارنة تضع الحجاج في الجهة السيئة من القطيعة . بالحقيقي، بالصحيح، بالحجة، بالدنطق
الفاصلة بتُ عقلية الدىاء والعقلية الذندسية، بتُ الرأي والعلم، بتُ الدمارسة والنظرية، بتُ ا﵀تمل 
والحقيقي، بتُ الإقناع والبداىة، وفي ىذه الحالة يقف الحجاج أماـ صعوبة في التخلص من دلالة 
 . )1(تارلؼية ذات طابع قدحي طاٍغ، لؽكن التعرؼ على بعض آثارىا
 ومنذ العصور القدلؽة جرى التمييز بتُ البرىنة والحجاج، ويعود جوىر الاختلبؼ إلذ أف 
الحجاج يقتضي تفاعل الذوات، في حتُ أف البرىنة تنفي الذات، وبالتالر فهي صارمة، لأنها بدنأى 
عن بصيع تأثتَات اللغة، والعواطف، وبدنأى عن ظروؼ الدكاف والزماف التي يستعمل فيها، وإبصالا 
بدنأى عن دور الدستمع والخطيب، فلقد كاف مفهـو الحجاج مستخدما لدى بصيع فلبسفة العصور 
، وىكذا لصد الحجاج موظفا حيثما عمد الفكر إلذ )البلبغة (القدلؽة، لتحليل فن الحوار وفن الكلبـ 
وقد أثّرت بقوة على حياة مفهـو الحجاج التقّلبات التي عرفتها عبر التاريخ معاني . )2("الدضاربة"
والبلبغة، ليعاني بالتالر من القرابة التي بذمعو مع ىذين الدفهومتُ غتَ  )الحوار الجدلر(الديالكتيك 
 .ا﵀ّددين بصورة جيدة
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 ونعود ىنا إلذ النظر في تطور مفهـو الحجاج وحقوؿ توظيفو وحدوده ما قبل سقراط وما 
بعده، نظرا للؤلعية البالغة لذذه الدراحل التارلؼية من التفكتَ البشري، ولعل تقسيمنا الزمتٍ ىذا فُرض 
علينا بداىًة، لأف بشة تطورات دراماتيكية لدفهـو الػمحاججة والاستدلاؿ والبرىنة في اللغة والبلبغة 
والدنطق والفلسفة والأنطولوجيا والديتافيزيقا، بعد الدفكر والفيلسوؼ الإغريقي سقراط مقارنة بػما قبلو، 
 .  نظرا للثورة الفكرية الذائلة التي تزامنت مع ىذه الدرحلة من تاريخ الفكر الإنساني
 : الحجاج ما قبل سقراط- أولا
 ارتبط الحجاج قدلؽا بالحوار، لأنو أداتو الأساسية، وترجع الآثار الأولذ لفن الحوار إلذ القرف 
ـ، فقد ظهرت عند الفلبسفة السابقتُ لسقراط مع نهضة الحس النقدي الدطّبق على .السادس ؽ
 .الدعطيات الدادية
ومتشّبثا " بارمينيد" من رواد فن الحوار، وكاف تلميذا للفيلسوؼ "noniZزينون " ويعتبر 
، وقاـ بتعليم فن الّدحض، وىو )1( فيلسوؼ التناقض"ىرقليطس"بوحدة الوجود الدطلقة وخصما لػ
نوع من الجدؿ السلبي، الذي ينطلق من مقدمات مقبولة أو مستحسنة من قبل الخصم ثم يعمل على 
تقويض استدلالو ونتائجو، وىكذا فإف أقدـ أثر حّي للحجاج لؽكن برديده تارلؼيا، ىو حجاج يقـو 
على مواجهة الخصم بكلبمو أو بأفعالو كحّجة عليو، أي إنو حجاج موجو ضد الخصم، لؽكننا بأف 
ىو أقاـ الحجة، لازاؿ لػتفظ بهذه الدلالة ) retnemugrA(نلحظ أف الدعتٌ الشائع اليـو للفظة 
؛ "عدـ التناقض" منهجو على مبدأ "زينون"الأصلية الػمحّملة بددلوؿ ىجومي أو دفاعي، وقد أقاـ 
 .فعندما يعرض رأيتُ على الأقل ويكوف أحدلعا صائبا فإف الآخر خاطئ
، وقد "حّجة إيػخيل" حجة اشتهرت باسم "زينون" ومن بتُ الحجج الدستعملة من طرؼ 
إيػخيل لن يلحق أبدا بسلحفاة انطلقت قبلو، فلكي يلحقها «عرضها للبرىنة على استحالة الحركة 
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يلزمو أولا أف يصل إلذ النقطة التي كانت توجد بها السلحفاة عندما انطلق في السباؽ، ثم يصل بعد 
 . )1 (»...ذلك إلذ النقطة التي وصلت إليها السلحفاة، وىكذا دواليك
 :السفسطائيون والحجاج-
 فرقة فلسفية اشتغلت بالبلبغة والخطابة، عملت على تنمية الفكر الفلسفي والددارس 
منطقا في : ، ىذا الفن فن الحوار، ستعطيو معتٌ لزّددا"raciMميكار "الفلسفية، من بينها مدرسة 
خدمة الدصالح الخاصة، حيث عمل السفسطائيوف على تطويع فن الحوار والإقناع لدساعدة الدرشحتُ 
ولقد علم . للوظائف السياسية في الامبراطورية اليونانية على النجاح في السياسة واستلبـ السلطة
 وأتباعو مهارة القوؿ، وحّثوا على استخداـ الحجج الدضللة التي ظاىرىا الحق وباطنها "بروتاكوراس"
، وستصبح السفسطائية بزصصا دراسيا يعتُ على إظهار "السفسطة"الباطل، وتسمى ىذه الحجج بػ
 . )2(الػمحاسن والدساوئ في كل موضوع لؽكن للعقل أف يقـو فيو بالدزايدة
 أنشأ السفسطائيوف البلبغة التي ىي فن الكلبـ الذي يتوخى الإقناع، فن الفصاحة وخاصة 
الصور الدؤثّرة، الاستدلاؿ (فصاحة الخطاب السياسي أو القانوني، الدستخدـ لكل الإمكانات 
، بهدؼ برقيق النجاح الشخصي )..الخاطئ، استدعاء الدشاعر، استغلبؿ الانفعالات والدعتقدات
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 : الحجاج ما بعد سقراط- ثانيا
 : سقراط والمشكل التربوي للحجاج. 1
رّدا على البلبغة الفصيحة للسفسطائيتُ والديالكتيك – )1("setarcoSسقراط " سعى 
ولأجل ذلك . إلذ تعليم مػخاطبيو، لقد كاف مشروعو يتمثل في البحث عن الحقيقة- السلبي لزينوف
فإنو لد ينشغل بالسفسطات، وإلظا بوضع تعاريف ومعاني الكلمات التي تعّتُ الأشياء، وىكذا اعتمد 
الاستدلاؿ الاستقرائي، ويتمثل في حركة ذىاب وإياب دائمة من الجزئي إلذ العاـ ومن العاـ إلذ 
الجزئي، ومن الػمحسوس إلذ الػمجّرد ومن الػمجّرد إلذ الػمحسوس،  ولازالت لذذه الوسيلة الاستدلالية 
 . )2(فعاليتها إلذ اليـو ، يستخدمها من يريد أف يشرح أو يقنع
 لؼضع إثبات عام، يتمّثل الاستقراء السقراطي في إحصاء ملبحظات جزئية، يستخلص منها 
وىكذا، انطلبقا من لا شيء، ُنساِءؿ . بعدئذ للتصحيح من أجل التسليم بعناصر جديدة ولستلفة
ونُراكم الوقائع، ونستنتج قاعدة ونعمل على تهيئتها، لشا يسمح بتجّنب الخطابات الطويلة 
وسنرى فيما بعد أف الاستقراء السقراطي لد يتقادـ، وأنو يأخذ . والاستدلالات الدضّللة للسفسطائيتُ
 . حّيزا ىاّما في الدناقشات الإقناعية اليومية
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ولو اىتماـ كبتَ . ، أضاؼ إليها الاىتماـ بالأخلبؽ والقيم الُعلب)التًاب، الداء، الذواء، النار(على الأصل الدادي للكوف والحياة 
بالدنطق وأصوؿ الدعرفة، سّجل لو التاريخ موقفو الكبتَ عندما حكمت عليو لزكمة أثينا بالإعداـ عن طريق بذرّع السّم، بتهمة 
فرفض الذرب من السجن رغم الفرصة الدتاحة، حّتى يعطي للشباب القدوة في الامتثاؿ لنظاـ الدولة، التي  ،!إفساد عقوؿ الشباب
: ينظر. قَِبل أف لػيا برت قانونها، ولأنو يؤمن أنو ينبغي على الفيلسوؼ ألا لؼاؼ من الدوت الذي لػّرر الروح من سجن الجسد
 .     15ـ، ص1102-4مصر، ط-رحلة عقل، عمرو شريف، مكتبة الشروؽ الدولية، القاىرة
 .43الآليات الحجاجية للتواصل، ليونيل بلينجر، مرجع سابق، ص: ينظر )2(




 : الـَجدل الأفلاطوني. 2
 جوىر معارضتو للسفسطائيتُ "setarcoSسقراط " عن أستاذه )1("otalPأفلاطون " أخذ 
خصوصا، الدمارسات الدتمثلة في استعجاؿ  )غورجياس(وللبلبغة، فقد ىاجم في مػحاورتو الشهتَة 
حلم أفلبطوف بخطاب يكوف جديرا بالفيلسوؼ،  )فيدر(، وفي لزاورة )2(النتائج دوف تقصٍّ حقيقي
 . خطاب يػمّكنو أف يقنع الآلذة نفسها
البحث عن الدوجود الواقعي، ( في البحث عن الحقيقة بالدعتٌ الفلسفي "أفلاطون" يستخدـ 
" فّن الحوار"، ما سيسّمى أيضا بالديالكتيك، ولكن بدعتٌ جديد، لستلف عن )الأشياء" ماىية"عن 
فالديالكتيك بالنسبة إلذ أفلبطوف ىو حركة العقل التي . ، مع تدقيق للمنهج السقراطي"زينون"لدى 
 .)3(ترقى من الأحاسيس إلذ الػُمُثل، ومن الأشياء الجميلة إلذ فكرة الجماؿ مثلب
الحقيقة، الختَ، ( إف ىذا الارتقاء لضو ماىية الأشياء والكائنات، لضو الثلبثية الإلذية الأفلبطونية 
 ىذا "أفلاطون"فنجد لدى . ، وىو نزعة خاصة بالفيلسوؼ، لد تعد لو أية صلة بالبلبغة)الجماؿ
 وفي "lacsaPباسكال "، وىو التمييز الذي سنجده فيما بعدة عند ]أقَنع َ[و ]أفَحم َ[التمييز بتُ 
فالإفحاـ ىو صنيع الفيلسوؼ الدنشغل بالدطلق، الباحث عن . الدقاربات الدعاصرة لدفهـو الحجاج
بينما الإقناع ىو صنيع الخطيب الذي يعالج الآراء، والأشياء الدرئية، . الحقيقة والوجود والدثاؿ
إنو يؤثّر : ومن يعمد إلذ الإقناع في معناه الثاني يستخدـ السفسطات والأدلة العاطفية. والػمحتمل
 . على خياؿ الدستمع ومشاعره وليس على عقلو
                                                           
، فيلسوؼ اليوناف الكبتَ الدهتم بالأخلبؽ والػُمُثل الُعلب، وقد عّبر عّما ينبغي أف )ـ.ؽ743- ـ.ؽ824 (otalPأفلبطوف  )1(
وىو مؤّسس أكادلؽية أثينا، التي تعبر أوؿ مدرسة للدراسات . "الجمهورية"تكوف عليو حياة الناس في الددينة الفاضلة، في كتابو 
ولو اىتماـ بالرياضيات، كما دّوف لزاوراتو مع أستاذه سقراط، بأسلوب نقل إلينا أفكارلعا، ولولا ىذه . الُعلب في الغرب القديم
 . 15رحلة عقل، عمرو شريف، مرجع سابق، ص: ينظر. ا﵀اورات لدا نقل التاريخ لنا شيئا عن سقراط
 .53الدرجع نفسو، ص: ينظر )2(
 . 141الفلسفة اليونانية من طاليس إلذ أفلبطوف، مرجع سابق، ص: ينظر )3(




 :تأصيل لنظرية الحجاج من خلال الاستدلال والبرىنة عند أرسطو. 3
 كأوّؿ منظّر للبستدلاؿ والبرىاف، فقد عرض في كتاب لو )1("etotsirAأرسطو " يبدو 
إف غاية ىذا الدؤّلف ىي إلغاد طريقة بذعلنا قادرين، «: َدور الحجاج- لػّما كاف شابا ّ -)الدواضع(
انطلبقا من مقّدمات لزتملة، أف نقيم الحجة على كل مشكل معروض، وأف نتجنب حينما نسند 
 .  )2(»حجة ما، أف يصدر عّنا أي قوؿ يكوف مناقضا لذا
الأفكار الدقبولة عموما من طرؼ الجميع أو من " الدقدمات الػمحتلمة" بػ"أرسطو" يقصد 
ليعمل على تعيتُ . طرؼ من لضاوره، وىكذا فإنو لد يهتم إلا بآليات الاستدلاؿ وبأساليب التحاور
، وسعى إلذ إلصاز ترتيب لشنهج للوسائل الدستعملة في الدرور "أفلاطون"تقنيات الحجاج في لزاورات 
مثلما –لػم ينشغل أرسطو بحقيقة الدقدمات ولا بحقيقة النتائج، ولذذا أنشأ  .من الدقدمات إلذ النتائج
أمراف متناقضاف لا لؽكنهما ( "عدم التناقض"تقنيات للحجاج بناء على خاصية مبدأ - "زينون"فعل 
وىكذا حّدد أرسطو الحجاج باعتباره كيفية للبستدلاؿ . )3 ()أف يكونا صادقتُ معا في الآف نفسو
 .الدنطقي انطلبقا من رأي أو فكرة مسّلم بػها
 إف ىذا التطور ىو الذي سيعمل على تعميقو في البلبغة، وىو بحث من ثلبثة كتب، ألف 
ـ؛ اجتهد فيو لكي لغعل من البلبغة فّن الكلبـ بطريقة تتوّخى الإقناع، أي إنو أراد أف . ؽ033لضو 
فصّنف أنواع الخطاب وألظاط الحجج الدقنعة من أكثرىا تعّلقا بدا ىو : لغعل منها نظرية كونية
                                                           
ترؾ أثرا ًعميقا ًفي الفكر ، "الدعلم الأوؿ"، فيلسوؼ يوناني اشتهر بلقب )ـ. ؽ223-ـ .ؽ483( etotsirAأرسطو  )1(
 ، نشأ في مقدونيا فيوكاف أشهر تلبمذة أفلبطوف. اليوناني ومن بعده في الفكر الدسيحي والفكر العربي اِلإسلبمي والفكر الحديث
 بعد ، وبقي فيها حتى وفاة مؤسسها أفلبطوف، ودخل أكادلؽيتهااـ جاء أرسطو ِإلذ أثتُ. ؽ663 أو 763وفي عاـ . أسرة أطباء
،  مؤلفا ً74ـ يصلنا منها ِإلا ػ ولكن ؿ،ولأرسطو مؤلفات كثتَة ومتنوعة ، ثم غادرىا ورحل ِإلذ طروادة. أف قضى فيها عشرين سنة
 ،أرسطو الدعلم الأوؿ : ينظر. الدغالطات السفسطائية، الجدؿ، التحليلبت الثانية، التحليلبت الأولذ، العبارة،الدقولات: أشهرىا
 . 41، ص7791 -، دط بتَوت،الأىلية للنشر والتوزيع، ماجد فخري
 .53الآليات الحجاجية للتواصل، ليونيل بلينجر، مرجع سابق، ص )2(
         ،الدغرب-  عبد الغفار مكاوي، دار الثقافة للطباعة والنشر: تربصة،زػػػتػػفػبػجوتفريد فيلهلم لر مونادولوجيا،ػاؿ: ينظر كتاب )3(
 . 341، ص8791 -دط




بسيكولوجي تلك التي توّظف الانفعالات والدعتقدات إلذ أكثرىا عقلبنية، تلك التي تستعمل الدليل 
وأّلف لرموعة " فّن الاستدلاؿ" يتأمل "أرسطو"وانطلبقا من ذلك راح . بالواقعة، بالبّينة، بالاستدلاؿ
 وىو الكتاب الذي "الأوروكانون"الأولذ والثانية، وىي طائفة من التآليف الػمجّمعة في  )التحليلبت(
 .)1(يعّد أوؿ بحث في الدنطق
بأنو العلم الذي يدّرس الدبادئ العامة للفكر العقلبني، علم - منذ أرسطو– ُعرؼ الدنطق 
وأضاؼ أرسطو إلذ الاستقراء . ، كاف الدنهج الرياضي أوؿ تطبيقاتو)كيف تقيم برىانا سليما(معياري 
فكاف قياسو الشهتَ، أو  )وفن الاستنباط دوف خطأ(السقراطي والديالكتيك الأفلبطوني، الاستنباط 
 . )2("مّقدمات َحّقة"صور الاستدلاؿ التي بها لؽكن استخلبص نتيجة ُمسّلم بها انطلبقا من 
 نظرية الحجاج باعتبارىا طريقة للبستدلاؿ الدنطقي منطلقها الرأي أو الاعتقاد "رسطوأ"يعّرؼ  
ما جعلو يعيد صياغة ىذا الدفهـو بشكل جديد ػـ.  عبارةـ قولا أـكانت أفكارا أأ سواء ،الدسلم بو
 )الدقولات، العبارة، التحليلبت، الجدؿ، الأغاليط(: حينما تصدى إلذ القوؿ البلبغي في كتبو الدنطقية
 ولعل بغيو ىنا كاف يريد بو بناء نظرية كلية بتصنيفو لجميع ،)3("فن الكلبـ بطريقة الإقناع"الذي يعتبره 
 من الأكثر سيكولوجية باستعماؿ الأىواء والشهوات ،أنواع الخطابات وألظاط الحجاج الدقنعة
والاعتقادات، إلذ الأكثر عقلبنية باستعماؿ الحجة والبرىاف عن طريق الفعل والعمل والشهادة ثم 
ورغانونو الدقالة أ إلا ختَ دليل على ىذا التًتيب ضمن 2 و 1باه التحليلبت االاستدلاؿ، وما كت
. )4 () ؽ ـ033مقالة في ثلبث أجزاء كتبت حوالر (الأولذ في الدنطق 
                                                           
 .63الآليات الحجاجية للتواصل، ص )1(
 .63الدرجع السابق، الآليات الحجاجية للتواصل، ص )2(
لزور الفلسفة، علم النفس، علم (الألظوذج الاستدلالر لدى أرسطو، عز الدين غازي، مػجلة مؤسسة الحوار الدتمّدف : ينظر )3(
 .  72، الدغرب، ص6002-71، العدد )الاجتماع
 . 82الدرجع نفسو، ص: ينظر )4(




 على الاستقراء السقراطي والجدؿ الأفلبطوني جعلبه يفكر في وضع فنوف "رسطوأ"إف اعتماد  
صور "الشهتَة و" قياساتو" منطقية أخرى بسكن من الاستنباط بدوف خطأ، ويؤكد ىذا الدبدأ الصاـر 
 فحينما ،)1(الدتمكنة من الوصوؿ إلذ نتيجة لا نقاش فيها انطلبقا من الدقدمات الصادقة" استدلالاتو
لعا لاحيل دائما إلذ لشارسة الحوار الدستدؿ، إلذ فن الحجاج، فكػنو في الواقع يإيتحدث عن الجدلية ؼ
، فَستًَا على النموذج السقراطي، يقدـ لنا ةلرادؿػيعتمداف السؤاؿ والجواب كتقنيتتُ تقتضيهما اؿ
ف كل شيء يقع كما لو استمالو بأ الاستدلاؿ الحجاجي وكأنو صورة للحوار وللجدؿ، "رسطوأ"
واستلهمو ىذا الدفهـو قريبا بدوف أف يبالر بتصوراتو النوعية، والدليل على ذلك ىو بزصيصو لدقالة 
 لكن بالدقابل لد لػسم في تكوين الديتافيزيقيتُ الحاكمتُ الذين لا ،)2("في تكوين الجدليتُ"مطولة كلها 
نو كاف يتنبأ بدستقبل باىر لذذا الفن وضروبو التي شملت كل عبارة أكما لو . عيب فيهم في الآف نفسو
نو يهتم فقط بخلق تقنيتُ مثاليتُ إحينما قاؿ ؛)3("طوبيقاه"علمية وقوؿ طبيعي، وقد أكد ذلك في 
  .)4(لرادلة وكذلك فنانتُ في فن الكلبـػفي فن اؿ
 مع الديتافيزيقا الدبنية على الشرؾ أدى بو "رسطوأ"ف تعامل الفيلسوؼ إوعلى ىذا الأساس، ؼ 
لـز غتَه الإقرار بو وحده معيارا مقوما لكل عمل فكري أنو أ ذلك ؛البرىاف" مناعة "ػإلذ التحّصن ب
خرج بلباس البرىاف أنو أحتى )5(الاستدلالر" إعجازه" بل على ،وشاىدا على مشروعية الدقاؿ الفلسفي
ف بعدت عما يشتغل بو الدنطق، كذا أمر غالب الأدلة على وجود الإلو إ و،كل مسألة قصد الغلبة بها
 .)6(وعلى قدـ العالد
                                                           
   80 p ,regneleB lenoD ed erianiméS , sedohtém te epicnirp :noitatnemugra ’l :ينظر )1(
 .  03الألظوذج الاستدلالر لدى أرسطو، عز الدين غازي، مرجع سابق، ص: ينظر )2(
 .طوبيقا أرسطو ىو كتاب يضّم بشاني مقالات فلسفية )3(
     01p ,giwhcnarB noitcudart ,1 erviL ,seuqipoT ,etotsirA : rioV )4(
 .65 طو عبد الربضاف، ص ،في أصوؿ الحوار وبذديد علم الكلبـ: ينظر )5(
 . 251الدانولولوجيا، جوتفريد ليبنتز، تربصة عبد الغفار مّكاوي، مرجع سابق، ص: ينظر )6(




ما كانت العملية الحجاجية بذسيدا للئقناع الذي ىو عبارة عن استدلاؿ استقرائي، لؽيز لػو 
حتاؿ لذا ػفأما التصديقات التي ف« :اعية متفاوتة الألعية، يقوؿفؽإ مستويات ة بتُ ثلبث"رسطوأ"
لسامع افمنها ما يكوف بكيفية الدتكلم وسمتو، ومنها ما يكوف بتهيئة :  أنواعةبالكلبـ فإنها ثلبث
  .)1(»واستدراجو لضو الأمر، ومنها ما يكوف بالكلبـ نفسو من قبل التثبيت
رسطو ىو الدسلك الاستدلالر عامة والقياس أف الدسلك الأساسي عند إلؽكن القوؿ  
الإضماري بصفة خاصة، وبالتالر كاف ما لػكمو ىو التنظتَ لذذا الدسلك الأساسي الذي ىو الألظوذج 
. )2(الاستدلالر
في تقنينو للبستدلاؿ الخطابي والجدلر سيتصدى للقياس  "رسطوأ"بذدر الإشارة ىنا إلذ أف  
كثر من واحد، لـز شيء ما آخر من الأضرار لوجود تلك أقوؿ إذا وضعت فيو أشياء «باعتباره 
مقدمات، (لزـو ضروري : فأمكننا تصوير القياس بالصورة العامة كالتالر .)3(»الأشياء الدوضوعة بذاتها
 أف يستخرج القواعد "رسطوأ"وقد حاوؿ "بدعتٌ تلتـز النتيجة لزوما ضروريا عن الدقدمات )نتيجة
 وليس غرضنا ىنا الكلبـ عن الأضرب ،الصورية الدلزمة منطقيا، الدؤسسة لاستدلالات لسصوصة
: الأرسطية بل نكتفي للتوضيح، بالدثاؿ الآتي 
ُكلُّ ُمَؤلٍَّف َحَدٌث - 
وَُكلُّ ِجْسٍم ُمَؤلٌَّف - 
ِإَذْف ُكلُّ ِجْسٍم ُلزَْدٌث  -
                                                           
 ، العددجلة كلية الآداب والعلـو الإنسانيةػـ،  التقاري بضو،)لدوضعامفهـو (حوؿ التقنتُ الأرسطي لطرؽ الإقناع ومسالكو  )1(
 . 89 ص الدغرب،- فاس- التاسع
 . 89ص ، مرجع سابق،  التقاري بضو،)لدوضعامفهـو (حوؿ التقنتُ الأرسطي لطرؽ الإقناع ومسالكو : ينظر )2(
 .  92الألظوذج الاستدلالر لدى أرسطو، ص )3(




 وصغرى كلية ،كبرى كلية موجبة [:وىو استدلاؿ صحيح لؽكن أف يرد إلذ الصورة التالية 
نو إ إذ ،وبهذه الطريقة يصبح القياس فعالية في العملية الحجاجية، ]A ودعوى كلية موجبة ،موجبة
  .)1("القياس ىنا بدعناه الإضماري"بلغ عند الدتناقضتُ في الرد على الدعارضتُ أشد إلزاما للحجة وأ
فيهما، - الدعوى–ىكذا يتميز الاستدلاؿ الجدلر عن الاستدلاؿ الخطابي بطبيعة النتيجة  
رسطو تقنتُ الدناظرة حوؿ أي مطلوب، إثباتا أو إبطالا بالاعتماد على مقدمات أفوظيفة الجدؿ عند 
والدطلب الجدلر دعوة بضلية يكوف لزمولذا إما حدا  )2(،لزتملة وشبيهة مع بذنب التناقض الذاتي
وبالتالر كاف تقنتُ الجدؿ الحجاجي بالدناظرة حوؿ ىذه . لدوضوعها أو خاصة أو عرضا أو جنسا
الأنواع الأربعة من الدسائل والدعاوي تقنيا لكيفية إبطالذا أو إثباتها أو الاستدلاؿ لذا أو عليها 
أما وظيفة الخطابة فتقنتُ الإقناع . بالاعتماد على مقدمات لزتملة وشبيهة يسلم بها ا﵀اور ويقبلها 
 يكوف ، وىي دعوى بضلية أيضا يكوف لزمولذا صفة من لرموعة سداسية من الصفات،بأي مطلوب
  بتُ ىذين الاستدلالتُ الجدلر"رسطوأ"كل زوج منها جنسا خطابيا، وعلى ىذا يكوف بسييز 
   .)3(والخطابي، بسييز ظاىر فقط
:  الاستدلالات رسطو بتُ لرموعتتُ منأّما عرضناه لؽكننا أف لظيز لدى ػانطلبقا ـ 
.  استدلاؿ صوري حسابي آلر مؤسس على قوانتُ صارمة منطقية برىانية خاصة-1
 ومن طرؼ مستدؿ معتُ ، يوظف في مقامات معينة وفي إطار مضموف معتُ، استدلاؿ طبيعي-2
بعد تفنيدىا، بدعتٌ تعلق ىذا الاستدلاؿ بدضموف القضايا  بطالذاإلدخاطب معتُ، لإثبات دعوة أو 
ا﵀ددة تداوليا بالأساس، وبتفاعل الذاتتُ في مقاـ تواصلي ما، خلبفا لاستدلاؿ الصوري الذي 
. )4(يقصي الذات الدستدلة
                                                           
 . 92 صالألظوذج الاستدلالر لدى أرسطو،الدرجع السابق، : ينظر )1(
 . 03الدرجع نفسو، ص: ينظر )2(
 . 001حوؿ التقنتُ الأرسطي لطرؽ الإقناع، الدرجع السابق، ص: ينظر )3(
 . 101الدرجع نفسو، ص: ينظر )4(




 باعتبارىا ،لطلص إلذ أف القوؿ الطبيعي لؼضع ىو كذلك إلذ النمذجة الاستدلالية الطبيعية 
 وعملو حجاجي لا لؼتص بديداف ،قواعد حجاجية عامة تسعى إلذ التأثتَ على اعتقاد الدخاطب
خطابي دوف غتَه، ذلك أف بنية الخطاب الطبيعي عميقة، وخصوصا إذا ما سلمنا بالطبيعة الحجاجية 
. "رويكد"و "زوالدأ" و"انسكومبر"لكل خطاب لغوي كما يؤكد ذلك 
 
 :تأصيل الحجاج في البلاغة العربية القديمة.4
اعتبار البلبغة آلية من آليات الحجاج لاعتمادىا الاستمالة والتأثتَ عن طريق الػمحاججة  
بالصور البيانية والأساليب الجمالية، لغعلها تندرج ضمن فلك الإقناع وإشباع الفكر والدشاعر معا، 
بغرض قبوؿ الدتلقي لقضايا الدخاِطب ويذعن للفعل القائم في موضوع الخطاب، بل إف بعض الباحثتُ 
 وإذا كانت البلبغة ىي فن الإقناع بالخطاب ،)1(»البلبغة عند البلبغيتُ العرب ىي الإقناع«يروف أف 
وجب التأكيد أنو ليس حدثا معزولا، بل على العكس من ذلك، فإنو يقابل خطابات سبقتو 
واستدلّتو وىي التي قد تكوف ضمنية، فالقاعدة الأساسية للبلبغة ىي أف الخطيب الذي لؼطب أو 
يكتب يهدؼ بالدرجة الأولذ إلذ برقيق مبدأ الإقناع، فالقوؿ البلبغي إذا يهدؼ إلذ الإقناع بوسائل 
لستلفة بهدؼ برريك السامع عاطفيا، لتبّتٍ موقف الخطيب، وذلك إما بالشفوي أـ الكتابي، وإف 
أوؿ البلبغة «: )ىػ 552ت( "الجاحظ"برّقق ذلك بتوظيف الحجة القوية وحسن الإلقاء، يقوؿ 
اجتماع آلة البلبغة، وذلك أف يكوف الخطيب ساكن الجوارح قليل اللَّحظ ُمتخّتَ اللفظ، لا يكّلم سيد 
 . )2(»الأمة ولا الدلوؾ بكلبـ الّسوقة، ويكوف في قواه فضل التصّرؼ في كّل طبقة
 ففي ىذا القوؿ يتضح لنا أف غاية الجاحظ ىي الخطاب الإقناعي الشفوي، وىو خطاب يقـو 
وُبرّدد الأولذ طبيعة الثانية وشكلها حسب الدقامات والأحواؿ، كما  )اللغة(على وسيلة  )الإقناع(فيو 
                                                           
، مركز تفستَ للدراسات 3102- 1تأصيل الحجاج في البيئة العربية، ألؽن أبو مصطفى، مػجلة ملتقى أىل التفستَ، العدد )1(
 .  80السعودية، ص- القرآنية، الرياض
 .   29/1دت، -بتَوت لبناف، دط-عبد السلبـ ىاروف، دار الفكر: البياف والتبيتُ، الجاحظ، برقيق )2(




يستشهد أيضا بخطابات من أقواؿ العرب، سواء من الشعر أـ من النثر، فهو يتعامل مع كل جنس 
بػخصائصو التي بسّيزه على مستوى الشكل، وىذه من مزاياه النادرة، فمفهـو الخطاب الإقناعي عنده 
 . )1(لػم يقُصر على جنس بعينو
 يرمي بقولو ىذا أنو باللغة لضقق الإقناع، وعلى الدخاِطب مراعاة الدقاـ والحاؿ، فلب نكّلم الأّمي 
بلغة علمية لغهلها، ولا لطاطب الأديب بلغة رديئة، بحيث لػسن الدخاطب التصرؼ في كل طبقة 
 .ويػختار الألفاظ ويرتّبها في صيغ الكلبـ، لتحقيق لصاح العملية الإقناعية
 يدافع عن الحوار وثقافتو لزاولا وضع نظرية لبلبغة الحجاج والإقناع "الجاحظ" يبدو أف 
أساسها مراعاة أحواؿ الدخاطبتُ، كما اىتّم بالفعل اللغوي واعتبره الأساس لكل عملية حجاجية 
بيانية، ويعتبر أف الكلبـ لا لؽكن بسييزه عن البلبغة، بحيث يضطلع في حياة الفرد بوظيفتتُ أساسيتتُ 
 :)2(لعا
 . الوظيفة الخطابية، وما يتصل بها من إلقاء واحتجاج ومنازعة ومناظرة -
أولذما إفهامية : ؛ فمفهـو البياف عنده تنازعو وظيفتاف"الفهم والإفهاـ"البياف والتبيتُ أو  -
 .)إقناعية(والثانية حجاجية 
  والأكيد أف النزعة الاعتزالية للجاحظ ىي الدافع لتصّدره للدفاع عن العديد من أطروحاتو، 
 .فانغمس في الجدؿ والػمحاججة ورّد حجج الخصـو
فيولر اىتماما بالغا بالشعر، ويراه فّنا أساسيا تقاـ  )ىػ593الدتوّفّ ( "أبو ىلال العسكري" أما 
ما تعطف «: بو الحجج، وقد ينهض بوظيفة الحجاج وليس وظيفة الجدؿ، وقد قاؿ في شأف الحجاج
بو القلوب النافرة ويؤِنُس القلوَب الدستوحشة، وتلتُ بو العريكة الأدبية الدستصعبة، ويبلغ بو الحاجَة 
                                                           
لبناف، -مقاربة تداولية، عبد الذادي بن ظافر الشهري، دار الكتاب الجديد الدتحدة، بتَوت- استًاتيجيات الخطاب: ينظر )1(
 .    944-844، ص4002-1ط
 .   944الدرجع السابق، استًاتيجيات الخطاب، ص: ينظر )2(




وتُقاـ بو الحجة، فتخلص نفُسك من العيب، ويلـز صاحَبك الذنُب، من غتَ أف تهيَجُو وتستدعي 
لكّل «: وقد برّدث أيضا عن الدقاـ وكيف يكوف في الحجاج، فمّما قالو. )1(»غضَبُو، وتثتَ حفيظَتو
، فتحقيق التواصل بتُ الدتكلم والدخاطب ىو الغاية والذدؼ من مراعاة الدقاـ، ومن )2(»مقاٍـ مقاؿ ٌ
الأمثلة على قيمة الدقاـ ما يقاؿ في العزاء حتُ الجنائز ليس كما يقاؿ في الأعراس والأفراح، لأف الدقاـ 
غتَ مناسب بحيث يراعى شعوُر الآخرين، كما أنو لكّل مكاف حديث خاّص؛ فما يقاؿ في الدسجد 
 .ليس كما يقاؿ في الشارع، وفي الجامعة  ليس كما الدقهى وغتَ ذلك
 أنو ينبغي على الدرء الدعرفة بقوانتُ الحديث، "العسكري" و"الجاحظ" حاصل ما أورده 
ليتحقق التواصل، ولتحقيق التواصل لغب توّسط الكلبـ ما بتُ الاعتًاؼ والاعتداؿ، وخلّوه من 
التنافر والتعقيد، فلب ينبغي أف يكوف غريبا وحشيا إلا أف يكوف الدتكّلم بدويا، لأف الوحشي من 
والوحشي ىو الغريب من . )3(»يَفهُم الّسوقُي رطانَة الّسوقي«الكلبـ يفهمو البدوي من الناس، كما 
نسبة إلذ نفارتو وعدـ تأّنسو وتآلفو حسب ما قالو " وحشيا"الألفاظ وىو ما نفَر عنو السمع وسػّمي 
وىذا الكلبـ الذي نعّده لضن في زماننا وحشيا «: عن معتٌ الوحشي، إذ يقوؿ )ىػ736(ابن الأثتَ 
لعدـ الاستعماؿ، فلب تظن أف الوحشي من الألفاظ ما يكره سمعو، ويثقل عليك النطق بو، وإلظا ىو 
 .)4(»الغريب الذي يقل استعمالو
 والجدير بالذكر أف أجود الألفاظ ما كاف متداولا مستعملب في كّل زماف، كأسماء الأرض والليل 
 . والنهار، والحّر والبرد، وما ضارع ذلك، وىي أعذب الألفاظ وأحلبىا قيمة وشأنا
                                                           
لبناف، -علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراىيم، الدكتبة العصرية، بتَوت: كتاب الصناعتتُ، أبو ىلبؿ العسكري، برقيق )1(
 .  94، ص6002-1ط
 .     72الدصدر نفسو، ص )2(
 .     401/1البياف والتبيتُ، الجاحظ،  )3(
، 0102-مصر، دط- أبضد الحوفي، دار نهضة مصر، القاىرة: الدثل السائد في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثتَ، برقيق )4(
 .      361/1




أبو الوليد " وقد ذىب بلبغيوف آخروف إلذ استعماؿ مصطلح الجدؿ بدعتٌ الحجاج، ومنهم 
، وقد "الدنهاج في ترتيب الحجاج"الذي ّسمى كتابا لو ينتمي إلذ أصوؿ الفقو بػ )ىػ 474الدتوفّ( "الباجي
ومن ىنا وفي ىذا الخضّم من الدسائل الخلبفية التشريعية «: وصفو بأنو كتاب في الجدؿ، حيث قاؿ
ظهر فّن الجدؿ الذي يستمّد حجّيتو من القرآف والحديث وأقواؿ الأئمة أصحاب الدذاىب الفقهية 
والددارس الكلبمية بقطع النظر عن الخلبؼ بالذات الذي يبرّر وجوده بفرض الاعتماد عليو، ذلك أف 
، وقاؿ في شأف )1(»ىذا الفن لػرص أف لؽّد الػمجتهَد بأحسن الدناىج وأحكمها وأدّقها وأصوبها
إف الحجاج يعّد من أرفع العلـو قدرا وأعظمها شأنا، لأنو السبيل إلذ معرفة الاستدلاؿ «: الحجاج
وبسييز الحق من الػُمحاؿ، ولولا تصحيح الوضع في الجدؿ لدا قامت حّجة ولا اّتضحت َمػحّجة، ولا 
 .)2(»ُعلم الصحيح من السقيم ولا الػُمعوّج من الدستقيم
لولا تصحيح الوضع في الجدؿ لػما ( يُفهم من كلبمو ارتباط مصطلح الحجاج بالجدؿ لقولو 
الذي يتبّتُ من خلبلو صحة الدليل " الجدؿ"، يعتٍ بهذا العلم )..قامت ُحّجة ولا اّتضحت مػحّجة
من فساده برريرا وتقريرا، ولولاه لاشتَبو التحقيق في الدناظرة والػمحاورة، وبفضلو لظّيز الدستقيم عن 
انتشر في كثتَ من الوسائل، فتًتّبت عليو - حسبو-السقيم، وبتُ الخطأ والصواب، لأف الجدؿ الباطل 
لإبطاؿ " علم الجدؿ"مفاسد كثتَة، وبَغْت أقواـ على أقواـ بسبب ذلك، ومن ثم ّلابد من إبراز قواعد 
 . ىذه الظواىر
فيما يتعلق بالحجاج، فقد ربطو ىو  ) ىػ533 ("إسحاق بن وىب"أفكار - أيضا– نػجد 
، وقد عّرؼ "البرىاف في وجوه البياف"الآخر بالجدؿ والػمجادلة، وىذا ما لصده في كتابو الدوسـو بػ 
                                                           
، 0002-3لبناف، ط-عبد المجيد تركي، دار العرب الإسلبمي، بتَوت: الدنهاج في ترتيب الحجاج، أبو الوليد الباجي، برقيق )1(
 . 20من الدقدمة ص
 . 80الدرجع نفسو، ص )2(




وأما الجدؿ والػمجادلة فهما قوؿ يُقصد بو إقامة الحجة فيما اخَتلف فيو «: الجدؿ والمجادلة بقولو
 . )1(»الدتجادلوف، ويستعمل في الدذاىب والديانات، وفي الحقوؽ والخصومات والتنّصل والاعتذارات
 وقد صّنف الجدؿ إلذ تصنيفات أخلبقية، مّيز بتُ الجدؿ الػمحمود والجدؿ والدذمـو ، فأما 
مطلوب ووسيلة من وسائل الوصوؿ إلذ الصواب، ومن - حسبو-ا﵀مود فهو جداؿ الحق، وىذا 
لَى سى ِبيِل رى ِبّكى ﴿: أجل ذلك جاءت الآيات القرآنية لتثتٍ على أصحابو، ومثاؿ ذلك قولو تعالذ
ِ
اْدُع ا
لَلَّ  ِم لَّ ِ ﴿: ، وقولو]521/النحل[ ﴾ ِم ِْ ْى ِ  ى ام ْى  ْ ِ ى  ِ ام ْى سَى ى ِ  ى ى ِدم ْ ُْ  ِم لَّ ِ  ِ ى  أَ ْ ى  ُ
ِ
 ى لَى ُتُى ِدم ُا  أَْهلى امِْكتى ِب ا
فهو الذي فقد صفة أو أدبا من آداب - حسبو-وأما الجدؿ الدذمـو . ]64/العنكبوت[﴾ ِ ى  أَ ْ ى  ُ
 ى ُيُى ِدُل الَّلَّ ِ ي ى كىفىُر ا ﴿: الجداؿ، وىو الجداؿ بالباطل، لذلك ّتم ذمو في القرآف أيضا، كقولو تعالذ
 : )2( في أدب الجدؿ ما يلي"ابن وىب"وقد اشتًط . ]65/الكهف[﴾ ِم ُ ْ ِ ُ ا ِب ِ ام ْى لَّ   ِم ْى ِال ِ
 .أف يػحلَم الػمجادُؿ عّما يسمع من الأذى والنبر -
 .ألا ّيعجب برأيو وما تسولو لو نفسو -
 .أف يكوف منصفا غتَ مكابر، فيطلب الإنصاؼ من خصمو ويقصده بقولو وحجّيتو -
 . ألا ّيستصغر خصمو ويستهتُ بو -
فقد أورد الحجاج على أنو من أوجو الكلبـ، كاف ذلك  )ىػ486ت( "حازم القرطاججنّي "  أما 
كما كاف كل كلبـ لػتمل الصدؽ والكذب، إما «: إذ يقوؿ" منهاج البلغاء وسراج الأدباء"في كتابو 
 .)3(»أف يرد على جهة الإخبار والاقتصاص، وبتُ الاحتجاج والاستدلاؿ
 على البحث في كيفيات التأثتَ في الدتلّقي والسيطرة عليو، وجعلو يُذعن "القرطاججنّي "  وقد ألػّح 
لسطوة النص، لذا فقد توقف عند سلسلة من العناصر التي يتوسل بها إلذ بلوغ الذدؼ، وىي في 
                                                           
دت، -حنفي محمد شرؼ، مطبعة الرسالة عابدين، مصر، دط: البرىاف في وجوه البياف، أبو الحستُ إسحاؽ بن وىب، برقيق )1(
 .  671ص
 .  871الدرجع السابق، البرىاف في وجوه البياف، ص: ينظر )2(
 . 36، ص6691-تونس، دط- محمد الحبيب بن الخوجة، دار الشرقية: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حاـز القرطاجّتٍ، برقيق )3(




- حسبو-لرملها تتمحور حوؿ استًاتيجية التمويو والاحتياؿ؛ لأف الغرض من الشعر والخطابة يتمّثل 
 .)1(»إعماؿ الحيلة في إلقاء الكلبـ من النفوس بدحّل القبوؿ لتتأثّر بػمقتضاه«في 
لذا تقنياتها الخاصة التي يستعملها الشاعر - عند القرطاجتٍ–  إّف اللجوء إلذ الحيلة الخطابية 
لبلوغ التأثتَ في الدتلّقي، والعنصراف اللذاف يقـو عليهما الشعر لعا ا﵀اكاة والتخّيل، فنجده يسمح 
 . للشاعر أف يلجأ للئقناع أحيانا والخطيب إلذ التخيل أحيانا أخرى
 على ضرورة الظروؼ النفسية للمتلّقي، ومراعاة الدخاطب لحاؿ "القرطاججنّي "  كما يؤّكد 
الدتلّقي والدستويات الدختلفة للجمهور؛ فما يوجو من خطاب للمستويات التعليمية العلب، بزتلف عّما 
يوجو لدستويات شعبية قليلة الحظ من التعليم والثقافة، وللجمهور الػمحّلي الداخلي وللجمهور 
الخارجي العالدي، مع احتًاـ عادات الػمجتمع وتقاليده، ناىيك عن حسن انتقاء الخطاب البسيط 
 لزورية على يؤشر أمر وىووالواضح البعيد عن العبارات الدعقدة الغامضة، بهدؼ التأثتَ في الدتلّقي، 
 الذيو ،النفوس في تأثتَه أو بوظيفتو الشعر تعريفو من انبثقت التي الشعرية نظريتو في الدتلقي حضور
  .)2(خاصة الفلبسفة على فيو اعتمد
 ما يلي"حازم القرطاججنّي "ومن أىم طرائق التمويهات عند 
 :)3(
 .طّي مػحل الكذب من القياس عن السامع -
 .اغتًاره إياه ببناء القياس على مقدمات توىم أنها صادقة، لاشتباىها بدا يكوف صادقا -
 .ترتيب القياس على وضع يوىم أنو صحيح لاشتباىو بالصحيح -
إلذاء السامع عن تفّقد موضع الكذب بضروب من الإيداعات والتعّجبات، تشغل النفس عن  -
 . ملبحظة الكذب والخلل الواقع في القياس
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 . 36حاـز القرطاجّتٍ، مرجع سابق، صمنهاج البغاء وسراج الأدباء، : ينظر )3(




عبد "  وإذا نظرنا إلذ علبقة الحجاج بأدوات البلبغة، فلب مناص من النظر العميق فيما جاء بو 
، الذي يعّد أوؿ من تفّطن إلذ الوظيفة الحجاجية للبستعارة؛ وىذا ) ىػ174ت ( "القاىر الجرجاني
كما يرّد على الأقواؿ والآراء والاّدعاء والدعارضة . راجع إلذ تأثّره بأساليب الحجاج الدتعارؼ عليها
والّدليل والّشاىد والاستدلاؿ وغتَىا، فنجده يهتم كثتَا في كتاباتو بالحجج والبرىاف على شكل قضايا 
ىي الدليل « ) ىػ 654ت( "ابن حزم"كثتَا، إذ يعرّفها " الحّجة"مدّعمة بالدليل، فقد شاع مفهـو 
: بقولو )ىػ618 ت( "الشريف الجرجاني"كما يعرّفها . )1(»نفسو إذا كاف برىانا أو إقناعا أو شغبا
 .  )2(»الحّجة ما دّؿ بو على صحة الدعوى، وقيل الحجة والدليل واحد«
أولذما :  دّؿ على معنيتُ"الجرجاني"أف الحجاج عند - حسب طو عبد الربضاف– والدلحوظ 
إف أوؿ من استخدـ آليات حجاجية لوصف «القصد، وثانيهما الإقناع عن طريق الجداؿ الفكري، فػ
، فقد أدخل مفهـو الادعاء بدقتضياتو "عبد القاىر الجرجاني"الاستعارة ىو إماـ البلبغيتُ العرب 
كما استفاد في ثنايا أبحاثو من مفهـو التعارض من " التدليل"و" التحقيق"و" التقرير"التداولية الثلبثة 
 .)3(»غتَ أف يطرحو طرحا إجرائيا صريػحا
 لقد ارتبطت البلبغة العربية في أذىاف كثتَ من الدارستُ بالزخرفة والتزيتُ والتنميق في الكلبـ، 
إلا أف الناظر في مصادرىا القدلؽة  يلحظ ارتباطها الوثيق بالإقناع، والدليل على ذلك أف أغلب 
 وغتَلعا "الجاحظ" و"العسكري"التعاريف التي أعطيت لذا قدلؽا تصّب في ىذا السياؽ، وما تعريف 
 .للبلبغة إلا دليلب على ذلك
إنو ليس ىناؾ شيء لغعلنا نشّك في ىذا الأثر البالغ :  وبناء على ما سبق لؽكن القوؿ
للبلبغة، ىذا الأثر الذي لؼاطب العقوؿ بالدرجة الأولذ، وذلك بتجسيد الأمور الدعنوية في ماديات 
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لزسوسة، حيث يتحقق ىذا التجسيد عن طريق الوسائل البلبغية الدختلفة، ألعها الاستعارة؛ فالبلبغة 
 . )1(»الإبلبغ الدفهم الدؤثّر إفهاما وتأثتَا من شأنهما برقيق الإقناع والاستمالة«إذا ىي 
 ويعّد البياف أحد أىم الآليات التي تستعملها البلبغة لتحقيق غايتها الإفهامية، ولعل 
:  من رواد ىذا الدصطلح؛ فقد وضعو في منزلة الكشف والإيضاح، ذلك أف البياف على قولو"الجاحظ"
اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع الدعتٌ، وىتك الحجاب دوف الضمتَ، حتى يُفضي السامع «
إلذ حقيقتو، ويهجم على مػحصولو كائنا ما كاف ذلك البياف، ومن أي جنس كاف الدليل، لأف مدار 
الأمر والغاية التي إليها لغري القائل والسامع، إلظا ىي الفهم والإفهاـ، فبأّي شيء بلغت الإفهاـ 
 إذا بدثابة آلية "الجاحظ"فالبياف عند . )2(»وأوضحت عن الدعتٌ فذلك ىو البياف في ذلك الدوضع
تسهم في فّك غموض الدعاني، والغور في تفاصيلها دوف إبهاـ، وبالتالر فإف ىذا الكشف عن الدعتٌ 
ىو الذي يسمح للمتلّقي باستيعاب فكرة الدرسل والاستجابة لو، ذلك أف الدعاني الدكشوفة تكوف 
 .    )3(متداولة ومفهومة على عكس الدعاني الغامضة التي تكوف منغلقة على نفسها
 وىناؾ من البلبغيتُ من ربط البياف بالدليل، لأف البياف وفروعو كالاستعارة والتشبيو وغتَىا 
من أتقن أصلب واحدا «: "السكاكي"بدثابة الحجة أو الدليل بالنسبة إليو في الاستمالة والإقناع، يقوؿ 
من علم البياف كأصل التشبيو أو الكناية أو الاستعارة، وُوقف على كيفية مساقو لتحصيل الدطلوب 
، وىذا القوؿ يدّلل على حجاجية الصور البيانية، لأف )4(»بو، أطلعو ذلك على كيفية نظم الدليل
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 .  67/1البياف والتبيتُ، الجاحظ،  )2(
، 2102الجزائر، -لابن الأثتَ، نعيمة يعمرانن، مذكرة ماجستتَ، جامعة تيزي وّزو )الػَمَثل السائر(الحجاج في كتاب : ينظر )3(
 .  61ص
 . 281دت، بتَوت، ص-نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، دط: مفتاح العلـو ، السكاكي، برقيق )4(




 كوف الصورة تعبر عن حاؿ الدخاطب )1(»الصورة تقـو مقاـ الحجة وتعّوضها تبعا لحاؿ الدخاطب«
 . وأحاسيسو ومعانيو الدقصودة التي يريد تبليغها للمتلّقي
إضافة إلذ الوظيفتتُ - كما أف الوظيفة الحجاجية ىي إحدى وظائف البياف الثلبثة الرئيسية   
، )2(وإظهار الأمر على وجو الاحتجاج والاضطرار )حالة الخصاـ(إذ تقـو على - التأثتَية والإخبارية
، إذ يصبو إلذ )3(ىذه الوظيفة تظهر أف الذدؼ الأساس للبياف ىو الدرسل إليو وليس تنميق الخطاب
قوة «الوصوؿ لكل السبل الكفيلة لتحقيق قوة التأثتَ في ىذا العنصر الذاـ في العملية التواصلية، فػ
التأثتَ نقصد بها أف يتًؾ الأسلوب أثَره في نفوس القارئتُ والسامعتُ، وأف يدفع من يقرؤه ويسمعو إلذ 
البياف ليس تنميقا للكلبـ ولا برريفا «، لأف )4(»الإلؽاف بدا آمن بو البليغ فكرًة أو رأيا أو عقيدة
لوظيفة الخطاب، وإلظا برقيق لأقصى إمكانات التبليغ برقيقا يؤدي إلذ انتهاض الدخاطب بالعمل 
، وعند برّقق ىذه الصفة التبليغية لػدث تكامل بتُ الدرسل والدرسل إليو، وبالتالر لصاح )5(»والتغيتَ
 .الحجاج والتواصل
 :والنظر العقلي للحجاج )setracseD(ديكارت . 5 
نظرا جديدا للعقل، فحسب نظريتو أف العقل  )ـ0561ت( "setracseDديكارت " بنػى 
عندما يتخلص من الأفكار الجاىزة ويتحّرر من التبعية للمعلمتُ الشيوخ، الذين يعتبروف حّجة، 
                                                           
الخطابة في القرف الأوؿ لظوذجا، محمد العمري، - مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية: في بلبغة الخطاب الإقناعي )1(
 .  101الدغرب، ص-، دار الثقافة للنشر، الدار البيضاء6891-1ط
 .  312-212الدغرب، ص-، إفريقيا الشرؽ9991-أصولذا وامتدادىا، محمد العمري، دط-البلبغة العربية: ينظر )2(
 .   71لابن الأثتَ، نعيمة يعمرانن، الدرجع السابق، ص" الػَمَثل السائر"الحجاج في كتاب : ينظر )3(
 . 931مصر، ص-دت، مكتبة غريب، القاىرة-لضو بلبغة جديدة، محمد عبد الدنعم خفاجي وعبد العزيز شرؼ الدين دط )4(
 .  392اللساف والديزاف، ص )5(




وعندما يعرؼ كيف يلتـز بدنهج معتُ، يصبح قادرا على الدعرفة الدباشرة للحقيقة، وىذا ما يسميو 
 .)1(ذلك الحدس الذي ُلؼتبر بالبداىة" الحدس العقلي"بػ
أي الاستدلاؿ بدعتٌ معهود – من الاستدلاؿ بػحصر الدعتٌ "ديكارت" وعليو فقد ارتاب 
من الحجاج دوف الانطلبؽ من بديهة عقلبنية، وىكذا فإف عبارة الحوار الجدلر - ومسّلم بو
، ويرى أنو انطلبقا من "الدنطق الشكلي"كفّن لإقامة الحجة، قد استخدمت كمرادؼ لػ )الديالكتيك(
 .)2(مقّدمات مسّلم بها نصل بصورة شبو آلية إلذ قضايا أخرى تنتج عنها بالضرورة
لأنهم يعتقدوف بقدرتهم على التحكم في العقل « حذرا من الديالكتكيتُ "ديكارت" وقد كاف 
الإنساني عن طريق إلزامو ببعض قواعد الاستنباط، التي تفضي إلذ نتيجة ضرورية؛ بحيث إف العقل 
لؽكنو - رغم أنو لا يكّلف نفسو عناء تفّحص الاستدلاؿ نفسو بطريقة بديهية ويقظة–الذي يثق بها 
 قد افتتن "ديكارت"ورغم أف . )3(»مع ذلك أحيانا أف يصل بفضل نػجاعة القواعد إلذ نتيجة أكيدة
بالدنهج الرياضي فإنو ظّل صارما مع الدنطق بصفة عامة وجهاز الاستنتاج في الفلسفة بصفة خاصة، 
الدنطق وقياساتو ومعظم «أف " edohtém al ed sruocsiD مقاؿ في الدنهج"وعليو اعتبر في كتابو 
التعليمات الأخرى تفيد بالأحرى في شرح الأمور التي نعرفها للآخرين، أو حتى في الكلبـ بدوف بسييز 
 . )4(»في الأمور التي نػجهلها، أكثر لشا تفيد في تعّلمها كما ىو الأمر في فن الجدؿ
 أف الدنطق والديالكتيك قد يعملبف على إفساد العقل السليم بدلا من "ديكارت" يعتقد 
ضبطو وتهذيبو، فيمكن الاستنتاج أف الدنطق عنده يأخذ اسم الديالكتيك حينما ُيساء استعمالو، 
لقد أنزؿ الديالكتيك إلذ مرتبة الدبدأ الدفسر للمحتمل، حيث لؽكن أف . ليشّكل خطرا على العقل
 " الجتٍ السّيء"فالديالكتيكي، خطيبا كاف أو منطقيا ىو إلذ حّد ما . تكوف للحيلة وللمهارة أدوار
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، وىكذا فالديكارتية لا لؽكنها أف تولد نظرية )1("ytnopuaelreM ميرلوبونتي"على حد قوؿ 
وعليو فإف إنػجاز بحث في موضوع الحجاج يصبح . للحجاج مادامت تلقي بالػمحتمل في دائرة الخطأ
 .  )2(أمرا مستحيلب إذا كانت كل قرينة إثبات وكل استدلاؿ مطعونا فيهما لصالح البداىة حصرا
 ): tnaK(الديالكتيك المنطقي عند كانط .5
 نظاما للتفكتَ تقـو خاصيتو على التمييز بتُ الذاتي والدوضوعي والظاىر "tnaKكانط " أنشأ 
بإمكانو أف ينظم - حسب كانط–إف العقل الإنساني مهما كاف قويا، وىو قوي لأنو وحده . والواقع
العقل والاستدلالات تهم . ، لا لؽكنو إدراؾ الحقيقة في ذاتها)3 ("الفينومينات"العالد الإنساني أو عالد 
فلب لؽكن أف ننقل خارج ذاتنا ىذا ": ذاتو"من جراء حكم في " نعتقد"لضن . الاعتقاد وليس الإقناع
، "العقل الخالص"النمط من الاعتقاد الذي ىو الإقناع، وخلبفا لذلك فالإقناع ىو نتاج لحكم باسم 
يُػجيز . إف الاعتقاد قابل لأف ينقل إلذ الآخرين؛ إنو يستند إلذ حجة منطقية خالصة. وإذف فهو كوني
كانط استعماؿ الحجاج حيثما كاف الدوضوع الدعروض للتثمتُ، قابلب لأف يعتبر كأمر ضروري بالنسبة 
ما لو السقوط في البلبغة بالدعتٌ " الدستمع الكوني"وكل حجاج ليست لو صلة بػ. إلذ كل العقوؿ
 . القدحي، باعتبارىا استدلالا مولعا مبنّيا على الدظاىر الدتوّلدة عن التجريبية أو السفسطة
 وكنتيجة حوؿ مفهـو الحجاج في العصور القدلؽة نػخلص إلذ أف الحوار الجدلر والبلبغة 
وظّل الحجاج متأثّرا تأثّرا عميقا بالدلالات الدثالية أو القدحية إلذ . والدنطق قد شكلت مصادره وإطاره
 . ىذا الحد أو ذاؾ لذذه المجالات الفكرية الثلبثة
 ومهما يكن من أمر، فلبزاؿ الحجاج حتى الوقت الحاضر متموقعا عند التقاء ىذه الدعارؼ 
 . فن الجدؿ وتقنيات الاستدلاؿ وفن الخطاب: الثلبثة، التي احتضنت نشأتو
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إنو . في الذىن البشري" لشثل"الفينومتُ في الاصطلبح الفلسفي وعند كانط ىو ما يظهر ما يُدرؾ بالحواس، وأيضا ما ىو  )3(
 ".  النومتُ"لستلف بساما عن موجود العالد، الذي ىو ماىية غتَ قابلة للمعرفة، وغتَ معقولة وىي 




 الحجاج في الدراسات المعاصرة: العنصر الثاني
 :في الدراسات الغربية الحديثة_ أولا
 "acetyTتيتيكا " وزميلو "namlerePبيرلمان "ـ أصدر البلجيكي 8591خلبؿ سنة 
 ellevuon al -noitatnemugra’l ed étiarT(" البلبغة الجديدة-بحث في الحجاج"مؤلّفيهما بعنواف 
، يزعم الدؤلفاف أنهما عالداف لستّصاف في الدنطق، ويبحثاف عن وسائل الحجة في الفلسفة )euqirotéhr
 . )1(والإشهار والقانوف والسياسة والحوار اليومي، والعلـو الإنسانية عامة
والذدؼ من كتابهما ىو إخراج الحجاج من سيطرة الخطابة والجدؿ، الذي ظّل لفتًات طويلة 
، لذلك حاوؿ فيو الباحثاف إعادة صياغة مفهـو الحجاج على عكس الدفهـو )2(مرادفا للمنطق نفسو
فبعدما كاف الحجاج عند الأختَ مرتبطا بالخطابة والجدؿ وبصرامة . "أرسطو"الذي كاف شائعا عند 
فالحجاج عندلعا معقولية وحرية، وىو «الدنطق، ربط الباحثاف الحجاج بالحوار والحرية والعقل، لذلك 
حوار من أجل حصوؿ الوفاؽ بتُ الأطراؼ الدتحاورة، ومن أجل حصوؿ التسليم برأي آخر بعيدا عن 
الاعتباطية واللبمعقوؿ اللذين يطبعاف الخطاب عادة، وبعيدا عن الإلزاـ والاضطرار اللذين يطبعاف 
 .)3(»الجدؿ، ومعتٌ ذلك كلو أف الحجاج عكس العنف بكل مظاىره
 بسّكن من "أفلاطون" و"أرسطو"والحجاج الذي لؽتاز بدناورة السفسطائيتُ في عهد  
الاستحواذ على العقوؿ من خلبؿ التملق بالكلبـ، وبالتالر الوصوؿ إلذ السلطة، في حتُ إف حجاج 
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 ed étiarT ,2991 ,acetyT -sthcerblO eicuL te namlereP miahC   )2(
 ,noitidé emé5 ,reyeM lehciM ed ecaférP ,euqirotéhr ellevuon al -noitatnemugra’l
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 لؽنح الحرية للمستمع، ويفّكو من قيد الاستدلاؿ الذي يضعو رىينة الخضوع والاستسلبـ، "بيرلمان"
 .ليختار لنفسو الحقيقة، شريطة أف يستخدـ عقلو في الاختيار ولا لؼرج إلذ اللبمعقوؿ
إف موضوع الحجاج «:  مفهـو الحجاج في كتابهما ذاؾ بقولذما"تتيكاه" وزميلو "بيرلمان" لػدد 
ىو درس تقنيات الخطاب التي من شأنها أف تؤّدي بالأذىاف إلذ التسليم بدا يعرض عليها من 
وفي موضوع آخر من ىذا الكتاب يبتُ الباحثاف . )1(»أطروحات أو أف تزيد في درجة ذلك التسليم
غاية كل حجاج أف لغعل العقوؿ ُتذعن لدا يطرح عليها، أو يزيد في «الغاية من الحجاج؛ حيث إف 
درجة ذلك الإذعاف، فألصع الحجاج ما وّفق في جعل حّدة الإذعاف تقوى درجتها لدى السامعتُ 
أو ما ُوّفق على الأقل في جعل السامعتُ " إلصازه أو الإمساؾ عنو"بشكل يبعثهم على العمل الدطلوب 
، فمن خلبؿ التعريفتُ يتبتُ لنا أف الذدؼ من الحجاج )2(»مهّيئتُ لذلك العمل في اللحظة الدناسبة
ليس فقط الإقناع الفكري، بدعتٌ تقّبل العقل لدا يُطرح عليو، بل يهدؼ أيضا إلذ الحّث على الفعل أو 
قد ذكر ىذه " امبراطورية البلبغة"، في كتابو )3(على الأقل الاستعداد لذذا الفعل، ولصد أف بتَلداف
الإقناع الفكري الخالص، الاستعداد لتقبل أطروحة ما، الدفع أو الحث على : الوظائف للحجاج
العمل، وىذا يدّؿ على أف الحجاج يهدؼ إلذ التأثتَ ثم العمل، حيث إف ىذا التأثتَ ناتج من خلبؿ 
استخداـ العقل والإدراؾ لدا لػيط بالدتلّقي من حجج، أي تأثتَ ناتج من إرادتو وليس تأثتَا نابذا من 
 . الإجبار أو الدناورة كما عند السفسطائيتُ
 بعد حصر الدؤلّفتُ لدفهـو الحجاج في الحرية واستخداـ العقل، وغاية الحجاج في التأثتَ والدفع 
للعمل، ينتقلبف إلذ التمييز بتُ الاستدلاؿ والحجاج؛ حيث يرياف أف الأوؿ عناصره أحادية الدعتٌ، 
كما أف الاستدلاؿ أيضا . وأنو يفهمهما الناس دوف اختلبؼ، فهو غتَ موجو إلذ مقاـ لسصوص
نستنتج من مقدماتو نتائج تفضي إليها تلك الدقدمات بالضرورة وبدوف أية مشاكل، على عكس 
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الحجاج الذي يتمّيز بالتعدد والاختلبؼ في الدعتٌ والارتباط بدقاـ لسصوص، إلذ جانب أف الحقيقة في 
إلا أف ىذه . الحجاج أيضا نسبية وذاتية، بدعتٌ أف كل متلّق لو الحرية في فهم تلك الحقيقة وتأويلها
الحرية لدى الدستمعتُ في اختيار تلك الحقيقة وتأويلها تعتمد على العقل، لأف مبادئ الحجاج لدى 
 . الدؤلّفتُ حرية الاختيار على أساس عقلي
إقناعي واقتناعي، يتوّجو الإقناع إلذ متلّق :  الحجاج إلذ صنفتُ"تتيكاه" و"بيرلمان" يقسم 
خاص، وىو يعتمد على الخياؿ والعاطفة، أما الإقناع فتَمي إلذ أف يسلم بو كل ذي عقل، فهو عاـ 
يعتمد بالأساس على العقل، ومن خلبؿ ىاذين النوعتُ من الحجاج يضع الدؤلّفاف الإقناع أساس 
إف الحجاج غتَ الدلـز وغتَ «: الحجاج وىدفو، لأنو يعتمد على الحرية والعقل، ولذلك يقوؿ الباحثاف
الاعتباطي ىو وحده القادر بأف لػقق الحرية الإنسانية من حيث ىي لشارسة لاختيار عاقل، فأف 
تكوف الحرية تسليما اضطراريا إلزاميا بنظاـ طبيعي معطى سلفا معناه انعداـ كل إمكاف للبختيار؛ فإذا 
لد تكن لشارسة الحرية مبنية على العقل فإف كل اختيار يكوف ضربا من الخَور، ويستحيل إلذ حكم 
 .)1(»اعتباطي يسبح في فراغ فكري
فالإقناع الحجاجي يقـو إذا على الحرية ويسلم بآراء الآخرين ويتقّبلها، لكن ىذه الحرية مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بالعقل، وىو ذو طابع عاـ لا لؽّيز بتُ مستوى الدتلّقتُ، في حتُ إف الحجاج الإقناعي 
يتمّيز بطابعو الخاص، فهو يتوجو فقط إلذ الخاصة أمثاؿ الشعراء والأدباء، ولو اختار الباحثاف الحجاج 
الإقناعي نظرا لإصرارلعا في نظريتهما على الحرية والعقل في العملية الحجاجية، وكما نرى الحجاج 
 .الإقناعي يتمّيز بهذه الشروط
  للحجاج، فهي نظرة لسانية خالصة؛ فقد تناولا مفهـو"أنسكومير" و"ديكرو"أما نظرة 
 سنة eugnal al snad noitatnemugra'L  الحجاج في اللغة"وآلياتو في كتابهما الدوسـو بػ الحجاج
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 بقوؿ آخر، التسليم إلذ يفضي قولا الدتكلم بتقديم يكوف إذ ودراستها، اللغة في حصراه وقد ،3891
  .)1(بالاستنتاج وعمل بالحجة صريح عمل :لعمليتتُ إلصاز فهو
 كل(أنك براجج،  يعتٍ تتكلم فأف إقناعي، فعل على لػتوي قوؿ كل« أف "ديكرو"يرى 
 بتُ تربط دلالية علبقة ىو فالحجاج، عنده حجاجية، شحنة دوف لكلبـ وجود ولا ،)حجاج =قوؿ
 تعريفو  في"بيرلمان" يرى ما عكس على ، وىذا)2(»الػمحاججة عمل عن تنتج الخطاب في الأقواؿ
 فعل لشارسة إلذ ورائو من يهدؼ قوؿ كل فهو ،"أرسطو" الخطابة عند لداىية يأخذ للحجاج؛ إذ
 .حجاجي ابذاه ذا حتى أو حجاجا قوؿ كل ليس لساَطب، لكن على إقناعي
 :في الدراسات العربية الحديثة_ ثانيا
 قامت التًبصة بأثر بالغ الألعية في الدراسات اللسانية والبلبغية الحديثة، وذلك في نقل جّل ما 
العربية  البلبغة في البحث لحركة تم إنتاجو في الدراسات الغربية للحجاج والخطابة، ولا شك أف الدتتبع
 الدصنفات في بواكتَ من "فضل صلاح"النص لػ وعلم الخطاب بلبغة" كتاب سيجد أف الدعاصرة
 لتبياف يهدؼ ىذا كتابو في كاف ، وقد"الحجاج ببلبغة" تهتم التي الدعاصرة النقدية الدراسات حقل
 الاىتماـ ىذا كاف وقد الإسلبمي، العصر في وخاصة العربية القدلؽة الخطب بعض في الإقناع أوجو
 .إلذ الحجاج الانتباه إلذ مرحلة دفعتو بالإقناع
 محمد"جهود  لصد كما الػمجاؿ، ىذا في  صاحب البحوث"صمود حمادي "لصد كما
لو اىتمامات بالغة بالحجاج والبلبغة  كانت الذي )بلبغة الخطاب الإقناعي( في كتابو "العمري
البلبغية  النصوص قراءة في الحجاج دور إلذ الدبكر لانتباىو« وذلك والفلسفة والتحليل الإقناعي،
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 قدلؽهما والغربي العربي  التًاث نصوص على الدكثف اّطلبعو لديو ولده انتباه وىو والخطابية،
  .)1(»وحديثهما
 القدلؽة البلبغة العربية في التداولية الأبعاد اىتمامو على ىذه قراءتو في "العمري محمد"يولر
 البلبغة مستَة يتتبع لصده تلك الأبعاد إلذ يصل أف قبل لكنو الأخرى، العلـو بدختلف وعلبقتها
 .)2(أخرى ناحية من الأرسطية بالنصوص وفي علبقتها جهة من بالحجاج اىتمامها في العربية
 الاىتمامات في فتًة جلي بشكل برز قد بو والاىتماـ إلذ الحجاج الحاجة  أف"العمري"  يرى
 مزاعم ضد للدفاع ضروريا أمرا البلبغية اللغوية الحجاجية بالوسائل التسلح أصبح عندما الكلبمية،
 فقد الخصـو ، يقدمها التي الدضادة الفرضيات ولدقاومة القرآف الكريم، من للتشابو والدتناولتُ الدشبهتُ
 مع ىذا بدأ وقد الكريم بالقرآف الدتعلقة الكلبمية الفرضيات على البرىنة في ألعية الحجاج برزت
 واشتغل ما، ترجيح قضية أجل من والسياقية وتوظيفها، والبلبغية اللغوية الآليات تناوؿ الاىتماـ
 يرد "القرآف مشكل تأويل"كتابو   في"قتيبة ابن"فنجد  القرآني، التنزيو إثبات على العلماء من العديد
  .)3(منها أقوى بحجج عليها الرد ثم حججهم أولا بتصنيف فيقـو الله كلبـ في الطاعنتُ على
 ولصده ،للحجاج بطابع إقناعي، وىذا تأثرا بالفلبسفة اليونػانيتُ "محمد العمري"فقد نظر 
 لاىتمامها ،لقد بضل أفلبطػوف في لزاوراتو على الخطابة«: إذ يقوؿسابق الذكر؛  في كتابو اواضح
كما اعتمد أيضا على الدعائم الأرسطية لبلبغة الخطاب ، )4(»بالإقناع بدؿ البحث عن الحقيقة
أرسطو التي تتوسل إلذ " ريطورية"وبدأ الحنتُ من جديد إلذ «: والذي يربطها أيضا بالإقناع فيقوؿ
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 ؿ فّعادورفبلبغة الخطابة أصبح لذا  ؛ بوسائل متنوعة حسب الأحواؿ،حالة على حدة الإقناع في كػل
 .)1(»ومهم في التأثتَ في أحواؿ الناس
الآفاؽ والدشاريع الحجاجية العربية الحديثة وبناء على ما سبق، فلببد من الإشارة إلذ أف 
متفرقة بتُ ... ، فقد جاءت مسػطرة في دراسات وأبحاث وكتب وتربصات ومقالاتكانت رحبة
باحث وآخػر، فهػم لػم يطلعونا على آراء مغايرة للآراء الغربية ربدا إلا في بعض التطبيقػات والتػي 
 وسوؼ لضاوؿ  خاصة ما تعلق منها بتحليل الخطاب الديتٍ أو الدقدس،بزتلػف باختلبؼ النصوص،
أبو بكر "يعد الدكتور ؛ ؼأف نقتصر على بعض الباحثتُ العرب وماذا أضافوه للنظرية الحجاجية
 من أصحاب الدشاريع الجديدة للدراسػات اللغويػة والحجاجية خصوصا، بحكم انفتاحو على "العزاوي
  .النظريات الغربية
جد من أىم مشاريعو الحجاجية لرموعة من الكتب والدقالات، ومن بتُ أىم كتبػو اللغة ػفو
 ،"اللغة والحجاج" ، وفيما لؼص كتابو...والحجاج، والخطاب والحجاج والحوار والحجاج والاختلبؼ
 .فقد حاوؿ الإحاطة بتحديدات أساسية لنظرية الحجاج اللغوية
ويرى أف نظرية الحجاج ليست مقرونة بالبدايات الكلبسيكية للبلبغػة الأرسػطية، فأساس  
 اللذين ،"سيرل" و"أوستين"ونعتٍ كل من " أكسفورد"ىذه النظرية حسبو تنطلق من أقطاب مدرسة 
كما اعتبر أف الدراد من .  بتطويرىا"ديكـرو"قاما بتقديم أبحاث حوؿ مفهـو الأفعػاؿ اللغويػة، وقػد قػاـ 
 .وعلى تسلسلها واشتغالذا داخل الخطاب، )2(مفهـو الحجاج ىو ما أسس على بنية الأقواؿ اللغوية
وأثار أيضا في مبحث من مباحثو نظرية السلم الحجاجي، الذي لؽكننا من برديد قيمة القوؿ 
الحجاجية، ثم انتقل إلذ إثارة موضوع الروابط والعوامل الحجاجية ومدى تعلقهػا بالدبادئ الحجاجية 
كما أفرد جانبا للحديث عن الاستعارة  .ةوأعطى أمثلة بروابط وعوامل حجاجية من اللغة العربي
 .  والحجاج، وقد ىدؼ إلذ مقاربة الاسػتعارة مػن منظور الحجاج
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 لأنػو يسػتند إلػى الدنطق ، فلقد بسيزت نظرتو للحجاج بطابع فلسفي"طو عبد الرحمان"أما 
الخطاب "سماه " اللساف والديزاف"عقد بابا في كتابو  فقد .فقد زاوج بتُ القديم العربي والحديث الغربي
الأصل في تكوثر الخطاب ىو صفتو الحجاجية، بناء على أنو لا خطػاب «أف  ، فهو يرى"والحجاج
قصػد "و" قصػد الادعػاء ":كما عرؼ الحجاج انطلبقا من مبدأين أساسيتُ لعا، )1(» حجاجبغيػر
دعوى لسصوصة  إذ حد الحجاج أنو كل منطوؽ بو موجو إلػى الغيػر لإفهامػو«: ، إذ يقوؿ"الاعتًاض
 أنواع الحجج وأصناؼ الحجاج وركز علػى السػلم -أيضا–استعرض ، و)2(»لػق لو الاعتًاض عليها
 مؤصلب لذا كمػا ،الحجػاجي بوصفو عمدة في الحجاج، كما درس الاستعارة من وجهة نظر حجاجية
" في أصوؿ الحوار وبذديد علم الكلبـ" ولقد أورد كذلك في كتابو "عبد القاىر الجرجاني"وردت عند 
، )3()لزاورة، التحػاورػالحوار، اؿ (خاصػية أخػرى للحجاج وىي الحوارية، وقد جعلها في مراتب ثلبث 
 . وىذه مراتب لابّد من اتّباعها
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  لث:الفصل الثا
البلاغية والتداولية محاججة ـال
 في صحيح البخاري




 مداخل مفاىيمية حول مدّونة صحيح البخاري
  : التعريف بالإمام البخاري-أولا
 "أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن الدغيرة بن بردزبة البخاري" ىو :اسمو ونسبو. 1
ابؼوحدة كسكوف الراء ابؼهملة كسكوف الزام ابؼعجمة كفتح الباء  كجٌده بردزبة بفتح الباء«:ابععفي، قيل
»..ىذا ىو ابؼشهور في ضبطو ابؼوحدة، كبعدىا ىاءه،
 . )1 (
 ك أما ما يتعلق بنسب ابععفيتُ فتَجع بؽذة القبيلة، كىي كلد جعفى بن سعد العشتَة، كىو 
من مذحج ابؼنتسب إليها أبو جعفر عبد الله بن جعفر بن بياف ابععفي كالر بخارل، فنسب إليو نسب 
 .  )2(كلاء، أخذا بدذىب من يرل أف من أسلم على يد شخص كاف كلاؤه لو
،   )3( من شواؿ على أرجح الأقواؿ31 ىػ، ليلة ابعمعة 491 اتفق الركاة على أنو كلد سنة :مولده. 2
  .)4( أنو كلد يـو ابعمعة، كذلك بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة من شواؿ"ابن حجر"كذىب 
 نشأ البخارم في بيت علم ك عبادة ككرع، فكاف كالده إبظاعيل من كبار :نشأتو ورحلاتو العلمية. 3
الػمحدثتُ في ذلك العصر، ككاف حريصا على أف يكوف مطعمو كمطعم أسرتو حلالا، كمػما يشهد 
 .)5 (»لا أعلم من مالر دربنا من حراـ كلا دربنا من شبهة«: لذلك قوؿ كالده عند موتو
                                                           
 .555/2تذكرة ابغفاظ، شمس الدين الذىبي، دار الكتب العلمية، بتَكت، لبناف، دط، دت،  )1(
 .555/2ابؼرجع نفسو،  )2(
  .52/11لبناف، دط ، دت، -البداية ك النهاية ابن كثتَ، مكتبة ابؼعارؼ، بتَكت:ينظر )3(
 .69، ص 3002ابؼوجز في علـو ابغديث، نصر سلماف، دار ابؽدل، عتُ مليلة، ابعزائر، دط، : ينظر )4(
 .52/11البداية ك النهاية، ابن كثتَ،  )5(




 كشاء الله أف بيوت كالده كىو في سن مبكرة، فعاش يتيما في كنف أمو، كقد أبؽمو الله حفظ 
، ككاف أكؿ )1(ابغديث كىو في الكٌتاب، فانكب على قراءة الكتب ابؼشهورة كعمره ست عشرة سنة
 . ق كبعد حفظو بؼركيات بلده رحل في طلب ابؼزيد502بظاعو للحديث سنة 
 كبؼا بلغ بشاني عشرة سنة ذىب للبقاع ابؼقدسة لأداء فريضة ابغٌج، كبعد قضاء ابؼناسك بقي 
بدٌكة يطلب ابغديث، ثم تنقل بعد ذلك للأخذ عن مشايخ الأمصار التي استطاع الرحلة إليها، حتى 
 .)2(إنو كتب عن أكثر من ألف شيخ: قيل
دخلت إلذ الشاـ كمصر كابعزيرة «:  كىا ىو البخارم يركم عن نفسو كرحلاتو العلمية، فيقوؿ
مرتتُ كإلذ البصرة أربع مرٌات، كأقمت بابغجاز سٌتة أعواـ، كلا أيحصي كم دخلت الكوفة كبغداد مع 
 .)3 (»الػمحٌدثتُ
: "بندار محمد بن بشار" أثتٌ العلماء على حفظ البخارم، كمن ذلك قوؿ :حفظو وقوة ذاكرتو.4
 كذكره فيهم»حيٌفاظ الدنيا أربعة«
، ككاف مػما حيكي عنو أنو اختلف في السماع مع بعض أقرانو )4(
ككانوا يكتبوف كلا يكتب، حتى أتت على ذلك أياـ، فكانوا يلومونو على عدـ الكتابة، فعرض عليهم 
أتركف أني اختلفت ىدرنا «: ما كتبوه عن ظهر قلب، كقد زاد على بطسة عشر ألف حديث، ثم قاؿ
 .)5(»كأيضيًٌع أيامي؟
                                                           
 .52/11البداية ك النهاية ابن كثتَ،  )1(
 .52/11ابؼصدر نفسو،  )2(
 .79ابؼوجز في علـو ابغديث، ص )3(
 .79ابؼرجع نفسو، ص: ينظر )4(
 .52/2تذكرة ابغفاظ، الذىبي،  )5(




 كدخل مرٌة إلذ بظرقند فاجتمع فيها بأربعمائة من علماء ابغديث، فرٌكبوا أسانيد، كأدخلوا 
إسناد الشاـ في إسناد العراؽ، كخلطوا الرجاؿ في الأسانيد كجعلوا متوف الأحاديث على غتَ 
 .)1(أسانيدىا، ثم قرأكىا عليو، فرد كل حديث إلذ إسناده كقٌوـ كل تلك الأحاديث كالأسانيد كلها
أحفظ مئة ألف حديث صحيح، كأحفظ مائتي ألف حديث غتَ «:   كما قاؿ عن نفسو
 .، كالركايات كثتَة في شدة حفظو كسيلاف ذىنو، كلا بيكن حصرىا فيما القصد إيػجازه)2 (»صحيح
 أخذ البخارم ىذا العلم عن شيوخ كثر، إذ رحل إلذ سائر بؿدثي الأمصار ككتب :شيوخو.5
كتبت عن ألف نفر من العلماء «: بخراساف كمدف العراؽ كلها كابغجاز كالشاـ كمصر، قاؿ البخارم
كقد قٌسم ابغافظ ابن حجر شيوخو إلذ . )3 (»كزيادة، كلد أكتب إلا عٌمن قاؿ الإبياف قوؿه كعمل
 : )4(طبقات بطس
 .كمنهم محمد بن عبد الله الأنصارم، كمٌكي بن إبراىيم: الطبقة الأكلذ- 
 .مثل آدـ بن أبي إياس كسعيد بن أبي مريم: الطبقة الثانية- 
 .مثل علي بن ابؼديتٍ كبوي بن معتُ كأبضد بن حنبل كإسحاؽ بن راىويو: الطبقة الثالثة- 
 .رفاقو في الطلب، مثل محمد بن بوي كأبضد بن الٌنضر: الطبقة الرابعة- 
قـو في عداد طلبتو في السن كالإسناد، بظع منهم الأحاديث للفائدة، كالآملي : الطبقة ابػامسة- 
 .كحستُ بن محمد القباني كغتَبنا
                                                           
 .79ينظر، ابؼوجز في علـو ابغديث، ص )1(
 .655/2تذكرة ابغفاظ،  )2(
 .555/2ابؼرجع نفسو، )3(
 .89ابؼوجز في علـو ابغديث، ص: ينظر )4(




 نتج عن رحلاتو العلمية كطلبو للعلم أف أثرل ابػزانة العربية كالإسلامية بالعديد من :مؤلفاتو. 6
 : )1(ابؼؤلفات، منها
 .)صحيح البخارم(ابعامع الصحيح - 
 .التاريخ الكبتَ- 
 .الأدب ابؼفرد- 
 .التاريخ الأكسط-
 .التاريخ الصغتَ- 
 .خلق أفعاؿ العباد- 








                                                           
 .99ابؼوجز في علـو ابغديث، ص: ينظر )1(




 : تأليف الصحيح الجامع و شروط تصنيفو- ثانيا
 : تأليف الصحيح و عدد أحاديثو. 1
 .ابعامع الصحيح ابؼسند ابؼختصر من أمور رسوؿ الله صلى الله عليه وسلم كسننو كأيامو: الاسم الكامل- أ
صنف الإماـ البخارم صحيحو كقٌسمو أقساما، باعتبار الكتب        : أجزاؤه كعدد أحاديث- ب
كالأبواب، فكل كتاب يضم بؾموعة من الأبواب، ككل باب بووم بؾموعة من الأحاديث، قاؿ 
بصلة ما في صحيح البخارم من الأحاديث ابؼسندة سبعة آلاؼ كمائتاف كبطسة كسبعوف «: النوكم
 .)1 (»حديثا بالأحاديث ابؼكررة، كبحذؼ ابؼكررة بكو أربعة آلاؼ
 :كعليو فإف تأليف أحاديث صحيح البخارم بحسب الكتب كالآتي
، غسل 901 حديثا، الوضوء 37 حديثا، العلم 05 أحاديث، الإبياف 5 كتاب بدء الوحي 
، 31، القبلة 93، الصلاة في الثياب 20، فرض الصلاة 51، التيمم 73، ابغيض 34ابعنابة 
، فضل صلاة ابعماعة ك إقامتها 82، الأذاف 57، مواقيت الصلاة 03، ستًة ابؼصلي 67ابؼساجد 
، الركوع ك السجود ك 03، القراءة 82، افتتاح الصلاة 81، إقامة الصفوؼ 04، الإمامة 04
، ابعمعة 51، صلاة النساء ك الصبياف 51، اجتناب أكل الثـو 71، انقضاء الصلاة 25التشهد 
، سجود 52، الكسوؼ 53، الاستسقاء 51، الوتر 04، صلاة العيدين 60، صلاة ابػوؼ 56
، الصلاة 81، النوافل 14، التحريض على قياـ الليل 80 ، الاستخارة 63، القصر 41القرآف 
، صدقة الفطر 311، الزكاة 451، ابعنائز 41، السهو 62، العمل في الصلاة 90بدسجد مكة 
، فضل ابؼدينة 23، الإحراـ كتوابعو 04، جزاء الصيد 04، الإحصار 24، العمرة 042،ابغج 01
، 91، السىلم 191، البيوع 02، الاعتكاؼ 60، قياـ رمضاف 01، ليلة القدر 66، الصـو 42
، 92، ابؼزارعة كالشرب 71، الوكالة 80، الكفالة 03، ابغىوالة 42 ، الإجارة 30الشيفعة 
                                                           
 .80/1، 2891- 2لبناف، ط-صحيح البخارم، الإماـ البخارم، عالد الكتب، إدارة ابؼطبعة ابؼنتَية، بتَكت )1(




، 14، ابؼظالد كالغضب 51، الٌلقطة 20، ابؼلازمة 31، الأشخاص 52الاستقراض كأداء الديوف 
، 22، الصلح 85، الشهادات 96، ابؽبة 60، ابؼكاتبة 43، الفسق 80، الرىن 32الشركة 
، 85، فرض ابػيمس 24، بقية ابعهاد 552، ابعهاد كالستَ 14، الوصايا كالوقف 42الشركط 
، 801، جزء آخر بعد ابؼغازم 824، الأنبياء كابؼغازم 202، بدء ابػلق 36ابعزية كابؼوادعة 
، العقيقة 07، الأطعمة 22، النفقات 442، النكاح كالطلاؽ 18، فضائل القرآف 045التفستَ 
، 021، اللباس 97، الطب 56، الأشربة 03، الذبائح كالأضاحي 09، الصيد كالذبائح كغتَه 11
، كمن الدعوات 67، الدعوات 77، الاستئذاف 652، الأدب 001، اللباس أيضا 14ابؼرض 
، كفارة اليمتُ 13، الأبياف كالنذكر 82، القدر 75، ابعنة كالنار 61، ابغوض 001، الرقاؽ 03
، 31، الإكراه 02، استتابة ابؼرتدين 45، الديات 25، ا﵀اربوف 03، ابغدكد 54، الفرائض 51
، 91، إجازة خبر الواحد 22، التمٌتٍ 28، الأحكاـ 08، الفتن 06، التعبتَ 32ترؾ ابغيل 
 .  حديثا091، التوحيد كعظمة الرب سبحانو كتعالذ كغتَ ذلك إلذ آخر الكتاب 69الاعتصاـ 
 :شروط تصنيف صحيح البخاري. 2
 لػم ينص البخارم على الشركط التي بدوجبها أخرج أحاديث كتابو، كلكن العلماء استنبطوا 
ذلك من منهجو، ككل مصنف يرل أف البخارم اختار ركاتو بفن اشتهركا بالعدالة كالضبط كالإتقاف، 
كىذا لا بىفى على عالد، كما لا بىفى منهجو ابػاص في كتابو، الذم يدؿ على عظيم فهمو كسعة 
 .)1(علمو كقوة استنباطو
 ككما استقرأ العلماء الشركط التي كضعها البخارم لتصنيف مؤلفاتو، استنبطوىا من منهجو 
، فعيلم "ابعامع الصحيح ابؼسند ابؼختصر من أمور رسوؿ الله صلى الله عليه وسلم كسننو كأيامو"كاسم كتابو، فقد بظاه 
أنو بهمع الأحكاـ كالفضائل كالأخبار عن الأمور ابؼاضية  كالآتية كالآداب كالرقاؽ " ابعامع"من قولو 
العقائد، : كغتَ ذلك، كيطلق العلماء اسم ابعامع على ما بهمع من موضوعات ابغديث الثمانية، كىي
                                                           
 . 855/2تذكرة ابغفاظ، مرجع سابق، : ينظر )1(




،  الشمائل،  الفتن، أشراط الساعة،  "التفستَ ك التاريخ كالستَ"الأحكاـ، الرقاؽ، الأدب 
 . )1(ابؼناقب
: أنو احتًز عن إدخاؿ الضعيف في كتابو، كقد ركم عنو أنو قاؿ" الصحيح" فيفهم من قولو 
 .)2 (»ما أدخلت في كتاب ابعامع إلا ما صح«
أف مقصوده الأصلي بزريج الأحاديث ابؼتصل إسنادىا بالصحابة إلذ " ابؼسند" كيفهم من قولو 
 .)3(رسوؿ الله صلى الله عليو ك سلم
 كلد يكتف الإماـ البخارم بأف يعاصر الراكم من يركم عنو، بل أكجب ثبوت لقائو بو، كلو 
أما الإماـ . إف للبخارم شرطتُ، شرط ابؼعاصرة، كشرط اللقاء: مرة كاحدة، كمن ىنا قاؿ العلماء
مسلم فقد اكتفى بابؼعاصرة فحسب، كىذا بوٌط من شرط مسلم، لأف الثقة لا يركم عن شيخ إلا ما 
فهو لا «بظع منو، كما لا يركم عٌمن لد يسمعو، كلكن ىذه زيادة في الضبط من الإماـ البخارم، 
، )عن فلاف(يرضى بخبر إلا ٌإذا صرٌح الراكم بسماعو بفن فوقو، أك ثبت لقاؤه بدن يركم عنو إذا قاؿ 




                                                           
ـ، ص 9891الوجيز في علـو ابغديث كنصوصو، محمد عجاج ابػطيب، ابؼؤسسو الوطنية للفنوف ابؼطبعية، ابعزائر، دط، : ينظر )1(
 .972
مصطفى ديب البغا، دار ابؽدل، عتُ مليلة، ابعزائر، دط، دت، : مقدمة ابن الصلاح في علـو ابغديث، ابن الصلاح، تعليق )2(
 .21ص
 .932دراسات في القرآف ك ابغديث، يوسف خليف، مكتبة غريب، القاىرة، دط، دت، ص: ينظر )3(
 .972الوجيز في علـو ابغديث ك نصوصو، ص )4(




 : آليات الحجاج البلاغي في صحيح البخاري: الدبحث الأول
تعٌد البلاغة آلية من آليات ابغجاج، كذلك لاعتمادىا الاستمالة كالتأثتَ عن طريق ابغجاج  
أم إقناع ابؼتلقي عن طريق إشباع فكره كمشاعره معان حتىى يتقبٌل : بالصورة البيانية كالأساليب ابعمالية
. القضيػٌة أك الفعل القائم في موضوع ابػطاب
، متخذا من برليل الأقواؿ "فن الإقناع"البلاغة القدبية بأنها  "etotsirAو أرسط"كيصف  
ابػطابية الذم يقـو على ا﵀اجة سبيلا بؽا، فهي موجهة إلذ ابعمهور، كتستهدؼ ابغصوؿ على 
 .)1(تأييده لأطركحاتها
 بل على ،كإذا كانت البلاغة ىي فن الإقناع بابػطاب، كجب التأكيد أنو ليس حدثا معزكلا 
فالقاعدة  )...(كوف ضمنية ت كالتي قد -العكس من ذلك ػ فإنو يقابل خطابات سبقتو أك ستليو
الأساسية للبلاغة ىي أف ابػطيب الذم بىطب أك يكتب يهدؼ بالدرجة الأكلذ إلذ برقيق مبدأ 
أم ىناؾ دائما ارتباط بخطابات أك ضدىم، كإنو يعبر دائما عن ذاتو مع خطباء آخرين  الإقناع،
 يهدؼ إلذ الإقناع بوسائل بـتلفة بهدؼ برريك السامع عاطفيا لتبتٍ افالقوؿ البلاغي إذ. أخرل
 :  أما بنية ابػطاب ابغجاجي ككسائلو من الصعوبة بدكاف أف بزرج عن.موقف ابػطيب
كألفاظ التعليل كالإحالة كالتكرار، ككذا الأفعاؿ اللغوية، إضافة إلذ : آليات لغوية بؿضة -
 .ابغجاج بالتبادؿ كالوصف كبرصيل ابغاصل
 . كفيها الاستعارة كالبديع ككذا التمثيل كالطباؽ، كتقسيم الكل إلذ أجزاءه: الآليات البلاغية -
كبهسدىا السلم ابغجاجي بأدكاتو كآلياتو، كتندرج ضمنو بعض الآليات : الآليات شبو ابؼنطقية -
 . )2(التي منها الصيغ الصرفية كالتعدية بأفعاؿ التفضيل كالقياس كصيغ ابؼبالغة
 : كإذا نظرنا إلذ بنية خطاب ا﵀اججة في صحيح البخارم ككسائلو كآلياتو بلاغيا بيكن تصنيفو إلذ
                                                           
 .25 ، ص 0002ابراد الكتاب العرب، : النىصُّ كالأٍسلويبيىة بتُ النظرية كالتطبيق، عدناف بن ذريل، دمشق:  ينظر)1(
 .744صظافر الشهرم، مرجع سابق، استًاتيجيات ابػطاب، عبد ابؽادم بن :  ينظر)2(




  ):ecneréféR aL(الإحالة : العنصر الأول
»العلاقىةي بتُى الأبظاًء كابؼسىمىيىات« بأنها "snoyL nhoJ جون ليونز "  يعرٌفها 
، كىذه )1(
العلاقة ذات طبيعة دلالية تشتًط تطابق ابػصائص الدلالية بتُ العنصر الػميًحيل كالعنصر الػميحاؿ 
، كذلك أف  العناصر الػمحيلة غتَ مكتفية بذاتها من حيث التأكيل، فتكتسي دلالاتها بالعودة )2(إليو
إلذ ما بريل عليو، لذا كجب قياسها على مبدأ التماثل بتُ ما سبق ذكره في مقاـ، كبتُ ما ىو مذكور 
 .)3(في مقاـ آخر
  كمن ىنا فإف مفهـو الإحالة يثتَ مشكلا اصطلاحيا؛ إذ ىي تعتٍ تارة العملية التي بدقتضاىا 
، كىي تارة "ابػارج"بريل اللفظة ابؼستعملة على الشيء ابؼوجود في العالد؛ أم ما كاف يسميو القدامى 
 . )4(أخرل تعتٍ إحالة اللفظة على لفظة متقدمة عليها
ًإفى [:  فقد جاء في ابغديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أف النبي عليو الصلاة كالسلاـ قاؿ
 ثميى يىكيوفي في ذلك ، ثميى يىكيوفي في ذلك عىلىقىةن ًمٍثلى ذلك،أىحىدىكيٍم بهيٍمىعي خىٍلقيوي في بىٍطًن أيمًٌ ًو أىٍربىًعتُى يػىٍومنا
 ، ثميى يػيٍرسىلي اٍلمىلىكي فػىيػىنػٍفيخي فيو الرُّكحى ،ميٍضغىةن ًمٍثلى ذلك
 ، ًبكى ٍتًب رًٍزًقًو كىأىجى ًلًو كىعىمى ًلو ً: كىيػيٍؤمىري بأًىٍربىًع كىًلمىاتو
 حتى ما يىكيوفي بػىيػٍ نىوي كىبػىيػٍ نػىهىا ، فػىوىا الىًذم لاى إًلىوى غىيػٍريهي ًإفى أىحىدىكيٍم لىيػىٍعمىلي ًبعىمىًل أىٍىًل ابعٍىنىة ً،كىشىًقييٌّ أك سىًعيده 
                                                           
سعيد حسن بحتَم، مؤسسة ابؼختار، : ، كلوس برينكر، تربصة)مدخل إلذ ابؼفاىيم الأساسية كابؼناىج(التحليل اللغوم للنص  )1(
 .11، ص5002-1مصر، ط- القاىرة
 . 71ـ، ص1991-1مدخل إلذ انسجاـ ابػطاب، محمد خطابي، ابؼركز الثقافي العربي، ط- لسانيات النص: ينظر )2(
-1ابؼغرب، ط- الدرا البيضاء-، الأزىر الزناد، ابؼركز الثقافي العربي)بحث فيما يكوف بو ابؼلفوظ نٌصا(نسيج النص : ينظر )3(
 .  81، ص3991
، 1002-تونس، دط-أصوؿ برليل ابػطاب في النظرية النحوية العربية، محمد الشاكش، ابؼؤسسة العربية للتوزيع: ينظر )4(
 .  521/1




 ،ٌف أىحىدىكيٍم لىيػىٍعمىلي ًبعىمىًل أىٍىًل النىار ًإ ك، فػىيىٍسًبقي عليو اٍلًكتىابي فػىيػىٍعمىلي ًبعىمىًل أىٍىًل النىاًر فػىيىٍدخيليهىا،إلا ًذرىاعه 
]  فػىيىٍسًبقي عليو اٍلًكتىابي فػىيػىٍعمىلي ًبعىمىًل أىٍىًل ابعٍىنىًة فػىيىٍدخيليهىا،حتى ما يىكيوفي بػىيػٍ نىوي كىبػىيػٍ نػىهىا إلا ًذرىاعه 
 .)1(
 برٌدث النبي صلى الله عليه وسلم في ىذا ابغديث عن خلق الله لابن آدـ ككيف يتكوف في رحم أمو عبر 
أىٍم رىبًٌ أذكره أـ أنثى؟: مراحل، ثم بعد ذلك يرسل الله ملكا لينفخ فيو الركح، فيقوؿ الػمىلك
، )2(
، ثم يؤمر بأربعة )3(انطلق إلذ أـ الكتاب فإنك بذد قصة ىذه النطفة، فينطلق فيجد ذلك: فيقاؿ
ييكتب رزقيو كأجلو كعملو، ثم ييكتب شقيا : أشياء من أحواؿ ابعنتُ كابؼارد بها، كالقضايا ابؼقدرة، كىي
أجل ىذا ابعنتُ كذا كرزقو كذا، : يكتب الػمىلك إحدل الكلمتتُ، كأف يكتب مثلا: أـ سعيدا، أم
 . كىو شقٌي باعتبار ما بىي تم لو كسعيد باعتبار ما بىي تم لو
ثم أقسم النبي عليو الصلاة كالسلاـ أف العبرة في الأعماؿ إبما تكوف بابػواتيم، فلا يغٌتً أحد بعملو كلا 
 . )4(بعمل غتَه فإف الأعماؿ بابػواتيم
موضع :  تيلحظ مواضع الإحالة في ابغديث على عناصر لابد من ذكرىا لنستبينها، كىي
الإحالة، نوعها، كسيلتها، كنوع الوسيلة، مع شرح كتفصيل لوظيفتها ابغجاجية كتأثتَ ذلك على 
 .ابؼعتٌ العاـ للحديث ككظيفة ابػطاب
 .)أحدكم(فمن مواضعها في ابغديث لفظة - 
 .)مقامية(كأما نوعها فػ- 
                                                           
-ابعزائر، دط- طو عبد الرؤكؼ سعد، دار الرشيد: صحيح البخارم، أبو عبد الله إبظاعيل بن إبراىيم البخارم، برقيق )1(
 .676، ص8023: ، كتاب بدء ابػلق، حديث رقم1102
القاىرة، - محمد فؤاد عبد الباقي، دار الرياف للتًاث: فتح البارم بشرح صحيح البخارم، ابن حجر العسقلاني، برقيق: ينظر )2(
 .84/11، 7891-2ط
 .194/11ابؼصدر نفسو، : ينظر )3(
 . 594/11نفسو، : ينظر )4(
 




 .)كيم ٍ(_ الوسيلة - 
 .ضمتَ متصل للمخاطبتُ_ نوع الوسيلة - 
 كالناظر بؽذه الإحالة يلمس أنو أحيل مقاميا إلذ بصاعة من الناس، الذين قصدىم الرسوؿ 
 . عليو الصلاة كالسلاـ بابػطاب
 : كابعدكؿ الآتي يوضح بماذج الإحالات في ابغديث
 الإيضاح نوع الوسيلة الوسيلة نوعها  موضع الإحالة 
ضمتَ متصل  ابؽاء )ػو( نصية خىٍلقيو
 للغائب
بويل إلذ ما قبلو، 
 )أحدكم(لفظ 
ضمتَ متصل  ابؽاء )ػػو( نصية أٌمػو
 للغائب
بويل قبليا على 
 )أحدكم(لفظ 
بويل قبليا على  ضمتَ الغائب ضمتَ مستتً نصية  لىيػىٍعمىلي 
 )أحدكم(لفظ 
 
 من خلاؿ الشواىد نلمس تنوع الإحالات بالضمائر ابؼتصلة ككذا ابؼستتًة، حيث ارتبط أكؿ 
خلقو، (، بريل كلها إلذ مرجوع كاحد، كما في "إحالات نصية"النص بدجموعة من الإحالات كىي 
 ).أحدكم(فهي كلها بريل إلذ لفظة  )..أمو، يكوف، رزقو، عملو
العناصر الػمحيلة كيفما كاف نوعها لا تكتفي بذاتها من حيث «: كتتعتُ حجاجية الإحالة في أف
 .)1(»التأكيل؛ إذ لابد من العودة إلذ ما تشتَ إليو من أجل تأكيلها
 
                                                           
 . 71-61لسانيات النص، محمد خطابي، ص )1(




 كتؤخذ الإحالة بنوعيها مقامية كنصية كوسيلة لسانية للحجاج تؤثٌر على ابؼستمع، لعملو العقلي 
في إبهاد الشيء الػميػحاؿ لو كأدكات الإحالة، كلإبهاد معناىا بهب مراعاة ما تيسند إليو
 .)1(
 كابؼتدبٌر في بنية ابغديث بهد أف الضمائر ابؼوجودة فيو بريل إلذ لفظ كاحد، ما يدٌؿ على أف 
كظيفة الضمائر ىي برقيق التماسك النٌصي بتُ بصل ابغديث، كبتُ كحداتها الدلالية كلها، ما يؤٌكد 
فالضمائر التي تؤٌدم أثرا ىاما في اتساؽ النص . كحدة النص، أم عدـ استقلالية الوحدات النصية
 بالضمائر ذات الأدكار الأخرل، كتندرج ضمنها ضمائر "yadillaHىاليداي "كبساسكو يصفها 
 .  )2(الغيبة إفرادا أك تثنية أك بصعا
 كعليو فإف الإحالة النصية في ىذا ابغديث شٌكلت ترابطا كبساسكا بتُ كحداتو، كىذا ما 
يسٌهل على القارئ فهم النص إبصالا، كيشٌده بؼعايشة أفكار النص بعقلو ككجدانو، كقد راعى النبي 
عليو الصلاة كالسلاـ ىذا التوزيع في الضمائر ليسٌهل على ابؼتلٌقي الإحاطة بالنص، كبالتالر ضماف 
 .الإقناع بصورة فاعلة
عن أبي ىريرة رضي الله عنه : كمن شواىد الإحالات ابؼقامية ابغجاجية ما جاء في ابغديث الذم نٌصو 
يٍؤًمًن ًعٍنًدم جىزىاءه ًإذىا قػىبىٍضتي صىًفيىوي  :يػىقيوؿي اللهي تػىعىالذى [: أف النبي صلى الله عليه وسلم قاؿ
ًمٍن أٍىًل الدُّ نٍػيىا ثميى  مىا لعىبًدم ابؼ
]ابعىنىةى  إلاى  اٍحتىسىبىوي 
 . )4(، كابغديث قدسي)3 (
                                                           
 . 71-61لسانيات النص، محمد خطابي، ص: ينظر )1(
، 8991-القاىرة، دط- البديع بتُ البلاغة العربية كاللسانيات النصية، عبد المجيد بصيل، ابؽيئة ابؼصرية العامة للكتاب: ينظر )2(
 .801ص
 . 8031، ص4246: صحيح البخارم، كتاب الرقاؽ، حديث رقم )3(
كيقصد بو الله سبحانو، فالقدس تدٌؿ على الٌتعظيم كالتنزيو، كابغديث القدسٌي ىو " القيديس" نسبة إلذ كلمة ابغديث القدسي )4(
نٌو يينسب إلذ الرسوؿ صلوات الله عليو تبليغان، إحيث . كركاه عن ربٌو سبحانو كتعالذ- صٌلى الله عليو كسٌلم - ما كرد عن الرسوؿ 
كذلك لأف ابغديث ". اللفظ من الرسوؿ"فابؼعتٌ ﵁ تعالذ كالقوؿ للرسوؿ؛ أم . أم أنٌو منٌزؿ من عند الله، لكنو ليس بحكم القرآف
القدسٌي من عند الله معتٌ لا لفظان، لأنٌو لو كاف معتٌ كلفظان لكاف بحكم القرآف أك أعلى حتى، لأف الرسوؿ يركيو عن ربٌو دكف 




ابؼعتٌ العاـ للحديث حديث الله تعالذ على لساف نبيو عليو الصلاة كالسلاـ عن عباده 
ابؼؤمنتُ الذين إذا فقدكا صفيىهم؛ كالصفيُّ ىو الولد الذم يفقده كالده
إذا فقد ابؼؤمن كلده : أم. )1(
 .)2(كصبر كاحتسب ذلك عند الله، فإف جزاءه كثوابو على ذلك ابعنة
 :كابعدكؿ الآتي يوضح مواضع الإحالة
 الإيضاح نوع الوسيلة الوسيلة النوع الدوضع 
ضمتَ ابؼتكلم  ياء ابؼتكلم )م( مقامية لًعبدم
 ابؼتصل
بويل مقاميا إلذ 
الله (خارج النص 
 )تعالذ
ضمتَ ابؼتكلم  ياء ابؼتكلم )م( مقامية عندم
 ابؼتصل
بويل مقاميا إلذ 
 الله تعالذ
ضمتَ ابؼتكلم  تاء الفاعل )ػتي ( نصية مقامية قبضتي 
 ابؼتصل
بويل قبليا على 
كمقاميا  )قبضتي (
 على الله تعالذ
ضمتَ متصل  ابؽاء )ػوي ( نصية صىًفيىوي 
 للغائب
بويل نصيا على 
 )ابؼؤمن(لفظ 
ضمتَ متصل  ابؽاء )ػوي ( نصية  احتسىبىوي 
 للغائب 
بويل نصيا على 
 )صفٌيو(
                                                                                                                                                                                     
للحديث القدسٌي أبظاء . كما أنٌو لكاف من القرآف الكريم كلد يكن ىناؾ فرؽ بينهم. انتظار كحي جبريل عليو الٌسلاـ ككاسطتو=
كما أف بعضهم . ، ككذلك ابغافظ ابن حجر"ابغديث الإبؽي"العلماء، فابن تيمية أطلق عليو اسم =أخرل بظٌاىا بها بعض 
  .بؿلي ٌػ اؿ الدينكجلاؿ" ابغديث الرٌباني"يسمونو 
 .]صى ؼى مى [ينظر معجم لساف العرب، مصدر سابق، مادة  )1(
 . 742/11فتح البارم، ابن حجر، مرجع سابق، : ينظر )2(
 




 لقد شٌكلت الضمائر كالألفاظ الػمحيلة في ىذا ابغديث نسيجا من الإحالات، إذ سابنت 
 .في ربط أجزاء النص بعلاقات إحالية متنوعة أكثرىا نصية كبعضها مقامية
 كالإحالة ابؼقامية ىي الألفاظ التي بدقتضاىا بريل اللفظة ابؼستعملة إلذ الشيء ابؼوجود في 
، كقد برقق ذلك في نص ابغديث، حيث تسهم في خلق النص باعتبارىا تربط اللغة بسياؽ )1(ابػارج
بوتاج فيو القارئ إلذ النظر  )عندم(في قولو  )م(، كعليو فهي إحالة خارجية، فالضمتَ )2(ابؼقاـ
، كىذا برديدا يكوف بابؼقاـ أك السياؽ، )الله تبارؾ كتعالذ(خارج النص نفسو لتحديد الػميػحاؿ إليو 
  نَّ لُ ا  لَللَ لْ ولُ ا لَ لُ ولٍ انلَ لِ لٍا لَ لَ ا لُ لَ ا لِللَ لْ ولِ ا لَ الِ لٍ اكلَ لِ يلاًا لَ ا لُ لْ لِ لُ ولَا‏﴿: كمن أمثلة ذلك قولو تعالذ
أّ
اـا04ا:ا لح كة[ ﴾ 
 )ىو(كالضمتَ ابؼنفصل البارز  )إنٌوي (في التًكيب  )ػػوي ( فقارئ الآيتتُ بهد أف الضمتَ ابؼتصل ،]ا14
بوتاجاف النظر خارج النص القرآني نفسو لتحديد الػميحاؿ إليو، كىذا يكوف من ابؼقاـ أك ابؼعارؼ 
السابقة، كقد أشار ابؼفٌسركف أف الػميحاؿ إليو من خلاؿ ىذين الضمتَين ىو القرآف الكريم
 .)3(
كلابنا  )احتسبىوي (في عبارة  )ػػػوي (كالضمتَ  )صفٌيوي (في  )ػػوي ( كبالعودة إلذ ابغديث فالضمتَ 
، كيعود الثاني على )ابؼؤمن(ضمتَاف متصلاف للغائب يشكلاف إحالة نصية قبلية؛ إذ بويل الأكؿ على 
كالإحالة النصية تسمى أيضا الإحالة داخل اللغة   . أم على قبلي لا بعدم داخل النص )الٌصفي(
إنها تركز على العلاقات : ، كتتمثل في إحالة لفظة على لفظة أخرل سابقة أك لاحقة، أم)4(أك ابؼقالية
 .)5(الخ..اللغوية في النص ذاتو، كقد تكوف بتُ ضمتَ ككلمة أك كلمة ككلمة، أك عبارة ككلمة
                                                           
 . 521/1أصوؿ برليل ابػطاب في النظرية النحوية العربية، محمد الشاكش، : ينظر )1(
 .71لسانيات النص، محمد خطابي، ص: ينظر )2(
 . 611، ص4002-1القاىرة، ط-، أبضد عفيفي، مكتبة زىراء الشرؽ)ابذاه جديد في الدرس النحوم(بكو النص : ينظر )3(
 .711ابؼرجع نفسو، ص: ينظر )4(
، صبحي إبراىيم الفٌقي، دار قباء، القاىرة، )دراسة تطبيقية على السور ابؼكية(علم اللغة النصي بتُ النظرية كالتطبيق : ينظر )5(
 . 01/1، 1002-دط
 




  كبدا أف أغلب الإحالات في نص ابغديث نصية، فقد كانت كٌلها قبلية، كالإحالة القبلية ىي 
 .)1(استعماؿ كلمة أك عبارة تشتَ إلذ كلمة أخرل أك عبارة أخرل سابقة في النص
 من خلاؿ سياؽ ابغديث يستطيع القارئ برديد الػميحاؿ إليو في الضمائر الواردة بالنظر إلذ 
، )ما لعبدم(: داخل النص أك خارجو، فابػطاب موجو من الله تبارؾ كتعالذ إلذ عباده ابؼؤمنتُ فيقوؿ
أم عند الله، فكل ىذه الضمائر تيػحيل إلذ مرجع غتَ مذكور بإمكاف القارئ معرفتو  )عندم(ككذلك 
 . من خلاؿ العودة إلذ السياؽ
 كبفضل ىذا السياؽ ييفهم أف الله تبارؾ كتعالذ يوجو ابػطاب إلذ ابؼؤمنتُ كافة، ففهم السياؽ 
كابؼقاـ كالتًكيب داخليا أـ خارجيا يعتُ كثتَا في فهم مرجعية الضمائر الػميحيلة في النص، ككلما كاف 
مقامية كانت أـ –كمنو فإف الإحالة . الفهم أيسر كاف الإقناع أكبر، لأف ترابط أجزاء النص ىو الأىم
 .تعد من أىم آليات ابغجاج فهي بالغة الأبنية في بساسك كترابطو كبالتالر حجاجيتو- نصية
 ) ecnadnoder aL(التكرار : العنصر الثاني
شكل من أشكاؿ الاتساؽ ابؼعجمي يتطلب إعادة عنصر معجمي أك كركد مرادؼ لو « ىو 
، كتكمن حجاجية التكرار في إعادة اللفظ أك معناه، )2(»أك شبو مرادؼ أك عنصر مطلق أك اسم عاـ
 .فهو بقدر ما يؤكد ابؼعتٌ يأخذ كظيفة حجاجية فاعلة
 كيكثر التكرار في نصوص ابغديث الشريف عموما، كفي صحيح البخارم خصوصا، كمن 
: شواىده ما جاء في ابغديث الشهتَ عن أبي حفص عمر بن ابػطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنو قاؿ
                                                           
 .01/1ابؼرجع السابق، علم اللغة النصي بتُ النظرية كالتطبيق، : ينظر )1(
 .42لسانيات النص، محمد خطابي، ص )2(





اٍمرًئو مىا نػىوىل؛ فىمىٍن كى انىٍت ًىٍجرىتيو ًإلذى ًالله كىرىسولًًو، فىًهٍجرىتيوي ًإلذى ًالله ًلكيلًٌ ، كىًإبمىاى )1(
 يػىتػىزىكىجيهىا، فىًهٍجرىتيوي ًإلذى مىا ىىاجىرى إًلىٍيو
]كىرىسيولًًو، كىمىٍن كى انىٍت ًىٍجرىتيوي ًإلذى دينٍػيىا ييًصيبػيهى ا أىٍك اٍمرىأىةو
 . )2 (
:  حاصل ابغديث أنو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلاـ، كبؽذا قاؿ عدد من الفقهاء
من أحدث في أمرنا ىذا ما ليس منو (ك )إبما الأعماؿ بالنيات(: مدار الإسلاـ على أربعة أحاديث
ابغلاؿ بٌتُ كابغراـ (ناىيك عن حديث ) من حسن إسلاـ ابؼرء تركو ما لا يعنيو(ككذلك  )فهو رد ٌ
 .)بٌتُ 
رضي الله – كىذا ابغديث عمدة أعماؿ القلوب، فهو ميزاف الأعماؿ الباطنة، كحديث عائشة 
كىو بالغ الأبنية، فقد قاؿ عدد من . )3(عمدة أعماؿ ابعوارح )من أحدث في أمرنا ىذا(- عنها
كبؽذا بدأ بو البخارم . )4(»ينبغي أف يكوف ىذا ابغديث في أكؿ كل كتاب من كتب العلم«: الفقهاء
 . باب النية في الإبياف/ في صحيحو في كتاب الإبياف
 إف التكرار من الآليات اللغوية للحجاج كىو من عوامل التثبيت كالإيضاح كمن عناصر 
، فما الغاية من )ىاجر(ك )فهجرتو(ك )فمن كانت ىجرتو(الإقناع كإقامة ابغجة؛ فقد تكررت عبارة 
 .ىذا التكرار؟ كما قيمتو ابغجاجية؟
                                                           
فتح : ينظر. من أكلو، كقد ركاه مسلم في صحيحو بإثباتها" إبما"كذا جاء لفظ ابغديث في ركاية مالك بن أنس بحذؼ  )1(
 . 561/1البارم، 
 .52، ص45: صحيح البخارم، كتاب الإبياف، حديث رقم )2(
 . 81ص- دت-ابؼملكة العربية السعودية، دط- شرح الأربعتُ النوكية، محمد بن صالح العثيمتُ، دار الثريا للنشر: ينظر )3(
شرح الأربعتُ النوكية في الأحاديث الصحيحة النبوية، صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخ، دار الإماـ مالك للكتاب، باب  )4(
 . 82، ص7002-ابعزائر، دط-الوادم




، كالتكرار في معناه )1(كيراد بو التكثتَ في الأفعاؿ )الكىر ٌ( التكرار مصدر داٌؿ على ابؼبالغة من 
دكراف الأفلاؾ كالنجـو كالكواكب «، كتتوسع دائرتو لتشمل مثولو في الكوف )الإعادة(العاـ 
إذ ينٌظمو " العود الأبدم"، إذ بيكن القوؿ إف الكوف كلو قائم على ما يسمى فكرة )2(»كاختفائها
 .مسار متكرر من البداية إلذ النهاية كفقا لنظاـ ثابت
 أما من ناحية اللغة فهو من الظواىر الأسلوبية التي تستخدـ لفهم النص الأدبي، كىو مصطلح 
تكرار الكلمة   «عربي كاف لو حضوره عند البلاغيتُ العرب القدامى، كمن جانب الاصطلاح فهو 
أك اللفظة من مرة في سياؽ كاحد إما للتوكيد أك لزيادة التنبيو أك للتهويل أك للتعظيم أك للتلٌذذ بذكر 
 . )3(»ابؼكٌرر
في نص ابغديث إلا لزيادة التنبيو من النبي عليو  )فمن كانت ىجرتو( لا أحسب تكرار عبارة 
الصلاة كالسلاـ، خاصة أف مناسبة ابغديث حوؿ ابؽجرة من مكة إلذ ابؼدينة ككوف أحد ابؼسلمتُ من 
 .ربط ىجرتو بالزكاج من نساء ابؼشركتُ
فكاف لزاما التنبيو كزيادة التنبيو لعمـو ابؼسلمتُ كخاٌصتهم على إخلاص النية قبل ابؽجرة كبعدىا، كألا ٌ
تتعالق ىجرتهم بنوايا غتَ نية ابؽجرة ﵁ كرسولو، كالغاية من ذلك تنقية المجتمع ابؼسلم حديث النشأة 
عبارة عن انبعاث القلق بكو ما يراه موافقا لغرضو من جلب نفع   «من أسباب النفاؽ كالرٌدة، فالنية 
، كالنية في ابغديث بؿمولة على ابؼعتٌ اللغوم ليحسن تطبيقو على ما بعده ..أك دفع ضٌر حالا كمآلا
 .  )4(»كتقسيمو أحواؿ ابؼهاجر
                                                           
 . 74/31، ]ؾى رى رى [معجم لساف العرب، مادة : ينظر )1(
 . 48-38دت، ص-لبناف، دط-عبد السلاـ ىاركف، عالد الكتب، بتَكت: الكتاب، سيبويو، برقيق )2(
 . 021ـ، ص6891- مع ابؼوسيقى ذكريات كدراسات، فؤاد زكريا، دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد، دط )3(
 .  81/1فتح البارم،  )4(




فػ  )أك امرأة ينكحها(ككذلك  )لدنيا يصيبها(: كقد أعطى ابغديث مظاىر بؽذا التعالق بقولو
التكرار لا يقـو فقط على بؾٌرد تكرار اللفظة في السياؽ، كإبما ما تتًكو ىذه اللفظة من أثر انفعالر «
، كالتكرار ابغاصل في ابغديث لفظي كليس معنويا لأنو يوجد في اللفظ ذاتو )1(»في نفس ابؼتلٌقي
 .)فهجرتو(
ظاىرة «كما يزيد من جاذبية ىذا ابغديث ىو الصفة الإيقاعية التي يضفيها التكرار، فهي 
، كقد )2(»موسيقية كمعنوية تقتضي الإتياف بلفظ متعلق بدعتٌ ثم إعادة اللفظ مع آخر في الكلاـ نفسو
، إذ تعٌلقت الأكلذ بدعتٌ مغاير بؼا تعلقت بو )فهجرتو(ك )فمن كانت ىجرتو(بذلى ذلك في عبارتي 
 . الثانية، كىذا ما ييػحدث الأثر ابغسن في نفس ابؼتلقي كيشٌده أكثر للاقتناع بابغجة كالعبرة
 
 )eigolanA(التمثيل : العنصر الثالث
  كاف مفهـو التمثيل عاٌما عند القدماء من علماء البلاغة، فقد أطلقوه على كثتَ من الصور 
جعلو فرعا من ائتلاؼ  ) ىػ733ت( "قدامة بن جعفر"البيانية كالاستعارة كالمجاز كالكناية كالتشبيو، فػ
ت ( "أبو ىلال العسكري"، ك)3(اللفظ مع ابؼعتٌ، كمٌثل لو بأمثلة تشمل كثتَا من الألواف البلاغية
كأكرد لو كثتَا من الشواىد الأدبية التي تشمل كثتَا من " ابؼماثلة"برٌدث عنو برت اسم  ) ىػ593
                                                           
، 0991-1ابؼغرب، ط- ، عبد الله إبراىيم، الدار البيضاء)مقاربات نقدية في التناص كالرؤل كالدلالة(ابؼتخيل السردم  )1(
 .  80ص
 . 291لبناف، ص- ، بتَكت7991، حزيراف 50التجريب كانهيار الثوابت، محمد البردم، بؾلة الآداب، عدد  )2(
 . 58دت، ص-لبناف، دط- عبد ابؼنعم خٌفاجي، دار الكتب العلمية، بتَكت: نقد الشعر، قدامة بن جعفر، برقيق: ينظر )3(




ت ( "ابن رشيق القيرواني"، ك)1(الصور البيانية كالتشبيو الاصطلاحي كالكناية كالمجاز كالاستعارة
  .)2(جعلو ضربا من الاستعارة كمٌثل لو بأمثلة أكثرىا من قبيل الكناية كالتشبيو الاصطلاحي ) ىػ364
حٌدد مفهـو التمثيل كأخرجو من العمـو كفٌرؽ  ) ىػ174ت ( "عبد القاىر الجرجاني" لكن 
 "الخطيب القزويني"ك ) ىػ626ت ( "السّكاكي"بينو كبتُ التشبيو الاصطلاحي كبٌتُ بلاغتو كتبعو 
 .)3 () ىػ937ت (
 كحاصل أقواؿ ىؤلاء الثلاثة عن التمثيل كالتشبيو، فإننا نراىم يعتمدكف في إيضاح الفرؽ 
بينهما على احتياج الوجو إلذ بذؿ ابعهد كابؼشٌقة كعدـ احتياجو إلذ ذلك، فإذا كاف الطريق إليو 
، كإذا كاف الطريق إليو كعرا )تشبيها غتَ بسثيلي(سهلا ميسورا لوضوحو كقربو ٌبظوا التشبيو ابؼعقود عليو 
، كإذا الأمر كذلك فينبغي أف يكوف الفرؽ )تشبيها بسثيليا(لدقٌتو كبعده ٌبظوا التشبيو ابؼعقود عليو 
 :بينهما على النحو التالر
 ىو ما كاف الوجو فيو دقيقا لا يدركو كلا يفطن إليو إلا أصحاب الأذكاؽ السليمة الذين :التمثيل .1
 . ارتفعوا عن طبقة العامة
 : كىذا يتحقق في
 .ما كاف كجو التشبيو فيو مفردا عقليا غتَ غريزم -
 .ما كاف كجو التشبيو فيو مرٌكبا عقليا -
 .ما كاف كجو التشبيو فيو مركبا حسيا -
 : ما كاف كجو التشبيو فيو كاضحا، بٌينا لا بوتاج إلذ إعماؿ فكر، كىذا يتحقق في:التشبيو .2
                                                           
-2محمد أبو الفضل إبراىيم، دار الفكر العربي للنشر كالتوزيع، الكويت، ط: الصناعتتُ، أبو ىلاؿ العسكرم، برقيق: ينظر )1(
 .  653-353دت، ص
لبناف، - محمد بؿي الدين عبد ابغميد، دار ابعيل، بتَكت: العمدة في بؿاسن الشعر كآدابو، ابن رشيق القتَكاني، برقيق: ينظر )2(
 .  981-781/1ـ، 1891-دط
 .   11ابؼتخيل السردم، عبد الله إبراىيم، مرجع سابق، ص: ينظر )3(




 .ما كاف كجو التشبيو فيو مفردا حسيا -
 .ما كاف كجو التشبيو فيو عقليا حقيقيا -
  كمن شواىد التمثيل في صحيح البخارم ما جاء في ابغديث عن أبي موسى الأشعرم رضي الله عنه أف 
مىثىلي اٍلميٍؤًمًن الىًذم يػىٍقرىأي اٍلقيٍرآفى كىمى ثىًل اٍلأيتٍػريجىًة [: النبي صلى الله عليه وسلم قاؿ
ربويهىا طىيًٌبه كىطىٍعميهىا طىيًٌبه كىمىثىلي )1(
اٍلميٍؤًمًن الىًذم لاى يػىٍقرىأي اٍلقيٍرآفى كىمى ثىًل التىٍمرىًة لاى رًيحى بؽىىا كىطىٍعميهىا حيٍلوه كىمىثىلي اٍلمينىاًفًق الىًذم يػىٍقرىأي اٍلقيٍرآفى مىثىلي 
الرىٍبوىانىًة ربويهىا طىيًٌبه كىطىٍعميهىا ميريٌّ كىمىثىلي اٍلمينىاًفًق الىًذم لاى يػىٍقرىأي اٍلقيٍرآفى كىمى ثىًل ابغٍىٍنظىلىًة لىٍيسى بؽىىا رًيحه 
]كىطىٍعميهىا ميريٌّ 
 . )2 (
حاصل ابغديث ذكر فضل القرآف كصفات الناس أماـ ىذا الكتاب :   ابؼعتٌ العاـ للحديث
 . قارئ عامل، كعامل غتَ قارئ، كقارئ غتَ عامل، كغتَ عامل غتَ قارئ: أربعة
  كابغديث يشٌبو كٌل صنف من ىذه الأصناؼ الأربعة بنوع من أنواع النبات تقريبا للأذىاف 
كتوضيحا للمعاني، فابؼؤمن الذم يقرأ القرآف كيعمل بدا جاء فيو، مثلو كمثل الأترٌجة الفاكهة الٌنظرة 
ابعميلة الناعمة الصفراء اللوف، التي تسٌر الناظرين ذات الرائحة الزكية كالطعم اللذيذ كالفوائد الكثتَة، 
كأما . ككذلك قارئ القرآف العامل بو، حسىن الظاىر كالباطن نافع نفسو كنافع من يسمعو أك يراه
ابؼؤمن الذين يعمل بالقرآف كلا يقرؤه فمثلو كمثل الثمرة حلوة الطٌعم نافعة لآكلها، كلكنها لا تنفع من 
 .بجوارىا، لأنها لا رائحة بؽا، كلا متعة لناظرىا
  كأما الفاجر ابؼنافق الذم يقرأ القرآف فمثل الربوانة؛ ربوها طٌيب تعطٌر ما حوبؽا، كطعمها لا 
 .مٌر لا بسٌتع آكلها
                                                           
ىي فاكهة : الأترٌجة بضٌم ابؽمزة كسكوف التاء كضٌم الراء كتشديد ابعيم ابؼفتوحة، كقد بزي ٌفف ابعيم كيزاد قبلها نوف ساكنة )1(
 .  شبيهة بالبرتقاؿ إلا أنها أكبر كلونها بييل إلذ الٌصفرة أكثر
 .   1701، ص0205: صحيح البخارم، كتاب فضائل القرآف، حديث رقم )2(




  كأما ابؼنافق الذم لا يقرأ القرآف، فمثل ابغنظلة لا يستلٌذ بها ميتناًكبؽا، كلا يتمتع بها من 
 .  )1(بهاكرىا، لأنها طعمها مٌر كربوها قبيح
  فقد ريبط الطعم في ابغالات الأربعة بصفة الإبياف كريبط بقراءة القرآف، كىذا الربط آلية من 
آليات ابغجاج، لأف ىذا التمثيل مٌكن من إبداع علاقات جديدة بتُ الطٌعم كالإبياف، كبتُ الرائحة 
يلعب «: "بيرلـمان"كالتلاكة، كىذا لا جىرىـ ابتكار بزييلي ربدا لد يعهده ابؼتلٌقي في تلك العصور، يقوؿ 
التمثيل دكرا في الابتكار كالتدليل كابغجاج، عبر عمليات التطوير كالتمديد التي يسمح بها، لكن أين 
بهب التوقف في ىذا التطوير؟ فاعتباره عنصر ابتكار بيكن بسديده دكف برديد، لكن من أجل ابغفاظ 
 .  )2(»على قيمتو، ىناؾ حدكد لا بيكن بذاكرزىا
  كعليو فلا يرتبط التمثيل ابغجاجي بعلاقة ابؼشابهة دائما، كإبما يرتبط بتشابو العلاقة بتُ أشياء 
 .ما كاف بؽا أف تكوف متًابطة خارج النص أك ابػطاب
 : فالرٌابػػػطػػػػػاف
 )خارج نٌص ابغديث( إيػػػػماف ≠   طػػعػػػم 
 )خارج نص ابغديث( تلاكة ≠   الريح 
كالذم بصع بينهما بصيعا آلية التمثيل ابغجاجية داخل سياؽ ابػطاب، كالتي شٌكلت بهذا ترابطا نصيا 
كاتساقا أصبح معهودا ذىنيا، كمن ثم ٌأصبح التمثيل عاملا أساسيا في عملية الإبداع يستعمل في 
                                                           
 . 172/8فتح البارم، : ينظر )1(
، منشورات كلية )كظائفو- بؾالاتها- طبيعتو: التحاجج(الصلة بتُ التمثيل كالاستنباط، بناصر البعزاتي، مقاؿ ضمن كتاب  )2(
ابؼغرب، مطبعة النجاح - ، جامعة محمد ابػامس، الرباط431الآداء كالعلـو الإنسانية، الرباط، سلسلة ندكات كمناظرات رقم 
 .    03-92، ص6002- 1ابعديدة، الدار البيضاء، ط




، بهدؼ إفهاـ الفكرة أك )الدراية بالطعم كالدراية بالرائحة(ابغجاج، حيث ينطلق من الدراية بالتجرية 
 .)1(العمل على أف تكوف الفكرة مقبولة، كذلك بنقلها من بؾاؿ إلذ بؾاؿ مغاير
 : )2( في معجمو بؾموعة من ابػصائص العامة للتمثيل، بيكن إيرادىا في الآتي"روبيريو"كلذلك بوٌدد 
 .يرتكز التمثيل على استدعاء صور بركي أحداثا من أجل نقل أفكار مرجعية ذات قيمة رمزية .1
كىذا ما (تقـو العلاقة فيو على بفاثلة تتحقق بتُ عناصر أك بنيات، تنتمي إلذ بؾالات بـتلفة  .2
نلحظو في التعالق ابغاصل بتُ صورة قارئ القرآف كصورة الرائحة من خلاؿ نص ابغديث 
 .)كسياقو
يتجو بكو بـيلة الإبداع كيتجاكز اللغة كحدكد الواقع، كييفهم عن طريق برريك الذىن، بفا يتطلب  .3
 )التمرة(معابعة دينامية كإبداعية، كلعل ىذا ما نلمسو بصورة جلية في الاختلاؽ ابؼاثل في لفظ 
؛ فالتمرة ابغلوة مذاقنا لا تغرم الناظرين كثتَا، تتعالق مع صورة ابؼؤمن الذم لا يقرأ )الريػحانة(ككذا 
ككذلك الأمر بالنسبة إلذ الربوانة التي يتجٌلى . القرآف، إذ ىو حسىن الداخل إبيانا كلا يوًنقي خارجا
، كصورة الفاجر ابؼنافق الذم يقرأ القرآف لا ييػجاكز )الطعم(فيها ًطيبي الظاىر كقيبح الباطن 
 .حينجرتىو
، كتوتر العلاقة بينهما، )كجو الشبو(إف الأساس في التمثيل يكمن في العلاقة بتُ ابؼوضوع كابغامل  .4
بالتمثيل دكف غتَىا من الفواكو التي  )الأيترٌجة(ففي ابغديث خٌص النبي عليو الصلاة كالسلاـ 
بذمع طيب الطعم كالريح، لأنو ييتداكل بقشرىا، كييستخرج من حٌبها دىن لو منافع، فابؼقصود من 
تلاكة القرآف ىو العمل بػما دٌؿ عليو، ففضل قارئ القرآف على غتَه يستلـز فضل ىذه الأمة على 
 .غتَىا من الأمم، كما فضل الأترٌجة على سائر الفواكو
                                                           
 . 79عندما نتواصل نغٌتَ، عبد السلاـ عشتَ، ص: ينظر )1(
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  كقد تم إيراد ىذه التمثيلات بهدؼ إقناع الناس بفضل تلاكة القرآف، كإظهار الفرؽ بتُ من 
يقرأ القرآف كمن لا يقرؤه، ككذا فضل القرآف على سائر ابؼؤمنتُ، كالأمة التي برمل القرآف على غتَىا 
 .من الأمم
  لقد انفتح مفهـو التمثيل في ابغديث النبوم ليحقق طفرة في مقاصد الشريعة كأصوؿ الفقو، 
 في شرحو "الّدريني"كبكسب أف ذلك متعالق تعالقا مباشرا مع آليات الػمحاججة، فقد شٌدنا ما ذكره 
بغديث البخارم، الذم استدٌؿ بو كحاجج على مشركعيتو للموازنة بتُ ابؼصالح كابؼفاسد في الشريعة 
فقد ركل البخارم عن النعماف بن بشتَ أف النبي صلى الله . "فقو الدوازنات"الإسلامية فيما يعرؼ بػ
 اٍستػىهىميوا عىلىى سىًفينىةو [: عليو كسلم قاؿ
 فىأىصىابى ،مىثىلي اٍلقىائًًم عىلىى حيديكًد ااًى كىاٍلوىاًقًع ًفيهىا؛ كىمى ثىًل قػىٍوـو
 ، فىكىافى الىًذينى في أىٍسفىًلهى ا ًإذىا اٍستػىقىٍوا ًمن اٍلمى اًء مىرُّكا عىلىى مىٍن فػىٍوقػىهيم ٍ، كىبػىٍعضيهيٍم أىٍسفىلىهىا،بػىٍعضيهيٍم أىٍعلاى ىىا
 كىًإٍف ، فىًإٍف يػىتػٍريكيوىيٍم كىمىا أىرىاديكا ىىلىكيوا بصًى يعنا،لىٍو أىناى خىرىقػٍنىا في نىًصيًبنىا خى ٍرقنا كىلدٍى نػيٍؤًذ مىٍن فػىٍوقػىنىا: فػىقىاليوا
]أىخىذيكا عىلىى أىٍيًديًهٍم بقىىٍوا كىبقىىٍوا بصًى يعنا
 .  )1 (
  فهذا ابغديث يستدؿ بو على أنو إذا تعارضت مصلحة خاصة كمفسدة عامة، فإنو يغلب 
كقد توٌسل نص . جانب ابؼفسدة العامة على جانب ابؼصلحة ابػاصة من أجل درء ابؼفسدة العامة
ابغديث بآلية التمثيل، فمٌثل للمصلحة ابػاصة بالذين يستقوف ابؼاء أسفل السفينة، كمٌثل للمفسدة 
العامة ىلاؾ الكل بسبب ذلك الاستقاء، بخرؽ السفينة، كارتباط ىذا ابؼشهد التمثيلي كٌلو بدشهد 
 .القائم على حدكد الله كالواقع فيها، بفا يؤٌدم بو تباعا إلذ الٌشقاء
، كىذه )2(  حاصل التمثيل أنو لا بهوز للفرد ضماف مصلحتو ابػاصة مقابل أضرار عامة
بؿاججة متعلقة أساسا باستنباط أحكاـ فقهية بدراعاة التوازف بتُ ابؼصالح كابؼفاسد أك بتُ ابؼصالح 
للتًجيح بتُ ابؼتعارضات التي لا بيكن فيها فعل أكبر ابؼصلحتتُ إلا «نفسها أك بتُ ابؼفاسد ذاتها 
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فسدتتُ إلا بفعل الأخرل، أك التي لا بيكن فيها 
ى
بتًؾ الصغرل، أك التي لا بيكن فيها درءي أعظم ابؼ
 .)1(»بذٌنب ابؼفاسد إلذ بتًؾ ابؼصالح، أك التي لا بيكن فيها برقيق ابؼصالح إلا بتحٌمل ابؼفاسد
:   كمن الشواىد الأكثر تعٌددا كدٌقة ما ركاه البخارم عن أبي ىريرة رضي الله عنه أنو بظع النبي صلى الله عليه وسلم يقوؿ
 فػىلىمىا أىضىاءىٍت مىا حى ٍولىوي جىعىلى اٍلفىرىاشي كىىى ًذًه الدىكىابُّ ،ًإبمىىا مىثىًلي كىمىثىلي النىاًس كىمى ثىًل رىجيلو اٍستػىٍوقىدى ناى رنا[
 فىأىناى آخيذي ًبحيجىزًكيٍم عىٍن النىاًر كىىيٍم ، فىجىعىلى يػىٍنزًعيهينى كىيػىٍغًلبػٍ نىوي فػىيػىٍقتىًحٍمنى ًفيهىا،الىًتي تػىقىعي في النىاًر يػىقىٍعنى ًفيهى ا
]يػىٍقتىًحميوفى ًفيهىا
 .)2 (
  كىذا ابغديث بومل بسثيلا دقيقا يقٌرر النبي عليو الصلاة كالسلاـ حرصو على ابؼؤمنتُ كربضتو 
بهم كبقاتهم بها التمثيل، كما أنو بينعهم من الوقوع في ابؼعاصي، من شدة جذب الشيطاف كفتنتو التي 
ففي ابغديث بسثيل دقيق، حيث ضرب النبي عليو الصلاة كالسلاـ بغالو . )3(تكوف سببا لولوج النار
كبغابؽم مثلا كأخرجهما في بزييل حٌسي شهد حقيقتو كٌل منهم، رجل استوقد نارا فشٌبت كأضاءت ما 
لقد أراد النبي من كراء . حولو، فجذب الضوء الفراشى كابعنادبى كغتَىا بفا تغريو النار على اقتحامها
ىذا التمثيل أف يقنع ابؼسلمتُ بضركرة بذنب ابؼعاصي، فلا ينبغي للفرد أف بوـو حوبؽا بـافة الوقوع 
فيها، كبؽذا مٌثل عليو الصلاة كالسلاـ بهذا التمثيل الدقيق، كقد عرضو ليزيد من قدرتو على الإقناع 
 .كالتأثتَ في ابؼتلٌقي
، بل فحسب ابغجاجي لا يؤتى بو ليكوف زينة زخرفية برسينية مثيلالت  كبفا سبق بللص إلذ أف 
الصورة التشبيهية أك التمثيلية تتعاكف قول النفس " ليزيد ابؼعتٌ كضوحا فيقتنع بو ابؼتلقي، كذلك لأف 
 أداة ناجحة في الوصوؿ إلذ ابؽدؼ، بؼا يتًتب عليو مثيلفي فهمها، لذلك كاف الت )الفكر كابػياؿ(
من شغل الباطن، كشغل ابغس الظاىر، فهي بستلك النفوس بكل ما فيها من قول فكرية أك خيالية، 
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 فتأخذ بابؼخاطب إلذ فهم حقيقة ابؼعتٌ ابؼطركح دكف ،علاكة على أف النفس بها آنس، كبؽا أميل
 .عناء
 )erohpatéM(الاستعارة الحجاجية في صحيح البخاري : العنصر الرابع
 ىي  إحدل أبرز صور الػمػجاز كأكثرىا قدرة على التأثتَ، كىي بشٌتى أنواعها بياف أك توضيح 
أك معرفة كرؤية أك تعبتَ عن الذات، أك ملء لفراغ اللغة كعجزىا، كفي كل ذلك عوف للمخاطب على 
 حجاجية الاستعارة قائمة على مفهـو الاٌدعاء؛ فهي ليست حركة "الجرجاني"برقيق الإقناع، كاعتبر 
في الألفاظ إبما حركة في ابؼعاني كالدلالات، كىي ليست بديعا بل طريقة من طرائق الإثبات الذم 
، كقد تفٌطن إلذ أٌف الطرؽ التي تسلكها الاستعارة لا نهائية كمتشعبة، كالتأثتَات )1(يقـو على الاٌدعاء
أمٌد ميدانا كأشد افتتانا كأكثر جريانا كأعجب حسنا كإحسانا، «التي تسلكها غتَ بؿصورة، فهي 
كأكسع سىعة كأبعد غىورا كأذىب نػجدا في الصناعة كغورا من أف بهمع شعبها كشعوبها كيػحصر فنونها 
، أم تؤثٌر في ابعانب ابعمالر كالفكرم كالعقلي كالنفسي كالانفعالر، فهي بذمع بتُ )2(»كضركبها
 .العقل كالنفس لتحقيق الإقناع: قطبتُ أساستُ بنا
 تفرض الاستعارة ىيمنتها على سائر ابػطابات الإنسانية سواء أكانت أدبية أـ غتَ أدبية، بل 
تعٌدتها إلذ اللغة اليومية، كىذا ما يدؿ على الأبنية البالغة بؽذه القضية مقارنة بالقضايا البلاغية 
الأخرل، فنجد كثتَا من الاستعمالات اللغوية ذات أصل استعارم التصق بو على كثرة استعمالو، 
كىنا نضع أنفسنا في القضية الشائكة قضية اللفظ كابؼعتٌ، كلا يعنينا منها إلا ما ىو مسٌلم بو، كىو 
فنجد «أف ابؼعاني أكسع من الألفاظ، فاللغة المجردة لا بسلك زماـ ابؼعاني إلا إذا بعأت إلذ الاستعارة، 
مثلا كالتي تعٌبر في الأصل عن عضو الرؤية لدل الإنساف كابغيواف، إلا أف ابغاجة " العتُ"كلمة 
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فرضت عليها استعمالات استعارية كثتَة صارت ملازمة بؽا، كلا تيعرؼ إلا بها كالذىب الذم يطلب 
 . )1 (»..عليو العتُ، ككذا عتُ ابؼاء كعتُ الباب كعتُ ابعيش
 لقد كردت الاستعارة في نصوص ابغديث كثتَة كمتباينة الأشكاؿ كالغايات بحسب مقاصد 
سى بػٍعىةه ييًظلُّهيٍم ااىي [: ابػطاب، ففي ابغديث الذم ركاه البخارم عن أبي ىريرة رضي الله عنه أف النبي صلى الله عليه وسلم قاؿ
يػىٍوـى لاى ًظلى ًإلاى ًظلُّوي ًإمىا ـه عىٍدؿه ، كىشىابيٌّ نىشىأى في ًعبىادىًة ااًى ، كىرىجيله قػىٍلبيوي ميعىلىقه في  تػىعىالذى في ًظلًٌو ً
اٍلمىسىاًجًد، كىرىجيلاى ًف برىىاباى في ااًى اٍجتىمىعىا عىلىٍيًو كىتػىفىرىقىا عىلىٍيًو، كىرىجيله دىعىٍتوي اٍمرىأىةه ذىاتي مىٍنًصبو كىبصىىاؿو 
 فىأىٍخفىاىىا حىتىى لاى تػىٍعلىمى ًشمىاليوي مىا تػيٍنًفقي بيى ًينيوي كىرىجيله ذىكىرى ااىى : فػىقىاؿى 
ًإٌنيً أىخىاؼي ااىى كىرىجيله تىصىدىؽى ًبصىدى قىةو
]خى الًينا فػىفىاضىٍت عىيػٍ نىاهي 
 .)2(
 كرد ىذا ابغديث في أبواب عدة من الصحيح، حيث أخبر النبي فيو بأخبار يـو القيامة، يـو 
تقتًب الشمس من العباد كأىواؿ ذلك من إبعاـ العىرىؽ الناسى إلػجاما، حيث يظٌل الله تبارؾ كتعالذ 
إما أف تكوف بتُ العبد كبتُ الٌرب، «سبعة أصناؼ من الناس، حاصل ىؤلاء تقٌيدىم بالطاعة، التي 
أك بتُ العبد كبتُ ابػلق، كالأكؿ باللساف كىو الذكر، أك بالقلب كىو ابؼعٌلق بابؼسجد أك باليدين كىو 
الناشئ في العبادة، كالثاني عا ٌـ كىو العادؿ أك خاص بالقلب كىو التحاٌب، أك بابؼاؿ كىو الصدقة أك 
، كقد بصي عت ىذه الصفات في نظم أبي عبد الربضاف بن إبظاعيل الدمشقي)3(»بالبدف كىو العٌفة
 )4(
 : بقولو
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ًق ػػػػػؿ ًٌػػػريم ًبظ ًػػػػػػػػٍـ ااى اٍلكى ػػييًظلُّوي  *** كىقىاؿى النىبيٌ اٍلميٍصطىفىى ًإفى سى بػٍعىة
ؽ ػػئ ميتىصى ػػػػًحٌب عىًفيف ناى ش ًػـي 
 ميصىلٌو كىاٍلإً مىاـ ًبعىٍدؿ ً*** دًٌ
‏ق ًػػػكىباى ؾو
، حيث شٌبو اليد اليمتٌ ]لا تعلم ًشمالوي ما تنفقي بيينيو[: فالشاىد الاستعارم في ابغديث قولو‏
بشخص كاع كدارو يصيبو العلم كابعهل، اليقظة كالغفلة، كشٌبو اليد الأخرل بشخص آخر، حيث 
أعطى لليد ميزة خاصة بالإنساف كىي العلم، فحذؼ ابؼشبو بو كىو الشخص الآخر، كرمز إليو بأحد 
 .لوازمو كىي اليد على سبيل الاستعارة ابؼكنية
كابؼعتٌ ابؽدؼ من ىذه الاستعارة أف ابؼرء ابؼؤمن الػمينفق يبلغ إنفاقو درجة السبعة ابؼذكورين إذا أنفق 
 .دكف مراءات كدكف مىنٌو كأذل قولر، كدكف أف يعلم غتَه بذلك
 إف ىذه الاستعارة بيكن اعتبارىا حجاجية ناىيك عن كونها بديعية، لأف نٌص ابغديث كظٌفها 
لتقوية ابؼعتٌ كزيادة التأثتَ في ابؼتلٌقي من خلاؿ تصوير مشهد الػمينفق سرًّا لا جهرا في صورة بؾازية 
العلاقة الاستعارية ىي أدٌؿ ضركب الػمجاز على «: بعلاقة استعارية إقناعية، يقوؿ طو عبد الربضاف
 . )1(»ماىية ابغجاج
 إف أصل الوضع في التصور اللغوم أف اليد اليمتٌ للعطاء كاليد اليسرل للأخذ، اليمتٌ للبذؿ 
كاليسرل مكٌملة فقط، لذلك سٌبق ابغديث كظيفة اليد اليمتٌ في الإنفاؽ، فأصل الوضع أمر مفصلي 
اعلم أف الاستعارة في ابعملة أف يكوف لفظ الأصل في الوضع «: في آلية الاستعارة، يقوؿ ابعرجاني
اللغوم معركفا، تدٌؿ الشواىد على أنو اختٌص بو حتُ كيضع، ثم يستعملو الشاعر أك غتَ الشاعر في 
 .)2(»غتَ ذلك الأصل، كينقلو إليو نقلا غتَ لاـز فيكوف ىناؾ كالعارية
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 فقد نيقلت كظيفة اليد من ابؼسك إلذ العلم كاستعارة معنوم بؼادٌم، ما يضمن انغماسى ابؼتلٌقي 
تدخل ضمن الوسائل «في القيمة الأخلاقية للإنفاؽ سرٌا دكف منٌو أك أذل، لأف الاستعارة ابغجاجية 
اللغوية التي يشتغلها ابؼتكلم بقصد توجيو ابؼتلٌقي إلذ ًكجهة للخطاب بؿٌددة، كمن ثمى  ٌبرقيق أىدافو 
 . )1(»ابغجاجية
أف  ) ػػق 445ت(" عياض"الواردة في ابغديث ففيها أقواؿ؛ يرل القاضي  ]في ظٌلو[ أما عبارة 
:  عليو قائلا"ابن حجر العسقلاني"إضافة الظٌل إلذ الله إضافة ميلك، ككل ظٌل فهو ميلكو، كعٌلق 
ككاف حٌقو أف يقوؿ إضافة تشريف، ليحصل امتياز ىذا على غتَه، كما قيل للكعبة بيت الله، مع أف 
ظٌل : فلاف في ظٌل الػمىًلك، كقيل ابؼػراد: ابؼساجد كلها ميلكو، كقيل ابؼراد بظٌلو كرامتو كبضايتو كما يقاؿ
 .)2(عرشو
 كتتجٌلى صورة الاستعارة أكثر في ابغديث الذم ركاه أبو ىريرة رضي الله عنه عن النبي عليو الصلاة 
مى ا فػىقىالىًت ابعٍىنىةي ياى رىبًٌ مىا بؽىىا لاى يىٍدخيليهىا ًإلاى ضيعىفىاءي [: كالسلاـ أنو قاؿ
اٍختىصىمىًت ابعٍىنىةي كىالنىاري ًإلذى رىبهًًٌ
. فػىقىاؿى ااىي تػىعىالذى لًٍلجى نىًة أىٍنًت رىٍبضىًتى . أيكثًٍرتي ًباٍلميتىكىبرًٌ ًينى - يػىٍعًتٌ - كىقىالىًت النىاري . النىاًس كىسىقىطيهيٍم 
]كىقىاؿى لًلنىاًر أىٍنًت عىذى اًا أيًصيبي ًبًك مىٍن أىشىاءي 
 .)3 (
حيث شٌبو ابعنة كالنار بالإنساف الذم يػخاصم كيػمارم، فحذؼ ابؼشٌبو بو، كىو الإنساف كأبقى صفة 
 .من صفاتو كىي الاختصاـ على سبيل الاستعارة ابؼكنية
                                                           
، عالد الكتاب ابغديث، 7002-1ابغجاج في الشعر القديم من ابعاىلية إلذ القرف الثالث ابؽجرم، سامية دريدم، ط )1(
 . 762الأردف، ص-عماف
 . 961/ 2فتح البارم، : ينظر )2(
 .1841، ص9447: صحيح البخارم، كتاب التوحيد، حديث رقم )3(




 كقد استعملها النبي عليو الصلاة كالسلاـ ليس لكونها تضيف إلذ ابغديث بصالا كسحرا، بل 
باعتبارىا إقناعية بذعل ابؼتلٌقي يقتنع أكثر فأكثر بفلسفة ابغساب كالبعث في الإسلاـ، كأنو لا حياة 
 .في الدنيا عبثا كأنو لابد من ابغساب ثوابا أك عقابا
 كقد نلػمس في ىذا ابغديث رٌدا منطقيا دياليكتيكيا على بعض ابؼفٌكرين من التيارات الفكرية 
، الذين يقولوف بأف الأدياف بصيعها بدا فيها الإسلاـ تضٌيق "التروتسكيين" ك"الداركسيين"اليسارية من 
، فحسبهم أف أغلب مناط التكليف )1 (!على الضعيف بالتكليف، كتعطي فيسحة للقوم بالإعذار 
لكن ىذا ابغديث يشكل رؤية فلسفية . في الدين يقع على الضعفاء من الناس بالتحريم كالتقييد كابؼنع
للحساب قائمة على الرأفة بالضعيف، كالأخذ على يد القوم ابؼتكٌبر، فخيٌصصت ابعنة للمستضعفتُ 
ىذه الربضة التي تعٌم  ]أنت ربضتي: فقاؿ الله تعالذ للجنة[كالنار للمتكٌبرين، خصوصا في قولو 
أنت : كقاؿ للنار[: ابؼستضعفتُ من الناس الذين كابدكا ظلم ابؼتكٌبرين في ابغياة الدنيا، كفي قولو
 .فتلك التي فيها عذاب كمأكل للظابؼتُ كابؼتكٌبرين ]عذابي أصيب بك من أشاء
 كما زاد ىذه الرؤية قيربا إلذ الأذىاف سيطرتها على القوانتُ الأساسية للاستعماؿ اللغوم داخل 
 الاستعارة البلاغية "rueociR luaPبول ريكور "النص، ما سٌهل عملية الإفهاـ كالتواصل؛ إذ يعتبر 
، الذم يضعها في ..سلوكا فلسفيا يهدؼ إلذ السيطرة على القوانتُ الأساسية للاستعماؿ اللغوم«
 .)2(»الإطار الفعلي لكٌل من الفهم كالتواصل
                                                           
يتحٌدث الشيوعيوف عن ثنائية البرجوازية كالبركليتاريا، كيعتقدكف أف ىاتتُ الفئتتُ البشريتتُ تتحدد علاقتهما بدا يعرؼ بفلسفة  )1(
 )الطبقات النافذة كابؼتسٌلطة(أف تبقى في صراع دائم مع البرجوازية  )الطبقات الاجتماعية الضعيفة(الصراع، أم لابد للبركليتاريا 
حتى تتمكن البركليتاريا من استعادة حقوقها ابؼسلوبة، كيركف أف الأدياف كانت كلازالت السبب في ىيمنة البرجوازية، كذلك 
بالتضييق على الضعيف بالتكليف، كبضاية القوم عن طريق الإعذار كفرض الفلسفات الأبوية كالإرجائية، كالتقليل من ىوؿ الآلاـ 
. ))الدين أفيوف الشعوب((كابؼصائب ابؼسلطة على الضعيف بأف كل ما يعانونو ىو ضريبة الآخرة، لذلك لديهم مقولة شهتَة 
 : nodnol ,noitide ,dn2 ,nallelcM divaD , xraM lraK fo thguohT ehT: ينظر
 .ديفيد ماكليلاف فكر كارؿ ماركس، :  بالعربية .21-30P ,0891 , nallimcaM
 . 001ليبيا، ص- ، دار الكتاب ابغديث5102-1محمد الولر، ط: الاستعارات ابغية، بوؿ ريكور، تربصة )2(




" النار"ك" ابعنة" فقد استطاع نص ابغديث السيطرة على قانوف الاستعماؿ اللغوم للفظتيى 
 . فجعلهما تتجادلاف كتتحاٌجاف داخل النص ما جعلهما ذكاتىػي قيمة حجاجية بالغة
 كمنو بيكن اعتبار الاستعارة ابغجاجية استعارة بصالية أيضا؛ إذ ابغجاج لا يكوف عاريا من 
ابعماؿ، كبهذا عيٌدت من كسائل ابغجاج التي بيارس ابؼتكلم من خلابؽا الإقناع للمتلقي كالتأثتَ فيو، 
فابغجاج يكمن في اقتًاف ابعماؿ بالإقناع ضمن نٌص ابػطاب؛ أم إف ابؼعتٌ يكوف منفتحا، كلكٌنو 
بوتاج بصالا يونًقيو كيدعم فعلو
 . )1(
 تػجدر الإشارة إلذ كجود تقسيمات للاستعارة يتقاطع فيها مصطلح الاستعارة اللغوية مع 
 الذم قٌسمها إلذ "darnoKكونراد "الاستعارة ابغجاجية، فلعل بينهما ترادفا، فنجد كلا ٌمن 
" مارؾ جونسوف"ك" جورج لايكوؼ"ك" ريتشارد"استعارة لغوية كاستعارة بصالية، ككذا عند : قسمتُ
 .)2(كآخرين
أقرب إلذ كصف بنية ابغديث، ذلك لأف الاستعارة " الاستعارة ابغجاجية" كيبدك أف مصطلح 
تدخل ضمن الوسائل التي يستغٌلها ابؼتكلم بقصد توجيو خطابو كبقصد برقيق أىدافو ابغجاجية، 
كالاستعارة ابغجاجية ىي النوع الأكثر انتشارا، لارتباطها بدقاصد ابؼتكٌلمتُ كبسياقاتهم التخاطبية 
فنحن بقدىا في اللغة اليومية كفي النصوص التًاثية كالكتابات الأدبية كالسياسية كالصحفية . كالتواصلية
 . كالعلمية
في الآية الكربية من غتَىا من  ]40/مريم[ ﴾ لَ لْ  لاًا    نَّ أِ لُ ا لَ  شْلْ لَ لَ لَا﴿فوعاء التأثتَ يتوسع أكثر مع عبارة 
 . الأساليب ابؼعٌبرة على ابؼعتٌ نفسو
                                                           
بضادة إبراىيم، دار العبيكاف : ، ىارم ميلز، تربصة)كيف تستًعي انتباه الآخرين كتغتَ آراءىم كتؤثٌر عليهم(فن الإقناع : ينظر )1(
 . 46دت، ص-للطباعة كالنشر كالتوزيع، لبناف، دط
 . 801اللغة كابغجاج، أبوبكر العزاكم، ص: ينظر )2(




 أما الاستعارة غتَ ابغجاجية أك البديعية فإنها تكوف مقصودة لذاتها، كلا ترتبط بابؼتكٌلمتُ 
كبدقاصدىم كأىدافهم ابغجاجية، كإبما بقد ىذا النوع من الاستعارة عند بعض الأدباء كالفنانتُ الذم 
يهدفوف من كراءىا إلذ إظهار بسٌكنهم من اللغة، فالسياؽ ىنا ىو سياؽ الزخرؼ اللفظي كالتفٌنن 
 "يزيد بن معاوية"كالشاىد الشعرم الآتي ابؼنسوب لػ. )1(الأسلوبي، كليس سياؽ التواصل كالتخاطب
 : بييل إلذ ىذا القصد
كىٍردنا كىعىضىٍت عىلىى اٍلعينىاًب ًباٍلبػىرىًد    = =    نًٌٍرًجسو كىسىقىت ٍ ًمن فىأىٍمطىرىٍت ليٍؤليؤنا
يتضح من خلاؿ الشاىد أنو لد يكن يهدؼ إلذ التأثتَ في ابؼخاطىب، أك إلذ برقيق غايات حجاجية، 
 .)2(بل كاف يهدؼ إلذ إظهار براعتو في استعماؿ ا﵀سنات البديعية
 ،ختزؿػالاستعارة من حيث التًكيب ابؼنطقي نوع من القياس إلا أنو قياس ـ نػخلص إلذ أف 
" البخارم"، كما أف شواىد  أم قياس حذفت مقدمتاه، كاكتفي بالنتيجة،كبعبارة أدؽ قياس إضمارم
لد تقف الأبعاد النفسية للاستعارة عند حدكد لد تغفل البعد النفسي في استعماؿ الاستعارات،  ؼ
كسيلة للاستدلاؿ كما  –في مراميها –ما ابزذت الاستعارة ػالادعاء كما يستتبعو من إيهاـ كمبالغة، كإف
 .ملإقرار ابؼعتٌ كترسيخو في ذىن ابؼتلق  عليو من إثبات؛مينطو
 )eimynotéM aL(الكناية الحجاجية في صحيح البخاري : العنصر الخامس
أما الكناية فإف السبب في أف «: "الجرجاني" تعٌد الكناية كذلك من كسائل ابغجاج، يقوؿ 
كاف للإثبات بها مزية، لا تكوف للتصريح، أف كٌل عاقل يعلم إذا رجع إلذ نفسو أف إثبات الصفة 
 من أف بذيء إليها فتثبتها ،كأبلغ في الدعولبإثبات دليلها، كإبهابها بدا ىو شاىد في كجودىا، آًكده 
 كذلك أنك لا تدعي شاىد الصفة كدليلها إلا كالأمر ظاىر معركؼ، كبحيث لا ،ىكذا ساذجا غفلا
                                                           
 . 901ابؼرجع السابق، اللغة كابغجاج، ص: ينظر )1(
 . 901ابؼرجع نفسو ص: ينظر )2(




»طي بـي بر التجوُّزي كالغىلى ػييشك فيو كلا ييظن باؿ
امرأة نؤـك الٌضحى؛ كناية عن ابؼرأة : فأف نقوؿ. )1(
امرأة ميتًفة فقط، فقد كصفناىا : الػميتًفة، فقد كصفناىا بالٌتًؼ كأتينا بدليل على ترفها، أما لو قلنا
بالتًؼ لكن لد نأت بدليل على ىذا الٌتًؼ؛ فهذا التلاـز بتُ ابغكم كالدليل يؤٌدم كظيفة حجاجية 
إقناعية لازمة، كمثالو أيضا إذا كٌنينا عن طٌلاب العلم بالٌساىرين صبرا، فقد جئنا بدليل على طلبهم 
 . العلمى، كلد نكتف بابغكم عليهم بطٌلاب العلم فقط
الػمراد بالكناية « كالكناية من كسائل التفٌنن في القوؿ كالإبداع لإثبات ابؼعتٌ كالاحتجاج لو، فػ
أف يريد ابؼتكلم إثبات معتٌ من ابؼعاني، فلا يذكره باللفظ ابؼوضوع لو في اللغة، كلكن يػجيء إلذ معتٌ 
»ىو تالًيًو كرًدفيوي في الوجود فيومئي بو إليو، كيػجعلو دليلا عليو
، فالكناية أبلغ من الإفصاح، كتقـو )2(
بأثر بلاغي كأسلوبي، تؤٌدم دكرىا كاملا في أداء ابؼعاني، فهي تارة رابظة مصٌورة موجبة، كتارة أخرل 
مؤٌدية مهٌذبة، كطورا آخر تنقل ابؼعتٌ كافيا في لفظ قليل، كلا تستطيع ابغقيقة أف تؤٌدم ابؼعتٌ كما 
 . )3(تؤٌديو الكناية، في ابؼواضع التي كردت فيها في القرآف الكريم مثلا
يػىٍلقىى [:  كمن شواىد الكناية في ابؼدكنة ما ريكم عن أبي ىريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنو قاؿ
أىلدٍى أىقيٍل لىكى لا تػىٍعًصًتٍ، : ًإبٍػرىاًىيمي أىباى هي آزىرى يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىعىلىى كىٍجًو آزىرى قػىتػىرىةه كىغىبػىرىةه، فػىيػىقيوؿي لىوي ًإبٍػرىاًىيمي 
يا رىب ًإنىكى كىعىٍدتىًتٍ أىٍف لا بزيٍزًيىًتٍ يػىٍوـى يػيبػٍعىثيوفى فىأىمي : فىاٍليػىٍوـى لا أىٍعًصيكى ، فػىيػىقيوؿي ًإبٍػرىاًىيمي : فػىيػىقيوؿي أىبيوهي 
ياى ًإبٍػرىاًىيمي مىا : ًإني حىرىٍمتي ابعىنىة عىلىى اٍلكى اًفرًينى، ثميى يػيقىاؿي : ًخٍزمو أىٍخزىل ًمٍن أىبي الأبٍػعىًد، فػىيػىقيوؿي ااى تػىعىالذى 
]برىٍتى رًٍجلىٍيكى ؟ فػىيػىٍنظيري فىًإذىا ىيوى ًبًذيخو ميٍلتىًطخو ، فػىيػيٍؤخىذي ًبقىوىاًئًمًو فػىيػيٍلقىى في النىار
 .)4 (
                                                           
 . 32دلائل الإعجاز، عبد القاىر ابعرجاني، ص )1(
 . 12ابؼصدر نفسو، ص )2(
، 9991-2البلاغة عند ابؼفٌسرين حتى نهاية القرف الرابع ابؽجرم، رابح دكب، دار الفجر للنشر كالتوزيع، القاىرة، ط: ينظر )3(
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ىذا موافق لظاىر القرآف في تسمية كالد  )يلقى إبراىيم أباه آزر(: قولو:  ابؼعتٌ العاـ للحديث
كجوهه يومئذ عليها غبرة ترىقها (ىذا موافق لظاىر القرآف  )كعلى كجو آزر قتًة كغبرة(: كقولو .إبراىيم
. أم يغشاىا قتًة، فالذم يظهر أف الغبرة الغبار من التًاب، كالقتًة السواد الكائن عن الكآبة )قتًة
 )يا رب إنك كعدتتٍ أف لا بززني يـو يبعثوف، فأم خزم أخزل من أبي الأبعد: فيقوؿ إبراىيم(: كقولو
الأبعد صفة أبيو أم أنو : كصف نفسو بالأبعد على طريق الفرض إذا لد تػيٍقبىل شفاعتو في أبيو، كقيل
الأبعد بدعتٌ البعيد كابؼراد : شديد البعد من ربضة الله لأف الفاسق بعيد منها فالكافر أبعد، كقيل
 .ابؽالك
، كقيل لا يػيقىاؿي لو ذيخ إلا إذا كاف كثتَ )1(ذكر الضباع: كالذيخ )فإذا ىو بذيخ متلطخ  (: كقولو
 .الشعر
 .أم في رجيع أك دـ أك طتُ: قىاؿى بعض الشراح" متلطخ : " كقولو
ابغكمة في مسخو لتنفر نفس إبراىيم منو، كلئلا يبقى في النىار على صورتو فيكوف فيو : قيل 
ابغكمة في مسخو ضبعا أف الضبع من أبضق ابغيواف، كآزر كاف من : كقيل .غضاضة على إبراىيم
كاقتصر  .أبضق البشر، لأنو بعد أف ظهر لو من كلده من الآيات البينات أصر على الكفر حتى مات
 لأنو كسط في التشويو، بالنسبة إلذ مىا دكنو كالكلب كابػنزير، كإلذ مىا ،في مسخو على ىذا ابغيواف
فوقو كالأسد مثلا، كلأف إبراىيم بالغ في ابػضوع لو كخفض ابعناح فأا كاستكبر كأصر على الكفر، 
فعيوًملى بصفة الذؿ يـو القيامة، كلأف للضبع عوجا فأيًشتَ إلذ أف آزر لد يستقم فيؤمن بل استمر على 
ًعوىًجو في الدين
 .)2(
ونَّ ا﴿:  إف في ابغديث دليلا ظاىرا على حرمة ابعنة على الكافرين، كىذا من كعيد الله تعالذ
أّ
 
، كإبما كاف استغفار إبراىيم لأبيو يـو القيامة مع أنو قد تبرٌأ منو ]05/الأعراؼ[ ﴾ انَّ لَ ا لَ نَّ لَ لُ لَ ا لَ لَ ا  لْ لَ لِ لِ يلَا
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في الدنيا، قيل لأنو لد يتيٌقن موتو على الكفر بعوزا أنو يكوف آمنى في نفسو كلد يطلع إبراىيم على 
  نَّملَاذلك، كقد قيل إذا أدخل الله أباه النار فقد أخزاه، كذلك لقولو تعالذ ﴿
أّ
﴾  لُ لْ لِ لِ ا  لنَّ  لَ ا لَللَ لْ ا أَ لْ لَ لْ لَ لُا  لَيلْا  
، كخزمي الوالد خزمه للولىد، فيلـز للخلف في الوعد كىو مػحاؿ، كلو لػم يدخل ]291/ آؿ عمارف[
كابعواب أف الوعد كاف  )إف الله حٌرمهما على الكافرين(النار لـز ابػلف في الوعد كىو الػمراد بقولو 
لَّنَّ االَيلْ ا لَ لْ لِ لَ ةا﴿: مشركطا بالإبياف، كإبما استغفر لو كفاء بدا كعده في قولو
أّ
بلْ لَ  لِ يمالِلِ أَ لِ  لِ ا 
أّ
 لَ لَ اكَلَ ولَ ا لِ شْلْ لِغلْفلَ  ا 
 نَّ لُ ا لَ لَ نَّ ا لَ لَ نَّ لَ ا لَ لُ ا أَ  نَّ لُ ا لَ لُ لّ االِ نَّ لِ ا  لَ لَ نَّ أَا لِ لْ لُا
أّ
 (]411/ التوبة[﴾  لَ لَ لَ لَ ا 
 .)1
كىي كناية عن صفة؛  ]كعلى كجو آزر قتًة كغبرة[:  تتموضع الكناية في ابغديث في قولو
حيث كٌتٌ الرسوؿ عليو الصلاة كالسلاـ بالغىبرى ة كالقىتًى ة، كأف آزرى بعد بظاعو لإبراىيم عليو السلاـ 
)ا14(تلَ لْ لَ للُ لَ اكلَتَلَ لَ ةهٌا )04(  لَ لَ لْ لَ ا لَ لَ لَ ةهٌا  لَ لُ لُ  هٌا  لَ لْ لَ لِ لٍا﴿: كعدـ إبيانو بدا جاء بو كاف مصتَه العذاب، قاؿ تعالذ
 لَفلَ لَ ةلُ ا  لْفلَ لَ لَ ةلُا
، فهي كناية عن ابػزم كابؼذلة كابػسراف، فنٌص ابغديث ]24-04/ عبس[﴾ )24(  أُ  لَ لِملَ ا لُ لُ ا  لْ
استعمل ىذه ابغجة في شكل كناية للوصوؿ إلذ الغاية ابؼنشودة في توصيف أىل النار كتقريب ابؼتلٌقي 
إلذ ىذه الأطركحة، التي يتوٌجب من خلابؽا برريم ابعٌنة على الكافرين، كقد ٌتم اعتماد آلية الكناية 
 . لتسهيل إفهاـ السامع بغية إقناعة ككذا لتحريك آليات الفهم كالتأكيل لدل ابؼتلٌقي
 تكمن الطاقة ابغجاجية للكناية في تركها للذىن بؾالا لإقامة علاقات تؤٌدم في النهاية للإقناع 
 . العقلي بابغقيقة التي يريد ابؼتكلم إثباتها
، كإرادة لاـز ابؼعتٌ )2(»لفظه أيريد لاـز معناه مع جواز إرادتو معو« كالكناية في ضبطها العاـ 
أىتىى النىبيُّ صىلىى اللهي عىلىٍيًو كىسىلىمى عىلىى [: تتجٌلى في ابغديث ابؼركم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنو قاؿ
                                                           
 . 063/8ابؼرجع السابق، فتح البارم، : ينظر )1(
لبناف، - عبد ابغميد ىنداكم، دار الكتب العلمية، بتَكت: ابؼطوؿ بشرح تلخيص مفتاح العلـو ، سعد الدين التفتزاني، برقيق )2(
 .036، ص7002-دط




فػىتىكىلىمى : قىاؿى أىبيو ًقلاىبىةى » كىٍبوىكى ياى أىٍبقىشىةي، ريكىٍيدىؾى سىٍوقنا ًبالقىوىارًير ً«: بػىٍعًض ًنسىائًًو كىمىعىهينى أيُـّ سيلىٍيمو ، فػىقىاؿى 
، لىٍو تىكىلىمى ًبهىا بػىٍعضيكيٍم لىًعبػٍ تيميوىىا عىلىٍيًو، قػىٍوليوي 
»]سىٍوقىكى ًبالقىوىارًير ً«: النىبيُّ صىلىى اللهي عىلىٍيًو كىسىلىمى ًبكىًلمىةو
 .)1(
كىي كناية على التلٌطف بالنساء كالرفق بهٌن؛ إذ لد  )ركيدؾ سىوقا بالقوارير( مػحٌل الكناية قولو 
ترؾ «، لأف آلية الكناية تقـو على "القىوارير"يصرٌح بالنساء بل بدا يساكيهٌن في الدلالة كالصفة كىي 
 )القوارير(، فالشيء ابؼساكم للنساء كاقعا كلزكما ىي )2(»التصريح بالشيء إلذ مساكيو في الػملزـك
لأنها مثل النساء في ضعفها كسرعة انكسارىا، كذلك للتدليل على أبنية الرٌفق بهٌن في ابؼعاشرة 
 .كابؼواددة
 كلا ريب أف ىذه الصورة النصية ابؼبنية على الكناية تؤٌدم أثرا إقناعيا حجاجيا بالغا، لأف 
بظي ي النساء قوارير لضعف عزائمهٌن تشبيها «القرينة ابعامعة بتُ النساء كالقوارير قرينة تدبٌرية، فقد 
 .، بفٌا يستًعي مػخياؿ ابؼتلٌقي كفهمو كإدراكو)3(»بقاركرة الزجاج لضعفها كإسراع الانكسار إليها
 إف مقاـ نٌص ابغديث مقاـه كعظي، فبخلاؼ حاؿ ابؼستمع في ابػطاب التعليمي أك ابؼناظراتي 
فابؼستمع في ابػطاب الوعظي موضوع مىوضع الغافل، ابؼقٌصر فيما بهب عليو
، كىو حاؿ الصحابي )4(
                                                           
 .2621، ص9416: صحيح البخارم، كتاب الأدب، حديث رقم )1(
 :)حكػكم( ، ككلمة3232 :رقمب كأمر السواؽ مطاياىن بالرفق بهن "ربضة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء" باب "الفضائل"أخرجو مسلم في  =
 :)ركيدؾ( .ملوكا للنبي صلى الله عليه وسلم يكتٌ أبا ماريةػ غلاـ أسود حبشي كاف ـ:)جشىةػىأىف ٍ(. من يقع في أمر لا يستحقوػترٌحم كتوجع تقاؿ ؿ
 ككتٍ بذلك عن ، بصع قاركرة بظيت بذلك لاستقرار الشراب فيها:)بالقوارير(. اسم فعل بدعتٌ أمهل كارفق كقيل معناىا كفاؾ
 أم على الذم تكلم بها لأف فيها ملاطفة :)لعبتموىا عليو(. النساء لضعف بنيتهن كرقتهن كلطافتهن فشبهن بالقوارير من الزجاج
شرح النوكم على صحيح مسلم، أبو زكريا النوكم، : ينظر. كقيل سبب العيب لأف كجو الشبو غتَ ظاىر كجلي. كتوددا إلذ النساء
 .433/3ـ، 6991- دار ابػتَ للطباعة كالنشر، دط
لبناف، - عبد ابغميد ىنداكم، دار الكتب العلمية، بتَكت: ابؼصباح في ابؼعاني كالبياف كالبديع، بدر الدين بن الناظم، برقيق )2(
 .581، ص1002-دط
 .363/ 3شرح النوكم على مسلم،  )3(
 .34لبناف، ص-، أفريقيا الشرؽ، بتَكت2002-2في بلاغة ابػطاب الإقناعي، محمد العمرم، ط: ينظر )4(




القابل «ككذا . ، كقرينة على غفلتو في معاملة النساء)كيػحك(ك )ركيدؾ(ابؼخاطب بلفظ " أنػجشة"
الذم عنده نوع من غفلة كتأخر ييدعى بابؼوعظة ابغسنة، كىي الأمر كالنهي ابؼقركف بالتًغيب 
كلا شٌك أف التلميح كالكناية يناسباف ىذا ابػطاب الوعظي، لأف التصريح مىنىاط . )1(»كالتهريب
 .ابغرج
 إف الكناية بؾاز يقـو على إبراز سػمة مقابل بؿو السمات الأخرل، لكن بالنمط القياسي 
 : ، فعندما نقوؿ)2(القائم على التشخيص
 .ابن سينا فخري ابؼسلمتُ -
، )الطب(  فهذا التًكيب يتوفر على كناية قائمة على القياس، لأنو يستلـز أف يكوف كناية عن 
 .كىذا ما بيثل اللعبة التشخيصية التي تؤٌديها الكناية )الطب فخر ابؼسلمتُ(فتكوف النتيجة 
 .فالػميكٌتٌ بو يكوف أثرا للػميكٌتٌ عنو كقياسا لو، كىذا التلاـز ىو سٌر ابػاصية ابغجاجية للكناية
 قػػػػواريػػػػػػػر                       نًػػػػػسػػػػػػاء
 ابن سينا                       طػًػػػػػػب 
 .ًحجاج= تشخيص+ تلاـز : كالػميحٌصلة
 )فراغ الفؤاد(ىذا التلاـز كالتشخيص يقٌرباف مسافة الفهم في الذىن؛ مثل التلاـز ابغاصل بتُ 
، فهي كناية عن ابغزف، ]01/القصص[ ﴾ لُ سَلَ ا لَ  لِ لاً  لَ أَ لْ لَ لَ ا لُ لَ الُ ا أُ لِلّا﴿: في قولو تعالذ )ابغزف الشديد(ك 
                                                           
، 5102-2فواز أبضد زمرلػي، دار ابن جـز للطباعة كالنشر، القاىرة، ط: مفتاح دار السعادة، ابن قيم ابعوزية، برقيق )1(
 .351/1
، منشورات ابؼركز العابؼي للدراسات كأبحاث 4002- 1حجاجية التأكيل في البلاغة ابؼعاصرة، محمد كلد سالد الأمتُ، ط: ينظر )2(
 .53ليبيا، ص- الكتاب الأخضر، طرابلس
 تلاـز
 تلاـز




إذ أصبح فؤاد أـ موسى عليو السلاـ حيث ذىب كلدىا في البحر، أصبح فارغا من كل شيء في 
 . )ابغزف الشديد(، إذ بؽذا التلاـز في الكناية أثر بالغ في تقريب ابؼعتٌ كتأكيده )1(أمور إلا من موسى
 في تركها ككنتيجة عما سبق بيكن القوؿ إف للكناية في صحيح البخارم طاقةن حجاجية تكمن 
 خاًطبـػ بابغقيقة التي يريد اؿ،جالا لإقامة علاقات تؤدم في النهاية إلذ الإقناع العقليػللذىن ـ
 . ىاػإثبات )النبي عليو الصلاة كالسلاـ(
 ) tniopertnoC(الطباق الحجاجي في صحيح البخاري : العنصر السادس
 ابعمع بتُ معنيتُ بـتلفتُ، كىو من ا﵀سنات كيقتضينوع من التضاد بتُ ابؼفردات، الطباؽ 
يطابقو : ىذا طباؽ ذاؾ أم: ، كىو من طابق بخلاؼ انفتح كانبسط، أك مطابق يقاؿابؼعنوية
فالكلاـ الذم قد بصع فيو بتُ الضٌدين، كىذا ما كرد من معناىا اللغوم في أكثر مصادر . )2(كيوافقو
 : )3(صور اللغة،  كيكوف على
 : كىو الذم يكوف بتُ ابظتُ أك فعلتُ أك حرفتُ، بكو قولو تعالذ :ػ طباؽ بتُ متجانستُ 1
 ]. 91/فاطر[﴾   لَ شْلْ لَ لِ ا لِأَ لْ لَ ا لَ  لْ لَ لِ لُا  لَ لَ  ﴿:، كقولو]81/الكهف[﴾  لَ لَ لْ شْلَ لُ لُ لْ ا أَ لْللَ الاً ا لَ لُ لْ ا لُ كلُ  هٌا﴿
 أَ لَ لَ يلْ اكَلَ ولَ اا﴿: حوػكىو الذم يكوف بتُ اسم كفعل ، ف : بذانستُالدػ طباؽ غتَ  2
 ].221/الأنعاـ[ ﴾ لَ أَ لْ يلَ لْ للَ  لُا  لَ يلْ لاً 
 :  إلذالطباؽ كينقسم
 .  كىو ما كاف فيو اللفظاف ابؼتقابلاف معنابنا موجبان : بأ ػ طباؽ بالإبها 
                                                           
 . 332ـ، ص8991- 2لبناف، ط-مباحث في علـو القرآف، مناع القطٌاف، مؤسسة الرسالة، بتَكت: ينظر )1(
 . 64ص ،ـ6891- 5ط لبناف،- بتَكت،ابؼشرؽ دارابؼنجد، لويس ابؼعلوؼ، : ينظر )2(
-4دت، ص-القاىرة، دط-بغية الإيضاح لتلخيص ابؼفتاح في علـو البلاغة، عبد ابؼتعاؿ الصعيدم، ابؼطبعة النموذجية: ينظر )3(
 .  7





 ].61/الرعد[﴾   لَ شْلْ لَ لِ ا  لظُّ لُ لَ الُ ا لَ  لظُّ  لُا  لَ لْا   لَ شْلْ لَ لِ ا لِلْ أَ لْ لَ ىٰ ا لَ  لْ لَ لِ لُ ا أَ لْا كلُ لْ ا لَ لْا﴿: قاؿ الله تعالذ ػ  -
 ].30/ابغديد[﴾ لَ  لنَّ  لِ لُ ا لَ  لْ لَ الِ يلُا  لِلْ أَ نَّ ولُ ا لَ لِلْ لٓ لِ لُا  لُ لَا﴿: قاؿ الله تعالذ -
 . )1 (]ختَ ابؼاؿ عتُ ساىرة لعتُ نائمة[: قاؿ صلى الله عليه وسلم -
: كمن الأحاديث ابؼشتملة على الطباؽ في البخارم ما ركاه عن النعماف بن بشتَ رضي الله عنه أنو قاؿ
 كىًثتَه ًمنى النىاًس، اابغٍىلاؿي بػىتًٌُ ه، كابغٍىرىا ـي بػىتًٌُ ه، كىبػىيػٍ نػىهيمىا ميشىبػىهىاته لا يػىٍعلىميوى [: بظعت رسوؿ الله صلى الله عليه وسلم يقوؿ
مىى ييوًشكي ػمي فىمىًن اتػىقىى اؿ
شى بػىهىاًت اٍستػىبػٍرىأى ًلًديًنًو كىًعٍرًضًو، كىمىٍن كىقىعى في الشُّبػيهىاًت كىراعو يػىٍرعىى حىٍوؿى ابغًٍ
بؿىىارًميوي، ألا كىًإفى في ابعٍىسىًد ميٍضغىةن ًإذىا في أىٍرًضًو ، أىلا كىًإفى ًلكيلًٌ مىًلكو ًبضنى، أىلا ًإفى ًبضىى ااًى يػيوىاًقعىوي أىٍف 
]صىلىحىٍت صىلىحى ابعٍىسىدي كيلُّوي، كىًإذىا فىسىدىٍت فىسىدى ابعٍىسىدي كيلُّوي، أىلا كىًىيى اٍلقىٍلب
 .)2 (
، فهو يبٌتُ ظهور ابغلاؿ "ابغلاؿ كابغراـ"باب " البيوع"أكرد البخارم ىذا ابغديث في كتاب 
ككضوح ابغراـ، كيبٌتُ أيضا الأمور ابؼشتبهة بينهما، التي لا يدرم كثتَ من الناس أًمنى ابغلاؿ ىي أـ 
من ابغراـ، فمن اتٌقى ىذه الػميشٌبهات
 سلم دينو من النقص كعرضو من الطٌعن فيو، لأف من لد )3(
يعرؼ باجتناب الٌشبهات لد يسلم من قوؿ من يطعن فيو، كفيو دليل على أف من لد يٌتق الٌشبهة في 
 .)4(كسبو كمعاشو فقد عٌرض نفسو للطٌعن كالقدح
تقـو الػمحاججة بالطباؽ على ذكر العنصر كنقيضو، فيكوف نقيضو الآخر في ابغجة ابؼوالية 
التي تتٌمم ىذا الطباؽ، كتفٌسر ابؼعتٌ ابؼقصود كتكٌملو، كفي ىذا تعزيز للطرح كسٌد لطرؽ الإنكار من 
                                                           
 .   433/3دت، -لبناف، دط-النهاية في غريب ابغديث كالأثر، ابن الأثتَ، ابؼكتبة العلمية، بتَكت )1(
 .42، ص 25: صحيح البخارم، كتاب الإبياف، حديث رقم )2(
فتح البارم، : ينظر. بصع شيبهة: بالضم ٌ" الشُّبهات"، فهي بلفظ البخارم، أما عند مسلم "الػميشىٌبهات"اختلف الركاة في لفظ  )3(
 . 711/2
 . 711/2ابؼصدر السابق، : ينظر )4(




/ ابغلاؿ(أكجو كثتَة؛ ففي ابغديث أكثر من طباؽ، فقد بصع الرسوؿ عليو الصلاة كالسلاـ بتُ 
، كاعتيمد ابعمع بتُ ابظتُ، )فسد/ صلح، فسدت/ صلحت(، كما بصع بتُ )كقع/اتٌقى(ك  )ابغراـ
 معنول يعتمد  بؿسن« ، لأف الطباؽ)اتقى ككقع(كما بصع بتُ فعلتُ بنا  )ابغلاؿ كابغراـ(مثل 
، كفي ىذه الطٌباقات قيمة حجاجية، إذ بصع بتُ )1(»كاحد كلاـ في متقابلتُ اثنتُ معنيتُ بتُ ابعمع
ابؼعاني ابؼتضاٌدة، كقد قٌول ذلك حٌجة النبي في التفريق بتُ ابغلاؿ كابغراـ، كاجتناب ابؼشٌبهات من 
 . الأمور، كإقناع ابؼتلٌقي للحذر منها
يظلًم، ييٍصبحي الٌرجلي فيها مٍؤمننا كبييسي [كالناظر بغديث 
إٌف بتُى يىدىم الٌساعًة ًفتػىننا كىًقطىًع الٌليًل ابؼ
]كاًفرنا، كبييسي مٍؤمننا كييٍصبحي كافرنا، يبيعي دينىوي ًبعرىضو من الدُّ نيا قليلو 
 .)2 (
 ك ) كافر≠مؤمن(فػ 
  ) يػمسي≠يصبح( 
قرب قياًـ الٌساعة، كىو بقد صٌور ابغديث بأسلوبو البليًغ ابؽوؿ الذم سيحٌل بالٌناس لذلك ؼ
الٌليل  حقها كاستًسابؽا قطعلاتشبو في ت كىذه الفتن. ىم في دينهم كدنياىمفىوؿ البلايا التي ستفت
.  كأجزاءهـ ابؼظل
خػاطر ىذه الفػتن أٌف الإنساف ينقلب بتُ عشٌية كضحاىا من الإبياف إلذ الكفر، ثم ٌػكمن ـ
 الٌدنيا فتنتو أك ، على أعقابو كٌلما أصابتو داىيةسيعود فينقػلب من الكفر إلذ الإبيػاف، كينتك
.  ]61/البقرة[ ﴾  لَ لِملَ ا انَّ لِ يلَ ا  لْ تَلَ لَ لُ ا  لنَّ يلالَ لَ ا لِ لْ لُ لَ ا لَ لَ ا لَ لِ لَ لْ ا لِ لَ  لَ لُ لُ لْ ا لَ لَ اكَلَ  لُ ا لُ لْ لَ لِ يلَاأ﴿: بدباىًجها
                                                           
 . 023دت، -لبناف، دط-، أبضد مصطفى ابؼراغي، دار الكتب العلمية، بتَكت)البياف كابؼعاني كالبديع(علـو البلاغة  )1(
 .  0955: صحيح البخارم، حديث رقم )2(




، حيث ،»كاًفرنا«ك» ميٍؤمننا«، كالطباؽ بتُ الابظتُ »بييٍسي«ك» ييٍصًبحي «الطٌباؽ بتُ الفعلٍتُ 
 يزا كإبهػازا؛ إذ ييقرًٌب صورة الٌتسػارع كالٌتتابيع الػتي تٍطرأؾيزيد الطًٌبػاؽ معتٌ ابغديث بيانا كإيضاحا، كتر











 الآليات الحجاجية التداولية وسماتها الحوارية في صحيح البخاري: الدبحث الثاني
 تغلب على الآليات ابغجاجية التداكلية صفة شبو منطقية، كونها تتعالق كثتَا مع :تمهيد
مناىج الطرح العقلي كمبادئ ابؼنطق، لكنها بزتلف عن الآليات الفلسفية أف قوانينها تأخذ من البتٌ 
اللغوية أدكات ا﵀اججة، كتعتمد على ما ىو متداكؿ في ابؼلفوظ الشفوم؛ كأفعاؿ الكلاـ كالسلالد 
كابغجاجية، كالركابط، كالعلاقات ابغجاجية كغتَىا، كنورد فيما يلي أىم آليات ا﵀اججة التداكلية في 
 .  صحيح البخارم




 : )sfitatnemugra sellehcE seL(السلالـم الحجاجية - العنصر الأول
من ابغجة الضعيفة إلذ إما ، سرد ابغجج كترتيبها بصفة عموديةالسلم ابغجاجي على يقـو 
 في السلم يكوففي فئة حجاجية كاحدة، ككٌل قوؿ كذلك   أك من حجج متقاربة القوة،ابغجة القوية،
 فتًاتب ابغجج بهذه الصفة . ما يعلوه مرتبة دليلا أقول منوفيكوف ،على مدلوؿ معتُيدٌؿ ابغجاجي 
 .)نتيجة(ف = 3ح+ 2ح+ 1ح: يقٌوم إبقازية ابغجاج في الذىن، أم
 أف "ديكرو"عند " السلالد ابغجاجية"كمنو ندرؾ دلالتو على الوجو الدقيق، فقد كرد في كتاب 





فكأف السلم ابغجاجي أداة حجاجية فٌعالة يلجأ بؽا الػمحاجج لرٌد حجج ابؼخالف تًباعا، عن 
طريق استدراجو لتقٌبل مقدمات أقل غزارة في مردكدىا الإقناعي، بكو مقدمات أكثر عمقا كتركيزا 
 .  لأجل التسليم بالنتائج ابؼتًتبة عنها
فلا يػخلو ابػطاب ابغجاجي في صحيح - كعند النظر في ابؼدٌكنة–بناء على ما ذكرناه 
البخارم من الػمحاججة بالسلالد ابغجاجية، بل تكثر فيو، فهي متنوعة الأشكاؿ كالغايات، كقد 
الكفر، ككذا ما تعلق بالنصوص ابغديثية الوعظية ابؼوجهة /اطٌردت أكثر مع ابعدؿ ابغاصل بتُ الإبياف
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لعمـو الناس كبػصوص ابؼسلمتُ، ككذلك الأخبار كالأدلة التي يدفعها النبي عليو الصلاة كالسلاـ 
 . إثباتا لنبوتو
  بػىلىغى عىٍبدى ااًى ٍبنى سىلاىـو مىٍقدى ـي رىسيوًؿ ااى ً: الله عنو قىاؿى مى ض ً بًن مىاًلكو رى عىٍن أىنىس[ففي ابغديث 
 كىمىا ؟ أىكىؿي أىٍشرىاًط السىاعىة ً قىاؿى مىا ًإٌنيً سىائًليكى عىٍن ثىلاىثو لاى يػىٍعلىميهينى ًإلاى نىبييٌّ، :اٍلمى ًدينىةى، فىأىتاى هي، فػىقىاؿى  صلى الله عليه وسلم
 يػىٍنزًعي اٍلوىلىدي ًإلذى أىبًيو ً؟أىكىؿي طىعىاـو يأىٍكيليوي أىٍىلي ابعٍىنىة ً
 يػىٍنزًعي ًإلذى أىٍخوىالًو ً؟ كىًمٍن أىلًٌ شىٍىءو
 فػىقىاؿى ؟ كىًمٍن أىلًٌ شىٍىءو
 فػىقىاؿى  . فػىقىاؿى عىٍبدي ااًى ذىاؾى عىديكُّ اٍليػىهيوًد ًمنى اٍلمىلاىًئكىة ً: قىاؿى  . خى بػىرىني ًبهًنى آنًفنا ًجٍبرًيلي :صلى الله عليه وسلم رىسيوؿي ااى ً
 كىأىمىا أىكىؿي طىعىاـو  .فـنَننَاررٌ  نَلْششُرشُ الننَّاسنَ ممِننَ اللْمنَشلْ رمِقمِ إمِ نَ اللْمنَغلْرمِ مِ  أىمىا أىكىؿي أىٍشرىاًط السىاعىًة :صلى الله عليه وسلم رىسيوؿي ااى ً
 يأىٍكيليوي أىٍىلي ابعٍىنىًة 
فنَسنَبـنَقنَهنَا منَاؤشُهشُ  كىأىمىا الشىبىوي في اٍلوىلىًد فىًإفى الرىجيلى ًإذىا غىًشيى اٍلمى ٍرأىةى  ،وتمِ ااشُ فنَزمِيَنَ دنَةشُ كنَبمِدمِ
  : عىٍبدي ًالله ٍبني سىلاـى قىاؿى  .كنَاننَ الشنَّبنَوشُ لنَوشُ، ونَإمِذنَا سنَبنَقنَ منَاؤشُىنَا كنَاننَ الشنَّبنَوشُ لذنَنَا
]‏أنَشلْ هنَدشُ أنَننَّ نَ رنَسشُولشُ اانَّمِ
 .  )1(
يلحظ تراتب ابغجج ابؼقدمة من النبي عليو الصلاة كالسلاـ، كذلك في إجابتو لأسئلة عبد الله 
، )أكؿ طعاـ أىل ابعنة(ك )أشراط الساعة(بن سلاـ اليهودم، فكانت الأسئلة عن قضايا بػىٍعدية 
، كىي لا شٌك بفٌا لػم تبلغها مدارؾ )نزكع الولد في صفاتو الوراثية للأب أـ الأـ(ككذلك قضية طبٌية 
 .البشر في ذلك الزماف
 كذلك كلو لاختبار نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من يهودم خبتَ بكتب الأكلتُ، من أىل الكتاب كأخبارىم 
حجة : كقراطيسهم، كقد شٌكل تراتب الإجابة سيٌلما حجاجيا أفضى إلذ نتيجة إقناعية فاصلة، أم
 ).نتيجة(ف  = )3ح+ ()2ح+ ()1ح(
 :كيتشٌكل السلم ابغجاجي كالآتي
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 إقرار اليهودي بنبّوة محمد صلى الله عليه وسلم  = )نتيجة(ن 
 )َسْبُق ماء الرجل أو َسْبُق ماء المرأة(الشبه في الولد / د
 )زيادة كبد الحوت(أول طعام أهل الجنة / ج
 )نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب(أول أشراط الساعة / ب





يراعي السلم ابغجاجي للأسئلة الثلاثة ترتيب الإجابات ترتيبا حجاجيا تصاعديا من الأدلة 
، كالػمراـ في ذلك )1(fitamrofreP écnonEالدنيا إلذ الأدلة العليا، ككل إجابة ىي ملفوظ تأثتَم 
تعييث ابغجج الأكثر قوة بعد ابغجج الأقل حجة كإقناعا؛ في إطار فئة حجاجية كاحدة، فكانت 
ىي الفابرة، لأنها الأسهل في عرؼ الإسرائيليات، كونها معهودة  )ملفوظ ب(" أشراط الساعة"مسألة 
ملفوظ (" طعاـ أىل ابعنة"عند كثتَ من أحبار أىل الكتاب كرىبانهم، كبعدىا تأتي الإجابة عن سؤاؿ 
كىو من الغيبيات ابؼذكورة في بعض صحف أىل الكتاب، كلكنها أكثر صعوبة في إدراكها من  )ج
ىي ك " كبد ابغوتزيادة"الأكلذ، لأنها تتعلق بأمور جزئية في ابعنة كليس بكلياتها كعمومياتها، ىي 




كىو أعسرىا  )ملفوظ د(" نزكع صفات الولد لأبيو أك أٌمو"كبعدىا تأتي الإجابة عن سؤاؿ 
منطقا، لبعد مدارؾ الناس في زماف النبي عليو الصلاة كالسلاـ عن فهمو، لأنو يرتبط بدجاؿ ابؼعرفة 
 .  الطبٌية العميقة التي لد يبلغها العقل البشرم بصورتها العلمية إلا في عصرنا ابغالر
بإقرار اليهودم بنبٌوة محمد عليو  )ف(إف السلم ابغجاجي في نص ابغديث نتجت عنو نتيجة 
، نظرا للفعالية الكبتَة ]أشهد أنك رسوؿ الله[الصلاة كالسلاـ، كاعتباره بكل ما جاء في كلامو، بقولو 
عندما تقـو بتُ ابغجج ابؼنتمية إلذ فئة حجاجية ما علاقة في ترتيب الإجابات ابغجاجية، لأنو  
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فالسٌلم ابغجاجي ىو فئة « فإف ىذه ابغجج تنتمي إلذ السٌلم ابغجاجي نفسو، ،ترتيبية معينة
 . )1(»حجاجية موٌجهة
 ينتهج النص ابغديثي في البخارم نهجا حجاجيا قائما على بسط السلالػم ابغجاجية من 
الذم " ابؼلاحظة الصعبة"الغريب إلذ الأغرب لإقناع ابؼتلقي بأشراط الساعة مثلا، كليضعو في موقف 
يعمل على احتواء السامع كخلخلة مدركاتو الذىنية، ليفسح الػمجاؿ للعمل العقلي لفرز تلك 
 . ابؼدركات كترتيب ابغجج ذىنيا
أىفى رىسيوؿى ااًى صىلىى :  رضي الله عنهعىٍن أىبي ىيرىيٍػرىةى [: كمن بماذج ىذا البسط حديث أبي ىريرة الذم نٌصو
لاى تػىقيوـي السىاعىةي حىتىى تػىٍقتىًتلى ًفئػىتىاًف عىًظيمى تىاًف، يىكيوفي بػىيػٍ نػىهيمىا مىٍقتػىلىةه عىًظيمىةه، : اللهي عىلىٍيًو كىسىلىمى، قىاؿى 
دىٍعوىتػيهيمىا كىاًحدى ةه، كىحىتىى يػيبػٍعىثى دىجىاليوفى كىذى ابيوفى، قىرًيبه ًمٍن ثىلاىًثتُى، كيلُّهيٍم يػىٍزعيمي أىنىوي رىسيوؿي ااًى ، كىحىتىى 
كىىيوى القىٍتلي، كىحىتىى يىٍكثػيرى : يػيٍقبىضى الًعٍلمي كىتىٍكثػيرى الزىلاىزًؿي ، كىيػىتػىقىارىبى الزىمىافي، كىتىٍظهىرى الًفتنى ي، كىيىٍكثػيرى ابؽىرٍجي 
ىاًؿ مىٍن يػىٍقبىلي صىدى قػىتىوي، كىحىتىى يػىٍعًرضىوي عىلىٍيًو، فػىيػىقيوؿى الىًذم يػىٍعًرضيوي 
ىاؿي فػىيىًفيضى حىتىى ييًهمى رىبى ابؼ
ًفيكيمي ابؼ
ياى لىيػٍ تىًتٍ : لاى أىرىبى لر ًبًو، كىحىتىى يػىتىطىاكىؿى النىاسي في البػينػٍ يىاًف، كىحىتىى بيىيرى الرىجيلي ًبقىٍبرً الرىجيًل فػىيػىقيوؿي : عىلىٍيو ً
أىٍبصىعيوفى، فىذىًلكى - يػىٍعًتٍ آمىنيوا - مىكى انىوي، كىحىتىى تىٍطليعى الشىٍمسي ًمٍن مىٍغرًبهىا، فىًإذىا طىلىعىٍت كىرىآىى ا النىاسي 
ًحتُى لاى يػىنػٍفىعي نػىٍفسنا ًإبيىانػيهىا لدٍى تىكيٍن آمىنىٍت ًمٍن قػىٍبلي، أىٍك كىسىبىٍت في ًإبيىاًنهىا خى يػٍرنا، كىلىتػىقيومىنى السىاعىةي كىقىٍد 
نىشىرى الرىجيلاىًف ثػىٍوبػىهيمى ا بػىيػٍ نػىهيمىا، فىلاى يػىتػىبىايػىعىانًًو كىلاى يىٍطًوياى نًًو، كىلىتػىقيومىنى السىاعىةي كىقىًد اٍنصىرىؼى الرىجيلي بًلىبَى ً 
لًٍقحى ًتًو فىلاى يىٍطعىميوي، كىلىتػىقيومىنى السىاعىةي كىىيوى ييًليطي حىٍوضىوي فىلاى يىٍسًقي ًفيًو، كىلىتػىقيومىنى السىاعىةي كىقىٍد رىفىعى أيٍكلىتىوي 
]ًإلذى ًفيًو فىلاى يىٍطعىميهى ا
 . )2 (
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كالفرؽ بينهم كبتُ . خٌلاطوف بتُ ابغق كالباطل بفٌوىوف )دجالوف(: ابؼعاني ابعزئية للحديث
كلكنهم كلهم مشتًكوف في التمويو كادعاء .  كىو يدعي الإبؽية،الدجاؿ الأكبر أنهم يدعوف النبوة
خصص الزلازؿ كابؼراد كل ما بهرم ذاؾ  )تكثر الزلازؿ( ،بدوت العلماء )يقبض العلم(. ،الباطل الكبتَ
ىي  )أرىبى (. بوزف )يهم ٌ(. تذىب بركة الوقت كيشعر الناس بذىابو :أم )يتقارب الزماف(. الزمن
آمنت إبيانا صادقا كعملت بدقتضاه فلم  )كسبت في إبيانها ختَا(. أم فهذا الوقت )فذلك(. اجةالح
الناقة  )لًٍقحى ًتو ً(. لا يتمكناف من إمضاء عقد البيع )فلا يتبايعانو(. ترتكب الكبائر كتصر عليها
 . لقمتو )أيٍكلىتىو(. يطتُ كيصلح )ييًليطي (. كالقريبة العهد بالولادة. ابغلوب
ييلحظ أف ابغجج الدالة على قرب قياـ الساعة قد رتٌبت ترتيبا تصاعديا، كربظت سٌلما 
حجاجيا من الغريب إلذ الأغرب، للدلالة على ىوؿ أشراط الساعة، كالإمعاف في إظهار غرابتها، 
كىذه ىي آلية عمل السلالد ابغجاجية؛  )أشراط الساعة(فهناؾ تعدد للحجة في مقابل نتيجة كاحدة 
تطرح نظرية السلالد ابغجاجية تصورا لعمل ا﵀اججة من حيث ىو تلاـز بتُ ابػطاب ابغجاجي «إذ 
كنتيجتو، إلا أف ابػطاب ابغجاجي كالنتيجة في تلازمها تعكس تعٌددا للحجة في مقابل النتيجة 
الواحدة، على أف ىناؾ تفاكتا من حيث القوة فيما بىٌص بناء ىذه ابغجج، كما أف ابغجج قد تنتمي 
 : ، فحتُ قولنا)1(»إلذ فئة حجاجية كاحدة، كتؤٌدم إلذ نتيجة ضمنية كاحدة
 محمد أستاذ مساعد بجامعة ابعزائر-
 محمد أستاذ بؿاضر بجامعة ابعزائر-
 محمد أستاذ التعليم العالر بجامعة ابعزائر-
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فكل ىذه الأقواؿ تنتمي إلذ فئة حجاجية كاحدة، كتؤٌدم إلذ نتيجة ضمنيٌة، كىي كفاءة محمد 
 . )1(العلميةػ كتقٌلده منصب أستاذ التعليم العالر، كىو دليل قوم على تلك ابؼكانة العلمية الراقية
فكذلك الأمر بالنسبة إلذ الفئة ابغجاجية لنص ابغديث، حيث تؤٌدم كلها النتيجة ابؼذكورة 
بتًاتب ابغجج تصاعديا من الغريب إلذ الأغرب، مع عدـ إغفاؿ . آنفا، كىي علامات الساعة
 . التًتيب الزمتٍ لتلك ابغجج في مسار التاريخ









كل ىذه العناصر ابؼرتبة في السلم ابغجاجي تنتمي إلذ فئة حجاجية عن أشراط الساعة، 
كبعدىا تأتي فئة حجاجية ثانية، تتشكل من عناصر السلم ابغجاجي بغجج دالة على أحداث تقع 
كىلىتػىقيومىنى السىاعىةي كىقىٍد نىشىرى الرىجيلاىًف ثػىٍوبػىهيمىا [: حتُ قياـ الساعة، ذكرىا في قولو عليو الصلاة كالسلاـ 
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 تػىٍقتىًتل ًفئػىتىاًف عىًظيمى تىاًف دىٍعوىتػيهيمىا كىاًحدىةه 
 يػيبػٍعىث دىجىاليوفى كىذى ابيوفى، قىرًيبه ًمٍن ثىلاىًثتُى 
 يػيٍقبىض الًعٍلمي كىتىٍكثػيرى الزىلاىزًؿي 
 يػىتػىقىارىب الزىمىافي 
 تىٍظهىر الًفتنى ي كىيىٍكثػيرى ابؽىرٍجي 
ىاؿي فػىيىًفيضى 
 يىٍكثير ًفيكيمي ابؼ
 يػىتىطىاكىؿ النىاسي في البػينػٍ يىاف ً
 ياى لىيػٍ تىًتٍ مىكىانىوي : بيىيٌر الرىجيلي بًقىٍبرً الرىجيًل فػىيػىقيوؿي 
 تىٍطليع الشىٍمسي ًمٍن مىٍغرًبهىا 
 )علامات الساعة(النتيجة = ف




بػىيػٍ نػىهيمىا، فىلاى يػىتػىبىايػىعىانًًو كىلاى يىٍطًوياى نًًو، كىلىتػىقيومىنى السىاعىةي كىقىًد اٍنصىرىؼى الرىجيلي بًلىبَى ً لًٍقحى ًتًو فىلاى يىٍطعىميوي، 
كىلىتػىقيومىنى السىاعىةي كىىيوى ييًليطي حىٍوضىوي فىلاى يىٍسًقي ًفيًو، كىلىتػىقيومىنى السىاعىةي كىقىٍد رىفىعى أيٍكلىتىوي ًإلذى ًفيًو فىلاى 
 . ككلها ٌبست بالأداتية ابغجاجية ذاتها. ]يىٍطعىميهىا
 :بالسمتتُ التاليتتُيبدك جليا من خلاؿ برليلنا للسلم ابغجاجي في ابغديثتُ أنو يتسم 
  .)ف(كل قوؿ يرد في درجة من السلم، يكوف القوؿ الذم يعلوه دليلا أقول منو بالنسبة للنتيجة  -1
الذم يعلوه درجة ) د( أك )ج( فهذا يستلـز أف )ف( يؤدم إلذ النتيجة )ب(إذا كاف ابؼلفوظ - 2
 .يؤدم إليها
لَّنَّ ا﴿: تعالذ كلنستبتُ آلية السٌلم ابغجاجي أكثر مع الآية القرآنية، في قولو
أّ
 لَ لَ ا أَ لْ لَ لْللَ اكلَ لْلَلَ لَ ا 
وانلُلنلُ لْ الَّلَ ا لَ لْ لَ لُ ولَا  لِ لَ لَّلاًا
أّ
  لَ لْ لِ لْ ا ۖا لَ  لْ أَ لُ ا أَ لْ لَ ا الِلّ نلْ لِ ا 
أّ
﴾  لَ لَ لاً الَّنَّ ا  لَ أِ لُ لُ ولَ ا  لنَّ لَ  لَ ا لَ لَ اكَلَ  لُ ا لَ الِ لِ يلَا  لَ لَ ا لَ لَ لْللَ  لُ لْا   ظُّ ولِ ا 
 ].8-7/الأنبياء[
محمد عليو الصلاة  سيدنا أرسلوا قبل الذين الرسل بأف أخبر قد تعالذ، الله أف بقد ابؼثاؿ، ىذا فمن
 حتُ الكفار لإقناع الآيتتُ ىاتتُ في ابغجج كردت كقد إليهم، يوحى بشر سول كانوا كالسلاـ ما
عمودم، مبٌينة صفات الأنبياء  ترتيبا ابغجج فتدرجت بشر مثلهم، إنو كقالوا ابؼرسلتُ، سيد كٌذبوا




 الضعيفة بابغجة فبدأ فقد رٌتب ابغجج الدالة على بشرية الأنبياء من الضعيف إلذ القوم؛ 
 ابغجج ىذه فكل ، )ابػلود ابؼوت كعدـ( الأقول إلذ ابغجة كصل أف إلذ كانتقل ،"الطعاـ أكل" كىي
 نتيجة= ن 
 الموت
 المشي في الأسواق
 أكل الطعام
 الرسل بشر عاديون 




إليهم بدن فيهم النبي محمد عليو الصلاة  يوحى عاديوف، أف الأنبياء بشر ىي ضمنية نتيجة بزدـ
   .كالسلاـ
من خلاؿ عرض الشواىد ابؼتضمنة ترتيب ابغجج تصاعديا في السم ابغجاجي تٌتضح لنا رؤية 
إلذ قانونىػي النفي كالقلب؛ «- حسبو-في نظريتو للسلم ابغجاجي، إذ بزضع  "torcuDديكرو "
فالأكؿ يعتٍ أف نفي حجة الرأم الأكؿ ىي حجة الرأم ابؼخالف، كأما الثاني فيعتٍ كوف السلم 
 .)1(»ابغجاجي للأقواؿ الػمثبتة ىو عكس السلم ابغجاجي للأقواؿ ابؼنفية
 ): sfitatnemugrA sruetcennoC(الروابط الحجاجية - العنصر الثاني
 تصل "مورفولوجية كحدة" مورفيمات عن  كىي عبارة)2("الوصلات ابغجاجية"كتسمى أيضا 
 استًاتيجية إطار في سىوقهما أكثر جرل أك )sulp uo sécnonE xueD(قولتُ  /ملفوظتُ بتُ
 .كاحدة
 بدا لاسيما، لأف، بل، حتى، إذف، لكن، الفاء، الواك،(كالظركؼ  النحوية العناصر من نوع إنها
 تفكيك على يعمل تداكلر فهي موصل كبالتالر اثنتُ، لغويتُ فعلتُ بتُ بالربط تقـو )الخ...إذ أف،
 . )3(بعض عن بعضها منفصلة كحدة حجاجية لغوية، كىي منها ليجعل اللغوم الفعل مكونات
 : فإذا أخذنا ابؼثاؿ الآتي
  سيفوز في السباؽإذنمحمد سريع ابعرم   -
                                                           
 . 405بلقاسم دفة، مرجع سابق، ص/ د.، أ)دراسة تداكلية في الإرسالية الإشهارية العربية(استًاتيجيات ابػطاب ابغجاجي  )1(
 ‏. 881لسانيات التلفظ كتداكلية ابػطاب، ذىبية ٌبضو ابغاج، ص )2(
، 5002سبتمبر  ،13 المجلد ،1 الفكر، العدد الراضي رشيد، بؾلة عالد إنسكوبر كديكرك، عند لسانيةاؿ جاجياتالح )3(
 ‏.432ص




رابط  كىناؾ ،)سيفوز في السباؽ(كنتيجة  )محمد سريع ابعرم( ىي حجة على يشتمل أنو فسنجد
 .بينهما ربط الذم )إذف(
 : )1(الركابط من عديدة أبماط بتُ كنػمٌيز
 .)...لأف ذلك، مع لكن، بل، حتى،(للحجج  ابؼدرجة الركابط -
 .)...لاسيما لكن، بل، حتى،(قوية  حججا تدرج التي الركابط -
 .)...ذلك مع بل،( ابغجاجي التعارض ركابط -
 .)لاسيما حتى،(ابغجاجي التساكؽ ركابط -
كقد تعٌددت الركابط ابغجاجية في صحيح البخارم، كىي كثتَة كمطٌردة مع تنوع أشكابؽا 
كأصنافها، كإذ نكتفي ببسط أكثرىا فعالية في البناء الػميحاججي كتأثتَا للإقناع، كتأدية لغايات 
 . ابغجاج
 : )و(الواو + )فــ(الوصف الحجاجي للرابطين الفاء : أولا
من الركابط الأكثر استعمالا في صحيح البخارم، كالأقدر كضعا في الوظيفة ابغجاجية، 
   :كبيكن كصفها بكويا كحجاجيا
 . كتفيد)2(فيكوف عطفا كاستئنافا؛ فيعطف ابظا أك بصلة على بصلة: )فـــ(الفاء أما 
 
 
 .جاء محمد فخالد: أم اشتًاؾ ابؼعطوؼ مع ابؼعطوؼ عليو في ابغكم، كقولنا:  الاشتًاؾ-
                                                           
 ‏.  56-46/ 1حافظ إبظاعيلي علوم، ابغجاج مفهومو كبؾالاتو،  )1(
 .492دت، ص  -2معجم الإعراب كالإملاء، إميل بديع يعقوب، دار شريفة للنشر، ابعزائر، ط: ينظر )2(




 .أكلت تفاحة فػػػبرتقالة: كقولنا: التًتيب-
 .كانت علاماتو سيئة فػػرسب في الامتحاف: كقولنا: التعقيب-
: ، كقولو تعالذ)1(أما الاستئناؼ فيستأنف ما بعد الفاء بكلاـ لا علاقة لو بالكلاـ السابق
 ].091/الأعراؼ[ ﴾ لَ لَيلَ ا لَ لُ ا لُ لَ كَلَ لَ ا لِ  لَ ا  لٓتَلَ هُلُ لَ ا ۚا لَ لَ لَ الَ ا انَّ لُ ا لَ نَّ ا لُ لْ لِنلُ ولَا  لَ  لِحلاً    لٓتَلَ هُلُ لَ   لَ لَ نَّ ﴿
حٌل : فحرؼ عطف بؼطلق ابعمع، يعطف ابظا على اسم أك بصلة على بصلة كقولنا: )و( الواو كأما
 .يزيد كخاطب في القسم
كصفا حجاجيا؛ نبدأ بالرابط ابغجاجي الفاء  )الواك(ك )الفاء( نعمل على كصف الرابطتُ 
أىفى النىبيى صىلىى ااىي عىلىٍيًو كىسىلىمى دىخىلى عىلىيػٍهىا عن عائشة أـ ابؼؤمنتُ [: ، من خلاؿ نص ابغديث)فػ(
فيلاى نىةي تىٍذكيري ًمٍن صىلاى ًتهىا: مىٍن ىى ًذًه؟ قىالىت ٍ: كىًعٍندىىى ا اٍمرىأىةه، قىاؿى 
اانَّمِ فـنَونَ منَولْ عنَلنَيلْكشُملْ بِمِنَا تشُطمِيقشُوننَ،  :، قىاؿى )2(
]، كىكىافى أىحىبى الدًٌيًن إًلىٍيًو مىا دىا ـى عىلىٍيًو صىاًحبيوي لانَ يَنَنَلُّ اانَّشُ حنَتَّنَّ تمنَنَلُّوا
 .)3 (
عمل الناس (كرابط يفصل بتُ حٌجتتُ، الأكلذ  )الفاء(ففي النص توظيف للرابط ابغجاجي 
 ).أف الله لا بيٌل حتى بيٌل الناس من التشٌدد في العبادة(كالثانية  )بدا يطيقوف
كتعليم ككعظ، كأما  )étivitamrofni'L(فابغجة التي ما قبل الفاء الرابطة تؤٌدم كظيفة إخبار 
، فمن جهة يرسل النبي )étivitatnemugra'L(ابغجة الواقعة بعد الفاء فتؤٌدم الوظيفة الػميحاٌجة 
عليو الصلاة كالسلاـ تعاليمو للناس، بعدـ ابؼكابدة الزائدة في العبادة، كمن جهة أخرل يقٌوم ىذه 
 .التعاليم بحجج دالة على عدـ حاجة الله تبارؾ كتعالذ بؽذه الػميكابدة
                                                           
 .621، ص1002-لبناف، دط-أبضد العوامرم، دار الكتب العلمية، بتَكت: كتاب البخلاء، ابعاحظ، برقيق: ينظر) 1(
 . كىي كناية عن اجتهادىا الزائد في العبادة )2(
 . 22، ص24: صحيح البخارم، كتاب الإبياف، حديث رقم )3(




ىي الأقول كالأكضح،  )اانَّمِ لانَ يَنَنَلُّ اانَّشُ حنَتَّنَّ تمنَنَلُّوافـنَونَ (في قولو  )فػ(كابغجة التي بعد الرابط 
لأٌنها تتوفر على خاصية الًعٌلية، ككقوعها في بصلة قسم مصٌدرة بالواك زادىا قٌوة كآثارا في نفوس 
 . ابؼتلٌقتُ
ونَاانَّمِ لانَ يَنَنَلُّ اانَّشُ (بسثل مقٌدمة الػمحاججة، كابغجة الثانية  )عنَلنَيلْكشُملْ بِمِنَا تشُطمِيقشُوننَ (فابغجة الأكلذ 
الوصل بتُ ابؼقدمة «قاـ بػ) فػ(بسٌثل استنتاجا للحجة الأكلذ، كالرابط ابغجاجي الفاء  )حنَتَّنَّ تمنَنَلُّوا
فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بنػى نٌصو على علاقة قائمة على .  )1(»كالاستنتاج، كتدٌخل في توجيو دلالة الػمحاججة
ربط ابغدث الرئيس، كىو ابغٌث على الوسطية في العبادة كعدـ ابؼغالاة فيها، كبتُ ابغدث الفرعي، 
، كالذم من )فػ(كىو ما يتًٌتب على الإفراط في العبادة من الػملل كالنفور، ىذا الربط كاف بقرينة الفاء 
 . شأنو جعل ابغدث الفرعي بدقاـ ابغدث الرئيس، كذلك عن طريق التعليل
بزتلف دلالات حرؼ الفاء باختلاؼ بسوضعها في الكلاـ، لكنها في جٌل أحاديث صحيح 
تتجاكز التعليل كالتفستَ، حيث - إلذ جانب الربط بتُ النتيجة كابغجة–البخارم لا تكاد دلالتها 
؛ لتحيل إلذ ما يفٌسره كيعٌلل مضمونو من ابغجج، )الطرح(تأتي مباشرة بعد الانتهاء من النتيجة 
 .  لذلك اكتفينا بشاىد كحيد من ابؼدٌكنة
 فقد كٌظف في صحيح البخارم أكثر، كيستعمل حجاجيا )و(الواو أما الرابط ابغجاجي 
لتًتيب ابغجج ككصل بعضها ببعض، بل كتقول كل حجة منها بالأخرل، كيعمل على الربط النسقي 
 .)2(أفقيا على عكس السٌلم ابغجاجي
كالشواىد الػميواطئة كثتَة لا بيكن إيرادىا فيما القصد –لنأخذ النموذج التالر مثالا لا حصرا 
 ًإلذى بػيييوًت أىٍزكىاًج النىبيًٌ صىلىى ااىي عىلىٍيًو كىسىلىمى :عن أنس بن مالك قاؿ[-: إيػجازيه
 جىاءى ثىلاى ثىةي رىٍىطو
كىأىٍينى بكىٍني ًمنى النىبيًٌ : يىٍسأىليوفى عىٍن ًعبىادىًة النىبيًٌ صىلىى ااىي عىلىٍيًو كىسىلىمى، فػىلىمىا أيٍخبريكا كى أىنػىهيٍم تػىقىالُّوىىا، فػىقىاليوا
                                                           
 . 711، ص2002-1ابعزائر، ط- برليل ابػطاب في ضوء ابؼناىج النقدية ابؼعاصرة، آمنة بٌلعلى، منشورات الاختلاؼ )1(
 .  274استًاتيجيات ابػطاب، عبد ابؽادم بن ظافر الشهرم، مرجع سابق، ص: ينظر )2(




ي اللىٍيلى : صىلىى ااىي عىلىٍيًو كىسىلىمى قىٍد غيًفرى لىوي مىا تػىقىدى ـى ًمٍن ذىٍنًبًو كىمىا تأىىخىرى ؟ قىاؿى أىحىديىيم ٍ
أىمىا أىناى ، فىًإٌنيً أيصىلًٌ
سىاءى فىلاى أىتػىزىكىجي أىبىدن ا، فىجىاءى رىسيوؿي : أىناى أىصيوـي الدىٍىرى كىلاى أيٍفًطري ، كىقىاؿى آخىري : أىبىدن ا، كىقىاؿى آخىري 
أىناى أىٍعتىزًؿي النًٌ
لأى ىٍخشىاكيٍم اًًى  أىنٍػتيمي الىًذينى قػيٍلتيٍم كىذى ا كىكىذى ا، أىمىا كىااًى ًإٌنيً :  صلى الله عليه وسلمااًى صىلىى ااىي عىلىٍيًو كىسىلىمى إًلىٍيًهٍم، فػىقىاؿى 
رشُ كىأىتٍػقىاكيٍم لىوي لىًكتًٌٍ أىصيوـي 
سىاءى، فىمىٍن رىًغبى عىٍن سينىًتي فػىلىٍيسى ًمتًٌٍ ونَأنَتـنَزنَونَّجشُ ، ونَأنَرلْقشُدشُ ، كىأيصىلًٌي ونَأشُفلْطمِ
 . )1 (]  النًٌ
 فابغجج في ابغديث جاءت متناسقة كمتًابطة، غتَ منفصلة، فكل حجة لاحقة تقـو بتقوية 





إثبات (إف الرابط ابغجاجي ىنا قد قاـ بوصل ابغجج كترتيبها، لتقوية النتيجة الضمنية، كىي 
في ابغديث؛ تسٌمى ) الواك(، كقد تػجٌلت علاقة من العلاقات ابغجاجية عبر الرابط )سنن النبي
، تتحقق من خلابؽا النتيجة )2(، أم تتابع الوصل بتُ حجة كأخرل بصورة تضعيفية"علاقة التتابع"
، للرٌد على ابؼتنطٌعتُ )الأكل، النـو ، الزكاج(الإقناعية، كىي تثبت سنة النبي عليو الصلاة كالسلاـ 
 .  ابؼغالتُ في التصٌوؼ الػمغرؽ
 
 
                                                           
 .  9701، ص3605: صحيح البخارم، كتاب النكاح، حديث رقم )1(
 . 533ـ، ص8002-1ابغجاج في الشعر العربي القديم، سامية الدريدم، عالد الكتب ابغديث، الأردف، ط: ينظر )2(
 حجج
 )أفطر( 1ح 
 )أرقد( 2 ح
 )أتزكج النساء( 3     ح
 




 )حتّـى(الرابط : ثانيا
 الرابط ىذا بواسطة ابؼربوطة ف ابغججإ«ابغجاجي  الرابط شأف ىذا    في"torcuDديكرو " يقوؿ
 ىذا بعد ترد التي كابغجة كاحدة، نتيجة أم إنها تػخدـ كاحدة، حجاجية فئة إلذ تنتمي أف ينبغي
كالتعارض  الإبطاؿ يقبل لا" حتى"الأداة  على ابؼشتمل القوؿ فإف الأقول، لذلك ىي تكوف الرابط
 .)1(»ابغجاجي
لاى [: كمن شواىده ما ركاه البخارم عن أنس بن مالك رضواف الله عليو، أف النبي صلى الله عليه وسلم قاؿ
]لًنػىٍفًسو ً ًحبُّ ػمي  ًلأىًخيًو مىا ًحبى ػمي  حنَتَّنَّ يػيٍؤًمني أىحىديكيٍم، 
 .)2 (
يػحٌب لأخيو (، فعبارة )3( ربطت حٌجتتُ ارتباطا شرطيا سببيًّا)حتَّ(فالرابط ابغجاجي ىاىنا 
 . كلازمة بؽا، كمعٌلقة عليها) لا يؤمن أحدكم(مسٌببة عن عبارة  )ما بوب لنفسو
بوٌب لأخيو ما بوب ( 2ح            )حٌتى (الرابط             )لا يؤمن أحدكم( 1 ح
 .)لنفسو
الإبياف ابغق ىو ابؼوٌدة بتُ (كبعدىا بزدماف نتيجة كاحدة، من قبيل أف  )حتى(فابغٌجتاف الواردتاف قبل 
 .كعدـ الأنانية، كالتغٌلب على نوازع النفس ابغسودة )الناس
، إذ ]44/الأنبياء[﴾  لَ  ـ لُ لَّلَ لِ ا لَ  لٓ لَ لَ لُ لْ ا لَ نَّ ىٰ االَ ولَ ا لَ لَ لْ لِ لُ ا  لْ لُ لُ لُا   لَ لْ ا لَ نَّ لْ للَ  ﴿: قولو تعالذ )حتى( كمثاؿ 
 : ريبطت بؾموعة من ابغجج
 )متعنا ىؤلاء كآباءىم: 1ح(
                                                           
 . 37اللغة كابغجاج، أبوبكر العزاكم، ص )1(
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 )طاؿ عليهم العمر: 2ح(
 )أفلا يركف أٌنا نأتي الأرض ننقصها: 3ح(
 .)قدرة ابػالق تبارؾ كتعالذ(فكٌل ابغجج ابؼتًاتبة تعضيد نتيجة كاحدة، ىي 
 )بــل(الرابط : ثالثا
 ابغركؼ من كىي«: الرماني يقوؿ غتَه، كإثبات كلاـ لنفي النحويتُ  عند"بل"جاءت 
 .)1(»للثاني الأكؿ كالإبهاب عن الإضراب كمعناىا ابؽوامل،
العدكؿ عن الشيء إلذ غتَه الأكثر : ، أم)2(ابغجاجي يأخذ أكثر دلالة العدكؿ )بل(كالرابط 
 .)ظهر على الأمواج زكرؽ بل سفينة(: منو دلالة كالأعمق قصدا، مثل قولنا
 : )3(يستلـز " ب" بل "أ"بمط  من بأقواؿ التلفظ إف
 ، كابغجة"ف"نتيجة  بكو  موجهة"أ" الأكلذ ابغجة حجتتُ، باعتباربنا" ب"ك " أ " ابؼتكلم  إف 1-
 ."ف – لا" نتيجة مضادة بكو موجهة "ب" الثانية
 .برمتو ابػطاب أك القوؿ توجو الأقول، باعتبارىا ابغجة باعتبارىا الثانية ابغجة يقدـ ابؼتكلم  إف 2-
 بػمجملو القوؿ توجو كبهذا كما يتبعها، يتقدمها ما بتُ حجاجيا تعارضا تعمل "بل" أف يعتٍ  كىذا
  ".ف – لا" نػحو النتيجة 
في صحيح البخارم كردت بدعتٌ الاستدراؾ كالعدكؿ، بيكن " بل"أغلب ما جاء من الرابط 
ذاًؾ لو :  فقاؿ رسوؿ الله صلى الله عليه وسلم!وارأساه: قالت عائشة رضي الله عنها[: أف نلحظ ذلك جليا فيما ركاه البخارم
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كالله إني لأظنُّك بربُّ موتي، كلو ! كاثكليىاه: كاف كأنا حي، فأستغًفر لًك كأدعو لًك، فقالت عائشة
- لقد بنىىٍمتي ! أنا وارأساهبل: كاف ذاؾى لظىًلٍلتى آخرى يومك ميعٌرًسنا ببعض أزكاجك، فقاؿ النبي صلى الله عليه وسلم
يأا الله : أف أرسلى إلذ أبي بكر كابًنو كأعهىدى، أف يقوؿ القائلوف أك يتمتٌ ابؼتمنوف، ثم قلت- أك أردت
 .)1 (]كيدفع ابؼؤمنوف، أك يدفع الله كيأا ابؼؤمنوف
، كالتي ترد قبل الرابط في قوؿ "أ"ابغجة الأكلذ : علاقة مرٌكبة بتُ علاقتتُ )بل(يقيم الرابط 
 . )حالة الوجع من ابؼرض(كالتي تٌتخذ نتيجة ضمنية، كىي  )كارىٍأسىاه(: عائشة
بل أنا (، كىي قولو عليو الصلاة كالسلاـ )بل(التي ترد بعد الرابط ابغجاجي " ب"أما ابغجة الثانية 
 .)كارأساه
 ": أ"أقول من ابغجة " ب" فابغجة 
  
  
دلالة على استدراكو عليو الصلاة كالسلاـ، بعد مداعبتو  )بل(ففي العبارة الواردة بعد الرابط 
من أف ينساىا النبي بعد كفاتها فينشغل - بعد غتَة عائشة في مرضها–لعائشة بالقوؿ؛ حيث استدرؾ 
 .عنها بأزكاجو، فأفضى النبي إليها بدا يطمئنها، باٌثا بؽا بأف الوجع يصيبو ىو أيضا، للتخفيف عنها
الواردة بعد الرابط أقول دلالة كتأثتَا كأكثر كقعنا، فعدىؿى بها  )بل أنا كارأساه(فكانت عبارة 
 . للمحاججة على إلػماـ الوجع بو ىو كذلك دكنها )كارأساه(عن عبارتها ىي في قوبؽا 
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 )ب(                بل                      ‏) أ(




 noitatneirooC(أدل كظيفة حجاجية تسمى التساكؽ ابغجاجي  )بل(كالرابط 
، أم عدـ تعارض ابغجتتُ الأكلذ كالثانية، إبما كونهما متساكقتاف أم بزدماف )fitatnemugrA
 . مفهوما كاحدا بإزاء بعضهما
 )لــكــن ّ(الرابط : رابعا
ما : ، فابؼخففة كقولنا)1( تستعمل بـٌففة كمثقلة، كتكوف للاستدراؾ كالتوكيد إذا كانت مثقلة
 .قاـ زيد لكن عمرك، كتعطف ما بعدىا على ما قبلها
 .   )2(أتاني زيد، لكٌن عمرا لد يأتتٍ: كتعمل عملها، كقولنا )إف ٌ(كأما ابؼثقلة فهي من أخوات 
ونَّ ا لَ لْ لَ ا انَّ لِ ا لَ قٌّ ا﴿: ، مثل قولو تعالذ)3( أما كصفها حجاجيا فتستعمل للحجاج كالإبطاؿ
أّ
 أَلَّلَ ا 
ونَّ ا لَ  لّماالَ لُ ا لَللْ ا لَ لَ ا  لنَّ  ﴿: ، كقولو]55/يونس[ ﴾لَّلَ ا  لَ لْ لَ لُ ولَا  أَنلْ لَ لَ لُ لْاالَ  لَ  ـ لِينَّا
أّ
 ﴾لَ لَ لِينَّ ا أَنلْ لَ لْ الَّلَ ا  لَ لْ لُ لُ ولَا لَ 
 ]. 37/ النمل[
 . ليس العىلىمي أبضر كلكٌنو أخضر: كمثل قولنا
 : )4(يتلٌخص في- عند أصحاب نظرية ابغجاج–) siaM/لكن( إف الوصف ابغجاجي للرابط 
 : يستلـز أمرين ]"ب"لكن " أ"[إٌف التلٌفظ بدلفوظ من بمط 
 موجهة بكو النتيجة 2، كابغجة الثانية ح)ف(موٌجهاف بكو نتيجة معينة " ب"ك" أ"ابؼلفوظاف -1
 .)ف-لا(ابؼضادة بؽا، أم 
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 .أف ابؼتكلم يقٌدـ ابغجة الثانية باعتبارىا ابغجة الأقول، كباعتبارىا توٌجو القوؿ أك ابػطاب برٌمتو-2
شىكىٍوناى ًإلذى رىسيوًؿ ااًى صىلىى اللهي عىلىٍيًو كىسىلىمى كىىيوى : عىٍن خىبىاب ٍبن الأىرىتًٌ ، قىاؿى [ففي ابغديث 
قىٍد كىافى مىٍن قػىبػٍلىكيٍم، «: أىلاى تىٍستػىٍنًصري لىنىا أىلاى تىٍدعيو لىنىا؟ فػىقىاؿى : ميتػىوىسًٌ ده بػيٍردىةن لىوي في ًظلًٌ الكى ٍعبىًة فػىقيٍلنىا
يػيٍؤخىذي الرىجيلي فػىييٍحفىري لىوي في الأىٍرًض، فػىييٍجعىلي ًفيهىا، فػىييجىاءي ًباٍلًمٍنشىاًر فػىييوضىعي عىلىى رىٍأًسًو فػىييٍجعىلي ًنٍصفىٍتًُ، 
، لنَينَتمِمنَّننَّ ىنَ نَ ا الأنَملْرشُ كىبييٍشىطي بأًىٍمشىاًط ابغىًديًد، مىا ديكفى بغٍى ًمًو كىعىٍظًمًو، فىمىا يىصيدُّهي ذىًلكى عىٍن ًديًنًو، كىااًى 
ٍئبى عىلىى غىنىًمًو، كى 




بصورة جلية، فهناؾ تعارض حجاجي بتُ ما يتقٌدـ  )لكن ٌ(تظهر كظيفة الرابط ابغجاجي 
التمكتُ (بزدـ نتيجة من قبيل  )1ح(تتضمن حجة  ]ليتٌمنى ىذا الأمر[الرابط كما يتلوه؛ فعبارة 
انتشار العدؿ كالأماف بعد ليل الظلم (أك ) إظهار الإسلاـ رغم كيد الكائدين(أك  )للدين الإسلامي
 .)كابعهل
بزدـ  )2ح(تتضمن حجة  ]كلكٌنكم تستعجلوف[في قولو  )لكن ٌ(كالعبارة الواردة بعد الرابط 
، أم fitatnemugra noitisoppOمضادة للنتيجة السابقة، كتشكل تعارضا حجاجيا  )ف(نتيجة 
 . )مستعجلوف للتمكتُ كالنصر كرفع الظلم(أك  )جىزعوف(أك  )إنكم متسٌرعوف(بزدـ نتيجة من بمط 
مٌكن من إقناع الصحابة بضركرة الٌصبر على  )لكن ٌ(إف ىذا الاستعماؿ للرابط ابغجاجي 
الظلم كالطغياف، كابؼصابرة فيما بينهم على ذلك، تأسيًّا بستَ الأنبياء كالصابغتُ الذين لاقىوا كيلات 
 .الظلم كالقهر
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كالتي اكتفينا منها بدا يؤٌدم –من خلاؿ برليل عينات الركابط ابغجاجية في صحيح البخارم 
بللص أف كل ىذه الأدكات سواء حركؼ العطف أك الاستدراؾ - القصد كالغاية ابغجاجية التداكلية
أك الاعتًاض كغتَىا، ىي بدثابة أدكات لغوية بسيطة تسهم في الربط بتُ قضايا ابػطاب كالتواصل 
كتقوية ابغجج أك إبرازىا، لأف مضموف ابػطاب لا بودد باعتباره مضمونا ثابتا، كلكن باعتباره متغٌتَا، 
فهذه الركابط تفرض قيودا دلالية على التأكيل التداكلر، كإيراد ابؼعتٌ ابؼراد كالتأكيد عليو، كذلك 
؛ حيث يوضع ابغرؼ ابؼناسب، الذم تتماشى كظيفتو مع -كما رأينا-استنادا إلذ كظائفها النحوية 
ابؼعتٌ ابؼقصود في ابؼكاف ابؼلائم، كمن ىنا بيكن اعتبار الركابط ابغجاجية حججا تكمن داخل اللغة 
 .    ذاتها كلا بزرج عن نطاقها
 )seriotucollI setcA(الأفعال الإنـجازية : العنصر الثالث
، أم مصاحبة )1(»ما نقـو بو خلاؿ كلامنا« بأنها "nitsuA nhoJجون أوستين "يعرٌفها 
الخ، إنو ..فعل أمر أك نهي أك نداء أك استفهاـ أك تعٌجب «الفعل للقوؿ؛ فالفعل الإنػجازم يكوف 
فعل يينجىزي حينما نقوؿ شيئا ما، كىذا الفعل لا يتحٌقق عن طريق التلٌفظ بالػجملة، كإبما الػمراد بالفعل 
إنػجاز الػمتلٌفظ بو أمرا، حيث أيمرى الػمتلٌقوف بأداء الصلاة كإخراج الزكاة على سبيل : ىنا إنػجاز، أم
 . )2(»الوجوب
كمن شواىد آلية عمل الفعل الإنػجازم في صحيح البخارم ابغديث الذم ركاه عن ابن عمر 
رضي الله عنهما، كالذم قالو النبي عليو الصلاة كالسلاـ عند الانتهاء من غزكة الأحزاب مباشرة، آمرا 
]بىًتٍ قػيرىٍيظىةى  في  اٍلعىٍصرى ًإلاى  أىحىده  لانَ يشُصنَلّمِيننَ نَّ [: ابؼسلمتُ للانطلاؽ إلذ بتٍ قريظة لػحربهم بقولو
، إشارة )3 (
 .منو إلذ ضركرة التحٌرؾ حالا دكف تأختَ
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ابؼصٌدر بأداة النهي فعل إبقازم مصاحب لستَكرة ابغدث، فقد كٌلد ىذا  )لا ييصلتُى  ٌ(فالفعل 
بىالف الفهم المجٌرد للفعل خارج السياؽ، بدعتٌ أف النبي عليو الصلاة - حتُ النطق بو-الفعل أثرا 
 ( nitsuAأكستتُ )كالسلاـ حتُ نطقو بالفعل كاف شاٌدا رحالو للمستَ، كىذا ما جٌسده 
 : ، أم)1(»عندما نقوؿ فإننا نفعل eriaf tse’c erid dnauQ«:بقولو
 .)تغيتَ حركة السلوؾ حالا(نتيجة حجاجية  )ف(= إنػجاز سلوكي+ فعل = لا يصلٌتُ 
 الذم بهعل مفهـو "kjidnaVفان داي  "بدعتٌ ارتباط الفعل بالقوؿ كالفعل مباشرة، كما يقرٌه 
كل «الفعل الإنػجازم في علاقة كثيقة مع ابغدث، كبفا يقٌوم ىذا ابؼفهـو مفهـو الفعل ذاتو؛ فالفعل 
 .)2(»حدث حاصل بواسطة الكائن الإنساني
 إلذ أف كل نشاط يقـو بو شخص معتُ بيكن اعتباره فعلا أك "torcuDديكرو "فيذىب 
عملا، إذا كٌنا بكٌددة انطلاقا من التغيتَات التي بودثها أك يريد إحداثها في العالد، بدا في ذلك 
التغيتَات ابؼتعٌلقة بالوضع الفيزيائي أك الاجتماعي للمتكلم، فالعمليات كابغركات نفسها بيكن أف 
توصف بأنها نشاط خالص، أك أف توصف بأنها فعل أك عمل، بحسب ما إذا كٌنا ننظر إليها في ذاتها، 
ابػاصية الأكلذ للفعل «كمن ىنا فإف . )3(أك ننظر إليها باعتبارىا تغيتَا لعلاقة من يقـو بها مع العالد
 . )4(»اللغوم تتمثل في كونو بوٌقق فعلا معٌينا، أم نشاطا يهدؼ إلذ برويل الواقع
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كحتى تكوف الأفعاؿ العادية إبقازية فلابد من توفر شركط كأحواؿ ذىنية سابقة، كلاسيما مبدأ 
 .)1 ()étilannoitnetnI’L(القصدية 
أحواؿ حصوؿ الأفعاؿ ابؼنجزة عن قصد ىي ما بيكن أف توصف بكونها أفعالا «كذلك لأف  
 . )2(»إبقازية
فالقصد في كلاـ النبي صلى الله عليه وسلم بىػيٌػًن، فليس ابؼراد بلوغ أداء صلاة العصر، بل الإسراع للوصوؿ إلذ 
 .بتٍ قريظة لغزكىم، بعد برالفهم مع الأحزاب كخيانة عهد النبي عليو الصلاة كالسلاـ
كالدليل على ىذه القصدية أف فريقا من الصحابة أخذكا بظاىر النص، فلم يؤٌدكا صلاة 
العصر انتظارا لبلوغ بتٍ قريظة، في حتُ أف فريقا آخر فهم ابغديث على مقاصده فأٌدكا صلاة العصر 
في طريقهم قبل بلوغهم الغاية، فذيكر ذلك للنبي عليو الصلاة كالسلاـ، فلم يعٌنف كاحدا منهم بل 
 .أقٌرىم على ذلك
إف تعدد التأكيلات يؤٌكد تداكلية الفعل الإبقازم في ابغديث، لأف التداكلية تتلخص في علاقة 
العلامات اللغوية بدستخدميها، فهي بسنح ىذه الأفعاؿ إطارا تواصليا ضمن بنية خطابية قابلة للتأكيل، 
لأف التأكيل ىو صرؼ دلالة الألفاظ عن ابؼعتٌ ابؼعهود لقرينة بؿٌفزة، في حدكد ما تتيحو بؽا اللغة 
 .   )3(كابؼعجم، أم ما يسمى بالتأكيل التداكلر للعبارات
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فعل إبقازم مباشر )لا ييصلتُ ٌ(كالفعل الإبقازم 
 أم نوع edoM مع حكمو ebreV، لأنو كفعل )1(
آمرؾ بابؼغادرة، إذ لا بوتمل : ، مثل قولناnoitucollIابعملة كىي بصلة نهي، متطابق مع الإنشاء 
 . الفعل أكثر من كجو تداكلر
 :خــــلاصــــة الفصل
في صحيح  -)البلاغية كالتداكلية(في ختاـ ىذا الفصل نػخلص إلذ أف الآليات ابغجاجية  
تشتًؾ في كونها موصلة إلذ تغيتَ موقف أك بناء رأم جديد أك صرؼ موقف قديم باؿو أك - البخارم
تدعيم موقف معهود، لكن الفارؽ ابعوىرم بينها أف ابغجاج البلاغي يتسم أكثر بالصفة ابعمالية 
 كبصيلا، يعتمد على تقديم عدد كبتَ من ابغجج بـتارة اختيارا حسنافيو ف ابغجاج التأثتَية؛ أم إ
كتكوف القرائن البلاغية من استعارة ككناية كإحالة كتكرار كطباؽ كغتَىا أدكاتو بزدـ ىذا الغرض، في 
يهدؼ إلذ جعل التداكلر أف ابغجاج حتُ يرزح ابغجاج التداكلر أكثر للخصائص شبو ابؼنطقية، بدعتٌ 
 انطلاقا من ابغقائق شبو منطقية، كالاستدراج العقوؿ التي يتوجو إليها تنخرط في الأطركحة أك الدعول
التي تقـو بو السلالد ابغجاجية،  ىذه ابغقائق يصٌدقها العقل البشرم لأنها تقارب حقائق الإمكاف 
ابؼنطقي، لذلك فإف مغظم الأحاديث ابؼتضمنة قضايا التوحيد كالعقيدة كالأنطولوجيا كابؼاكرائيات، 
كانت أنساقها ابغجاجية بآليات تداكلية، كقد ذكرنا شواىد كثتَة من أحاديث البخارم كاف السلم 
  .ابغجاجي أك الرابط ابغجاجي أك النظر شبو العقلي، ميزانا لصدؽ القضية ابغجاجية من كذبها
 
                                                           





  :رابعالفصل ال
 الفاعلة والوسائل الآليات العقلية
  البخاري صحيح في للحجاج




  فلسفية الحجاجية في صحيح البخاريالآليات ال :لأولالمبحث ا
لّقيها وفق براهين العقل والمنطق، وتقوم تتوسل الآليات الفلسفية الحجاجية إنتاج النصوص وت تمهيد:
على استدراج الذهن البشري لتقبل الحجج بما يتوافق مع مبادئ المنطق، ويتميز الخطاب الفلسفي 
بخصائص مفهومية غائية، لجعل العقول تنخرط في الدعوى انطلاقا الحقائق البديهية في عالم الحّس 
، وفيما يلي نورد أهم هذه الآليات في صحيح والذهن والحدس، والتي يصّدقها العقل البشري
 البخاري. 
 :  )eigolana’L(القياس  -العنصر الأول
حجاجية، يـمكن  للمحاجج أن يعتمد عليها في إقناع المعترض عن   عقليةالقياس هو آلية 
الاستدلال القياسي يحتوي الآليات التي يتوالد بها كل خطاب طبيعي، وتتكاثر «كلامه، وعليه فإن 
 ،، ومعنى ذلك أن القياس يؤخذ به كوسيلة حجاجية في الخطاب)1(»بها أجزاءه، وتتماسك فيما بينها
 ليكون أكثر نجاعة وإقناعا، علما أن هذا القياس على أنواع:
 قياس إضماري.-  
 ف.ل  قياس الخخ -  
 قياس التمثيل.-  
وقياس التمثيل يأخذ نصيبه الأوفر من الّلحظ والدراسة في هذا البحث، فنكتفي بإيراد أنماط 
من الناحية الفقهية يعتبر أحد  القياس في صحيح البخاري الأكثر أداتية في الحجاج والإقناع، فالقياس
 مصادر استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية (القرآن، الحديث..).
                                                           
م، 7891-1المغرب، ط -في أصول الحوار وتـجديد علم الكلام، طه عبد الرحمان، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء )1(
.  511ص




فمن ناحية اللغة القياس من قاَس يقيسخ قيسا وقياسا، واقتساهخ وقّيَسهخ إذا قّدره على ِمثالِه ِ
، )1(
 والمقياس هو المقدار، وما قيس به (آلة القياس). 
تطبيق القاعدة الكلية على «الاصطلاح فيتنوع بين اصطلاح المناطقة الذي حاصله أنه أما في  
، وذلك كتطبيق قاعدة (كّل ما يتمّدد بالحرارة معدن) على )2(»جزئياتها لمعرفة حكم الجزئيات
 "الحديد" لأنه يتمّدد بالحرارة لمعرفة الحكم الذي يترّتب عليه وهو (المعدنية)، فيقال: 
 كل ما يتمّدد بالحرارة معدن   تمّدد بالحرارة الحديد ي
 الحديد معدن   النتيجة 
إلـحاق واقعة لا نّص عليها بواقعة أخرى منصوص «وأما في اصطلاح الأصوليين فالقياس 
، ومثاله في الشريعة إلحاق أنواع من الخمور ظهرت حديثا )3(»عليها، لتساوي الواقعتين في عّلة الحكم
كانت موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن علة الحكم مشتركة وهي بالخمر التي  
 "الإسكار".
إن القارئ لصحيح البخاري قراءة فلسفية يستطيع تعيين مواضع للقياس بمفهومه المنطقي  
ما ورد في الحديث  ،والأصولي، فمن الأحاديث التي   أوجبت مقايسة النظير بنظيره لغرض حجاجي
الله بن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله: إنَّ أخّمي  [عن عبد
ي نخ ِالله َماَتت  وَعليـ  َها َصو مخ َشه  ٍر، أََفأَق ِضيِه َعنـ  َها؟ قَاَل: نَـَعم  ، قَاَل: أَرَأَي َت إن  َكاَن َعَلى أخمِّ َك َدي ٌن؟ َفد َ
َأَحقُّ َأن يـخق َضى]
 . )4(
                                                           
.  781/6ينظر: لسان العرب، مادة [َق َي َس]،  )1(
. 72دن، صالأر -، دار المسيرة للطباعة والنشر، عّمان1102-1قضايا أساسية في المنطق، محمد مهران رشوان، ط )2(
.   66، المغرب، ص0102-1مدخل إلى مقاصد الشريعة، أحمد الريسوني، دار السلام للطباعة والنشر، ط )3(
.  204، ص3591صحيح البخاري، كتاب الصوم، حديث رقم:  )4(




نّص الحديث قياس حكم لاحق على حكم سابق، فقد قاس قضاء َدين الله تعالى على ففي 
قضاء َدين الناس، لأن القضاء الثاني معلوم بالضرورة، أما الأول فمخبهم (َدين الله) ولذلك جاء الرجل 
 . ! إلى النبي عليه الصلاة والسلام سائلا عنه
أيَت إن كان على أّمك َدين) أي: َدين لبشر فقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله (أر 
على بشر، فكما أن الّدين للبشر يخقضى عن المّيت فقضاؤه عن الميت لله تعالى من باب أولى وأحرى، 
وهذا قياس أولى، وفيه إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام إلى استخدام العقل والّنظر ومقايسة 
 الحكم الشرعي.الأمور في المسائل بغية الوصول إلى 
، وهو قياس يستعمل لتقريب الحقائق )1(هذا الصنف من القياس يسمى "قياس التمثيل" 
هو إلـحاق أحد «: "الألـمعي"للمتلّقي وإلباس المعاني توضيحا بالمشاهد والصور الجزئية، يقول 
يخاطبه، أو الشيئين بالآخر، وذلك بأن يقيس المستدّل الأمر الذي يّدعيه على أمر معروف عند من 
، فأمر قضاء َدين المّيت للحي من الناس معلوم )2(»بديهي لا تنكره العقول ويبّين الجهة الجامعة بينهما
ومعروف بالضرورة، فقد قاسه نص الحديث على أمر قضاء َدين الميت من الناس لله تعالى من صيام 
هي ترويض العقول على التدبّر  ،أو زكاة أو غيرها من العبادات. والغاية من ذلك حجاجية إقناعية
 وإلحاق الوقائع التي لا نّص عليها بالوقائع المنصوص عليها، والتي تساويها في عّلة الحكم. 
وممّا يدّلل على هذا القياس بعمق أكبر ما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن  
لي غخَلاٌم َأس  َودخ، فَـَقاَل: َهل  َلَك لََّم، فَـَقاَل: َيا َرسخوَل اللََِّّ ، وخِلَد َأنَّ َرجخلاا أََتى النَّبيَّ َصلَّى اللهخ َعَلي ِه َوس َ[
َعم  ، قَاَل: َفَأنََّّ قَاَل: ن ـَ َعم  ، قَاَل: َما أَل َوانـخَها؟ قَاَل: حمخ ٌر، قَاَل: َهل  ِفيَها ِمن  َأو َرَق؟قَاَل: ن ـَ ِمن  ِإِبٍل؟
]فَـَلَعلَّ اب ـَنَك َهَذا نَـَزَعهخ ٌق، قَاَل: لَّهخ نَـَزَعهخ ِعر  قَاَل: َلع َ َذِلَك؟
 .)3(
                                                           
. 611ينظر: في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، طه عبد الرحمان، ص )1(
. 27دت، ص-3لبنان، ط-منهاج الجدل في القرآن الكريم، زاهر الألـمعي، دار الكتاب العربي، بيروت )2(
.  6211، ص5035صحيح البخاري، كتاب الطلاق، حديث رقم:  )3(




لصفات بعيدة نَـز َع الِعرق يعني لـخحوق الولد  بّين النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي أنقد ف
في الأجداد، وكما يكون الإبل كذلك يكون في البشر أيضا، وكان قياسا على ألوان الإبل واختلافها 
 من النبي عليه الصلاة والسلام إلى مقايسة الشيء بنظيره.من بطن واحدة، وهذا تنبيه 
يعّد القياس التمثيلي من الأساليب الإقناعية التي تستعمل لتقريب المعاني بالوقائع المتقاربة  
 وتوضيحها، وقد وخّظف في صحيح البخاري بدقة عالية وصياغة محكمة في التقريب بين الحقائق. 
التي يتطّرق إليها الخلل كثيرا، وحتى يؤّدي وظيفته الحجاجية  ولـّما كان القياس من الأدلة
لتجّنب الغلط في المقايسة على الوقائع  ،والإحاطة بها معرفيا ،والتأثير اللازم وجب فرز أركانه
والوقوع في القياس الفاسد، فللقياس أركان أربعة لا تتّم الـمحاججة إلا بها: (الأصل،  ،والأحداث
لحخكم)الفرع، العّلة، ا
 .)1( 
فالأصل: هو الشيء أو الواقعة التي ورد بـحكمها نّص، ويسّمى أيضا المقيس عليه، -
 والـمحمول عليه، والمشّبه به.
الفرع: الشيء أو الواقعة التي يراد إلـحاقها بالأصل لتأخذ حكَمه، ويشترط في الفرع ألا -
ه إذا كان له حكم ثابت بالنص أو يكون قد ثبت حكمه بنّص أو قرينة مادية أو إجماع علمي، لأن
الإجماع استغني بذلك عن القياس، وإن كان القياس أيضا فيكون توكيدا للنّص، أو من باب تضافر 
 الأدلّة.
 العّلة: هي السبب الذي من أجله رّتب المرسل أو النّاص قيام الحكم به. -
حكما على الواقعة  الحكم: هو النص الشرعي أو المنطقي أو الإجماع العلمي الذي صدر-
 التي يراد القياس عليها. 
                                                           
-3، طلبنان-الكتب العلمية، بيروت دار ،عجيل جاسم النشميتحقيق:  اص،أبوبكر الجص ّ ،ينظر: الفصول في الأصول )1(
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هناك من الأحاديث في البخاري ما اشتملت أحكاما وتعاليم تقوم على إثبات أمور بإبطال 
نقيضها، أو العكس بإبطال أمور بإثبات نقيضها، وهذا ما يعرف بـ"قياس الـخخلف" 
 . )1( )l rap noitartsnoméD’edrusba)
بإثبات نقيضه ما جاء في الحديث [عن ابن عمر رضي الله عنه أن فمن آلية إبطال الشيء 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: َمازَاَل يخوِصيِني ِجبر  ِيلخ ِبالجَاِر َحتىَّ ظَنَـن تخ أَنَّهخ َسِيَورِّثخهخ]
إذ أبطل  ؛)2( 
ه، دونما حاجة إلى النهي النبي عليه الصلاة والسلام إهمال الجار والإساءة له، بإثبات ِبرِّه والإحسان إلي
 عن الإساءة. 
وهذا قياس حجاجي يراد به إقناع السامع بـخخلق عظيم، من غير نهي أو أمر معهود بصيغ 
الأمر المعروفة، وقياس الخخلف هو أن يثبت المستدّل أمرا بإبطال نقيضه، كإثبات الصدق بإبطال 
الشيء بإثبات نقيضه، وسُخ ي بـ(الخخل ف) الكذب، وإثبات الحق بإبطال الباطل، أو العكس أي إبطال 
 .)3(لأن المستدّل ينطلق من تصّوره الخصم أو السامع للوصول للمقدمة الصحيحة
فالتصور المعهود في الجاهلية هو الجفاء والرعونة وسوء الجوار، هذا التصور يصعخب تغييره 
وذلك حتى تكون الغاية  بأسلوب النهي أو الأمر المباشر، بل بـخلف (يوصيني) بدل (ينهاني)،
 الإقناعية أقرب إلى الاستيعاب بالحسنى. 
ونحوه أيضا حديث [عن عمراَن بِن حخصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
 .)4(]ال فخَقرَاء َ الج  َنَِّة فَـرَأَي تخ َأك  ثَـَر أَه  ِلَها في  اطََّلع تخ 
                                                           
م، 1102-لبنان، دط-معجم المصطلحات الخاصة بالمنظمة العربية للترجمة، هيثم الناهي، دار المنظمة العربية للترجمة، بيروت )1(
 . 354ص
.  1421، ص5106صحيح البخاري، كتاب الأدب، حديث رقم:  )2(
. 611ينظر: في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص )3(
. 186، ص1423صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، حديث رقم:  )4(




 ففي الحديث تقابل جدلي شّكل مادة القياس، وهو: 
 أقل ≠أكثر   
  الأغنياء ≠الفقراء 
 فتكون صيغة (الخلف) المقابلة كنتيجة:
 [أقّل أهل الجنة الأغنياء]  
ولا ريب أن نص الحديث موّجه في الغالب لفئة الأغنياء لا الفقراء، لأنه قّلل عددهم في الجّنة 
أيديهم من أخذ المال الحرام، أو  إنفاقه في الحرام، أو البخل به وحبسه عن لـِما تكسب الكثير من 
 .  )1(وجوه الخير
يوّجه هذا الصنف من القياس لأخلي الألباب الذين يعقلون ويعتبرون اطّرادا، لأنه يتطّلب  
خاصة ممن  إعمالا ذهنيا ولو يسيرا، فمن المتلّقين ما لا يرضيه إلا قياس تام، أو برهان عقلي مخقنع،
تغلب عليهم النزعة العقلية في التفكير والميل الفلسفي في التحليل، وقد استخدمه النبي عليه الصلاة 
الذي استخدم صورا إقناعية مألوفة الاستدلال في  ،والسلام اقتباسا من أساليب الخطاب القرآني
َلَٰ يَْوِم قُْل َأَرَأيُْت ْإثبات الوحدانية مثلا، كقوله تعالى في سورة القصص: ﴿
ِ
ن َجَعَل إللَّه ُ عَلَْيُكُُ إلل هْيَل َسَْ َمًدإ إ
ِ
 إ
ل ََٰ ٌه غَْيُْ إللَّه ِ يَأِْتيُكُ ِبِضَياٍء ۖ َأفََلَ تَْسَمُعوَن (
ِ
ن َجَعل َ) 17إلِْقيَاَمِة َمْن إ
ِ
َلَٰ يَْوِم إلِْقيَاَمِة َمْن قُْل َأَرَأيُْتْ إ
ِ
 إللَّه ُ عَلَْيُكُُ إلنَّه َاَر َسَْ َمًدإ إ
ل ََٰ ٌه غَْيُْ إللَّه ِ يَأِْتيُكُ ِبلَْيٍل تَْسُكنُوَن ِفيِه ۖ َأفََلَ تُْبِصُِ ون َ
ِ
لو كان الدهر الذين ]، أي: 27-17﴾ [القصص/)27( إ
تمّكنوا من الحركة فيه، وطلب الّرزق، أي: هل لكم إله من ا يعيشون فيه ليلا دائما إلى يوم القيامة، لم
، أي: بنور تطلبون فيه ؟يقدر على أن يرفع هذه الظّلمة الدائمة عنكم بضياء ،الآلهة التي تعبدونها
لدهر الذي تعيشون فيه نهارا دائما مستمرا إلى يوم المعيشة، وتبصرون فيه ما تحتاجون، وإذا كان جميع ا
، هذه المنفعة العظيمة ؟هل تستطيع آلهتكم أن تأتيكم بليل تستقّرون فيه من الّنصب والّتعبفالقيامة، 
                                                           
.  813/6ينظر: فتح الباري،  )1(




. فالقياس في هذه الآيات قائم )1(إبصار مّتعظ متيّقظ، حتى تنزجروا عّما أنتم فيه من عبادة غير الله
 بإبطال نقيضه.على إثبات المطلوب 
ف القائم على إثبات الشيء بإبطال نقيضه في صحيح البخاري، ما ومن ضروب قياس الخخل 
، [عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه )2(ورد في الحديث الموقوف
ِرَب جبينخهخ]وسلم سّبابا ولا فّحاشا ولا لّعانا، كان يقول لأحدنا عند الـَمعتبة: ما له ت
 .)3( 
ففي نص الحديث قياس خلف، حيث أخبطلت صفات عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي 
(الّسب) و(الفخحش) و(الّلعن) تستلزم بالضرورة إثبات نقيضها (السلام) و(حسن الخخلق) و(الكلمة 
 الطّيبة)، قياسا على مقابلاتها المنفية.
لصفات الحسنة للمتلّقي من خلال نفي نقيضاتها، لإقناعه وهذه الآلية الحجاجية تروم تقريَب ا 
 بـحسنها وقبح نقيضها.
فإذا سّلمنا بأن ألفاظ (سبّابا) و(فّحاشا) و(لّعانا) في الحديث ألفاظ منفية حخكما، لزم إثبات 
 . )4(نقيضها منطقا، لأن القياس قول مؤّلف من قضايا إذا سّلمنا بها لزم عنها قول آخر
 
 
                                                           
.  715السعودية، ص-م، الرياض6991-1ينظر: زبدة التفاسير، عبد الله الأشقر، دار المؤيّد، ط )1(
الحديث الموقوف هو ما وخقف سنده عند الصحابي ولم يتعداه إلى منتهاه في سلسلة الإسناد، أي: لا يكون كلام النبي صلى  )2(
الله عليه وسلم بلفظه حديثا موقوفا، وقد جعل أهل الحديث أقوال الصحابة كلها من الأحاديث الموقوفة. ينظر: دراسات في القرآن 
 .  841دت، ص-مصر، دط-يب، القاهرةوالحديث، يوسف خليف، مكتبة غر 
. 4421، ص1306صحيح البخاري، كتاب الأدب، حديث رقم:  )3(
. 321م، ص9991-1الجزائر، ط-) ينظر: دروس المنطق الصوري، محمد يعقوبي، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون4(




، وأما غير المباشر )1(مباشرا وغير مباشر، فأما المباشر فما كانت مقدمته واحدةفقد يكون 
مرتبطة فيما بينها ومتداخلة، كما أن الاستدلال القياسي يأخذ أشكالا  ،فما ترّكب من مقدمات عّدة
 . مثل: )2(»ما صرّح في مقّدمتيه بالنتيجة أو بنقيضها«معينة، مثل: القياس الاستثنائي، وهو 
 هخ يسخ د ِق  ت ـَ ب ٌاج ِو َف ـَ الله ِ م َلا َك َ  آنخ ر  القخ  ان َك َ  ن  إ ِ  
 الله مخ لا َك َ  هخ نَّ ك ِل َ
 هخ يسخ د ِق  ت ـَ ب ٌاج ِو َ آنخ ر  القخ ف َ
 ، نـحو: )3(»ما لم يصرّح في مقّدمتيه بالنتيجة ولا بنقيضها«وهناك القياس الحملي، وهو 
 يرِّ ٌغ َت ـَمخ  مخ  ـَالالع َ  
 ث ٌاد ِح َ يرِّ ٍغ َت ـَمخ  لُّ كخ   
 ث ٌاد ِح َ مخ ـال َالع َف َ ن  ذ َإ ِ
ف) مطّردة في النص القرآني أيضا، فكل دليل يدّل على إثبات التوحيد يقتضي إن آلية (الخخل   
إبطال نقيضه، والعكس بالعكس، إذ هما نقيضان فإذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر، لذلك تأتي الآيات 
َن لَّه َيَْ لُُقو ﴿القرآنية أحيانا بين الأمرين، وأحيانا يأتي ذكر أحد الطرفين دون الآخر، فقوله تعالى: 
 ].30[الفرقان/ ﴾ إَوُهُْ ُيَْ لَُقوَن َوَلَّ يَْمِلُكوَن ِلَِنُفِسهِْم َضًَّ إ َوَلَّ نَْفًعا َوَلَّ يَْمِلُكوَن َمْوًتً َوَلَّ َحيَاًة َوَلَّ نُُشور ً َشيْئًا
 
 
                                                           
.  281م، ص9891-روسيا، دط-ينظر: علم المنطق، الكسندرا غينمانوفا، دار التقدم، موسكو )1(
.  79، ص4002-المغرب، دط -الحوار ومنهجية التفكير النقدي، حسان الباهي، أفريقيا الشرق )2(
. 79المرجع نفسه، ص )3(




نفي صفة الخلق عن المخلوقين تستلزم قياسا إثباتها للخالق تبارك وتعالى، والأمر ذاته  إن ّ
 . )1(بالنسبة إلى صفة الّنفع والّضر، والإحياء والّنشور
فالخطاب العقلي هو الذي يميل إلى المنطق في تحليل الأمور، ومعرفة عواقبها أو نتائجها، فما  
قبله العقل فهو مـحمود، فالأسلوب المنطقي القائم على القياس نافى العقل غير مقبول منطقا، وما 
يّتصف بالحيوية، لما فيه من تحصيل الخاص من العام، وتفصيل النتائج من المقّدمات، ناهيك عن 
 .)2(الأسئلة الموّجهة لعقل المخاطب
خرين، ولعل في الخطاب العقلي للحديث النبوي المستند إلى المنطق والقياس على معاملة الآ
بما تحب النفس أن تخعامل، خير دليل على مدى أهمية هذا الأسلوب في إقناع الطّرف الآخر والتأثير 
عليه، لتغيير قناعاته، وهو ما استعمله النبي عليه الصلاة والسلام في محاورته مع الشاب الذي استأذنه 
والمنطق لإقناعه بالعدول عن  بالّزنا، فكان النّبي حكيما في حواره معه؛ إذ وّظف معه خطاب العقل
 هذا الأمر.
 اللهخ  َصلَّى النَّبيَّ  أََتى َشابا ً فَـتىا  ِإنَّ ونص الحديث ما يلي: [عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: 
 اد  نخه ، :فَـَقال َ. َمه  . َمه  : َوقَالخوا فَـَزَجرخوهخ  َعَلي ه ِ ال َقو مخ  َفأَقـ َبل َ ِبالّزَنا، لي  ائ َذن   ِالله، َرسخول َ يا َ: فَـَقال َ َوَسلَّم َ َعَلي ه ِ
 يحِخ بُّونَهخ  النَّاسخ  َوَلا : قَال َ ،ِفَداَءك َ اللهخ  َجَعَلِني  َوالله ِ َلا : قَال َ ِلأخمَِّك؟ َأتحِخ بُّهخ  :قَال َ َفَجَلس َ: قَال َ ،َقرِيباا ِمن هخ  َفَدنا َ
م  
 يحِخ بُّونَهخ  النَّاسخ  َوَلا  :قَال َ ،ِفَداَءك َ اللهخ  َجَعَلِني  الله ِ َرسخول َ يا َ َوالله ِ َلا : قَال َ ِلاب ـَنِتَك؟ أَفَـتخِحبُّهخ  :قَال َ ،ِلأخمََّهاِتهِ
م  
م   يحِخ بُّونَهخ  النَّاسخ  َوَلا  : قَال َ ،ِفَداَءك َ اللهخ  َجَعَلِني  َوالله ِ َلا : قَال َ ِلأخخ  ِتَك؟ أَفَـتخِحبُّهخ  :قَال َ ،لِبَـَناِتهِ
 ،ِلأََخَواِتهِ
م   يحِخ بُّونَهخ  النَّاسخ  َوَلا  : قَال َ ،ِفَداَءك َ اللهخ  َجَعَلِني  َوالله ِ َلا : قَال َ لَِعمَِّتَك؟ أَفَـتخِحبُّهخ : قَال َ
 أَفَـتخِحبُّهخ : قَال َ ،لَِعمَّاِتهِ
م   يحِخ بُّونَهخ  النَّاسخ  َوَلا  :قَال َ ِفَداَءك َ اللهخ  َجَعَلِني  َوالله ِ َلا : قَال َ ،ِلخَالَِتَك؟
 َعَلي ه ِ َيَدهخ  فَـَوَضع َ: قَال َ ،ِلخَاَلاِتهِ
                                                           
مصر، -زمي، دار المعارف للطباعة والنشر، القاهرةينظر: شرح كتاب التوحيد لـمحمد بن عبد الوهاب، أحمد بن عمر الحا )1(
.  40، ص80م، الـمجلد 3991 -3ط
ينظر: منهج الدعوة النبوية في المرحلة المكية، علي الحربي، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم  )2(
.  341م، ص1891-م0891السعودية،  -القرى




 ِإَلى  يَـل َتِفتخ  ال َفَتى  َذِلك َ بَـع دخ  َيكخن   فَـَلم  : قَال َ ،فَـر َجهخ  َوَحصِّ ن   قَـل َبهخ، َوَطهِّ ر   َذن ـَبهخ  اغ ِفر   اللهخمَّ : َوقَال َ
]َشي  ء ٍ
 . )1(
فالنبي خاطب عقل الشاب ووظف منطق اللين، ليكون أقوى الأساليب في الإقناع، ثم إنه 
والسلام دعا له بالعّفة، فكان من أبلغ الأساليب في التأثير، وتغيير المقصود الذي لا الصلاة عليه 
: "جرابن ح"يتماشى مع الفطرة السليمة والتربية الحّقة، دون أن يفرض عليه قناعاته بالقوة، قال 
 .)2(»وفيه الرفق بالجاهل، وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف، إذا لم ذلك منه عنادا«
فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالمسلمين، وشفقته عليهم، وخفض  «وقال النووي: 
 .)3(»جناحه لهم
 القياس الشرطي الحجاجي في صحيح البخاري: -
؛ )5(تكون فيه القضايا أكثر تركيبا وأشّد تعقيدا )4(القياس الشرطي استدلال غير مباشر،
حيث لا يخقطع فيه في وصف موصوف بشيء لازم
، ويترّكب القياس الشرطي من جزأين تربط )6(
 بينهما أدوات الشرط.
 ، مثل:)1(ويكون الحكم فيه بوجود نسبة بين قضية وأخرى، أو عدم وجودها 
                                                           
.  073/217/1 ،السلسلة الصحيحة ، وصححه الألباني في:11222سنده، حديث رقم: رواه أحمد كذلك في م )1(
.  144/11فتح الباري،  )2(
. 561/6شرح النووي على صحيح مسلم، مصدر سابق،  )3(
.    281ينظر: علم المنطق، اسكندرا غيتامانوفا، ص )4(
دت، -لبنان، دط-ينظر: المنطق ومنهاج البحث الأدبي، ماهر عبد القادر محمد، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت )5(
.   54ص
 . 542/2، 7002-1الأردن، ط -ينظر: الرسائل، ابن حزم، تحقيق: إحسان عباس، دار فارس، عمان )6(




فيدخ ولا أديبخ إذا كان الطباع طباَع سوٍء === فلا أدٌب ي
 )2(
. ففي )3("التالي"فيسّمى الثاني ، أما الجزء "المقّدم"والجزء الأول من القضية الشرطية يسّمى 
فسَد اَلجسدخ  َفَسَدت   وإَذا اَلجَسِد مخض  َغةا، إذا َصَلَحت  َصَلَح اَلجَسدخ كخلُّهخ  في ألا وإنَّ الحديث: [
(]وِهَي الَقلبخ  ألا ،كخلُّهخ 
 . )4
 فعبارة (إذا)_ هي الرابطة. 
 وعبارة (صلحت  ) و(فسدت  ) _ هي المقّدم.
 وعبارة (صلح الجسد كّله) و(فسد الجسد كّله)_ هي التالي.
يخلحظ في الحديث تلازم الشرط والجواب واتصالهما؛ ففساد القلب يلزم فساد الجسد، 
لشرطي المتصل"، والاتصال ما وصلاحه يلزم صلاح الجسد كّله، وهذا ما يسّمى حجاجيا بـ"القياس ا
، ومن أدواته (إذا) )6(، فيجتمع الطرفان في الوجود وفي العدم)5(»يلزم من تحّقق الشرط تحّقق الجزاء«
 .)7(و(لو) التي تدخل في الاعتبار الإمكانات البعيدة عديمة التحّقق وما أشبهها
                                                                                                                                                                                     
.87، ص7002-لبنان، دط-ري، مؤسسة علوم القرآن، بيروتينظر: مبادئ علم المنطق، أبو عبد الرحمان الأخض )1(
. 73م، ص2002-1الأردن، ط -معجم أجمل ما كتب شعراء العربية، عبد الله حسين العربي، دار المعالي، عّمان )2(
خبر (أبحاث في ينظر: آليات الاستدلال الحجاجي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجّني، خديجة كلاتمة، مجلة الم )3(
. 291م، ص2002-80بسكرة، الجزائر، العدد -اللغة والأدب الجزائري)، قسم الآداب واللغة العربية، جامعة محمد خيضر
.   70، ص15صحيح البخاري، كتاب الإيمان، حديث رقم:  )4(
.   394مفتاح العلوم، السكاكي، ص )5(
.   87ينظر: مبادئ علم المنطق، أبو عبد الرحمان الأخضري، ص )6(
. 463ينظر: اللسان والميزان، طه عبد الرحمان، ص )7(




ين، كما وردت الجملتان فقد جاءت جملتا الشرط والجواب في التركيبتين الشرطيتين ماضويت
، أي فيه إمكان عدم التحقق، )1(مصّدرتين بـ(إذا)، وهي بمعنى (إن) لتضّمنها معنى مشكوك بحصوله
لأن حصول الصلاح أو الفساد على الشك، فقد يـحصل وقد لا يـحصل، وأما الدلالة الزمنية للأداة 
تخستعمل "إذا" «المستمر العام، فـ(إذا) فلا تكتفي بإفادة الماضي أو المستقبل، بل تفيد الزمن 
، وكذلك )2(»للاستمرار في الأحوال الماضية والحاضرة والمستقبلية، كما يستعمل الفعل المضارع لذلك
حكم (إذا) في عبارة (إذا صلحت صلح الجسد كّله، وإذا فسدت فسد الجسد كّله)، ذلك أن زمن 
زم أن "القياس الشرطي المّتصل" هنا يقتضي حدوث الصلاح أو الفساد للقلب عاّم، لكّن الأمر اللا
 أنه أينما صلح القلب صلح الجسد ملازمة. 
فتعمل آلية القياس الشرطي المتصل على ربط ذهن المتلّقي بحصول الجواب آن حصول  
 :)3(الشرط، أي: حصول (التالي) بحصول (المقّدم، وهذا المثال يقّرب المعنى أكثر
 
 .فالأرض تدور حول نفسها وحول الشمس      الشمس ثابتة   إذا كانت
 
 
                                                           
. 96/4م، 0002-1لبنان، ط-ينظر: معاني النحو، فاضل صالح الّسامرائي، دار الفكر، بيروت )1(
-2مصر، ط-عبد الكريم، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة الزمن في القرآن (دراسة دلالية في الأفعال الواردة فيه)، بكري )2(
. 272م، ص9991
.   391ينظر: آليات الاستدلال الحجاجي في منهاج البلغاء، ص )3(
 التّالي المقّدم الرابطة




وأحيانا يتوسل نص الحديث في صحيح البخاري بأساليب قياسية لا تقتضي تلازم الحدوث 
، أي لا يشترط أن يجتمع )1(و"التالي"، ويسمى هذا القياس "القياس الشرطي المنفصل"بين "المقّدم" 
 الطّرفان في الوجود والعدم:
 
                                                                                                                     
ذلك أكثر مع نص الحديث التالي في البخاري: [عن أنس بن مالك رضي الله عنه  نجليي
َأَلا  :بِِه َشيـ  ئاا َدَخَل الج  َنََّة، قَال َ َمن  َلِقَي اللَََّّ َلا يخش  رِكخ قال: ذخِكَر لِـي أّن صلى الله عنه وسلم قال لِـمخَعاٍذ: 
رخ النَّاس َ
 . )2(]تَِّكلخوا: َلا ِإّنيِ َأَخافخ َأن  ي ـَقَال َ ؟أخَبشِّ





سببية، لا تتّم بصورة إّن الارتباط بين المقّدم (لَِقَي َالله)، والتالي (َدَخَل الجّنَة) قائم على علاقة 
مّتصلة، بل هناك انفصال قياسي تقوم به عبارة (لا يشركخ به شيئاا) التي لولاها لـما ّتمت وظيفة التعليق 
 والارتباط بين المقّدم والتالي.
                                                           
. 391ينظر: المرجع السابق، آليات الاستدلال الحجاجي، ص )1(




















فدخول الجّنة سببه لقاء الله دون الشرك به، وأما تعليق "التالي" (دخل الجنة) على "المقدم" 
، )1(»يراد به المنع عن الجمع وعن الخلّو معا«إلا بالفاصل المذكور، لأن الانفصال  (لقي الله) فلا يتم
. فقد يلقى العبد ربّه مشركا دون )2(أي يكون هناك تنافر بين الطرفين، لا يزيله إلا تحّقق "الفاصل"
 ، فلا يكون ممّن يشمله حكم الحديث.)3(التوحيد ومقتضاه
ليق في التركيب القياسي الشرطي للحديث هو قوله (لا يشرك به شيئا)، وهو ما إن محور التع
 تنعقد عليه دلالة الشرط. فهناك قاعدتان شرطيتان شّكلتا قاعدة حجاجية صيغتها الرياضية كالأتي: 
 فاصل              لا جـ –جـ، فإن: ب  إذا كان: ب+ فاصل 
 .)4(التالي)، أي إثبات المقّدم مع الفاصل يلزم إثبات التاليوهذا ما يسّمى؛ (دوران المقّدم على 
والمعنى الإنشائي العام لهذه الصيغة الحجاجية: لا يتّم دخول الجّنة إلا بلقاء الله تعالى مقرونا بعدم 
 الشرك به، وذلك يستدعي التوحيد بالاقتضاء. 
م عن معاذ بن جبل رضي ويصّدق هذا ما صّح في الأثر فيما روى أبو داود وصّححة الحاك 
 الله عنه قال: [قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة]
                                                           
.  494لسكاكي، مصدر سابق، صمفتاح العلوم، ا )1(
. 38ينظر: مبادئ علم المنطق، أبو عبد الرحمان الأخضري، ص )2(
. 702/2ينظر: فتح الباري،  )3(
. 693ينظر: اللسان والميزان، ص )4(
 يلزم يلزم




. فلفظ التوحيد داّل على عدم الشرك بالله، وهو موجب لدخول الجنة. والمراد من الشاهد تبسيطا: )1(
 دخل الجنة. )2(من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به
 )noitcudnIثانيا: الاستقراء الحجاجي (
هو  "أرسطو"نتقال من حقيقة جزئية إلى حقائق عامة وكلية، وبتعريف الاستقراء هو ا 
الاستقراء هو طريقة تكوين «، فـ"سقراط"، وهو منهج )3(»الانتقال من الحالات الجزئية إلى الكلية«
تصحيحها باستمرار، وينطلق سقراط من حالات خاصة المفاهيم، ويتم ذلك ابتداء من تصورات يقع 
 .)4(»ليصل إلى نتيجة عامة يطّبقها عندئذ عن طريق القياس على الحالة التي هو بصددها
وينطلق الـمحاجج أثناء الاستقراء من أمثلة جزئية أو حقيقة تاريخية أو اجتماعية أو  
 البناء عليها للوصول إلى حكم أو إحصاءات ومعطيات عددية ورقمية، أو شهادات حية، ومن ثم ّ
 حقيقة عامة. 
فقد استقرأ النبي عليه الصلاة والسلام أحكاما إلزامية وغير إلزامية، انطلاقا من مقدمات  
 جزئية والبناء عليها لبلوغ حقائق عامة.
                                                           
. ومستدرك الحاكم، كتاب الجنائز، حديث رقم: 6113) سنن أبي داوود، كتاب الجنائز، باب في التلقين، حديث رقم: 1(
.32/2م، 9991-2مصر، ط-. نقلا عن: فقه السنة، السيد سابق، دار الفتح للإعلام العربي، القاهرة9921
. 702/2ينظر: فتح الباري،  )2(
. 83م، ص4002-1معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، جلال الدين سعيد، دار الجنوب، تونس، ط )3(
. 36لبنان، ص-م، بيروت0991 -1طالثقافي العربي، كز المر المناهج الفلسفية، الطاهر أوعزيز،  )4(




َلهخ َعن  َأش  رِبٍَة تخص  َنعخ َأنَّ النَّبيَّ بَـَعَثهخ ِإَلى ال َيَمِن، َفَسأ َفقد روى البخاري [عن أبي موسى الأشعري  
، َفِقيَل ِلأَبي بـخر َدَة: َما ال ِبت عخ؟ قَاَل: نَِبيذخ ال َعَسِل، َوال ِمز رخ نَِبيذخ اْلِبْتُع َواْلِمْزر ُِبهَا، فَـَقاَل: َوَما ِهَي؟ قَاَل: 
]ُكلُّ ُمْسِكٍر َحَرام: مالّنبيخ عليِه الصلاةخ والسَّلا َ الشَِّعِير، فَـَقال َ
 .)1( 
لنبي فا ،سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشربة تصنع باليمن لم تكن معروفة عندهم في المدينةقد ف
وهذا هو شأن المفتي أنه إذا سأل عن شيء لم يتبينه أن  ،)قال: (وما هيفصلى الله عليه وسلم سأل 
  .يستفسر ويستوضح أكثر
لكن هذا الاسم غير  ،"مزرـال"والآخر  "البتع"أحدهما يسمى  ،شرابان زرم ِـ: البتع والىقال أبو موس
 .فقال: البتع نبيذ العسل نهفبي ّ ،ما البتع وما المزر؟ :ولذلك سأل أبا بردة ،واضح
ثم بعد ذلك يكتسب الماء  ،نبذ يعني يطرح في ماء لفترةأن يؤتى بالعسل فيخ  ؛: نبيذومعنى قوله 
وهو نبيذ العسل كما  ،شرابا حلوا يسمى النبيذ ،ويصبح بمنزلة العصير في وقتنا الحاضر ،حلاوة العسل
 .بّين 
ثم بعد ذلك يكتسب  ،يؤتى بالشعير ثم ينبذ بالماء لفترة يعرفونهاف ؛وأما المرز فهو نبيذ الشعير 
  .شربونه كما يشرب العصير في وقتناهذا الماء طعم الشعير في
  فكل :ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ،حد الإسكار يتركان ليصلافهذان النبيذان 
  .مسكر حرام
فلذلك جعل النبي صلى الله  ،ولكن يخشى أن النبيذ يتغير ويتحول إلى مسكر ،فالنبيذ بحد ذاته مباح
 .: (كل مسكر حرام )فقال ،ا هي العلة ؟ العلة الإسكارعليه وسلم الحكم منوطا بالعلة . م
وجدت هذه قد رم هو المسكر ( كل مسكر حرام ) فما دامت نستفيد من هذا أن الخمر المح 
  .فإنه يكون حراما ،العلة فيما أسكر أو فيما يشرب وهو الإسكار
                                                           
. 898، ص3434صحيح البخاري، كتاب المغازي، حديث رقم:  )1(




ميات ليست المسف ،سكاروأن مناط التحريم هو الإ ، المسكرهذا الحديث أصل في تحريمف 
  .سكار وهو مطردوليست الأوصاف المناط هو الإ
وإذا  ،نع من العسل فإنه خمرفإذا أسكر ما صخ  ؛يشترط فيه نوع دون غيرهوفيه أن المسكر لا   
 .فالحكم يدور معها ،ومن غيره من المستحضرات المستجدة ،أسكر ما صنع من العنب فكذلك
فالاستقراء الحجاجي في الحديث قائم على تحديد معطيات جزئية لبناء كلية من الكليات،  








تمثل صفات قارّة للشراب المسكر الحرام، وهي حقائق جزئية متعلقة انطلق النص من قرائن  
بنبيذ العسل، ونبيذ الشعير، توّفرت فيها شروط التحريم، وهو الإسكار وذهاب العقل، هذه الصفة 
الجزئية أحالت إلى قاعدة عامة ّتم استقراؤها بناء على الجزئيات للوصول إلى قاعدة عامة، وذلك 
 ام الذي ينطبق على كّل ما هو مخسكر. لتحديد الشراب الحر 
إن استقراء الحكم العام (كّل مسكر حرام) من جزئيات حاملة لصفته، تعتبر آلية حجاجية  
منطقية تهدف إلى ترك العقل البشري يعمل على حصر كّل ما هو حرام من الشراب دون الحاجة إلى 
                                                           
. 06م، ص0002-سوريا، دط-ينظر: معجم مصطلحات أصول الفقه، قطب مصطفى سانو، دار الفكر، دمشق )1(
 آلية الاستقراء
 شراب الـِمز ر (مخعطى جزئي) شراب الِبت ع (مخعطى جزئي)
 كّل مخسكر حرام (حقيقة كخلية)




ويض العقل البشري على تكوين المفاهيم وضع قائمة كاملة للمشروبات الـمـخسكرة، وهذا من شأنه تر 
 والتصّورات وتوضيحها باستمرار، مع الملاحظة واستقراء القرائن، وتعميم الخاص من القضايا. 
يفهم مما سبق أن آلية الحجاج الاستقرائي قائمة على الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئيات،  
. مثاله: كّل صلاة تكون إما مفروضة وإما نافلة، )1(بناء على ثبوته في الأمر الكّلي لتلك الجزئيات
وأيهما كانت فلابّد أن تكون مع الطهارة، وبناء على ذلك فإن كّل صلاة لابّد من أن تكون مع 
 الطهارة، سواء أكانت نافلة أم مفروضة، وبتعميم آخر: لا صلاة بلا طهارة مطلقا.
 )ecneréfnIثالثا: الاستنتاج الحجاجي (
و استخلاص الأفكار انطلاقا من المقّدمات والمبادئ نحو النتائج، واستنباط الاستنتاج ه 
الخاص، وهذا ما يقابل مفهوم الاستقراء العام إلى الأخص من الأعم، وبعبارة أوجز: الانتقال من 
 ويخالفه.
ويقوم الاستنتاج بمقدمة كبرى، تنساب تحتها مقّدمات صغرى، تشّكل معطيات جزئية، تسوقنا في 
 هاية إلى نتيجة تخعلن ما يستنتج من حاصل هذا الانتقال.الن
 تعلن القاعدة. فالمقدمة الكبرى:  
 تعلن الحالات الخاصة. المقدمات الصغرى:و  
 تعلن ما يستنتج من المقّدمتين الصغرى والكبرى. النتيجة:و  
فاٍن، وسقراط إنسان، وقد اطّرد المثال الشهير على الاستنتاج المنطقي السقراطي: (كّل إنسان  
 إذن سقراط فاٍن).
                                                           
. 06ينظر: المرجع نفسه، ص )1(




انتقال الذهن من قضية مسّلمة أو أكثر وهي المقّدمات، إلى «يستلزم هذا أن الاستنتاج هو  
 .)1(»قضية أو قضايا مترتّبة عليها وهي النتائج
جاء في حديث البخاري: [عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه  
َواله  َر جخ  نَّ بَـين  َ َيَدِى السَّاَعِة َلأياَّ ماا يَـن زِلخ ِفيَها الج  َه  لخ، َويـخر َفعخ ِفيَها ال ِعل مخ، َوَيك  ثـخرخ ِفيَها اله  َر جخ،إ ِوسلم قال: 
]ال َقت لخ 
 .)2( 
يقوم الحديث على ذكر أخبار آخر الزمان متعلق بسيرورة مستقبل البشر والحياة، وفيه استنتاج  
مقدمة كبرى (بين يدي الساعة)، ومقدمات صغرى (ينزل فيها الجهل) و(يخرفع فيها حجاجي متضمن 
 العلم) و(يكثر الهرج).






فعبارة (إن بين يدي الساعة) مقدمة كبرى أولية دالة على ما يقارب الساعة وهي يوم القيامة،  
قّدمات صغرى وعبارات: (ينزل فيها الجهل) و(يخرفع فيها العلم) و(يكثر الهرج) أي القتل، كلها م
                                                           
. 874 /2م، 2891 -لبنان، دط-الكتاب اللبناني، بيروتالمعجم الفلسفي، جميل صليبا، دار  )1(
. 5141، ص3607صحيح البخاري، كتاب الفتن، حديث رقم:  )2(
 مقدمة كبرى
 إن بين يدي الساعة
 1مقدمة صغرى
 ينزل فيها الجهل
 2مقدمة صغرى









لاة والسلام كقرائن خاصة، تـحيل المقدمة العامة، يستنتج من هذه الإحالة بين وضعها النبي عليه الص






 ) snoitartsnoméD seLصحيح البخاري ( أصناف البراهين في :ثانيالمبحث ال
بعرضها إّن الحجاج يسمح لنا بإحداث ميل السامع إلى القضايا أو الأطروحات التي نقوم  
 .جعل السامع يقتنع بوجهة نظرنا، و أو التي تسمح لنا بتعزيز رأينا و العمل على فرضه ،على مسامعه
و احتماليتها القابلة أّما البرهنة فهي استنباط يهدف إلى الاستدلال على صدقية النتيجة أ         
تقابل البرهنة التي يمكن أن في دمات المعتبرة صادقة أو محتملة، و ذلك انطلاقا من المقللاحتساب، و 
لا يتم توجيهه إّلا في سياق نفسي و  ،ثبات أو الإقناعل حساب فإّن الحجاج يخطَلب به الإتتخذ شك
كانت ل عن كل سياق عدا سياق النظام، و في استقلا ،فإّن كانت البرهنة تقع بطريقة مجردة ،اجتماعي
نهض على أو غير مطابقة لها فإّن الحجاج يمطابقة لقواعد الاستدلال في النظام  ،أو خاطئة صحيحة
لتفكير لا يقوم او  ،موافقة للخطاب الذي تتوجه إليه ،قويّة أو ضعيفة ،حجج مفيدة أو غير مفيدة
فمجال تطبيق نظرية  ،لكن على آراء تهتم بأطروحات من كل طائفةالحجاجي على حقائق عامة و 
أو  ،كن أن يكون موضوع إبداء رأيل ما يمالبرهنة أّيما تجاوز ذلك أّن الحجاجات تنهض على ك




أّما  ،البرهنة أّدلة ضرورية تّوفرأو موافقة نظرية أو مناسبة قرار،  أو حكم واقع ،صدار حكم قيمةإ
 .)1(الحجاج فيقّدم أّدلة لصالح أطروحة محّددة أو ضّدها
بالإقناع من حيث  ارتباطهابيعة الأمثلة و الحجج المقّدمة، و علاقة الحجاج بالبرهنة تكمن في ط        
 طريقة عرضها.
عملية استدلال تهدف إلى تأكيد صدق (أو كذب) فكرة. وتسمى الفكرة التي يخراد فالبرهان  
البرهنة عليها قضية (أطروحة). والاستدلالات التي يبنى عليها البرهان، والتي تترتب عليها القضية 
صادقة ولا تتضمن مقدمات تفترض القضية المراد تسمى الحجج. ويفترض في الحجج أنها  –منطقيا 
البرهنة عليها، وإلا كانت النتيجة الخطأ المعروف بالدليل الدائر (أي المصادرة على المطلوب). والبرهان 
 نا فحسب، أما البرهان الذي يقيم كذب القضية فيسمى تفنيدا.االذي يقيم صدق القضية يخسمى بره
قد يتألف من سلسلة استنباطات مقدماتها حجج أو قضايا  وقد يكون البرهان مباشرا، أي 
طة افتراضات إضافية. وهذا النوع اسمستدل عليها من حجج، أو قد يكون البرهان مما يختوصل إليه بو 
يتحول  ،الأخير من البرهان يخبنى بالطريقة التالية: تتم البرهنة على قضايا معينة بمساعدة افتراضات
معينة إلى برهان على القضية الأصلية (أي  ،القضايا وفقا لقواعد خاصة بعدها البرهان على هذه
 بدون افتراضات). والبراهين التي يتم التوصل إليها بمساعدة افتراضات تتضمن:
  .طة النظرية الرياضية الاستنباطية) تلك التي تستبعد افتراضاتها بواس1( 
 ،)ج ك(. أو 2و ج 1) البرهان بالحالات، على النحو التالي: إذا كنا نعرف وجود الحالات ج2(
. هكذا يكون قد تم )ج ك(وهكذا حتى  2ثم ج 1مفترضين ج) ب(فإننا نبرهن أولا على القضية 
والبراهين عرضة لأخطار معينة بسبب . برهان الخلف )3دون افتراضات؛ ( )ب(البرهنة على القضية 
يحتوي على قبول حجج لا أساس لها أو خاطئة، أو بسبب استخدام مناهج خاطئة. والبرهان الذي 
                                                           
.96نصوص، صابر الحباشة، صينظر: التداولية و الحجاج مداخل و  )1(




في البرهان لا يشكل برهانا على كذب القضية، فمن . ولكن كشف الخطأ خطأ يكون برهانا فاسدا
 .الممكن أن تكون هناك براهين تقيم صدق قضية لا كيقين وإنما كاحتمال
على  ،أّن البرهان يسعى أن ينقل الموافقة التي تحظى بها المقّدمات إلى النتيجة مان"ـ"بيرليرى  
عكس البرهنة الرياضية التي تنطلق من المقّدمات إلى النتيجة كخاصية موضوعية. و الحجاج هو جدال 
ومعطيات  ،بعدها العملية تخقّدم فيها معطيات ترّجح كفة طرح طرحين من أجل الغلبة لأحدهما، و بين










  :البخاري صحيحبرهان التعريف في  -لأولالعنصر ا
                                                           
. 272ص  ،3102 -9الجزائر، العدد  -، مجلة المخبر، جامعة بسكرةنيعباس حشا ،تهمصطلح الحجاج بواعثه وتقنيا )1(





 قواعد الاستدلال ثبتأخ ما يجب أن  ثبتما يجب أن تخ 
 ل




  ، وقد اشتهر في علوم ومعارف كثيرة، منها الرياضيات)1(يعرف أيضا بالتعريف الحجاجي 
ومعرفة  ،والعلوم التجريبية، والذي يقوم على تحديد ماهية الشيء على أساس الحجة والتعليل المنطقي
 . )2(مسبقة للمسّلمات التي ّتم برهان صّحتها قبل ذلك
في إطار ربط التعريف بمجال الاستدلال والإقناع  "rueirboR "روبيريووقد عمل  
حجاجيا في الإقناع ووسيلة ناجعة في بناء القول وتقوية الحجاجيين؛ حيث جعل من التعريف دليلا 
وقد قّسم التعريف إلى ثلاثة أنواع، يوّظف كل نوع بطريقة دقيقة وفق الشروط الداخلية  ،)3(الطّرح
ال المنطقية للتعريف، الأشك: )4(والمقامية للحجاج، وحسب الدواعي التداولية الخاصة بها، وهي
 التعريف بالمقارنة والمخالفة.البلاغية للتعريف، وكذلك الأشكال و 
هذه الأشكال يتم توظيفها وعرضها في الخطاب بارتباط وثيق بخصائص المقام والسياق،  
 ومراعاة الطبائع الذاتية للمخاطَبين (حالات نفسية واجتماعية، ثقافية، سياسية، عقدية).
 على دليلا وماهيته حقيقته من يجعل إذ الشيء، إثبات وسائل من وسيلة وهو فالتعريف إذا 
كونها لا يمكن أن  على دليلا الأصنام حقيقة من خذيت ّ كأن الشيء، لذلك إثباته يريد الذي الحكم
 تعبد. 
                                                           
.141عندما نتواصل نغير، عبد السلام عشير، صينظر:  )1(
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وما  يهّمنا في هذا البسط ليس الاستشهاد لهذه الأشكال من مدّونة صحيح البخاري، بل   
ولى، وذلك لَلحظ طرائق الحجاج ووسائله التكتيكية التي تجعل تدقيق القيمة الحجاجية لها بالدرجة الأ
 المستمع لنصوص البخاري ينساق بيخسر نحو تقّبل الفكرة أو القول.
 ولا يهّمنا العثور على الأشكال التعريفية في "الصحيح" بقدر تلّمس الأكثر إقناعا منها.
التعريف ذو شكل منطقي؛ ومن أقوى التعاريف الحجاجية حضورا في صحيح البخاري  
فطبيعة المنطق ، )1(»عملية استدلال تهدف إلى تأكيد صدق أو كذب قضية ما«فالبرهان منطقيا 
أن نعّرف يعني أن نقيم علاقة تعادل أو تكافؤ «طبيعة ضبطية دقيقة، والشكل التعريفي المنطقي هو 
اج، لأننا نحتاجه حينما نريد بهدف إعطاء معنى لمفهوم ما، يشكل التعريف في الغالب مدخلا للحج
تحديد مفهوم، حتى تكون هناك أرضية تقوم على قواعد مشتركة بين المخاطبين من أجل إقناع 
 . )2(»أحسن
َثلاٌث:  آيَةخ ال مخَناِفق ِ[فالقارئ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه:  
جده ذا طبيعة تعريفية منطقية يسميها ـي )3( ]ِمَن َخان َـَوِإَذا اؤ  تخ  ،َوِإَذا َوَعَد َأخ  َلف َ ،ِإَذا َحدََّث َكَذب َ
يقتضي ذكر الصفات والمميزات ، هذا المفهوم )4("التعريف بالمفهوم والماصدق"التداوليون والمناطقة 
لصفاته  للمنافق الذي يبطنخ ما لا يخظهر، وذكر ٌ ذكر ٌالـمحّصلة للموضوع الـمراد ذكره، وفي الحديث 
طريقة تعريفية يكتمل فيها المفهوم «وعلاماته (الكذب، مخالفة الوعد، الخيانة). والتعريف بالمفهوم 
 .)5(»بالماصدق، ويتم عن طريق تقديم الخصائص المميزة للشيء بشكل تجريدي
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مجموعة الصفات والخصائص الذهنية التي «على  "المفهوم"وفي عخرف المناطقة يخطلق لفظ   
»معناه :يثيرها اللفظ في ذهن السامع والقارئ، أي: ما يخفهم من اللفظ، أي
 .)1(
يخفهم من نص الحديث صفات المنافق التي تعرّفه منطقيا ومفهوميا، فكل اسم أو حّد إما أن  
صفات يحتويها ذلك الموضوع أو  يشير إلى موضوع أو موضوعات معينة، وإما أن يشير إلى صفة أو
، أو "الماصدق"ـشير إليها الاسم أو الحّد تسّمى بتلك الموضوعات، والأشياء أو الموضوعات التي ي
 .)2("المفهوم"ـالصفات أو الكيفيات فتسّمى ب
وما يعّزز وظيفة التعريف بالمفهوم في نّص الحديث هي بنيته الشرطية القائمة على التعليق، أي  
ومخالفة الوعد بحدوث قول الوعد، وتعليق حدوث الخيانة  ،حدوث الكذب بحدوث الحديثتعليق 
وقوع الجواب مرتبط بوقوع الّشرط، لأن الّشرط سبب وجوابه أو جزاؤه مخسّبب «بحدوث الائتمان، فـ
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وجملة الشرط ماضوية بسيطة وجملة  ،)1(الأداة [إذا] بمعنى [إن] لأن المعنى بعدها محتمل الوقوع 
الجواب غير مصّدرة بالفاء (َحدََّث) لأن فعل الجواب صالح لأن يكون جوابا كونه من جنس فعل 
 .)2(، والعلاقة بين الشرط والجواب مّتصفة بالتناسق والمباشرة، لأن الكذب من جنس الكلامالشرط
ارة تباط تلازمي، يقتصر فيه ارتباط عبأما الارتباط بين الشرط والجواب في الحديث فهو ار  
الجواب بعبارة الشرط على التلازم وتنعدم السببية، فإن َكذَب المنافِق لا يكون مخسّببا عن حديثه بل 
عن صفات نفسية وأخلاقية، فلا يخعقل أن يكون كلام المنافق كّله كذبا، بل يكثر فيه ذلك، فليس ثمّة 
مة، فإن كذَب المنافق وحديثة متلازمان، وكذلك وعده ومخالفته سببية، والارتباط قائم على الملاز 
 وائتمانه وخيانته للأمانة.
حددات من التعريف بالمفهوم وآلية التعليق والارتباط والملازمة، كلها محددات ـمـإن كل هذه ال 
 وما يتيحه منحجاجية أسهمت بأثر بالغ في هذا التداخل الظاهر والخفي في الشكل التعريفي، 
إمكانات ِخصبة للإقناع والتأثير، حيث يمارس الخطاب الحجاجي في النص قوَته ويبرز مؤّهلاته 
 داخلها.
من كون هذه التعريفات تأخذ صيغة "المفهوم" فإن الموضوعية دائما لا تكون أساسا وبالرغم 
يقوى التفكير لها، ولا الصحة المنطقية قاعدة لها؛ فقد تأخذ ظاهريا هذه الّصفات وتخفي أشياء لا 
 وفّك رموزها مباشرة. على إبرازها
وضمن الأشكال المنطقية للتعريف الحجاجي يتطّلب اللفظ أو القول في أحايين كثيرة  
أو الغموض الظاهر من فحوى الخطاب، وهذا التعريف  ،تفسيرات توّضحه نظرا لخصوصية اللغة
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"التعريف التفسيري"المنطقي يخعرف بـ
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ، فإذا نظرنا في )1(
]...عاا يَـنـ  َتزِعخهخ ِمَن الِعَباد ِنَّ اللَََّّ َلا يَـق ِبضخ الِعل َم ان ِتزَاإ ِصلى الله عليه وسلم قوله: [
 يتكّشف غموض ٌ )2( 
فلا يدَرك المعنى الدقيق للحديث إلا بآلية  !حول طبيعة قبض العلم ورفعه وشيوع الجهل والجخهال
َوَلِكن  يَـق ِبضخ الِعل َم ِبَقب ِض العخَلَماِء، َحتىَّ ِإَذا التعريف التفسيري الواردة في تَِتّمة الحديث، وهي قوله: [
سااؤ   َعاِلماا اتخَََّذ النَّاسخ رخ لم َ يـخب ق ِ
 ].ٍم، َفَضلُّوا َوَأَضلُّواجخهَّالاا ، َفسخِئلخوا َفأَفـ تَـو ا ِبَغير ِ ِعل   )3(
وانتشار  ،التعريف التفسيري في الحديث ظاهر، ويتجّلى في تفسير طبيعة قبض العلم ورفعه
الرسول عليه الصلاة والسلام الجهل والجهالة بين الناس آخر الزمان، لأن سياق الحديث هو إخبار 
 .)4(وهو قطعي الحدوث ،بكيفية قبض العلم
تقتضي أن تظّل كلمات النص نصوصا  "التعريف التفسيري"إن هذه الآلية الحجاجية  
فكلمات  ،)5(أو التمّيزمفتوحة تتوارد عليها تفسيرات متعددة للتدقيق أو التحديد أو التوسيع 
(يقبض، العلم، ينتزعه، العباد) كلها ظّلت مفتوحة المعنى غير دقيقة، لتأتي تتّمة الحديث بوظيفة 
التفسير، والتي تنزع الريبة والغموض عن السامع وتشّده أكثر نحو تقّبل القول والأفكار، هذا التفسير 
ونقصانهم وكثرة المتطّفلين على وأنه يخقبض بموت العلماء  ،الذي حّدد طبيعة قبض العلم آخر الزمان
هو عر ض فالسياق التفسيري سياق استقبالي؛  ه، الذين يخفتون بغير علم ودراية.فيالعلم والمتفيهقين 
تفسير يـحّول انتباه السامع «، عن طريق )6(مشاهد قبض الله العلم عبر آلية "الانتقال من شيء لآخر"
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ومن الّنفاذ إلى جوهر )1(»العملية التفسيرية دون وعي منهأو السائل من موضوع إلى موضوع، فتثيره 
الشيء الـمراد تعريفه أو طرحخه، خصوصا إذا تعّلق الأمر بالأشياء الـمجّردة أو الأشياء العينية غير 
 مـحّددة المعالم، وقد تكون متناقضة.    
 البرهان بالـَمَثل في صحيح البخاري:  -ثانيالعنصر ال
حجة «الخطابة مقام الاستقراء في المنطق، فالمثل هو استقراء بلاغي، والمثل يقوم الـَمثل في  
 .)2(»إلى نهاية مماثلتهابين حالتين في مقدمتها، ويراد استنتاج نهاية إحداهما بالنظر  تقوم على المشابهة
 :)3(الميثولوجي أيضا، كما أن المصطنع ينقسم إلىتاريخي ومصطنع؛ فمن التاريخي وهو عند أرسطو 
ستشهاد على فساد اختيار القخضاة بالقرعة، وتفنيد رأي من اقترح ذلك بفساد ه: كالاَمثل بالتشاب-1
 اختيار المتصارَعين في المعركة أو رّبان السفينة بها.  
َمثل خرافي: كأن تكون شخصياته من الحيوانات، كقصة (استبعاد الَفَرس) التي حكاها الشاعر -2
الحََرس والحفظة، فإنه  "فالريس"ـحيث أرادوا أن يقيموا ل«هل صقلية، لأ "اسطيسخورس"اليوناني 
بعدما فّسر عن أشياء أخخر، ضرب لهم مثلا بَفَرس كان قد استولى على مرعى وتفّرد به وحده، فتدّخل 
أَي ٌل فأفسد المرعى، واستعان الَفَرسخ بالإنسان لإخراج الأي ل، فكان شرط الإنسان أن يقبل الَفَرس 
وصار  ،فلما أذعن الَفَرس لذلك ركبه الرجل الّلجاَم ويحمل الإنسان على ظهره، وفي يده قضيب،
»مكان الانتقام من الأيل إلى أن خضع للرجل، وصار في مخلكه
  .)4(
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الـَمَثل من فنون القول، وهو مواطئ لمفهوم التشبيه في البلاغة، لأنه يقوم على التمثيل بمَثل و 
مشابه لحال الموضوع الذي هو مادة القول والكلام، وعادة ما يكون المثل استطرادا  ،مسرود ومشهور
  .)1(أو يقوم على ذكر قول سائد من الأمثال سائدة الاستعمال
بصورة موجزة وبسيطة، وما  ،وطبيعة الـمثل أنه يخالج مشاعر النفس البشرية وتصّورها وأفكارها 
يرغمه أحيانا على  ،ما يولد تأثيرا بالغا على المستمع ،يميزه جريانه على الألسن جيلا بعد جيل
 الاقتناع بأفكار الـمخَمّثل. 
ابن "وكذلك المقابل أو النظير، حيث يقول ، )2(ومن معاني الـَمثل الّشبه والحجة والصفة 
على مناظرة الشيء بالشيء، وهذا َمَثل هذا: نظيره، والـَمثل َمَثل يدّل «هـ): 593(ت "فارس
 .)3( »والـِمثال بمعنى واحد، تقول العرب: "أمثل السلطانخ فخَلاناا ؟" والمعنى أنه فعل به مثلما كان فعلخه..
الخطاَب الحجاجي في صحيح البخاري في مواضع عّدة استجلاء للعسير من  وقد تخّلل الـَمَثلخ  
المعاني والأفكار وتيسيرا لها، بغرض إقناع المتلّقي ومحاججة المخالفين في قضايا كثيرة، أهمها: العقيدة، 
 الشرائع، الأخلاق، القيم، والعهود والمواثيق.
، أّدت وظيفتها البرهانية بصور أضرخبثلاثة على وقد ألفينا جملة الأمثال في "الصحيح"  
 متفاوتة المقاصد، نوردها فيما يلي: 
  :مباشرةأمثال  -أولا
هي أقرب إلى مفهوم التشبيه في البلاغة، لأنها مصّرحة بلفظ (َمَثل) الّدال على الشبه، كما   
[إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث..] أي: كشبه غيث، ونص  جاء الحديث
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َما  َمَثل َ[ِإنَّ  الحديث كاملا: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
، َفأَن ـبَـَتِت َها نَِقيٌَّة قَِبَلِت ال َماء َاَب أَر ضاا َفَكاَن ِمنـ  ، َكَمَثِل ال َغي ِث ال َكِثِير َأص َِبِه ِمَن اله خَدى َوال ِعل م ِ بَـَعَثِني اللََّّخ 
َفَشرِبخوا َوَسَقو ا ، فَـنَـَفَع اللََّّخ ِبهَا النَّاَس ا َأَجاِدبخ أَم َسَكِت ال َماء َ، وََكاَنت  ِمنـ  ه َل َكَلأَ َوال عخش  َب ال َكِثير َا
، َفَذِلَك َمَثلخ َمن  فَـقخَه كخ َماءا َوَلا تـخن ِبتخ َكَلأا ِإنمَّ َا ِهَي ِقيَعاٌن َلا تمخ س ِ، َوَأَصاَبت  ِمنـ  َها طَائَِفةا أخخ  َرى َوَزَرعخوا
، َوَمَثلخ َمن  لم َ يَـر َفع  ِبَذِلَك رَأ ساا َولم َ يَـق  َبل  هخَدى اللََِّّ الَِّذي َم َوَعلَّم َفي ِديِن اللََِّّ َونَـَفَعهخ َما بَـَعَثِني اللََّّخ بِِه فَـَعل ِ
]ِسل تخ ِبه ِأخر  
    .)1( 
للحديث هو تمثيل الهدى الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بالغيث، ومعناه  المعنى العام 
بعد أن كان ميتا  لأول من الأرض ينتفع بالمطر فيحيا،أن الأرض ثلاثة أنواع، وكذلك الناس، فالنوع ا
ويخنبت الكلأ، فتنتفع بها الناس والدواب والّزرع وغيرها، وكذا النوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم 
فيحيا قلبه، ويعمل به ويعلمه غيره، فينتفع وينفع، والنوع الثاني من الأرض ما لا تقبل الانتفاع في 
، فينتفع بها الناس والدواب، وكذا النوع الثاني من وهي إمساك الماء لغيرهانفسها، لكن فيها فائدة؛ 
ولا رسوخ  لهم في العقل يستنبطون به المعاني لكن ليست لهم أفهام ثاقبة،  ،الناس، لهم قلوب حافظة
والأحكام، وليس لهم اجتهاد في الطاعة والعمل به، فهم يحفظونه حّتى يأتي طالب محتاج متعّطش لـما 
فيأخذه منه، فينتفع به، فهؤلاء نفعوا بما بَلغهم، والنوع الثالث فع والانتفاع، عندهم من العلم، أهل للن ّ
من الأرض التي لا تخنبت، فهي لا تنتفع بالماء، ولا تمسكه لينتفع به غيرها، وكذا النوع الثالث من 
يحفظونه لنفع الّناس ليست لهم قلوب حافظة، ولا أفهام واعية، فإذا سـمعوا العلم لا ينتفعون به، ولا 
 .)2(غيرهم
إن المَثل المصرّح في نص الحديث ليس مثلا قوليا سائرا وشائعا، بل هو مثل على سبيل تشبيه  
وبين حالة الغيث الكثير  ،الوقائع والحالات وتواطئها، حيث جمع بين حالة الهدى والعلم النافع للناس
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ل "البرهان الواقعي" الذي يعرض فا حو النافع للأرض والزرع، وهذا ينسجم كثيرا مع ما ذكرناه آن
موعة من العلاقات التي تربط وقائع وحالات مادية أو معنوية؛ وقد جمع النص بين حالتين إحداهما مج




؛ أولهما معنوي (العلم والهدى) وثانيهما مادي للربط بين مخعطيينوقد توّسل الحديث بالم
للمجتمع العربي  الخاص(الغيث) ليكون الثاني نظيرا للأول، وذلك لضرورة برهانية تراعي الـمخعطى 
والشرقي عموما، خلال القرن الخامس والسادس الميلادي، هذا الـمخعطى الذي يمتاز ببساطة الطّرح 
ا للبيئة القبلية والرعوية للمجتمع آنذاك، حيث يمثل الماء والكلأ والزرع البوصلة وسطحية الفهم نظر 
الذاتية والموضوعية للضمير الجمعي، فجعله النبي عليه الصلاة والسلام نافذة مفتوحة للبرهنة على قيمة 
 العلم والهداية.
صرّح هي إبراز المعقول في
خ
 صورة الـمـحسوس والغاية الحجاجية من هذا الـمثل الصريح والم
الذي يلمسه الناس، فيقبله العقل، لأن المعقولات لا يمكنها الرسوخ طويلا في الذهن إلا إذا صيغت 
 .)1(في صورة حسية قريبة الفهم، فلا يـحّل في العقل إلا ّما يـحّل في الحس ّ
 :صحيح البخاريفي  التلميحيةالأمثال  -ثانيا
لم يخصرّح فيها النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ التمثيل أو وتسمى أيضا "الكامنة"، وهي التي   
مثل، ولكنها تدّل على معان قارّة قطعية الدلالة والثبوت وموجزة، ويكون لها تأثيرها إذا نقلت إلى الـ
ما يشبهها ويناظرها، وشواهد ذلك ما جاء بلفظ [خير الأمور أوسطها] وكذا قوله صلى الله عليه 
ونّص الحديث كاملا: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي  ]من جخحٍر مرّتينلمؤمن وسلم: [لا يلدغ ا
 .)2( ]َمرَّتَـين   ِ َواِحد ٍ جخح  ر ٍ ِمن   َلا يـخل دَغخ ال مخؤ ِمنخ عليه الصلاة والسلام قال: [
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التغّفل وتكرار الخطأ،  من فمعناه إجمالا التحذيرولهذا الحديث مشارب من التأويل والشرح؛   
معناه لا ينبغي «قوله:  "ابن حجر العسقلاني"عن والحّث على التيّقظ واستعمال الفطنة، فنقل 
ويؤيّد هذا المعنى سبب ورود الحديث كما في كتب السيرة،  ،»للمؤمن إذا نخكب من وجه أن يعود إليه
لقرشي الشاعر بعد غزوة أخحخد، وكان قد مّن أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله عندما ظفر بأبي عخزّة ا
بعدما تعّهد ألا يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحّرض  ،عليه في "بدر" عندما أخخذ مع الأسرى
على قتاله بشعره، فنقض هذا العهد، واشترك مع قريش لقتال المسلمين يوم أخحخد، فأمر النبي صلى الله 
يلدغ المؤمن من حجر واحد مرتين]، وقال بعضهم: الحديث لفظه خٌبر عليه وسلم بقتله، وقال: [لا 
يؤتى من ناحية الغفلة فيخخدع مرة بعد أخرى، وقد ومعناه أمٌر، أي: ليكن المؤمن حازما حذرا، لا 
 أمر الدنيا، وهو أولاهما بالحذر. يكون ذلك في أمر الدين، كما يكون في
في الدنيا فإنه لا يخعاقب به في الآخرة. وقيل: الـمراد وقيل معناه أن من أذنب ذنبا فعوقب به   
حتى صار يحذر مما  ،بالمؤمن هنا: الـمؤمن الكامل الذي أوقفته معرفته وتجربته على غوامض الأمور
 سيقع.
وقد جرى الحديث على الألسن حتى صار كالمثل السائر الذي يحخ تّج على تمام الفطنة   
الذي لا  ،والمطّبات والمآخذ، ومعناه المؤمن الممدوح وهو الكّيس الحازموالنباهة، وعدم تكرار الزّلات 
أن يستغَفل فيخخدع مرة بعد أخرى، ولا يفطن لذلك، والنهي نهٌي عّما لا يليق بالمؤمن الحازم القوي 
 يخلدغ من حجر واحد مرتين، ينبغي أن يكون يقظا حكيما يفطن ويحذر من أول مرّة.
لفظ (الّلدغ) بـ (المؤمن) وكذا (الجخحر) لارتباط الّلدغ بالخديعة وارتباط وقد ألحق نص الحديث   
 الجخحر بالتبييت، وهو تدليل على كراهة الغفلة حتى في أعسر المواقف.
 ،يء كتمثيل على حال الانخداع والكذب والخيانةـر) الخبالـجخحإن انتقاء مشهد (الّلدغ) مع (  
محاججة هنا من ناحية السياق التاريخي للحديث ـديث، فاليحقق الغرض الحجاجي الذي أراده الح
قة لدى جمهور المسلمين، القائمة على مبدأ الّصفح والعفو عن ترمي إلى إرادة تغيير قناعات مسب




سبقها عفو وِحلٌم من النبي عليه الصلاة  ،الناس مطلقا، فالأمر يتعلق بنقض عهود ومواثيق سالفة
 .، فلولا هذا الحزم لتصدّع الكيان الإسلامي في أول عهده"أبي عّزة القرشي"ـوالسلام ل
بغرض توجيه خطاب «لأنها ملحقة ببيئة عربية  ،)1(إن هذه الصورة التمثيلية تعتبر لغة طبيعية  
  .)2(»ِوجهة ما تنطلق من فكرة شائعة مؤّداها أننا نتكلم عامة بقصد التأثير
  :في صحيح البخاري عفويةالمثال الأ -ثالثا
جرى ـجارية م نصوصفهي  ،غير تصريح بلفظ التشبيه منبصورة عفوية وهي جمل أرسلت إرسالاا   
]، وقوله: 15[يوسف/  ﴾اْلآَن َحْصَحَص اْلحَقُّ ، وتكثر في القرآن الكريم أيضا، مثل قوله تعالى ﴿الأمثال
 ].06الرحمان/﴾ [ِإلاا اْلِْ ْحَسان ُ ان ِاْلِْ ْحس َ َهْل َجَزاء ُ] وأيضا: ﴿18هود/[ ﴾َألَْيَس الصُّْبُح بَِقرِيب ٍ﴿
حتى إن كثيرا من الناس اليوم قد توهم أنها ليست  ،جرى الألسنـجري هي كذلك مـفصارت ت  
ولعل الآية الكريمة [لغاية في نفس يعقوب]  )3(من النص القرآني لسرعة جريانها على ألسن الناس
 الأكثر تعبيرا عن هذه الظاهرة.  
النبوية في البخاري التي جَرت مـجرى الـمَثل فصارت تخرسل شفاهة بصورة ومن الأحاديث   
رضي  عبد الله بن عباس عفوية، وتخضرب مثلا لضياع الفخرص والحّظ، الحديث الذي رواه البخاري عن
أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث الناس عن القوم الذين سيدخلون الجنة دون  الله عنه،
 فقام إليهومسببات دخولهم الجنة،  ،وعن صفاتهم وأخلاقهم سبعون ألفاوعددهم  ،حساب
م قام إليه ـث .اللهم اجعله منهم :قال ،جعلني منهمـالله أن ي ادعخ  :فقال "حصنـعكاشة بن م" الصحابي
]َسبَـَقَك ِبهَا عخكَّاَشةخ : [قال ،جعلني منهمـالله أن ي ادعخ  :رجل آخر قال
 .)4( 
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القرآنية دون أن يشعروا بقرآنيتها لضحالة ثقافتهم الدينية، حتى إن كثيرا منهم تفاجأ بعد علمه بها، وأحجم عن توظيفها بعد ذلك.  
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وليست ضروبا من الحّظ  ،صفة ضياع الحظ للناس وأن الحياة كّد وجد ّنص الحديث داّل على   
لا يؤّدي غرضه، لأنه لا رهبانية في  وسبب ٍ وأن الدعاء دون عمل ٍوألعاب اليانصيب كما يقال، 
 الإسلام.
أن حال الرجل مفاده  ،حجاجية الحديث تقع آن تلّقيه؛ فكأن السامع له يقوم باستقراء عقلي  
هو حال كل من يتمّنى ويدعو ربّه دون مراعاة أسباب النجاح والفلاح في  الطالب للدعاء بالجنة
الـَمثل يقوم في الخطابة مقام الاستقراء في المنطق، أو «أحواله، هذا الاستقراء هو مختبر الحجاج، لأن 
 .  )1(»الـَمثل هو استقراء بلاغي
 يقوم بها المتلقي للنص في على العمليات العقلية البسيطة التي تأّسسالأكيد أن نص الحديث   
باختلاف الأجيال والأمم وتنوعاتها التاريخية والجغرافية والثقافية، لقياس حالة  ،سائر الأزمنة والعصور
الصحابي مع حال الإنسان، هذا الإنسان ببعده الكوني صاحب النفس اللوامة، الجزوع، الهلوع، 
من  ،العجول..، الذي يستنتج نهاية تفكيره بالنظر إلى نهاية تفكير الصحابي الـمختعّجل رضوان الله عليه
بين حالتين في مقدمتها، ويراد استنتاج الـَمثل حجة تقوم على المشابهة «خلال هذا المثل السائر، فـ
»نهاية إحداهما بالنظر إلى نهاية مخـماثلتها
 .)2(
 في صحيح البخاري العنصر الثالث: البرهان المنطقي العقلي
لا يـخرج البرهان المنطقي عن النطاق العقلي للقول، أي إّن للعقل منطقه الخاص الذي يجعل   
الإنسان محاصرا بمجموعة من الضرورات والضوابط الموضوعية التي توّجه خطابه وتضبط سلوكه تجاه 
 وإلا أصبح متحّررا يقول ما يشاء بلا ضابط، فلا أحد سيسمعه أو يخعيره اهتماما. الآخرين، 
البخاري جعلت الشواهد صحيح التي تّتسم بها نصوص ْétiulosbA’Lإن الخاصية الإطلاقية   
المتضمنة براهين منطقية عقلية غير قطعية الدلالة، وغير مطّردة، وهذا ما جعلنا نلّح ونقّلب صفحات 
 لتعييث ما يغّير الصفة الإطلاقية المذكورة."الصحيح" 
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م حدودا بالغة الأهمية، من شأنها جعل العقول التي يتوّجه وقد ألفينا نصوصا وأحاديث ترس  
 إليها الخطاب تنخرط في الأطروحة أو الدعوى، بالنظر إلى منطقية البراهين المبثوثة فيها.  
لا يرمي البحث من خلال دراسة الوظائف المنطقية العقلية في الحجاج إلى دراسة مفهوم   
رية أو النفسية، لأن ذلك له مـجاله الخاص، بل ما يشغلنا هو العقل من الناحية الفلسفية، أو الفك
حصر المنطقية والعقلانية في الطرائق التي يتوّسل بها الحجاج في بناء عمليات البرهان، لا باعتبارها 
آليات قياسية، بل باعتبارها طرائق تؤّدي وظائف وأدوارا مـحّددة ومرّكزة في القول الحجاجي ككّل، 
 ق للقول الحجاجي تماسخكه وانسجامه الموضوعي بنجاعته وفعاليته من جهة أخرى.  من جهة، وتحق ّ
 ،)1(étilibitapmocnI "اللاتساق"ومن أدوات البرهان المنطقي في صحيح البخاري مبدأ   
عليه  َأَخَذ َرسخولخ ِالله صلى الله: [عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: ومن وجوهه حديث
وََكاَن اب نخ عخَمَر َرِضَي اللهخ َعنـ هخَما يَـقخو لخ :  .َغرِي ٌب َأو  َعابِرخ َسِبي ل ٍكخن  في الدُّ ن ـَيا َكأَنََّك وسلم بمن كبيَّ فَـَقاَل:  
ََساَء. َوخخذ  ِمن  ِصحَّت ِ
َك ِلَمَرِضَك، َوِمن  ِإَذا أَم َسي َت َفلا تَـنـ  َتِظِر الصََّباَح، َوِإَذا َأص َبح  َت َفلا تَـنـ  َتِظِر الم
َو ِتك َ
  . )2( ]َحَياِتَك لم
يتمظهر اللاتساق في حالة المزاوجة بين إثباتين لا يقعان في الّنسق البرهاني نفسه، دون أن   
 ينفي الواحد منهما الآخر منطقيا. 
فالأخذ من الصحة لا ينفي وجود المرض، وكذلك الأخذ من الحياة لا ينفي قدوم الموت،   
بالرغم من أن نّص الخطاب يرمي إلى الحّث على استغلال الصحة والحياة والأخذ منهما ما استطاع 
فالسياق التركيبي أثبت المرء إلى ذلك سبيلا، مع احتمال حدوث المرض والموت في السياق الزمني، 
 لشيء ونقيضه، وزاوج بينهما رغم أن "الصّحة" و"الحياة" هما المعنيان بالنسق الحجاجي البرهاني. ا
 قد يقول قائل: أين تتجّلى الآلية البرهانية التي يمكنها فرز العناصر المعنية بالنسق الحجاجي؟.
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علاقة «يقوم على  -كوسيلة حجاجية منطقية– étilibitapmocnI"اللاتساق"الجواب: إن مبدأ 
اللاتساق غير المباشر بين شيئين متناقضين، يكون الجمع بينهما في نفس النسق القولي من باب 
 . )1(»تأكيد الواحد ونفي الآخر
إذ ليس المراد إظهار التناقض الظاهري بين (الصحة/المرض) أو بين (الحياة/ الموت) في نص   
وذلك في الحديث، بل المراد تأكيد الأخذ من الصحة واستغلالها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحياة، 
 طاعة الله والائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه، فتكون المعادلة المنطقية كالآتي: 




بين موقفين غير  ،تجعل السامع في وضعية صعبةفتأتي قوة اللاتساق الحجاجية من كونها 
مّتسقين، حيث يبدو معها القول متناقضا شكليا (الجمع بين المتناقضات)، لكن الواقع والممارسة 
 الكلامية يمكن لها أن تنزع من القول هذا النوع من اللاتساق.
ويضارع هذا الحديث حديٌث آخر مشهور، وهو حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام، اشتمل على متناقضات خمس، ونّصه: [عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى 
 ،َل َسَقِمك َب  ِصحََّتَك ق ـَ، و ََل َهَرِمك َب  اَبَك ق ـَب َش َ م  ن ِت َغ  ا ِ ،س ٍَل َخم  ب  ساا ق ـََخم   م  ن ِت َغ  ا ِالله عليه وسلم قَاَل: 
]ِتك َو  َل م َب  اَتَك ق ـَي َح َو َ ،ِلك َغ  َل شخ ب  اَغَك ق ـَر َف ـَو َ ،رِك َق  َل ف ـَب  ِغَناَك ق ـَو َ
 .)2( 
فكل هذه المتناقضات الضديّة المذكورة في الحديث تشّكل نسقا حجاجيا، يؤّكد الأول منها  
كغرض من مقاصد الحديث ومقتضى المعنى، وهي (الشباب، الصحة، الِغنى، الفراغ، الحياة)؛ إذ إن 
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قوته هذا التراتخب في سرد الفكرة ونقيضها يحخ دث خللا في ذهن السامع، أو على الأقل إضعاف 
ستدلالية، حيث يجعله يقبل الأطروحة المقّدمة له، أو يتراجع عن الأطروحة التي يؤمن بها، فيكون الا
 موضوعا جديرا بالتأمل والنظر العقلي.
فالعناصر الخمسة: أيام الشباب والصحة والِغنى والفراغ والحياة، هي أيام للعمل والتأّهب  
فمن فاته العمل فيها لم يدركه عند مجيء أضدادها، ولا ينفعه التمّني والاستعداد والاستكثار من الزّاد، 
والإهمال في زمن الفرصة، فإن بعد كّل شباب هرماا، وبعد كّل صحة للأعمال بعد التفريط منه، 
سقماا، وبعد كّل غنى فقراا، وبعد كّل فراغ شغلاا، وبعد كّل حياة موتاا ، فمن فّرط في العمل في الحالات 
 لم يدركه في الثانية.الأولى 
أّلا وجود «من أدوات البراهين المنطقية العقلية، ومحصوله  "الثالث المرفوع"هذا ويعتبر مبدأ  
، فيوّظف هذا المبدأ للبرهنة على )1(»لـحدٍّ وسط بين نقيضين، فالشيء إما أن يكون أو لا يكون
وتجعل المتلّقي يـختار ختفي بذلك التناقضات الضمنية والـمحتملة في القول، ـالقول الحجاجي، حتى ت
 الإيجابي والمناسب الذي يقترحه المتكلم. 
الشهير نموذج برهاني على ذلك، وهذا نّصه: [عن أبي هريرة رضي الله  "الوعاءين"فحديث  
َوأَمَّا  ،َفَأمَّا َأَحدخهمخ َا فَـبَـثَـثـ تخهخ  ،ِوَعاَءي ن ِ ي ِه َوَسلَّم ََصلَّى اللََّّخ َعل َ َرسخوِل اللََّّ ِ ِمن   َحِفظ تخ قال: موقوفا عنه 
]الآ  َخرخ فَـَلو  بَـثَـثـ تخهخ قخِطَع َهَذا ال بـخل عخومخ 
 . وأشار بإصبعه إلى حلقه. )2( 
ففي التركيب حجة لأبي هريرة رضوان الله عليه، قائمة على ذكر نقيضين؛ الأول (بثُّ العلم 
 ، والثاني (علٌم وأحاديث لا يمكن بّثها وذكرها). )عليه الصلاة والسلامالذي َحِفظَهخ من النبي 
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قطَع يخ ف؛ فإما أن يبّث ما حفظه من أحاديث، "الثالث المرفوع"مبدأ  يشّكلانوهاذان النقيضان 
 فيه إشارة إلى خوف أبي هريرة من القتل. إما ألا ّيبّث فيسلم، و ه، و بلعومخ 
اختيار التوافقات المحتملة «النسق البرهاني الذي يتلّقاه سامع الحديث أو قارئه يعمد إلى إن  
بحيث يسمح هذا  .)1(»استبعاد ما هو غير ملائمنفسه الوقت  الملائمة للمتكلم، وفي "التناسبات"
 الاختيار بإقحام مفاهيم وأفكار واصفة لهاذين المتناقضين (بّث الأحاديث/ عدم بّثها).
في الاختيار الصعب الذي يعمل على  ،تكمن القوة الحجاجية لهذا المبدأ البرهاني للنقيضين 
احتواء المستمع وخلخلة اختياراته المسبقة، فيضطّر إلى التسليم بصدقية النقيض الأول (الأحاديث 
لمبثوثة من العلم)، مع محاولة البحث والتحّري عن النقيض الثاني (الأحاديث غير المبثوثة والباقية في ا
يبرّر الكثير من الأفكار  ،صدر أبي هريرة)، خاصة وأن مبدأ عدم وجود حّد بين نقيضين في البرهان
 تبدو غير ذات مصداقية.والتصورات التي 
 ،بثّه على الأحاديث التي فيها تبيين أسُاء أمراء السوءحمل العلماء الوعاء الذي لم ي«فقد 
وأحوالهم وزمنهم، وقد كان أبو هريرة يخكّني عن بغضه ولا يصرّح به خوفا على نفسه منهم، كقوله: 
. يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية، لأنها كانت سنة ستين أعوذ بالله من رأس السّتين وإمارة الصبيان
 .)2(»الله دعاء أبي هريرة، فمات قبلها بسنةمن الهجرة، واستجاب 
على ضرورة  فمن الواضح أن نص الحديث انعقد على متناقضين لا ثالث لهما، محاججةا 
هذا الذي لم يبثّه أبو هريرة وخاف على نفسه فيه «الأول وِصدقية الثاني، وهذا الأخير مبرّر إخفاؤه، فـ
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لفتن، والنص على أعيان المرتّدين والمنافقين، ونحو هذا ممّا لا الفتنة أو القتل، إنما هو ممّا يتعلق بأمر ا
 .)1(»يتعلق بالبّينات والهدى
وهكذا تسير العديد من النصوص في صحيح البخاري على هذه الأدوات البرهانية المنطقية  
"التقابل"، نجد مبدأ "الثالث المرفوع"و "اللاتساق"العقلية، ففي مقابل مبدَأي  
على تقابل ، المبني )2(
طريقة عقلانية يستوعبها «ظاهرة أو حدث مع نتيجته، لتتشّكل ثنائيات ينسجها النص البرهاني، كـ
 . )3(»العقل الإنساني بسرعة فائقة، تسّهل عملية الفهم، وتساعد على إدراك الأشياء
الجسم). إذ يلزم حدث عّلة مرضية في ـعلى الساخن/ يخ البارد كالتقابل الحاصل في قولنا: (إفراغ الطعام 
من ظاهرة امتزاج البارد بالحاّر نتيجة، وهي عّلة المرض، وهذا الأمر يتقّبله العقل البشري ويستوعبه 
 للتجربة والاختبار. قابل ، لأنهبسلاسة
مخ الرُّع بخ ، ِإلاَّ أخل َر ال غخلخولخ في قَـو ٍم َقطُّ َما َظه َيحصل التقابل في حديث: [ 
َلا َفَشا ، و َِقَي في قـخلخوِبهِ
، َوَلا لاَّ قخِطَع َعنـ هخمخ الّرِز قخ ، َوال ِميزَاَن إ َِلا نَـَقَص قَـو ٌم ال ِمك  َيال َ، و َِإلاَّ َكثـخَر ِفيِهمخ ال َمو تخ الّزَنا في قَـو ٍم َقطُّ 
] ِإلاَّ َسلََّط اللََّّخ َعَلي ِهمخ ال َعدخو ّ، َوَلا َختَـَر قَـو ٌم ِبال َعه  ِد ، ِإلاَّ َفَشا ِفيِهمخ الدَّمخ َحَكَم قَـو ٌم ِبَغير ِ الح َ ق ِّ
   .)4( 
ينبني الحديث على تقابل ثنائيات؛ تؤّدي بتقابلات استلزاما حصوليا، أي حصول الشيء  
بحصول السبب المقابل له، فظهور (الغلول) وهو مرض اجتماعي حاصله إنقاص أموال الَفيء. يؤّدي 
إلى أزمة نفسية مقابِلة، من مظهرها (إلقاء الرعب في القلوب)، وهذا من شأنه أن يؤّدي بدوره إلى 
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تقابله نتيجة نتائج حاسُة في غير صالح المجتمع الذي يمارس هذه الأعمال، فالسبب مرض اجتماعي 
 تجعل حياة الناس في خوف وفوضى.
مجتمع، يؤدي إلى (نتيجة كونية تدخل في ـكما أن تقابل (فشخّو الزنا) كمرض أخلاقي في ال
وت، ومصداق هذا التقابل اليوم إطار السنن التكوينية، وتسهم في هلاك النسل)، وهي حدوث الم
 يدز. الأمراض المتنقلة عبر الجنس كالإ انتشار
ثم إن تقابل (نقص المكيال والميزان) كمرض اقتصادي وأخلاقي، يؤّدي إلى أزمة معاشية هي (انقطاع 
 الرزق)، وهذا معناه هلاك الأموال.
خلاقية هي (التقاتل وهكذا فتقابل (الحكم بغير الحّق) كمرض سياسي، يؤّدي إلى أزمة أ
والتنازع)، وهذا ما سيؤثّر على استمرار النسل، ويعمل على تخريب العمران البشري. وكذلك فإن 
يؤّدي إلى (أزمة حروب) وتقاتل وتسّلط الأعداء، وبالتالي (الخَتـ  َر بالعهد) مرض أخلاقي ونفسي، 
الح العباد، من حفظ للدين والعقل الخوف وضياع الأمن، وتعثّر الاقتصاد، وانهيار البلاد، وذهاب مص
 .)1(والنفس والِعرض والمال
يستثير العقل البشري أكثر إلى تشغيل آلية  ،إن تقابل هذه الثنائيات بهذا النمط الاستلزامي 
يكون الهدف من بناء «الإدراك والّنظر، لأن كّل هذه الحقائق قابلة للملاحظة والتجريب الواقعي، فـ
القول بناءا تقابليا طرحاا إشكاليا للفكرة أو الأطروحة، أي البحث عّما وراء تقابل الأفكار، وليس 
ذلك إلى لأن العقل يتجاوز البحث في التقابل في ذاته، أو البحث في الثنائيات المتعارضة فيما بينها، 
قف، لاستخلاص الدلالات والحقائق الكامنة تفكيك الأطروحات والأحداث والأفكار والوقائع والموا
 .)2(»وراء ذلك
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وهي ليست مذكورة على سبيل الحصر، لمتقابلة سبباا ونتيجةا برهانيين، اتمّثل تلك الثنائيات 
التي تتحكم في الظاهرة الإنسانية في مستواها الأخلاقي، وإنما مجّرد أمثلة بسيطة للّسنن الكونية، 
الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي، التربوي، العسكري، العمراني والنفسي، أي إنها تمّس كل حياة 
 الناس. 
وبأمثلة تمس بعض فالحديث يقّدم برهانا منطقيا مخعينا في فهم الحركة التاريخية والاجتماعية 
ردة لا تتخلف في ط ّ، وسنن موقوانين، مبني على أسباب الحديث ، بمعنى أنيةجوانب الحياة الإنسان
. ومن هذا المنطق دة لكل قضية من القضايا المطروحةفي حالة توفر الشروط المحد، أي زمان ولا مكان
، أن يخترق حدود الزمان، وإحاطته بالأمور، بحكمته، استطاع النبي عليه الصلاة والسلام، بالذات
، وليس كذلك رجماا بالغيب، االغثاء) التي تعيشها أمتنا اليوم. فهو ليس تكهنليقرر مسألة (، والمكان
وهذا هو المنطق الكلي الذي ، قوانين الحركة التاريخيةو ، لسنن الإلهيةباهو وعي ف. ، وفهمروإنما تبص ّ
ومواقف ، رب عمليةومن خلال تجا، بوعي، وتنبههم عليه، جاءت السنة النبوية لتثبيته في حياة الناس
بكل ما تحمله من ، هو تاريخ الحضارة الإسلامية، صنعت أحداث قسم من التاريخ العالمي، بشرية
  .خصائص متميزة
، والحكم بغير الحق، ونقص المكيال والميزان، والزنَّ، فلو تساءلنا مثلاا عن سبب فشو الغلول
، على صعيد آخر من الأسباب، ترسم لنا وعياا آخر النصوص الحديثيةلوجدنا ، ؟لخاوالختر بالعهد.. 
قال رسول الله : عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه[ والمنطق الاستدلالي ربما يهدينا هذا الحديث إليها:
َلى بَيِع َلا َتحَاَسدوا، َولاَتَـَناَجشوا، َوَلا تَـَباَغضوا، َوَلا َتَدابَروا، َوَلا يَِبع بَعضخكخم ع َ: صلي الله عليه و سلم
خسلم، َلا َيظِلمهخ، َوَلا َيخذخلخهخ، َولا يك  ِذبخهخ، َولاَيح ِقرخهخ 
خسِلمخ َأخو الم
، التَّقَوى بَعٍض، وَكونوا ِعَباَد ِالله ِإخَواناَا، الم
خسِلَم، ِبحَس  ِب امرىء ِمن الشَّر ِّ -َويخشيرخ ِإَلى َصدرِِه َثَلاَث َمرات ٍ-َهاهخَنا 




]َوِعرضخه ،َوَمالخه ،َدمخهخ  :َعَلى الم
 .)1( 
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، تؤدي إلى سلوكيات، وأخلاقية، .. أمراض نفسية، والتدابروالتباغض، والتناجش، فالحسد
، والخذلان، والظلم، خرالبيع على بيع الآف.. ثر في الحركة الاجتماعية بأكملهاتؤ ، وأعمال للجوارح
وكل هذه الظواهر السقيمة هي ، والتحقير .. إلخ أمراض أخرى تصدر عن نفس مريضة، والكذب
وبالتالي يحدث الانهيار ، تها في النفوسن َبعد أن تكون قد كو ّ ،التي تصنع الأزمة داخل المجتمع
 .الاجتماعي
لى ومؤشراا ع، منبهاا إلى مصدره، سلم يشير إلى مركز الداء العضالوالرسول صلي الله عليه و  
، نفسه الحديث . ولهذا نجده فيسوالنف، والعقل، والفؤاد، القلب فيقيقي (التقوى ههنا) موقعه الح
الذي يلهمها ، والناظم الأخلاقي، وتزويدها بالضابط الروحي، يضع حدوداا أخلاقية لحفظ القلوب
 ).وعرضه، وماله، دمه: القدرة على الانسجام مع سنن الله في الخلق، (كل المسلم على المسلم حرام
فيقوم القول الحجاجي بتوظيف هذا النوع من التقابلات في الاستدلال والحجج والإقناع، 
   حيث يتّم بناء القول على شكل معادلات منطقية متقابلة، وذلك بهدف إبراز القوة الحجاجية «
يقبل على  وتوجيهها بشكل عقلاني، حتى تحّرك تفكير المستمع وتجعله fitatnemugrA ecrof aL
 .)1(»القول
الاستلزامي في الأحاديث عند حّد إثبات الإشكالات التي تهّم  "التقابل"ولا يتوقف مبدأ 
العقل البشري لتحريك آلية الفهم والإدراك لديه فحسب، بل يتعّداه إلى إثبات براهين حلولية لكثير 
 من المشكلات والقضايا الإنسانية، وذلك برسم منهاج لهذه الحلول، وإعطاء التدابير العلمية لذلك.
من حديث: [عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه  وهذا ما نستخلصه
يِه َكاَن اللََّّخ في ، َوَمن  َكاَن في َحاَجِة َأخ ِيخس  ِلمخهخ  َوَلا  ،َلا َيظ ِلمخهخ ، ل مخس  ِلمخ َأخخو ال مخس  ِلم ِاوسلم قال: 
َستَـَرهخ  يَـو ِم ال ِقَياَمِة، َوَمن  َستَـَر مخس  ِلما ا اللََّّخ َعن هخ كخر بَةا ِمن  كخرخَبات ِكخر بَةا فَـرََّج  مخس  ِلم ٍ ، َوَمن  فَـرََّج َعن  َحاَجِته ِ
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]اللََّّخ يَـو َم ال ِقَياَمة ِ
ففي الحديث تقابل ثنائيات استلزامية، تضّمنت براهين حلولية تسعى إلى    .)1( 
 تأسيس القاعدة الأخلاقية للسلوك البشري، وبناء توجيهات من قبيل:
 (قضاء حوائج الناس/ كان الله في حاجته).- 
 (تنفيس كخرب الدنيا/ يقابله تنفيس كخَرب الآخرة).- 
 (ِستر المسلم/ ِسٌتر من الله في الدنيا والآخرة).- 
وكلها تقابلات لا ينزاح عنها المنطق العقلي للبرهان، لأنها تحمل خاصية الاستلزام التي يتفاعل 
زرحخ عنها؛ فالتوجيهات والطّرائق التي قّدمها النبي عليه الصلاة والسلام تروم معها الذهن البشري، ولا ي
تحقيَق الرقي الروحي والسلوكي، وتقّدم حلولا عملية لآفة الأنانية والبغض والحسد والبخل وغيرها، 
،  وهذه مظاهر للغاية الأخلاقية والاجتماعية التي قصدها النص، فلقد رخبط كّل فعل بـجزاء من جنسه
 كتنفيس الكخرب، والتيسير على الـمخعسر.
وهكذا تواصل منطقية النصوص الحديثية في تقديم نظامها البرهاني للحركة التاريخية، ورسم 
وعيها في شكل نظام منهجي أخلاقي، يمكن اختباره في الواقع، وما الغاية إلا الحفاظ على مقاصد 
 الشارع من الوجود والتكليف. 
(البرهان المنطقي والشواهد على  على العرض العام والخاص لبعض النصوصوفي الأخير وبناء 
العقلي) من صحيح البخاري، فقد مّكننا على الأقل من اكتشاف المداخل الأولية والأدوات الإجرائية 
ذه النصوص، وكذا الوقوف على منهجها التي يمكن التوّسل بها من فهم منطقية النظام البرهاني له
الاستدلالي ورؤيتها المنّظمة للظواهر الإنسانية، وتعاملها مع عالم الأسباب والمسّببات، فعمق هذه 
الأحاديث يعّبر عن وعي النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، وإدراكهم الثاقب لقانون السببية في 
                                                           
. 505، ص2442صحيح البخاري، كتاب المظالم، حديث رقم:  )1(




الخلق"، وعليه فإن السنة النبوية ساحة خصبة لهذه السنن  الكون، أو ما يعرف فقهيا بـ"سنن الله في
والقوانين في الأنفس، السلوك، الكون..الخ، واكتشافها وفهمها وتسخيرها، مطلب شرعي وإنساني، 
 ولازمة منطقية، لا تقوم من دونها حياة إنسانية مستقيمة. 
ل فهم مقاصدّي لكل النصوص وأزعم أن الدراية بهذه القوانين تعتبر مـمـرّا آمنا وفاعلا لأج
استثمارها في َمأ َسسة هذه  -بناء على هذه الدراية والفهم-ذات الصفة المنطقية العقلية، فيمكن 





 البخاري: صحيح الفاعلة في: الوسائل الحجاجية لثلمبحث الثاا
 العنصر الأول: الحجاج بالارتباط الشرطي في صحيح البخاري
»ه ِير  ِغ َ وث ِدخ حخ ـل ِ ء ِي  الشَّ  وثخ دخ حخ « لغةالشرط  أسلوب 
ومعنى ذلك أنه يقع إلزام الشيء ، )1(
زام حدوث لويصدخق هذا على الاصطلاح النحوي لكلمة "الشرط"؛ إذ يدّل على إوالتزامه عموما، 
الحََدِث أو التزامه، لحدوث َحَدث آخر، مثل قولنا: (إن تـجتهد  تنجح  )، فيلزم حدوث الاجتهاد 
 لحدوث النجاح.
                                                           
.  024/3لسان العرب، مادة [َش، َر، َط]،  )1(




إن تعمل  خيرا تجخ َز (والتركيب المعّبر عن فكرة التعليق بتمامها يسّمى "الجملة الشرطية"، نحو:  
 : )1()، وغالبا ما تقوم الجملة الشرطية على أركان ثلاثةبه
 تؤّدي وظيفة الرّبط والتعليق، يخصطلح عليها "أداة الّشرط".أداة  .1
 ركن معلَّق عليه يسّمى "عبارة الّشرط"، وهي في المثال السابق (تعمل  خيرا). .2
 ركن معلَّق نصطلح عليه "عبارة الجواب"، وهي في المثال السابق (تـخج  َز به).  .3
نزلة السبب، والثاني بمنزلة المسّبب، والشرط أسلوب لغوي ينبني بالتحليل على جزأين؛ الأول بم
 .)2(يتحّقق الثاني بتحّقق الأول وينعدم بانعدامه
فالعلاقة ، )3(وقد ذهب بعضهم إلى أن الثاني قد لا يكون مسّببا من الأول ولا متوّقفا عليه
ْن ﴿مستشهدين بقوله تعالى: بين الشرط والجزاء ليست بالضرورة حاصلة ترابطا، 
ِ
فََمثَُلُُ َكََثَِل إلَْكَِْب إ
فله  ثخ الكلِب ليس «: "فاضل السامّرائي"]، بقول 671﴾ [الأعراف/عَلَْيِه يَلْهَْث َأْو تَْتُْ ْكُه يَلْهَث ْ َتَْ ِمل ْ
 .)4(»متوّقفا على الحمل عليه أو ترِكِه، إذ هو يلهثخ على كّل حال
ضبطه على  -بناء على ذلك–سلكت  فلسفة الشرط مشارَب عّدة، لعّله َحرّي  لذلك فقد
 -ضرورة-لغوي متكّون من جزأين، يتحّقق الثاني بتحّقق الأول، ولا يمتنع النحو التالي: إنه بناء 
بامتناعه، ويجب تأكيد الاتباط بين جملة الشرط وجملة الجواب خلافا لمن قال بإمكانية استقلال الثانية 
ن الأولى، وهذا قد يجخ انب الصواب؛ لأن معنى الثانية مرتبط بالأولى من كّل وجه، ففي قولنا: (إن ع
 تعمل  خيرا تجخ َز به) غير مستقّلة عن الأولى تركيبا ومعنى.
                                                           
م، 3002-1الأردن، ط-ينظر: قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم، سناء حميد البياتي، دار وائل للنشر، عّمان )1(
. 353ص
. 353ينظر: المرجع نفسه،  )2(
. 65دت، ص-لبنان، دط-و العربي نقد وتوجيه، مهدي المخزومي، دار الكتاب العربي، بيروتينظر: في النح )3(
. 35/4م، 0002-1لبنان، ط-معاني النحو، فاضل صالح الّسامرّائي، دار الفكر، بيروت )4(




إن صور الارتباط بين الشرط والجواب تحخ دث أثرا حجاجيا بالغا في بنية الخطاب، لأن 
التعليق؛ أي وقوع الشيء لوقوع غيره، وهذا ما يمكن الاستعانة به في الارتباط الشرطي قائم على مبدأ 
، لتقوية الحجج، وتفنيد تصّورات المخالف، فالأصل في التعليق الشرطي noisausrePعملية الإقناع 
فجملة الشرط هي المعّلق عليها، وجملة جواب الشرط هي التي يترّتب  ،)1(أن يتوّقف الثاني عن الأول
ن قَاتَلُوُكُْ فَاْقُتلُوهُ ُْ﴿عليها الفعل، فإذا وقع الأول وقع الثاني، وذلك نحو قوله تعالى: 
ِ
]، 191[البقرة/﴾فَا
ْن ُأْحِصِْ ُتُْ فََماوقوله: ﴿
ِ
َلَ ﴿]، وقوله: 691﴾[البقرة/إس ْ تَيَْسََ ِمَن إلْهَْدي ِ فَا
ِ
ْن َكََن ُذو ُعْسََ ٍة فَنَِظَرٌة إ
ِ
َوإ
 ]. 082[البقرة/﴾َميَْسََ ة ٍ
خرج الشرط عن ذلك، فلا يكون الثاني مخسّببا عن الأول، ولا متوّقفا عليه، ممّا يتيح ـوقد ي
ْن َتَْ ِمل ْ ﴿مجالا أرحب في الملفوظ الحجاجي والإقناعي، كقوله تعالى: 
ِ
عَلَْيِه يَلْهَْث َأْو  فََمثَُلُُ َكََثَِل إلَْكَِْب إ
ّقفا على الحمل عليه أو تركه، فهو يلهث على كل و تالكلب ليس م ]؛ فلهثخ 671[البقرة/﴾ تَْتُْ ْكُه يَلْهَث ْ
ن  حال، وإنما ذكر صفته فقط، وترك للذهن مجالا للاقتناع بمقتضى السياق، ومثل قوله عّز وجّل: ﴿
ِ
فَا
نه إللَّه  َ
ِ
والله لا يحّب الكافرين سواء سواء توّلوا أم آمنوا، فليس ]، 23﴾[آل عمران/إلَْكَِفرِين َ َلَّ ُيُِ ب   تََول هْوإ فَا
ن َكرِْهُتُموُهنه فََعَسَٰ َأن تَْكَرُهوإ َشيْئًاالثاني مشروطا بالأول ولا مسّببا عنه، ونـحو قوله أيضا: ﴿
ِ
َوَيَْ َعَل إللَّه ُ  فَا
ن ُكنُت ْ﴿، وقوله: ]91النساء/﴾[ِفيِه َخْيًْ إ كَِثًيْإ
ِ
فََلَ َأْعُبُد إلَّه ِ يَن تَْعُبُدوَن ِمن  ِديِن  ِم ن َشٍك   ِف  قُْل َيَ َأيُّ  َا إلنهاُس إ
ن َتَْ ِرْص ﴿فهو لا يعبد غير الله، سواء شّكوا أم آمنوا، وقوله: ]، 401﴾[يونس/ُدوِن إللَّه  ِ
ِ
نه  ُهَدإهُ ُْ عََل ٰ إ
ِ
فَا
ن تَْدُعوُهُْ َلَّ يَْسَمُعوإ ُدعَاَءُكُْ َولَْو َسَِ ُعوإ َما﴿، وقوله جّل وعلا: ]73النحل/﴾[إللَّه َ َلَّ َيُِّْدي َمن يُِضل  
ِ
إس ْ تََجابُوإ  إ
ن يَْصِبُِ وإ فَالنهاُر َمثًْوى ﴿دعوهم أم لم يدعوهم، وقوله: ]، فهم لا يسمعون الدعاء سواء 41[فاطر/﴾لَُكُ ْ
ِ
فَا
ن يَس ْ تَْعِتُبوإ فََما ُهُ ِم  
ِ
؛ فالنار مثواهم صبروا أم لم يصبروا، وقوله: ]42فصلت/﴾[َن إلُْمْعتَِبي َل ههُْم ۖ َوإ
ن هُه نَزه َلَُ عََل قَلِْبك َ َمن ْ قُل ْ﴿
ِ
ْذِن إللَّه ِ ُمَصِد  ًقا ِلَما بَْيَ يََديْه ِ َكََن عَُدوًّ إ ِلِجْبِِيَل فَا
ِ
، وهو قد أنزله على ]79البقرة/﴾[ ِبِ
ِ نه إللَّه  َ ِمن ْ َوَما تَْفَعلُوإعادوهخ أو والوه، وقوله عّز وجل: ﴿قلبه عليه الصلاة والسلام، سواء 
ِبِه  َخْيٍْ فَا
                                                           
-الكتب العربية، القاهرة ينظر: البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الّزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء )1(
. 453/2، 7591-1مصر، ط




ليس الشرط على هذا من باب «وهو عليم بالأفعال سواء فعلوا خيرا أم شرّا، فـ]، 512/بقرة﴾[ال عَِليٌ 
»السبب والـمخسّبب دوما، وإنما الأصل فيه أن يكون ذلك
بللا يخرج عن السببية في سياقات   .)1(
 كثيرة. 
 الجزاء قسمان:«جاء في (حاشية الصّبان): 
 أن يكون مضمونه مسّببا عن مضمون الشرط، نحو: (إن جئتني أكرمتخك). -أحدهما
به مسّببا؛ ألا يكون مضمون الجزاء مسّببا عن مضمون الشرط، وإنما يكون الإخبار  -والثاني
متك أمس)، والمعنى: إن اعتدَت عليَّ بإكرامك إياي، فأنا أيضا أعتّد نحو: (إن تكرمني فقد أكر 
  .)2(»عليك بإكرامي إياك
 
لا أن تكون نسبة «فتركيب الـمجازاة لا يكون فيه الجزاء متوّقفا على الّشرط بالضرورة، و
»الّشرط دائما إلى الجزاء نسبَة السبب إلى الـمخسّبب
 ، فيكون في التركيب حاٌل وحال.)3(
وقد عخلم اضطرارا أن أهّم ما يمّيز التركيب الشرطي ارتباط عبارَتي الشرط والجواب فيها، ويكون 
 :  )4(هذا الارتباط على أوجه ثلاثة
 ارتباط َسببـي: -1 
                                                           
. 45/4معاني النحو، السامرائي،  )1(
. 22/4دت، -مصر، دط-) حاشية الصبان على شرح الأشموني، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة2(
.  553/2البرهان في علوم القرآن،  )3(
دت، -ينظر: التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصر، مالك يوسف مطلبي، دار الرشيد للطباعة والنشر، العراق، دط )4(
. 683ص




الجواب مخسبَّبة عن الشرط ولازمة لها، نحو: (إن تفز  تنل  جائزة)؛ فإن نيل وفيه تكون عبارة  
 ويتحّقق بتحّققه وينعدم بانعدامه.الجائزة سببخهخ الفوزخ ، 
 ارتباط تلازُمي: -2
وفيه يقتصر ارتباط عبارة الجواب بعبارة الشرط على التلازم، وتنعدم السببّية، ومنه قوله تعالى:  
نه َأَجَل إللَّه ِ َلِآٍَت  َمن ْ﴿
ِ
مسّببا عن فإن مجيء أجل الله لا يكون  ،]50﴾[العنكبوت/َكََن يَْرُجو ِلقَاَء إللَّه ِ فَا
رجاء لقائه، فليس ثمّة سببّية في هذه الآية الكريمة، والارتباط بين عبارتي الشرط والجواب يقوم على 
 جيء أجله تعالى ولقائه أمران متلازمان. ـوجه الملازمة، فإن م
 ارتباط تقابُلي: -3
ْن َتَْ هَْر كقوله تعالى: ﴿الربط بين عبارتي الّشرط والجزاء على سبيل المقابلة بينهما،  فيه يكون  
ِ
َوإ
ن هُه يَْعَلَُ إلِسَ  ه َوَأْخفَى
ِ
فالارتباط بين عبارتي الّشرط (تـجهر بالقول) وعبارة الجواب ]، 70﴾[طه/ِبِلْقَْوِل فَا
(فإنه يعلم السّر وأخفى) قائم على وجه المقابلة بين الجهر والسّر؛ فالجهر صفة بشرية تشير إلى ضعف 
 وعلمه الـممتّد إلى خفايا الأشياء والحقائق. ة الخالق المخلوق إزاء عظم
 ومن الارتباط على وجه المقابلة قول الشاعر:  
 )1(فأنَت لا تنَسى ولا َتـموت ُ  يا ربُّ إن أخطأُت أو نسيت ُ
قائم على إن ارتباط عبارة الجواب (لا تنسى ولا تـموت) بعبارة الشرط (أخطأتخ أو نسيتخ )  
 وجه المقابلة.
 ومنه كذلك قول آخر: 
                                                           
-البيت منسوب لـ"رؤبة بن العّجاج". ينظر: الخصائص، ابن جني، تحقيق: محمد علي النّجار، دار الكتب العلمية، بيروت )1(
.581/3دت، -لبنان، دط




 )1(فَِإّنيِ َوقَـ َيارًا بِـَها لَـَغرِيــب ُ  َفَمن ياُك َأْمَسى بالـَمِديَنِة رِْحُله ُ
 فإن الارتباط قائم على وجه المقابلة بين من يقيم في المدينة من أهلها، ومن يقيم غريبا فيها. 
والجواب في مظاّن اللغة، يتبّين اطّراد بين الشرط من خلال استقراء صور الارتباط والتعليق  
ما نلحظه في صحيح البخاري أيضا، لذلك تكتفي نموَذَجي الارتباط السبّبي والارتباط التلازمي، وهذا 
هذه الدراسة ببسط هاذين النموذجين، لاستنطاق الأثر الحجاجي الذي يحدثه هذا النمط التركيبي 
 أثناء الخطاب والمحاججة. 
  الأول: الارتباط السببي وحجاجيته في صحيح البخاريالنموذج 
]م  اَلهخ و َم  أ َو َ م  هخ اء َم َ د ِنيِّ وا م ِمخ ص َع َ ك َل ِوا ذ َلخ ع َا ف ـَذ َإ ِومن شواهده قوله صلى الله عليه وسلم: [ف َ 
، )2( 
فالارتباط بين الشرط والجواب في تركيب الحديث ارتباط سببي؛ يحّقق وظيفة حجاجية هي وظيفة 
، وهي علاقة حجاجية شبه منطقية تّتخذ من الأدوات اللغوية الشرطية مطية الإقناع، "الاقتضاء"
 . )3(وتجعل الحجة تقتضي النتيجة
ولازمة لها؛  ،)4( عبارة (عصموا مّني دماءهم وأموالهم) مسّببة عن عبارة الشرط (فعلوا ذلك) إن  
ة والسلام، ويتحقق بتحّققه وينعدم إذ إن عصمة دماء الناس سببه تحّقق شروط رسول الله عليه الصلا
. والمقصد من ذلك مقصد حجاجي بحت؛ إذ يراد سّد ذريعة من يعتقد أن النبي عليه )5(بانعدامه
                                                           
سيبويه في شواهده منسوبا لـ"ضابئ بن الحارث البرخ جمخ ي". ينظر: الكتاب، سيبويه، تحقيق: محمد عبد السلام هارون، أورده  )1(
.57/1م، 7791-طبعة بولاق، مصر، دط
. 81، ص52صحيح البخاري، كتاب الإيمان، حديث رقم:  )2(
.  533، صينظر: الحجاج في الشعر العربي القديم، سامية الدريدي، مرجع سابق )3(
جملة الشرط (فعلوا) هي إشارة إلى الشروط التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم حّتى لا يقاتل الناس، وهي التوحيد  )4(
بالله، والشهادة لرسوله بالنبوة، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 
. 583ينظر: قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم، مرجع سابق،  )5(




 ل َات ِق َأخ  ن  أ َ تخ ر  و"القهر" للآخر، لقوله في أول الحديث: [أخم ِ "التغّلب"الصلاة والسلام يؤمن بفلسفة 
، "الاقتضاء الحجاجي"...]، فإن المحاججة بالتعليق والارتباط السببي القائم على علاقة تىَّ ح َ اس َالنَّ 
 تدّلل على أن نزعة التغّلب والقهر عارضة وليست غائية.
ما جاء في الحديث قوله صلى  "الاستغراق"دلالة ومن نماذج الارتباط السببي الحجاجي المفيد  
. ونص )1( ]َفكخلُّ َحَسَنٍة يَـع َملخَها تخك  َتبخ لَهخ ِبَعش  ِر أَم  ثَاِلهَا َأَحدخكخم  ِإس  َلاَمهخ ِإَذا َأح  َسَن  الله عليه وسلم: [
ِإَذا َأح  َسَن َأَحدخكخم   هخَري ـَرَة قَاَل قَاَل َرسخولخ اللََِّّ َصلَّى اللََّّخ َعَلي ِه َوَسلَّم َالحديث كاملا ما يلي: [
 ].ِمائَِة ِضع فيَـع َملخَها تخك  َتبخ لَهخ ِبَعش  ِر أَم  ثَاِلهَا ِإَلى َسب ع َِفكخلُّ َحَسَنٍة  ِإس  َلاَمهخ 
الشاهد أن الارتباط بين الشرط والجواب سبّبي، فتكثير الحسنات إلى عشر أمثالها سببه تحسين  
، بقرينة [كّل]، وهو "الاستغراق"إسلام المرء، والارتباط في الحديث ذو وقع حجاجي يأخذ علاقة 
ففي قوله: [فكّل حسنة يعملها تكتب له بعشر  ،)2(فيد الاستغراق والإحاطة بالأفراد والأجزاءلفظ ي
أمثالها] أفادت استغراق الحسنات جميعها، وشمولها بالزيادة إلى عشر أمثالها، وقد عملت القرينة [كّل] 
مما أكسب )، fitatnemugrA noitasilacoFوأعطته بؤرة حجاجية (على توصيف هذا الاستغراق، 
) تتحقق بتحقق دلالة الاستغراق، éuqilppa fitatnemugrA ecroFالتركيب قوة حجاجية فاعلة (
 وتنعدم بانعدامها.
ا ذ َفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم: [إ ِ "عاضد الشرط"وقد يأخذ الارتباط السببي دلالة  
ة]ق َد َص َ هخ ل َ ا، َفِهي َه َبـخ س ِت َح  ـي َ ه ِل ِه  ى أ َل َلخ ع َجخ الر ّ ق َف َن ـ أ َ
 . وهو متن الحديث كاملا.)3( 
الارتباط لا يتّم بعبارة الشرط (أنفق الرجل على أهله) بـِحيالها فحسب، بل بعاضد يخلحظ أن  
 آخر هو عبارة (يحتسبها) التي تعود على (النفقة)، فلا يتعلق الجواب إلا بهذه الجملة.
                                                           
. 22، ص24صحيح البخاري، كتاب الإيمان، حديث رقم:  )1(
. 831/4ينظر: معاني النحو، السامرائي،  )2(
. 52، ص55صحيح البخاري، كتاب الإيمان، حديث رقم:  )3(




 ومعنى الحديث: لا تكون نفقة الرجل على أهله له صدقة إلا بأن يحتسبها لوجه الله تبارك وتعالى. 
ومن النماذج أيضا ما جاء في الحديث [عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه  
ه]ب ِن  ذ َ ن  م ِ م َدَّ ق َا ت ـَم َ هخ ل َ ر َ غخف ِاباا س َت ِاح   و َاناا م َـيإ ِ ان َض َم َر َ ام َق َ ن  وسلم قال: م َ
 ، وهو متن الحديث كاملا.)1( 
إلا بتحقق عاضد "الإيمان بالله"،  يلحظ أن الارتباط بين الشرط والجواب لا يتم 
، أي تتتابع الحجج التي تشكل العلاقة "التتابع الحجاجي"و"الاحتساب"، وهذا ما يسمى حجاجيا بـ
  .)2(متماسك الحجج من دونهاوالتي لا يكون البناء الحجاجي بين السبب والنتيجة، 
أي: أن يجعل العبد عمله خالصا لوجه الله؛ إذ لا يخغفر للمؤمن الذي يقوم رمضان دون أن  
 يقومه إيمانا واحتسابا، إلا أن يشاء الله. 
 
 النموذج الثاني: الارتباط التلازمي وحجاجيته في صحيح البخاري
التلازمي أن يكون الجواب مسببا عن الشرط، ولا خلافا للارتباط السببي، لا يقتضي الارتباط  
ِإَذا متوقفا عليه، بل يكون الجواب ملازما للشرط وتنعدم السببية، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: [
َق  تخولخ في النَّار ِ
خس  ِلَماِن ِبَسيـ  َفي ِهَما فَالَقاِتلخ َوالم
عن أبي بكرة ]. ونص الحديث كاملا ما يلي: [التَـَقى الم
خس  ِلَماِن ِبَسيـ  َفي ِهَما رضي الله عنه قال: 
ِإّنيِ سَُِع تخ َرسخوَل اللََِّّ َصلَّى اللهخ َعَلي ِه َوَسلََّم يَـقخولخ : ِإَذا التَـَقى الم
َق  تخول ِ
َق  تخولخ في النَّاِر، فَـقخل تخ َيا َرسخوَل اللََِّّ َهَذا الَقاِتلخ َفَما َبالخ الم
قَاَل: إِنَّهخ َكاَن َحرِيصاا َعَلى  ،؟فَالَقاِتلخ َوالم
 .)3(]قَـت ِل َصاِحِبه ِ
                                                           
. 12، ص73الصحيح، كتاب الإيمان، حديث رقم:  )1(
.  343ينظر: الحجاج في الشعر العربي القديم، مرجع سابق، ص )2(
. 91، ص13صحيح البخاري، كتاب الإيمان، حديث رقم:  )3(




إنه من الضرورة مراعاة سياق التركيب التلازمي الشرطي في هذا الحديث أصوليا؛ فالتعليق    
بين عبارتي الشرط والجواب تلازمي، فدخول الـمخسِلَمين  المتقاتلين الّنار ليس مسّببا عن القتال ولا 
النار وعليه فإن دخول الـمسلَمين را، بل قد يدخل الرجل النار دون أن يقاتل أخاه، متوّقفا عليه حص
ملازم لقتال بعضهما البعض؛ ووجه الملازمة حاصل من مجموع الظروف والأحوال التي يقع فيها هذا 
 القتال.
كما أن الحديث مطلق، وهو مقّيد بنصوص عّدة من الكتاب والسّنة، ولا يصدق حكمه  
وممّا يقّيده قوله  ،)1(، وبالأخص الصحابة الذين امتحنوا بالفتنة الكبرىفي كل حين المـسلمينعلى 
ْن َطائَِفتَان ِتعالى: ﴿
ِ
]، إذ لو كان الجواب (فالقاتل 90﴾[الحجرات/إلُْمْؤِمِنَي إْقتَتَلُوإ فَأَْصِلُحوإ بَيَْنََُّما ِمن َ َوإ
التقى المسلمان بسيفيهما) ومتوقفا عليه، لـما قّيد الحديث والمقتول في النار) مسّببا عن الشرط (إذا 
بالآية الكريمة، وهذا هو مربط الحجاج، لأن المحاججة قائمة على إيراد الحجة المتصلة بعلاقة التلازم 
 ودخول النار تقييدا لا إطلاقا.   تالبين الق
، ب َذ َك َ  ث َدَّ ا ح َذ َلسلام: [إ ِوممّا يقوي معنى الملازمة ما جاء في الحديث قوله عليه الصلاة وا 
؛ إذ إن الارتباط بين الشرط والجواب (إذا حّدث كذب) و(وإذا وعد أخلف) )2( ]ف َل َخ  أ َ د َع َا و َذ َإ ِو َ
 لشرط على التلازم وتنعدم السببية.تلازمي، يقتصر فيه ارتباط عبارة الجواب بعبارة ا
يصّح أن تعّمم صفة الكذب على المنافق إّن َكِذَب المنافِق لا يكون مسّببا عن حديثه، فلا   
إطلاقا بل تكثر فيه فحسب، ففي التركيب الارتباطي ِسُة حجاجية تحّفز آلية عمل الذهن البشري 
على إدراك الحدود الفاصلة بين تعميم الأحكام وتخصيصها، وتقييدها وإطلاقها بين (إطلاقية الكذب 
                                                           
يجري مصطلح "الفتنة الكبرى" على ألسنة المؤّرخين المسلمين في إشارة إلى الفتنة التي وقعت بين علّي رضي الله عنه ومعاوية  )1(
هـ.  73رضي الله عنه بـ"صّفين" سنة 
. 02، ص33صحيح البخاري، كتاب الإيمان، حديث رقم:  )2(




لوعد مع صفة النفاق)، فليس ثمّة سببية إطلاقية، ومخالفة الوعد)، وبين (تلازم الكذب ومخالفة ا
 .)1(والارتباط بين الشرط والجواب قائم على وجه الملازمة
يّتضح من كّل ما سبق أن نظام الارتباط في التركيب الشرطي ودلالاته قائم على ثلاثة محاور  
الحجاجية وظيفيا باختلاف اطّرد منها نموذجان في صحيح البخاري، تختلف دلالتهما  -مذكورة آنفا–
القرائن اللفظية والمعنوية والسياق، وهي تنأى عن الفرضية المعيارية التي عَقدها اللغويون حول ماهية 
، والتي جعلت التقعيد لهذا التركيب مكّبلا بالّلحظ »وقوع الشيء لوقوع غيره«الشرط، القاضية بـ
نحو النص" ورحب السياق، هذا السياق الذي جعل الجخملي، ولم تخرج به من حّيز "نحو الجملة" إلى "
بغية تغيير موقف أو ترسيخ موقف قديم أو دحض آخر...،  الخطاب الحجاجي أكثر أداتية وفاعلية،
لبلوغ المعنى المنشود والمضمون المقصود، ولعل استقصاء الارتباط الشرطي بكّل سياقاته ومقاماته 
ّسد ذلك خاصة وقد تعالقت مفاهيم النحو مع الحجاج، وظروفه في الأحاديث المستشهد بها، قد ج
   مع مبادئ الأصوليين من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وإجمال وتفصيل وغيرها.
 
 
 مفردة في صحيح البخاري: ـحجاج بالكلمة الـلا: ثانيالعنصر ال
وبين بعدها الفلسفي المنطقي ومعطاها  ،تعددت مفاهيم الكلمة بين بعدها اللساني والبلاغي 
ه يعتقد أن مفهومها الذي يشمل ألوانها اللسانية والفلسفية يقوم الإقناعي الحجاجي، ومهما يكن فإن
لكي ترمز للأشياء الحسية  ،مجموعة من الوحدات الصوتية المؤلفة بطريقة معينة« على اعتبارها 
    .)2(»مجردةـوالأفكار ال
                                                           
. 48/2ينظر: فتح الباري،  )1(
. 72ص ،م0891 -مصر، دط –، الإسكندريةالهيئة العامة للكتاب(دراسة لغوية ومعجمية)، حلمي خليل، الكلمة  )2(




في  يث تسهم الألفاظالكلمة أو اللفظ في الدراسات الحجاجية كثيرا، بحتخعرف حجاجية و  
جلب القارئ ولفت انتباهه، لذلك على المخاطب أن يـختار الألفاظ والكلمات الـمجسدة لحالته 
 .اختيارا دقيقا كي يؤثّر في المتلّقي
المفردة من خلال الكلمة المفردة من وسائل الحجاج في صحيح البخاري، وتتمظهر حجاجية  
الحمولة الدلالية والسياقية والإيقاعية التي تحملها، فتتمايز بـها عن سائر الكلمات وتزاحمها، خاصة 
المقصود بحركة الكلمة الحجاجية مزاحمتها غيرها من «الكلمات التي تدخل ضمن حقلها المعجمي، فـ
أو هّن من غير  ،ّحت مقولة الترادف)الكلمات اللاتي هّن من جدولها المعجمي (مرادفاتها مثلا إن ص
مجاز المرسل خاصة، ولعبة الـمشابهة ـالـمجاورة بواسطة ال )1(جدولها المعجمي، لكن شاءت لعبة
أن تجعلاهّن جميعا من جدول واحد، فينشأ بينهّن تنافس وتدّب في  ،بواسطة التشبيه والاستعارة مثلا
تتحقق فيه  ،عوضا عن سائرهن ّ ،لها في الملفوظصفوفهّن حركة من أجل أن تظفر إحداهّن بمكان 
  .)2(»وتستبّد به وتقصيهّن  عنه
في حين أنها تخدعى في  ،"عدولا"وهذه الحركة الحجاجية تسّمى في الأسلوبية المعاصرة  
 .)3("اختيارا لسانيا"اللسانيات 
يث تشّكل ها في كثير من الأحادـتكمن حجاجية الـكلمة المفردة في "صحيح البخاري" كون 
في  (ِخبـْ َثة)ما يمكن أن نسميه بـ"الدينامو" المـحّرك لآلية الفهم والتأويل داخل التركيب، فكلمة 
                                                           
يجري لفظ "لعبة" جريانا استعاريا في وصف فرديناند دي سوسير للغة وتشبيهه لها بلعبة الشطرنج، فضلا عن حديث المنطقي  )1(
هي صيغ لاستعمال علامات أكثر بساطة من تلك  -كما يقول–الوضعي" لودفيغ فيتغنشتين" عن "ألعاب اللغة"؛ فألعاب اللغة 
علامات في لغتنا اليومية، إنها تتطابق مع أشكال بدائية للغة، الأشكال التي يبدأ بوساطتها الصيغ المعقدة جّدا التي نستعمل بها ال
الطفل في استعمال الكلمات، وينبغي بالتالي فحصها إذا ما أردنا إزالة الغموض الذهني الذي يغّلف عادة الطريقة التي نستعمل بها 
.     65الكلمات. ينظر: التداولية والحجاج، صابر الحباشة، ص
.961الحجاج في القرآن، عبد الله صولة، ص )2(
.     65مداخل ونصوص، صابر الحباشة، ص -ينظر: التداولية والحجاج )3(




ِخبـ  َثَة َوَلا َغائَِلة َحديث: [بَـي عخ الـمخس  ِلِم َلا َداءا َوَلا 
تثير حركة في التركيب للظّفر بمكان لها في  )2( ])1(
 الملفوظ.
، حيث تحمل الكلمة حمولة دلالية من المعجم إلى رحابة السياق بثة)(خ ِفقد انتقلت الكلمة  
وسياقية كبيرة داخل التركيب، كونها توّسطت الجملة من جهة، ومن جهة أخرى جاءت بصيغة 
لبلوغ قصدا  ،أريد توظيفها في الجملة وهي مادة معجمية سيئة السمعة مشتّقة من (الخخبث) و(َخَبَث)
السّيء من السّيء يقوّي دلالة السوء، لأن معناها: أن يكون البيع غير ، فاشتقاق الغاية المنشودة
. والمعنى العام: أن الاحتيال في كّل بيع من بيوع )3(طّيب، كأن يكون من قوم اشتهر فيهم الخخبث
  . المسلمين لا يـحل ّ
، )4(لأنها تـخحدث تشّبعا أسلوبيا "ِخبثة"القارئ للحديث قد يقع نظره أول ما يقع على  
لاختلافها عن جاراتها من  كونها تخلفت النظر إليها  )noitasilacoFفيجعلها تشكل ضربا من التبئير (
حاولة تأويلها وبسط الفهم ـحيث تسعى الأذهان إلى مـب ولوقعها على السمع والذهن، ،الكلمات
 .وهي (داء) و(غائلة) ،لها مجاورةـال ا وتمّيزها عن مـجاراة سياق نظم الألفاظعليها، وتعليل خروجه
هذه الكلمة وّلدت طاقة حجاجية فّعالة ذات مدى بعيد في تبليغ مقاصد القول، وهي التحذير من 
 البيع الفاسد المسيء الذي فيه من الأذى ما لا يطاق.
ن اشتقاق  ة) في القيمة الحجاجية؟ الجواب: إقد نتساءل لماذا لا تحّل (غائلة) مـحّل (ِخبث 
مـمـّا يجعلها مصّدرة في بنية  -الخخبث والخبائث–حيل ذهن المتلّقي إلى المعنى الـمعهود ـي "خبثة"كلمة 
 الـمحاججة.  
                                                           
الغائلة: هو أن يأتي أمرا سوء، كالتدليس وغير ذلك.  )1(
. 0041. ص0896صحيح البخاري، كتاب الحِيل، حديث رقم:  )2(
. 307م، ص7991-المغرب، دط -يوسف الكتّاني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةينظر: كلمات صحيح البخاري،  )3(
.  85ينظر: التداولية والحجاج، ص )4(




وأقدر على صرف ذهن السامع عن  ،الحديثنص هذا ما جعل اللفظة أظهر من غيرها في   
مؤّهلة  للكلمة خصائص مميزة في ذاتها تستمّدها من اللغة ذاتها ومن التداول، تـجعلها«فـ  ،غيرها
بطبيعتها لتكون ذات صبغة حجاجية، وترّشحها لأن تكون من معجم الخطاب الحجاجي، وقوام 
حركة تقصي فيها غيرها وتعّوضه  -بناء على تلك الخصائص–جداوله اللغوية، وإن لها في الخطاب 
 . )1(»حّل مـحّله، ليكون الخطاب أوغل في الحجاج وأذهب في الإقناعـوت
فلو فحصنا الحديث التالي فصحا جيدا وقرأناه قراءة متأنية لاستقّر بصرنا على عبارة ينصرف  
بِن  قَاَل: ِقيَل لأخَساَمة َرضي الله عنه َعن  َأبي َواِئٍل إذا لم يفهمها؛ فحديث [ذهن القارئ عن الحديث 
مخهخ في  َزي ٍد رضي الله عنه
مخهخ ِإلا أخسُ ِ عخكخم  ِإّنيِ أخَكلِّ
 َلو  أَتَـي َت فخلاناا َفَكلَّم  َتهخ قَاَل: ِإنَّكخم  لَتـخَرو  َن َأّنيِ لا أخَكلِّ
َخيـ رخ النَّاِس  ، َولا أَقخولخ لَِرجخٍل َأن  َكاَن َعَليَّ أَِميراا ِإنَّهخ  َأكخونخ َأوََّل َمن  فَـَتَحهخ دخوَن َأن  أَفـ َتَح َباباا لا ،الّسِ ر ِّ
ع َتهخ؟بَـع َد َشي  ٍء سَُِع تخهخ ِمن  َرسخوِل اللََِّّ ص َ
صلى الله عليه قَاَل سَُِع تخهخ  ،لَّى اللَّهم َعَلي ِه َوَسلََّم، قَالخوا َوَما سَُِ
ا َيدخورخ َكم َ  فَـ َيُدور ُفي النَّاِر  ه َُأقـْ َتاب ُ فَـتَـْنَدِلق ُ،  النَّار ِفي  فَـيُـْلَقىِبالرَّجخِل يَـو َم ال ِقَياَمِة  َجاء ُـي ُيَـقخولخ : وسلم 
 َأي  فخلانخ َما َشأ نخَك أَلَي َس كخن َت َتأ مخرخَنا ِبال َمع رخوف ِ :أَه  لخ النَّاِر َعَلي ِه فَـيَـقخولخون َ فَـ َيْجَتِمع ُ، الح ِ َمارخ ِبَرَحاهخ 
]!، َوأَن ـَهاكخم  َعِن ال مخن َكِر َوآتِيه ِ آتِيه ِكخم  ِبال َمع رخوِف َولا؟ قَاَل: كخن تخ آمخرخ َوتَـنـ  َهاَنا َعِن ال مخن َكر ِ
هذا . )2( 
 الحديث شاهد على ذلك. 
ه معاني الحديث، رغم أنها تصف حالة الرجل لق أقتابخه] شّكلت مـحورا تدور عليعبارة [فتندف 
الكلمة، في النار، إلا أن ذهن السامع لا يدرك فهم الحديث في مجموع سياقه دون الّنظر في معنى 
لذلك تكون الكلمة قد فعلت فعلا حجاجيا بالغا آن فهمها واستيعابها، لأنها تستجلي نصف ما 
يتعّذر استيعابه من مقاصد الحديث، فيدرك القارئ عاقبة من يأمر بالمعروف ولا يأتيه، ومن ينهى عن 
 المنكر ويأتيه إدراكا كاملا غير منقوص.
                                                           
. 57الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، عبد الله صولة، ص )1(
 .5403صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، حديث رقم:  )2(




عن المنكر والآمر بالمعروف المخالف لما أمر به ونهى عنه، أّن الناهي ومعنى الحديث اختصارا:  
)  أَقـ  َتابخهخ (جمع قتب وهي خرج وتنصب بسرعةـتيكون حاله في جهّنم في عذاب شديد، إذ تَـن َدِلقخ (
 . )1(الأمعاء والأحشاء)، كحال الحمار الذي يدور حول الّرحى فلا يبلغ منتهاه
لأنها الأنسب وهي الأمعاء والأحشاء،  (الأقتاب)لقد اختار النبي عليه الصلاة والسلام لفظ  
في  )2( )noitacifinnosreP aL( "التشخيص"في بيئة عربية تؤمن أكثر بـإلى الوصول لذهن المتلّقي 
 .لاستيعاب المقصد الـمخراد وصف حالة العذاب والمهانة،
تركيب واختيار الألفاظ ليست الطريقة الوحيدة الرامية إلى التأثير في المتلّقي، بل هناك طريقة  
ا نلمسه جليّا في نّص الحديث، إذ تتعالق الألفاظ تعالقا َسلسا وتنساب الألفاظ فيما بينها، وهذا م
عبر  (يُـجاُء)اظ النص من فنلحظ تراتبية زمنية في بسط ألف ؛انسيابا يسيرا يهّيئ المتلّقي لقبول الفكرة
، كلها ألفاظ تراتبت في التركيب، (فيجتمُع)إلى غاية  ،(فيدوُر)عبر  (فتندلق أقتابُُه)عبر (فُيلَقى)
حو استكمال استيعاب الأفكار من ـومن شأن ذلك جعل النص أكثر اّتساقا لربط الأذهان وشّدها ن
الخطاب الذي استخدمت من أجله هذه هذا التراتب اللفظي فرضه موضوع البدء إلى الختام، 
لا يتّم اختيار المفردات أثناء الحديث بصورة اعتباطية، بل هناك اعتبارات خاصة «الألفاظ، إذ 
فاستعمال الكلمات  .)3(»بموضوع الحديث ذاته، الذي يفرض على المتكلم اختيار الكلمات المناسبة
موض الذي يدفعه للتخلي عن هذا الخطاب في غير محّلها تجعل القارئ يقع في الغموض، هذا الغ
 والانصراف عن تلّقيه. 
                                                           
 . 35/31ينظر: فتح الباري،  )1(
 . 58المقاربة التداولية، فرانسواز أرمينيكو، ترجمة: سعيد علوش، ص )2(
، عمر بلخير، أطروحة 0002و 9891معالم لدراسة تداولية وحجاجية للخطاب الصحفي الجزائري المكتوب ما بين  )3(
 . 991، ص6002-5002وآدابها،  دكتوراه، جامعة الجزائر، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة العربية




 في الألفاظ تلك وتنتظم المتلقي، على البالغة تأثيراتها لها تعبيرية طاقات الألفاظ متلكـت 
 غيره، عن به يتميز الذي ،الخطاب في وأسلوبه المخاطب لقصد تبعاا  تختلف متنوعة تراكيب
 الإيضاح قصد المعاني عن بها للتعبير الألفاظ تأليف طريقة« أو، )1(والفن الطريقة هو فالأسلوب
 ،والغرض المعنى لطبيعة تبعاا  الأساليب وتتباين، )3(»والتعبير والتصوير التفكير طريقة«أو، )2(»والتأثير
 .)4( التأثير وقوة الأداء وروعة النسق وجمال
 والإقناع، التأثير على مبدعها وقدرة العبارة وجمال كلمةال رشاقة من ينبع النفوس في التأثيرإن  
 وأسلوب للغة ما يخفى ولا ،التعبير على وأقدرها والعبارات الألفاظ أجزل بانتقاء إلا هذا كل يتم ولا
 ،)5(للسامع المتكلم أغراض تبليغ اللغوي النظام وظيفة أن باعتبار متلقيه، نفوس في أثر من المخاطب
 . مقال مقام ولكل به خاص خطاب موقف فلكل خطابه، في المخاطب أساليب تتباين لذلك وتبعاا 
حجاجية المفردة القرآنية، تقّرب أكثر مفاهيم التأثير حول كثير من الدراسات   لفتتنافقد  
التي قد تعتبر المفردة عنصرا بسيطا يمكن  ،والإقناع، فبعيدا عن الحدود اللسانية أو المقاربات البنوية
أو ارتباطا ضروريا       ،-"سوسير"حسب -إما ارتباطا اعتباطيا ه مدلولا مرتبطا التماس معناه بوصف
، في )6(الأسلوبي والتداوليماد على تداخل البعدين بالّدال، فإنه يمكن الاعت -"بنفنيست"حسب -
 على ذلك: نضرب مثالامقاربة المفردة القرآنية حجاجيا، ويمكن أن 
                                                           
-ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن علي الفيومي، تحقيق: عبد العظيم الشنّاوي، دار المعارف، القاهرة )1(
 .801/2م، 7002-2مصر، ط
 . 24م، ص2991-1لبنان، ط-الأسلوبية والبيان العربي، محمد عبد المنعم خفاجي وآخرون، الدار المصرية البنانية، بيروت )2(
 .  24المرجع نفسه، ص )3(
 .  55المرجع نفسه، ص )4(
جامعة بغداد،  -ينظر: مراعاة المخاطب في الأحكام النحوية في كتاب سيبويه، بان صالح مهدي الخفاجي، مجلة كلية الآداب )5(
 .  51، ص5002، 79العراق، العدد 
 . 63-72، ص7002-باشة، دار فراديس للطباعة والنشر، البحرين، دطينظر: أنساق اللغة والخطاب، صابر الح )6(




نَساُن َأل هن َنَْ َمَع ِعَظاَمُه ُأْقِسُم َلَّ ﴿قوله تعالى: - 
ِ
ِبَيْوِم إلِْقيَاَمِة َولَّ ُأْقِسُم ِبِلنهْفِس إلل هوه إَمِة َأَيُْ َسُب إلَّ
نَساُن ِلَيْفُجَر َأَماَمه ُ
ِ
 ].7-1[القيامة/ ﴾بََل قَاِدِريَن عََل َأن ن َسو  ِ َي بَنَانَُه بَْل يُرِيُد إلَّ
يشّذ عّما جاورها من الفواصل، حيث تنتهي بالميم  "بنانه"حيث نلحظ أن موقع مفردة  
 المتبوعة بالهاء: (القيامة/ اللوامة/ عظامه/.../ أمامه).
 "التشّبع"التي نفّسر بها هذا الإجراء الأسلوبي، هي ظاهرة  ولعّل الظاهرة الأسلوبية 
وموضع واحد  انه""بن)، حيث تترّدد الفاصلة نفسها في أربعة مواضع، ثلاثة منها قبل noitarutaS(
قيمة ذلك بعدها، وتأتي مفردة "بنانه" لتمّثل الخروج عن نسق الفواصل في بداية سورة القيامة. فما 
 حجاجيا؟.
بأن معناها: (لو  "بنانه"في تفسير الآية الرابعة التي تحتوي مفردة فقد ذهب المفّسرون القدامى  
 .)1( شاء لجعله خًفا أو حافرا)
إلى أن الآية تشير  ،الناظرين في الإعجاز العلمي في القرآنوذهب بعض المفسرين الـمحدثين  
هو أن البنان تحتوي على البصمات، والتي في الغاية  ،إلى معجزة البصمة، التي تتكرر بين إنسان وآخر
ادر على أن يرد من الدقة، حيث لا يتشابه اثنان في خريطة البصمات، فأقسم الله تعالى بالقيامة أنه ق
، وذلك في معرض الرد على المشركين ذاتها والدقةنفسها لخريطة باهذه البنان يوم القيامة كما كانت و 
ويستبعدون حشر الأجسام بعد كونها ترابا، وقد ذكر هذا المعنى كثير من المواقع  ،الذين ينكرون المعاد
فكيف يمكن  ا اكتشف مؤخرا،المتخصصة بالإعجاز، وهذا الأمر أي عدم تطابق البصمات إنم
استخلاص قول في الآية يتلاءم مع معنى الآية ومعنى المفردة، من دون أن ينفصل هذا التأويل عن 
 محاولة تبّين بخعد حجاجي ما.
                                                           
-لبنان، دط-ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن، ابن جرير الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت )1(
 . 05ص/42م، جزء0002




يتمّثل في اعتبار البخعد الحجاجي سابقا  "torcuDديكرو "ننطلق هنا من مبدأ تداولي أجراه  
الحجاجية منغرسة في اللغة، وهذا هو معنى "التداولية الـمخدمـجة"للبعد الإخباري، فالسمة 
 .)1(
فلو أعملنا محور الاختيار على هذه اللفظة "بنانه" لأمكننا الوقوف على بدائل قريبة منها، من  
قبيل (إبهامه) مثلا، واللافت أن هذه الكلمة تتساوق مع سياق الفواصل (قيامة/عظامه/ ﴿إبهامه﴾/ 
يجعل قاعدة اختيار الفاصلة معدولا عنها في هذا السياق، على خلاف سياقات نظمية أمامه). مما 
  .)2(أخرى
فالمسألة لا يمكن تفسيرها في هذا السياق اعتمادا فقط على العامل الأسلوبي النظمي، بل إن تعليل 
 اختيار لفظ "بنان" مكان لفظ "إبهام" يجب أن يتجه وجهة أخرى.
فإن هذا الاستعمال يلفت النظر إليه؛ حيث تسعى  "التشّبع"إذا عدنا إلى استعمال مفهوم  
 الأذهان إلى محاولة تأويله وتعليل خروجه عن مجارات سياق نظم الفواصل المجاورة لها.
ومن هنا لا يخستبعد أن تكون مفردة "بَنان" بالذات مؤّشرا على الإعجاز البيولوجي في طرف  
البشرّي، حيث يحتوي بصمة تمّيزه عن سائر البشر جميعا. ولكن كيف يمكن المرور من شبكة الإصبع 
التحليل الأسلوبية، إلى شبكة التحليل الحجاجية، من دون الوقوع في مأزق ضرورة إيجاد قانون للعبور، 
 .نقع في تضارب التآويل واعتراكها أو قانون للتأويل بصورة عامة، كيلا
                                                           
المعرفية والتداولية والحجاج، هرمان باريه، ترجمة: صابر ينظر: تلوين الخطاب: فصول مختارة من اللسانيات والعلوم الدلالية و  )1(
 . 391-971الحباشة، (فصل التداولية المدمجة)، مرجع سابق، ص
ومن ذلك إيراد اسُي الرسولين "موسى" و"هارون" عليهما السلام في مواضع بعينها مرتّـَبين على النحو المذكور: موسى ثم  )2(
من ذلك؛ حيث يخذكر هارون ثم موسى، وذلك لمراعاة سياق الفاصلة، فالأول مثل هارون، وفي مواضع أخرى على العكس 
 من سورة طه.   17إلى  86من سورة الأعراف، والثاني مثل: الآيات من  221،121الآيتين: 




 : )1(الْقناعيوأثره  فاظاختيار الأل -  
صلى الله عليه وسلم بلاغة العرب كلهم، ومع ذلك فهو لا يتكلف القول،  فاقت بلاغة النبي 
ولا يقصد إلى تزيينه ولا يبغي إلى ذلك وسيلة من وسائل الصنعة، فقدرته البيانية هذه كانت له صلى 
، وطبقاتهم، )3(على اختلاف ألسنتهم . بعثه الله للناس)2(الله عليه وسلم توفيقا من الله وتوقيفا
يخاطب كل قوم بلحنهم وعلى «فاستطاع عليه الصلاة والسلام مخالطتهم ودنَّ منهم دنو المأخذ، إذ 
 .)4(»مذهبهم
حتى يصل المعنى إلى  ،كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحاشى التوّعر في اختيار الألفاظ 
العذوبة «ر، فجاء كلامه صلى الله عليه وسلم متصفا بـذهن السامع بيسر دون كد للقرائح الفط
 .)5(»والجزالة والسهولة والرسانة، مع السلاسة والنصاعة
ومن أسباب تخيره للألفاظ، أولا، أنه صلى الله عليه وسلم مسؤول عن كل لفظ؛ إذ يعلم بأن   
ة ما لا يدع مجالا للتفريع صحابته سيتداولون حديثه كما نطق به، فلا بد أن يختار من الألفاظ المحدد
، وهذه من مستلزمات الإقناع الناجح، وثانيا، مراعاة لإحساس المخاطب فيختار صلى )6(والتشقيق
 نَّ ول َقخ ي ـَ الله عليه وسلم ما لطف من العبارة، فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:[لا َ
                                                           
اللفظ «تقوم العلاقة بين اللفظ والمعنى على أساس التلاحم غير القابل للانفصال؛ فقد أجمع بلاغيون على هذا الترابط، فعدوا  )1(
ينظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه . »جسما، وروحه المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم، يضعف بضعفه ويقوى بقوته
. 211/1، 7002-لبنان، دط-د الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، صيداونقده، ابن رشيق، تحقيق: عب
، 2002-لبنان، دط-تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، مراجعة درويش الجويدي، المكتبة العصرية، بيروت )2(
. 732/2
المقصود: اللهجات العربية المختلفة باختلاف القبائل. )3(
.832/2عي، تاريخ آداب العرب، الراف )4(
.36كتاب الصناعتين، أبو هلال العسكري، مرجع سابق، ص  )5(
. 18، ص8002-1البلاغة النبوية، محمد رجب البيومي، الدار المصرية اللبنانية، ط )6(




 اي َت َف ـَ و َِتي ي َار ِج َي و َم ِلا َغخ  ل  قخ ي ـَل ِ ن  ك ِل َ، و َالله ِ اءخ م َإ ِ م  ه ِائ ِس َن ِ لُّ كخ َو الله ِ يدخ ب ِع َ م  كخ لُّ  كخ ِتي أَم َ ي و َد ِب  ع َ م  كخ دخ ح َأ َ
، وفي هذا ومثله تبرز روح القرآن الكريم ماثلة تشهد على المنهج القرآني الذي يطبع سلوكه )1( ]اتي ت َف ـَو َ
ْذ قَال ُموَس صلى الله عليه وسلم  وأقواله، إذ قال تعالى﴿
ِ
َيَ ﴿] وقال أيضا: 06﴾[الكهف/ِلَفتَاه َوإ
 ].91[يوسف/﴾غُلَم ٌ َهَذإ بُْشَْ ى
 م  كخ دخ حخ أ َ نَّ ول َقخ ي ـَ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لا َ 
َخبـخَثت  نَـف ِسي، َوَلِكن  لِيَـقخل : َلِقَست  
، فقد كرّه عليه الصلاة والسلام أن يضيف المسلم )3( نَـف ِسي] )2(
 الخبث إلى نفسه. 
ومن المحقق أنه عليه الصلاة والسلام في َخطابته لم يكن يستعين بتزويق الكلمات، ومع ذلك  
تلتحم الألفاظ بالمعاني لتشكل نسقا خطابيا يطبعه التماسك والانسجام، اللذين يمنحان الخطاب 
 ه، إن إلى القلوب قصد الاستمالة، أم إلى العقول بغية الإقناع.إمكانية النفاذ وسهولت
عليه الصلاة والسلام لا يحصيها العّد، وهذا الضرب من البلاغة والبيان  حجاجيتهإن شواهد  
 . )4(»دنو المأخذ، وقرع الحجة، وقليل من كثير« بأنه:؛ وصفه بعضهمهو ما 
وما يزيد من براعته البيانية عليه الصلاة والسلام، ويكسب أقواله وخطبه بصفة خاصة، القوة  
، فهو يؤمن بمهمة )5(»الصدق الحار الذي تنفعل به نفسه نحو رسالته العالية«الإقناعية التي لا تجارى 
                                                           
.0701) الصحيح، كتاب الأدب، حديث رقم: ص1(
ث والخبيث، ولِقست  نفسه من الشيء تلَقسخ َلَقساا فهي أي: َغَثت  ، واللََّقسخ : الغثيان، وإنما كره خبخثت  هربا من لفظ الخخب )2(
، لِقَسٌة وتمّقست  نفسخهخ تمقُّساا: َغَثت  غثيانا وخبخثت، وقيل: نازعته إلى الشّر. لسان العرب، ابن منظور، مصدر سابق، مادة [َل، ق َ
َس].  
.1701) صحيح الجامع، كتاب الأدب، ص3(
. 22الصناعتين، ص )4(
. 48البلاغة النبوية، مرجع سابق، ص )5(




لتماس وسائل الإصلاح التي كّلف بها، ومقتنع بها تمام الاقتناع، وقد دفعه إخلاصه وصدقه إلى ا




 النبي صلى الله عليه وسلم: خطاب الحوار الجدلي في: لثالعنصر الثا 
يعد و  أسلوب حواري يقوم على الجدل والمخالفة، ،الاحتجاجي أو الجدلي الخطاب أسلوب  
 الإتيان« منه ومخاطباته، والقصد محاوراته في البشري العقل يستعملها التي الأساليب أهم من واحداا 
 عن بعيداا  سلمي حواري أسلوب في، )2(»الخصم بها وإلزام الحق إثبات في والبرهان والحجة بالدليل
 .المنطقي الاستدلال بوساطة الحوار للعقول لغة إلى باللجوء، وذلك العنف
 حينسُة في الخطاب النبوي، خاصة  حسن بأسلوب معه جادلةـمـوال الآخر مع محاورةـال إن 
 ؛له الكريم القرآن منهج رسُه وهو إنسانيتهم، فيه يحترم بأسلوب جادلهم ،كفار وهم المشركين جادل
 والاحتجاج الجدال ولأسلوب مع المخالفين، فيكون الجدال أما ،الموافقين مع تكون الحسنة فالموعظة
 ،الخلاف نقاط على لا المتحاورين بين المشتركة الأمور على الحوار والجدال يكون أن ، منهاشروط
كبرياؤها  لها البشرية فالنفس ،وقهره غلبه هو الهدف ليس أن الآخر اطمئنان ذلك من والحكمة
  .)3(هوة الخلاف وردم، الحق خلاف هو ما لتغيير ،فيها والتأثير إقناعها هو الهدف بل وعنادها،
                                                           
. 58-48المرجع نفسه، ص )1(
 . 211ص ،9002 -1ط لبنان، -، بيروتدار الصفوة ،مليآجوادي ، الحواميم السبع ن من خلالآمعارف القر  )2(
ينظر: لغة الحكمة وإقناع الـمخاطب في أسلوب الخطاب النبوي، جنان محمد مهدي العقيدي، مجلة العميد (مجلة فصلية  )3(
 . 842م، ص3102، 20جامعة بغداد، العراق، العدد  -محكمة)، كلية التربية




وهم ، والنصارى اليهود مع التسامح بروح يتسم هادئا  محاوراا  الصلاة والسلام كان فالنبي عليه 
عنه صلى الله عليه وسلم  ورد ما ذلك على دليل خير ولعل وأفكاره، الإسلامي الدين لنهج المخالفون
َأنَّ َعب َد اللََِّّ ب َن َسَلاٍم بَـَلَغهخ َمق  َدمخ النَّبيِّ َصلَّى اللََّّخ َعَلي ِه َوَسلََّم ال َمِديَنَة  [:رضي الله عنه أنس رواه فيما
َما ِإّنيِ َسائِلخَك َعن  َثَلاٍث َلا يَـع َلمخهخنَّ ِإلاَّ َنبيٌّ، َما َأوَّلخ َأش  رَاِط السَّاَعِة، و َ :َفَأَتاهخ َيس  أَلخهخ َعن  َأش  َياَء، فَـَقال َ
ني ِبِه ِجبر  ِيلخ آنِفاا، قَاَل َأوَّلخ طََعاٍم َيأ كخلخهخ أَه  لخ الج  َنَِّة، َوَما َبالخ ال َوَلِد يَـن زِعخ ِإَلى أَبِيِه َأو  ِإَلى أخمِّ ِه، قَاَل: َأخ  بَـر َ
السَّاَعِة فَـَناٌر َتح شخرخهخم  ِمن  ال َمش  رِِق ِإَلى  اب نخ َسَلاٍم: َذاَك َعدخوُّ ال يَـهخوِد ِمن  ال َمَلاِئَكِة، قَاَل: أَمَّا أَوَّلخ َأش  رَاط ِ
َبَق َماءخ الرَّجخِل َماَء ال َمغ ِرِب، َوأَمَّا َأوَّلخ طََعاٍم َيأ كخلخهخ أَه  لخ الج  َنَِّة َفزَياَدةخ َكِبِد الح خوِت، َوأَمَّا ال َوَلدخ فَِإَذا س َ
 ال َمر أَِة َماَء الرَّجخِل نَـَزَعت  ال َوَلَد، قَاَل: َأش  َهدخ َأن  َلا إَِلَه ِإلاَّ اللََّّخ َوأَنََّك ال َمر أَِة نَـزََع ال َوَلَد َوِإَذا َسَبَق َماءخ 
 .َرسخولخ اللََّّ ِ
ودخ، فَـَقاَل ال يَـهخ قَاَل َيا َرسخوَل اللََِّّ : ِإنَّ ال يَـهخوَد قَـو ٌم بـخهخٌت فَاس  َأله خم  َعنيِّ قَـب َل َأن  يَـع َلمخوا بإِِس  َلاِمي َفَجاَءت   
ير َِنا َوأَف َضلخَنا َواب نخ النَّبيُّ َصلَّى اللََّّخ َعَلي ِه َوَسلََّم: َأيُّ َرجخٍل َعب دخ اللََِّّ ب نخ َسَلاٍم ِفيكخم  ، قَالخوا: َخيـ رخَنا َواب نخ خ َ
س  َلَم َعب دخ اللََِّّ ب نخ َسَلاٍم، قَالخوا: أََعاَذهخ اللََّّخ ِمن  َذِلَك أَف َضِلَنا ،فَـَقاَل النَّبيُّ َصلَّى اللََّّخ َعَلي ِه َوَسلََّم: أَرَأَي ـتخم  ِإن  أ َ
للََّّخ َوَأنَّ محخَمَّدا ا َرسخولخ َفَأَعاَد َعَلي ِهم  ، فَـَقالخوا ِمث َل َذِلَك، َفَخرََج إِلَي ِهم  َعب دخ اللََِّّ ، فَـَقاَل: َأش  َهدخ َأن  َلا إَِلَه ِإلاَّ ا
]َنا َواب نخ َشّرَنا َوتَـنَـقَّصخوهخ، قَاَل: َهَذا كخن تخ َأَخافخ َيا َرسخوَل اللََّّ ِاللََِّّ ، قَالخوا: َشرُّ 
 .)1(
 على ،نبي إلا يعلمها لا أمور عن سأله الذي اليهودي عليه الصلاة والسلام النبيقد جادل ف  
بالحجة  أعطاه إذ الفور، على إسلامه أعلن ، حتىبه اقتنع أن ما الذي نللتيق ّ طلباا  ،منه سبيل الظن
  .)2(السابقة القناعات بتغيير التأثر ثم ومن ،الإقناع لجانب خضعـي جعله ما والدليل
 الله إلى توجيه الدعوة في الأثر أكبر له كان الحكمة أساليب تنوع نبأ القول يمكن تقدم مما 
 أسلوب وأن الشخصية، العقلي وقناعاته تفكيره ومستوى ،المخاطب أفكارناسب ي بأسلوب ،تعالى
 .بينهم الفردية الفروق وراعى ،المخاطبين أحوال مع تناسب حواراته فيعليه الصلاة والسلام  النبي
                                                           
 . 328، ص8393صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، حديث رقم:  )1(
 .  93دت، ص-مصر، دط- الدعوة إلى الله، سعيد القحطاني، دار الإفتاء، القاهرةينظر: مواقف النبي في )2(





هذه من خلال النظر والتحليل لوسائل الحجاج العقلي الفلسفي والبرهاني، يلحظ ارتباط 
أكثر بالخصائص المفهومية الاصطلاحية، بمعنى أن الحجاج العقلي يهدف إلى الأدوات الحجاجية 
جعل العقول التي يتوجه إليها تنخرط في الأطروحة أو الدعوى انطلاقا من العلل والبراهين الضابطة 
لآلية عمل الذهن، لذلك نرى جّل الأحاديث التي تتوسل هذه الأدوات تنطلق من مسلمات بديهية 
خصوصا الأحاديث المتضمنة قضايا والعقيدة والإيمان بـ"الـمخفارِق"، والغيب، وأنباء  تلّقون، يؤمن بها الم
 الأولين، وغيرها. 
إّن أغلب الحجج التي عايّناها في نصوص صحيح البخاري سارت على غير السمت 
قائق هو مـجال الاحتمال وليس مجال الح -كما هو معهود–الحجاجي المعهود؛ إذ إن مجال الحجاج 
البديهية المطلقة، في حين أن الحجاج في أحاديث البخاري غلبت عليه الصفة الإطلاقية، خاصة مع 
الأحاديث الشاملة على العقائد والغيبيات والأخبار والأحكام والتعاليم، وفي هذا المستوى بالذات 
يث إن ذلك المفهوم لا يلتقي التحديد اللغوي العام لمفهوم الحجاج بالتحديد الفلسفي لهذا الأخير؛ ح
 erètcaraC خاصية لا شخصية  :يهدف في دلالته الفلسفية إلى البرهنة بالمعنى العلمي، لأن للبرهان
ذلك أن مفهوم الحجاج في دلالته الفلسفية يسعى ، euqiroéhtartnI أنه ضمنظري  lennosrepmi
مدى تماسك وانسجام إلى الوصف والإظهار والكشف عن المنطق الداخلي للخطاب، لمعرفة 
إذا كانت الفلسفة نمطا من المعرفة فلا مناص من أن تكون عناصره، ومدى صحة حججه وأدلّته. ف
مفاهيمية، إلا أن مفاهيمها لا تصف موضوعات، فهي مفاهيم بدون موضوعات، إنها فوق المفاهيم 
سفة عن التجربة، فإنها تحيل لأنها لا تعني أي واقع ولا تدل عليه، ولكن مهما يكن ابتعاد مفاهيم الفل












صحيح " بعد الدراسة والتحليل للخطاب الحجاجي من منظوره النظري والإجرائي في 
، لا ريب أن بناء الدلفوظ الحجاجي في الددّونة قد اّتضح واستبان، لأن الدراسة بُنيت على "البخاري
اللحظ لدفاىيم الخطاب والحجاج من حيث الأنماط والآليات والوسائل الفاعلة، : دعامتتُ أساستتُ
وكذا طريقة العناصر والشواىد التي تنطلق من استقراء حقائق كلية من جزئياتها، أو استنتاج حقائق 
جزئية من كلّياتها، ممّا سّهل عملية الوصف والتحليل، وساعد على استخلاص خصائص الُبتٌ 
 .الحجاجية إقناعا وبرىانا ودحضا وتأييدا، تفنيدا وتدعيما
، فقد ألفيناىا معتمدة "صحيح البخاري" من خلال تصنيف الدلفوظات الحجاجية في مدّونة 
على أنماط تتعالق بمفاىيم وحقول معرفية تتعّدى الوصف اللغوي أو البلاغي أو التداولي فقط، إلى 
 . مقاربات متنوعة
 ولا شّك أن ىذا البحث قد بلغ نتائج لا سبيل إلى إغفالذا، يمكن إيرادىا عامة وخاصة على 
 : النحو الآتي
 : تتلخص نتائج البحث العامة فيما يلي
إن الخطاب يأخذ صفتو الحوارية انطلاقا من الـمحاججة، فالأصل في تكوثر الخطاب ىو  -
 . صفتو الحجاجية، بناء على أنو لا خطاب بغتَ حجاج
الدفاىيم والأدوات اللغوية والبلاغية والتداولية إضافة إلى الفلسفية منها، لا تشّكل بنية  -
حجاجية بـِحيالذا، بل تشّكلها بناء على تدوضعها في النّص الخطابي التفاعلي، وقد تبّتُ ذلك خاصة 
البلاغية، (في الفصل الثاني من البحث، عند الحديث عن آليات الحجاج في صحيح البخاري 
 .)الفلسفية، التداولية
 




 : فيما يلي- والقابلة لأن تكون لَِبنات لدسارات بـحثية ىامة-كما تتلخص نتائج البحث الخاصة 
إلا ما تعلق منها " الإطلاقية"بصفة " صحيح البخاري"لا يمكن إفراد نصوص الحديث في  -
بالدفاىيم الكلية وأصول الدين والعقيدة والأحكام القطعية، لأن بقية التصورات تركت لرالات لآلية 
عمل العقل والذىن البشري، وىذا ما ُيكسبها خاصيتها الحجاجية، خاصة النصوص الدتضّمنة 
 .حوارات مع أىل الكتاب، أو نصوص الأخلاق العامة
سارت على غتَ " صحيح البخاري" ومع ذلك فإن كثتَا من الحجج التي عايّناىا في نصوص 
ىو لرال الاحتمال، وليس لرال - كما ىو معهود–الّسمت الحجاجي الدعهود؛ إذ إن لرال الحجاج 
الحقائق البديهية الدطلقة، في حتُ أن الحجاج في أحاديث البخاري غلبت عليو الصفة الإطلاقية، 
 . خصوصا مع أحاديث العقائد والغيبيات والأخبار والأحكام والتعاليم وأشراط الساعة وغتَىا
في صحيح البخاري تشتًك في كونها  )البلاغية والفلسفية والتداولية(إن الآليات الحجاجية  -
موِصلة إلى تغيتَ موقف، أو بناء رأي جديد، أو صرف موقف قديم، أو تدعيم موقف جديد، لكّن 
؛ أي إن الحجاج "الأداتية"الفارق الجوىري بينها أن الحجاج البلاغي والتداولي ينزعان أكثر إلى الصفة 
فيهما يعتمد على تقديم عدد كبتَ من الحجج مختارة اختيارا حسنا، وتكون القرائن البلاغية والتداولية 
 .أدوات تخدم ىذا الغرض
وفي الدقابل يرتبط الحجاج الفلسفي أكثر بالخصائص الدفهومية، بمعتٌ أن الحجاج الفلسفي 
يهدف إلى جعل العقول التي يتوّجو إليها تنخرط في الأطروحة أو الدعوى بعيدا عن الصور الفنية 
لذلك فإن أغلب الأحاديث . وجمالية اللغة، وانطلاقا من الحقائق البديهية التي يصّدقها العقل البشري
 .     الدتضّمنة جدلا حوارا مع الدخالفتُ في قضايا العقيدة والتوحيد، كان بناؤىا الحجاجي بآليات فلسفية
من " السلالم الحجاجية"تعتمد نصوص الحديث في البخاري نهجا حجاجيا قائما على بسط  -
، والذي يعمل على احتواء السامع "الدلاحظة الصعبة"الغريب إلى الأغرب، لوضع الدتلّقي في موقف 




وخلخلة ُمدركاتو الذىنية، ليفسح الـمجال للعمل العقلي لفرز تلك الددركات وترتيب الحجج ذىنيا، 
 .وذلك انطلاقا من معاينة الواقع والتجربة في الدسار التاريخي أو الزمتٍ
، وما تعلق بأشراط الساعة وعلاماتها وتراتب "الفتن"  ويكثر ذلك أكثر في أحاديث كتاب 
حصولذا زمنيا حتى بعد وفاة النبي عليو الصلاة والسلام بعقود قليلة، وىذا ما أبقى ىذه النصوص 
ختَ  ]..ستجدون بعدي أثَـَرًة، فاصبروا[مرجعيًة تاريـخية ومستقبلية إلى يوم الناس ىذا، وحديث 
 .   شاىد على ىذا النسق
إن الحجاج بالارتباط الشرطي ينأى عن الفرضية الدعيارية التي عقدىا اللغويون حول ماىية  -
، والتي جعلت التقعيد لذذا الأسلوب مكّبلا باللَّْحظ »وقوع الشيء لوقوع غتَه«الشرط، القاضية بـ
ورحابة السياق والتأويل، ىذا السياق " نـحو النص"إلى " نـحو الجملة"الجَُملي، ولم يخرج بن من حّيز 
الذي جعل الخطاب الحجاجي للبناء الشرطي أكثر أداتية وفاعلية، بغية تغيتَ موقف أو ترسيخ آخر 
 .أو َدحضو
 :في أغلبها تّتسم بصفتتُ" صحيح البخاري"إن البراىتُ الدنطقية في  -
 .براىتُ إشكالية؛ بمعتٌ أّنها تعّلل وتحاجج على إثبات الإشكالات التي تهّم الإنسان والكون .1
براىتُ ُحلولية؛ أي إنها لا تكتفي بإثبات الإشكالات، بل تقدم إثباتات ُحلولية لكثتَ من  .2
 .الإشكالات التي تهم العقل البشري وتشغل الوجدان الإنساني
، وكذا بقية مدونات "صحيح البخاري"ىذه الخصائص البرىانية تّتسم بها معظم الأحاديث النبوية في 
 .الحديث من الصِّ حاح والـَمسانيد
 .]...ما ظهر الغلول في قوم إلا[فمثال الأول حديث  
 ".مبدأ التقابل"، ضمن ما يُعرف بـ]...من نّفس عن مممن ُكربة ً[ومثال الثاني حديث  
في صحيح البخاري، نـخلص إلى أنو يمكن لذذا " الكلمة الـمفردة"من خلال دراسة الحجاج بـ -
النمط الحجاجي أن يمسس لحقل بـَحثي واعد من حقول الدراسات البلاغية والتداولية والفلسفية 




، ولا غرو أن ىذا الباب يستفاد منو في حقول "الاقتصاد في الأدلّة"والتواصلية، والتي تعتٌ بما يعرف بـ
شّتى، كمجال الإعلام والدناظرات والبرامج الدوضوعاتية؛ لأن الحجاج بالكلمة الدفردة من وسائل 
اختزال الحجج والبراىتُ، بناء على الحمولة الدلالية والسياقية والإيقاعية التي تحملها، فتتمايز بها عن 
 . سائر الكلمات في البنية الحجاجية، وتزاحمها، فتثتَ حركة للظّفر بمكان لذا في الدلفوظ
في وسائل الإعلام مثلا، لا " اقتصاد الأدلّة"ونحسب أن استثمار حجاجية اللفظة في تشكيل 
يتم من داخل أدبيات اللغة والحجاج فحسب، بل الأجدر استمزاج الدظان الدعرفية انطلاقا من أدبيات 
العمل الإعلامي والصحفي، بمعتٌ يجب على الباحث في ىذا الصدد أن يكون ُملّما بعلوم الإعلام 
 .      والاتصال الفردي والجماىتَي
وفي الأختَ نرجو أن يكون ىذا البحث قد أجاب عن الإشكالات التي طُرحت في مقدمتو 
استيفاء لدقاصد السمال، وأن يكون عملا أكاديميا جاّدا ينضاف إلى خزانة الحقول الدعرفية اللغوية 
 .والنصوصية، وزيادة حقيقية لدكتبة اللغة العربية وآدابها تنويرا للعقول واستجلاء للعستَ من الُفهوم
الشكر والثناء للأستاذ الدشرف على رعايتو لذذا البحث ومتابعتو الحريصة، والله من رواء القصد 





 قائمة المصادر والمراجع




 :ثبت المصادر والمراجع المعتمدة
 .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم بن أبي الّنجود -
 :قائمة المصادر والمراجع العربية والمترجمة- أولا
أحمد الحوفي، دار نهضة مصر، :  ابن الأثير، الدثل السائد في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق- 
 .  0102-مصر، دط- القاىرة
عبد الحليم لزمود، مكتبة دار العروبة، : أصولذا وتصوراتها، ترجمة: ألبير ريفو، الفلسفة اليونانية- 
 .م8591-مصر، دت- القاىرة
حنفي محمد شرف، مطبعة الرسالة :  أبو الحسين إسحاق بن وىب، البرىان في وجوه البيان، تحقيق- 
 . دت-عابدين، مصر، دط
عبد الله صولة، الحجاج في القرآن الكريم من خلال أىم خصائصو الأسلوبية، دار الفرابي، بيروت، -  
 . 7002- 2ط
عبد المجيد تركي، دار العرب الإسلامي، :  أبو الوليد الباجي، الدنهاج في ترتيب الحجاج، تحقيق- 
 . 0002-3لبنان، ط-بيروت
طو عبد الرءوف سعد، دار : الــبخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق-  
 .1102-الجزائر، دط- الرشيد
- لرالاتها- طبيعتو: التحاجج( بناصر البعزاتي، الصلة بين التمثيل والاستنباط، مقال ضمن كتاب -
، 431، منشورات كلية الآداء والعلوم الإنسانية، الرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم )وظائفو
 .    1الدغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط- جامعة محمد الخامس، الرباط
 . دت-بيروت لبنان، دط-عبد السلام ىارون، دار الفكر:  الجاحظ،البيان والتبيين، تحقيق- 
، 0002- جميل عبد الحميد، البلاغة والاتصال، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، دط- 
 .  مصر-القاىرة
- محمد الحبيب بن الخوجة، دار الشرقية:  حازم القرطاجّنّ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق- 
 . 6691-تونس، دط
 . لبنان-دت، دار الكتب العلمية، بيروت- ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، دط- 




الخطابة الجديدة -  حمادي صّمود، الحجاج أطرُه ومنطلقاتو وتقنياتو من خلال مصّنف في الحجاج -
، جامعة الآداب )أىم نظريات الحجاج في التقاليد من أرسطو إلى اليوم(لبيرلدان وتيتكاه ضمن كتاب 
 .مّنوبة-، كلية الآداب1والفنون والعلوم الإنسانية، تونس 
لبنان، -بيروت- إبراىيم الأبياري، دار الكتاب العربي: تحقيق الشريف الجرجاني، التعريفات، - 
  .م2002
 .دت-الجزائر، دط- محمد التومي، الجدل في العقلية الإسلامية، شركة الشهاب-  
-1مصر، ط-  محمد العيد، النص والخطاب والاتصال، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاىرة-
 . 5002
 .دت-محمد فريد عبد الله، معجم الفروق في الدعاني، دار الدوسم، دط-  
علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراىيم، :  أبو ىلال العسكري، كتاب الصناعتين، تحقيق- 
 . 6002-1لبنان، ط-الدكتبة العصرية، بيروت
الكتب العلمية،  دار ،عجيل جاسم النشمي: تحقيق  الفصول في الأصول،أبوبكر الجّصاص،- 
 .0002-3، طلبنان-بيروت
 .   ، الدغرب0102-1 أحمد الريسوني، مدخل إلى مقاصد الشريعة، دار السلام للطباعة والنشر، ط-
أحمد بن عمر الحازمي، شرح كتاب التوحيد لـمحمد بن عبد الوىاب، دار الدعارف للطباعة - 
 .  80م، الـمجلد 3991- 3مصر، ط-والنشر، القاىرة
 . م2002-عبد السلام ىارون، اتحاد الكّتاب العرب، دط:  أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق-
-1القاىرة، ط-، مكتبة زىراء الشرق)اتجاه جديد في الدرس النحوي( أحمد عفيفي، نحو النص -
 . 4002
 .  م3991، 4القاىرة، ط-  أحمد لستار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب-




لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروت)البيان والدعاني والبديع( أحمد مصطفى الدراغي، علوم البلاغة -
 . دت-دط
 .م9791- لبنان، دط-أرسطو،الخطابة، ترجمة عبد الرحمان بدوي، دار القلم، بيروت- 
- الدرا البيضاء-، الدركز الثقافي العربي)بحث فيما يكون بو الدلفوظ نّصا( الأزىر الزناد، نسيج النص -
 .  3991-1الدغرب، ط
 ابن   . دت-لبنان، دط- الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، الدكتبة العلمية، بيروت-
-بيروت، دط- طاىر أحمد الزاوي، الدكتبة العلمية: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، تحقيق- 
 .9791
،  مؤسسة الرسالة،محمد الدصري- عدنان درويش: تحقيقأبو البقاء أيوب الكفوي، الكلّيات، - 
 . م8991- 2ط لبنان،-بيروت
-مصر، دط- القاىرة- عبد الرحمان بدوي، الدنطق الصوري والرياضي، مكتبة النهضة الدصرية-
 .م2691
لبنان، - عبد الرحمان بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، بيروت- 
 . 1691-2ط
 إفريقيا التواصل والحجاج، لآلياتالسلام عشير، عندما نتواصل نغير، مقاربة تداولية معرفية عبد - 
 . 6002الشرق، الدغرب، دط، 
مصطفى ديب البغا، دار الذدى، عين :  ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، تعليق-
 .مليلة، الجزائر، دط، دت
  .عبد القادر بوزيدة، نموذج من الدقطع البرىاني- 
-السعودية، دط- لزمود شاكر، دار الددني، جّدة:  عبد القاىر الجرجاني، أسرار البلاغة، تحقيق-
 . دت




- ، الدار البيضاء)مقاربات نقدية في التناص والرؤى والدلالة( عبد الله إبراىيم، الدتخيل السردي -
 .  0991-1الدغرب، ط
 . السعودية-م، الرياض6991-1 عبد الله الأشقر، زبدة التفاسير، دار الدؤيّد، ط-
-1الأردن، ط- عبد الله حسين العربي، معجم أجمل ما كتب شعراء العربية، دار الدعالي، عّمان- 
 . م2002
لبنان، -دار الفرابي، بيروتالحجاج في القرآن من خلال أىم خصائصو الأسلوبية، الله صولة، عبد - 
 . 7002-2ط
القاىرة، - عبد الدتعال الصعيدي، بغية الإيضاح لتلخيص الدفتاح في علوم البلاغة، الدطبعة النموذجية-
 . دت-دط
-  عبد المجيد جميل، البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، الذيئة الدصرية العامة للكتاب-
 . 8991-القاىرة، دط
-1الإمارات، ط-  عبد المجيد محمد السوَسوة، فقو الدوازنات في الشريعة الإسلامية، دار القلم، دبي-
 . 4002
مقاربة تداولية، دار الكتاب الجديد - الذادي بن ظافر الشهري، استًاتيجيات الخطابعبد - 
 .4002-1لبنان، ط-الدتحدة، بيروت
 . 2891- 2لبنان، ط- البخاري، صحيح البخاري، عالم الكتب، إدارة الدطبعة الدنيرية، بيروت-
الجزائر، - آمنة بّلعلى، تحليل الخطاب في ضوء الدناىج النقدية الدعاصرة، منشورات الاختلاف -
 . 2002-1ط
 .م3891-1لبنان، ط-إميل بديع يعقوب، معجم الإعراب والإملاء، دار العلم للملايين، بيروت- 




سيف الدين دغفوس، دار : جاك موشلير، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ترجمة-آن روبول- 
 .3002-1لبنان، ط-الطليعة للطباعة والنشر، بيروت
، الدار 7991 ـ1الانتصار عبد المجيد، الأسلوب البرىاني الحجاجي في تدريس الفلسفة، ط - 
 .الدغرب- البيضاء
محمد أبو الفضل إبراىيم، دار إحياء الكتب : بدر الدين الّزركشي، البرىان في علوم القرآن، تحقيق- 
 .7591-1مصر، ط-العربية، القاىرة
عبد الحميد ىنداوي، دار الكتب :  بدر الدين بن الناظم، الدصباح في الدعاني والبيان والبديع، تحقيق-
 .1002-لبنان، دط- العلمية، بيروت
، دار الفجر للنشر )دراسة دلالية في الأفعال الواردة فيو(بكري عبد الكريم، الزمن في القرآن - 
 .م9991-2مصر، ط-والتوزيع، القاىرة
 . ليبيا- ، دار الكتاب الحديث5102-1محمد الولي، ط:  بول ريكور، الاستعارات الحية، ترجمة-
-لبنان، دط-أحمد العوامري، دار الكتب العلمية، بيروت: احظ،كتاب البخلاء، تحقيقالج- 
 .1002
-1جلال الدين سعيد، معجم الدصطلحات والشواىد الفلسفية، دار الجنوب، تونس، ط- 
 .م4002
 . 2102- 1عبد الجليل العشراوي، الحجاج في الخطابة النبوية، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط- 
 .جميل حمداوي، نظريات الحجاج، شبكة الألوكة- 
 .م2891- لبنان، دط-جميل صليبا، الدعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت- 
 . دت-لبنان، دط-محمد علي النّجار، دار الكتب العلمية، بيروت: ابن جنّ، الخصائص، تحقيق- 




 -1ط لبنان، -، بيروتدار الصفوة، الحواميم السبع ن من خلالآ معارف القر،مليآجوادي  -
 .9002
 عبد الغفار مكاوي، دار الثقافة للطباعة :ترجمة مونادولوجيا،ـال: كتاب ،زـــتــنـبـجوتفريد فيلهلم لي- 
 . 8791 - دط،الدغرب- والنشر
- محمد الحبيب بن الخوجة، دار الشرقية: حازم القرطاجّنّ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق- 
 . 6691-تونس، دط
جالاتو دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة، ـحافظ إسماعيل علوي، الحجاج مفهومو وم -
 . 0102 -1ط الأردن، -عالم الكتب الحديث
دراسة نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة، -حافظ إسماعيلي علوي، الحجاج مفهومو ولرالاتو- 
 . 0102-1ط
-6مصر، ط- سليمان دنيا، دار الدعارف، القاىرة:  أبو حامد الغزالي، تهافت الفلاسفة، تحقيق-
 .دت
-2القاىرة، ط-  ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار الريان للتًاث-
 .7891
أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، : ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق- 
 . دت-دط
 .7002-1الأردن، ط- إحسان عباس، دار فارس، عمان: ابن حزم، الرسائل، تحقيق- 
 .  4002-الدغرب، دط-  حسان الباىي، الحوار ومنهجية التفكير النقدي، أفريقيا الشرق-
 . 7002-1مصر، ط- حسين سرحان، قاموس الأدوات النحوية، مكتبة الإيمان، الدنصورة- 
-  مصر، دط–، الذيئة العامة للكتاب، الإسكندرية)دراسة لغوية ومعجمية(حلمي خليل، الكلمة  -
 .م0891




 حمّادي صّمود، نظام الجملة عند اللغويين العرب في القرنين الثاني والثالث للهجرة، مديرية الكتب -
 . م8791-والدطبوعات الجامعية، سوريا، دط
، كلية الآداب و العلوم الإنسانية، )طبيعتو، لرالاتو، وظائفو و ضوابطو(ّحمو النقاوي، التحاجج - 
 .الدار البيضاء، الدغرب- 1ط
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 . 5002-الجزائر، دط
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 . 3002
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 عوضوم ةساردلا هذه لوانتت[يراخبلا حيحص في يجاجِلحا باطلخا -ةيلوادت ةسارد] 
 ليلتح عم ،عانقلإاو جاجلحا ةيلمعل ةيفسلفلاو ةيلوادتلاو ةيغلابلا تايللآا في َرظّنلا ةيخوتم
ةنّودلدا في ةلاّعفلا ةيجاجلحا لئاسولل .
 عم اهفلاتخاو ،يوبنلا ثيدحلل ةيعانقلإا تافصلا نع فشكلا ةساردلا هذه فدهتست
 سيسأتلا كلذ نم ةياغلاو ،؟ايلدج ياراوح مأ ايقلاطإ يثيدلحا صنلا رابتعاو ،صوصنلا ةيقب
اقمع رثكأ تباراقم قفو صوصنلا ةءارقب متته ةيفرعم لوقلح  .
 ـــــــــــــــــــــــــــ
Résumé: 
  Cette étude traite du : [Discours Argumentatif dans le corpus 
"Sahih Elboukhari"- Approche Pragmatique]. 
Cette thèse, en effet, prend en charge les mécanismes rhétoriques, 
pragmatique, philosophique, concernant le processus argumentatif et 
persuasif  ,de plus elle fait ressortir une analyse des moyens argumentatifs 
efficaces. 
  Cette étude vise également à détecter les caractéristiques 
persuasifs dans «Le discours du prophète" , en se posant la question suivante :   
Est-ce- que "Le Hadith" est un discours absolu  et tyrannique ? Ou 
Dialogique   ?  
Enfin le but de ces traitements est de pouvoir créer des approches 
cognitivistes nouvelles et d'ouvrir des voies inexplorées aux futurs 
chercheurs.   
